



















































































































































































































































































































（Tr aditional sectoral approach）（Cluster－based approach）
・ ネ ットワーク内に類似の地位を有するグループ ・ 主として補完的で類似 しないネッ トワークに地
位を有する戦略的なグループ
・ 最終製品産業に着目 ・ 顧客、納入者、サービス提供者、及び特殊化 さ
れた組織を含む
・直接的、間接的な競争者に着 目 ・ 共通の技術、技能、情報、供給、顧客、及び販
路を共有する相互に依存 した産業の配置を組み
入れる
・ ライバル との協調へのためらい ・ ほとんどの参加者は直接的な競争者ではなく共
通のニーズと拘束を共有 している
・ 政府 との対話が しばしば補助金、保護、及び競 ・ 生産性 を向上し競争局面を上昇させるような共
争関係の制限となる傾向がある 通の関心領域に関しての改善に対する広い視野
・ より建設的で有効な官民対話のための公開広場





分析 レベル クラスター技法 クラスター概念
国 ミクロ メ ソ マ クロ UO グラフ 相 関 事例 そ の他
豪州 ○ ○ ○ ○ ○ ネットワーク
オーストけ ○ ○ ○ 特許
貿易
マー シャル型
ベルギー ○ ○ Scient0－
m etrics
生産連鎖等
加 ○ ○ ○ ○ イノベ シーョンシステム
デンマー ク ○ ○ ○ ○ ○ 資源地域
フィンランド ○ ○ ○ 知識結合クラスター
独 ○ ○ ○ 同業企業
伊 ○ ○ 企業 間の知識
メキシコ ○ ○ ○ イノベ シー］ンシステム
オランダ ○ ○ ○ ○ 価値連鎖等
スベイン ○ ○ ○ イノベ シー］ンシステム
スウェーデン ○ ○ 異業種
スイス ○ ○ ○ ○ 特許 イノベ シーョンのネット
ワーク
英 ○ ○ ○ 地域 イノベ シー］ンネ
ットワーク
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府 県 産　 業
事 業 所 数 全 国 シェア（％） 地 域 内 構 成 比 （％） ポイント差 （85～97年 ）
85 年　　 97年 85年　　 97年 85 年　　 97 年全国シェア　 地域内構成比
青 森 衣 服 等 192　　　 343 0．50　　　 1．19 7．54　　 13．65 0．70　　　　 6．11
沖 縄 食 料 品 347　　　 415 0．75　　　 1．0524．28　　 28．88 0．31　　　 4 ．60
秋 田 衣 服 等 566　　　 722 1．47　　　 2．51 16．93　　　 21．00 1．04　　　　 4 ．07
長 崎 衣 服 等 211　　　 295 0．55　　　 1．03 6．59　　 10．割0．43　　　 3．75
青 森 電 気 機 器 157　　　 248 0．46　　　 0．86 6．17　　　 9．87 0．40　　　 3．70
鳥 取 電 気 機 器 24 1　　 2 69 0．70　　　 0．93 13．27　　 16．54 0．23　　　 3．36
広 島 一 般 機 器 961　 1，047 2．19　　　 2．61 10．12　　 13．20 0．42　　　 3．08
福 井 精 密 機 器 327　　　 361 4．14　　　 6．43 6．52　　　 8．44 2．29　　　 1．93
兵 庫 革 製 品 966　　　 84 1 17．10　　 19．26 5 ．14　　　 5 ．62 2．18　　　　 0．48
秋 田 革 製 品 5 1　　 107 0．90　　　 2．45 1．53　　　 3．111 55　　　 1．5 9
千 葉 鉄 鋼 業 275　　　 303 4．01　　　 5．5 1 2．84　　　 3．5 9 1．50　　　 0．75
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府 県 コード 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア（％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポイント差 （8 5 ・〉97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 減 率 （％ 8 5 年　　 9 7年 85 年　　 97 年 85年　　 97 年全 国シェア　 地域内構成比　 特化係数
北 海 道 12 食 料 品 製 造 業 2，9 7 1　 2 ，693 －2 78 －9．36 6 ．42　　　 6 ．84 30 ．8 6　　 29．772．92　　　 2 ．7 1 0．43　　　 －1．08　　　 －0 ．2 1
北 海 道 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 185　　 16 7 －18 胃9．73 3 ．05　　　 3 ．27 1 ．9 2　　　 1．851．39　　　 1．3 0 0．2 2　　　 －0 ．08　　　 －0 ．0 9
北 海 道 14 繊 維 工 業 （衣 月艮・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 103　　　　 5 0 －53－51．46 0．37　　　 0 ．35 1．0 7　　　 0．550．17　　　 0 ．14 －0 ．0 2　　　 －0．52　　　 －0 ．0 3
北 海 道 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2 98　　　 3 17 196．38 0 ．77　　　 1．10 3 ．10　　　 3．50 0．35　　　　 0 ．4 4 0．33　　　 0 ．41　　　 0 ．0 8
北 海 道 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 1 ．133　　 82 8 －3 05 －26．92 5 ．24　　　 5 ．64 11 ．7 7　　　 9．152．3 9　　　 2 ．23 0．4 0　　　 －2．61　　 －0 ．15
北 海 道 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 7 03　　　 60 9 －94 －13．37 4 ．05　　　 4 ．32 7 ．3 0　　　 6．731．84　　　 1．7 1 0 ．2 7　　　 －0．57　　　 －0 ．13
北 海 道 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 158　　 14 0 －18 －11．3 9 1．33　　　 1．42 1．6 4　　 1 ．5 5 0 ．6 0　　　 0．56 0 ．0 9　　　 －0．09　　　 －0 ．04
北 海 道 19 出 版 1印 刷 ・同 関 連 産 業 900　　　 82 6 －74 －8 ．2 2 3．05　　　 3．28 9 ．35　　　 9 ．131．3 　　　 1 ．3 0 0．23　　　 －0 ．2 2　　　 －0．09
北 海 道 20 化 学 工 業 10 9　　 107 －2 －1．83 2 ．04　　　 2．06 1．13　　 1．18 0 ．93　　　 0 ．8 2 0．03　　　 0 ．0 5　　　 －0．1 1
北 海 道 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 6 1　　　 62 1 1，64 6．0 4　　　 5．6 1 0．63　　　 0．692．75　　　 2 ．2 2 －0．43　　　 0 ．05　　　 －0．53
北 海 道 22 プ ラス チック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 16 2　　　 2 27 65 40 ．12 0．8 9　　　 1．23 1．68　　　 2 ．51 0 ．41　　　 0 ．4 9 0．34　　　 0 ．8 3　　　 0．08
北 海 道 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 2 9　　　　 36 7 24 ．14 0 ．5 1　　　 0．80．30　　　 0 ．40 0．23　　　　 0 ．3 2 0．29　　　 0 ．10　　　 0．0 8
北 海 道 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 2 0　　　　 24 4 20 ．00 0 ．3 5　　　 0，55 0．2 1　　　 0．270．16　　　　 0 ．2 2 0．20　　　 0 ．0 6　　　 0．0 6
北 海 道 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 76 4　　　 7 58 －6 －0．79 3 ．6 1　　　 4 ．1 4 7．94　　　 8．381．64　　　 1．6 4 0．53　　　 0 ．4 5　　　 0 ．0 0
北 海 道 2 6 鉄 鋼 業 1 17　　　　 94 －2 3 －19．66 1．7 1　　 1 ．7 1 1．22　　　 1．040．78　　　　 0 ．6 8 0．00　　　 －0 ．18　　　 －0 ．1 0
北 海 道 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 20　　　 17 －3 －15．00 0 ．4 6　　　 0 ．4 7 0．2 1　　　 0．190．2 　　　 0 ．19 0．0 2　　　 －0．02　　　 －0 ．0 2
北 海 道 2 8 金 属 製 品 製 造 業 84 9　　　 983 13 4 15．78 1．69　　　 2 ．2 3 8．8 2　　 10．870．77　　　　 0 ．88 0．54　　　 2．05　　　 0 ．11
北 海 道 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 44 3　　　 4 93 5 0 11．29 1．0 1　　 1 ．2 3 4．60　　　 5．450．46　　　 0 ．4 9 0．22　　　 0 ．85　　　 0 ．0 3
北 海 道 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 12 2　　　 184 6 2 5 0．82 0 ．3 6　　　 0 ．6 4 1．27　　　 2．030．16　　　　 0 ．2 5 0．28　　　 0 ．77　　　 0 ．0 9
北 海 道 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 17 4　　 176 2 1．15 1．12　　　 1 ．3 0 1．8 1　　 1．950． 1　　　 0 ．5 2 0．18　　　 0 ．14　　　 0 ．0 1
北 海 道 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 3 3　　　　 34





0 ．4 2　　　 0 ．6 1 0．34　　　 0．380．19　　　 0 ，2 4 0．19　　　 0 ．03　　　 0 ．0 5
北 海 道 3 3 武 器 製 造 業 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．0 0　　　 0．00 ．00　　　　 0 ．00 0．0 0　　　 0 ．00　　　 0 ．0 0
北 海 道 3 4 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
1．41　　 1．5 9 2 ．8 5　　　 2．430．64　　　 0 ．63 0．19　　　 －0 ．41　　 －0 ．0 1
北 海 道 小 計 9，62 8　　 9 ，04 5 －5 83 －6．06 2 ．2 0　　　 2 ．5 2 100．0 0　 1 00．001．00　　　 1，00 0＿33　　　　 0 ，00　　　　 0．0 0
青 森 12 67 4　　　 5 56 －1 18 －17．5 1 1．4 6　　　 1 ．4 1 26．47　　 2 2．122．5 1　　　 2 ．0 1 －0．04　　　 －4 ．3 5　　　 －0．4 9
青 森 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 99　　　　 9 8 －1 －1．0 1 1．63　　 1 ．9 2 3．8 9　　　 3．902．82　　　 2 ．7 4 0．29　　　 0 ．0 1　　 －0．0 8
青 森 14 締 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 9　　　　 6 －3 －3 3．33 0 ．03　　　 0 ．0 4．35　　　 0．24 0．06　　　　 0 ．0 6 0．0 1　　 －0 ．11　　　 0．0 0
青 森 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 192　　　 343 1 51 7 8．65 0 ．50　　　 1．19 7 ．54　　 13．650．86　　　 1．70 0．70　　　 6 ．11　　　 0 ．84
青 森 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 3 65　　　 22 1 －1 44 －3 9．45 1．69　　　 1．5 1 14 ．34　　　 8．792．9 1　　　 2 ．15 －0．18　　 ・5 ．54　　　 －0 ．7 6
青 森 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 132　　 13 0 －2 －1．5 2 0．76　　　 0 ．9 2 5，18　　　 5．17 1．3 1　　 1．31 0．16　　　 －0 ．01　　　 0 ．0 1
青 森 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 5 8　　　　 45 －13 －2 2．4 1 0 ．4 9　　　 0 ．4 62 2 8　　　 1．79 0．84　　　 0 ．6 5 －0．03　　　 －0 ．4 9　　　 －0．19
青 森 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 19 7　　　 18 6 －11 －5．58 0 ．67　　　 0 ．7 4 7．74　　　 7．401．15　　　 1．0 5 0．07　　　 －0 ．3 4　　　 －0．1 0
青 森 20 化 学 工 業 20　　　 14 －6 －3 0．00 0 ．37　　　 0 ．2 7 0．7 9　　　 0．560．64　　　 0 ．3 8 ・0．10　　　 －0 ．23　　　 －0．2 6
青 森 21 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 22　　　 1 9 －3 －13．64 2．18　　　 1．7 2 0 ．8 6　　　 0．7 6 3．75　　　 2 ．4 5 －0 ．4 6　　　 －0 ．11　　 －1 ．3 0
青 森 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 31　　　 2 6 －5 －16 ．13 0．17　　　 0 ．14 1．22　　　 1．0 3 0 ，29　　　 0．20 －0 ．0 3　　　 －0．18　　　 －0 ．0 9
青 森 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 4　　　 11 7 175 ．0 0 0．07　　　 0 ．24 0 ．16　　　 0 ．4412　　　 0，35 0 ．17　　　 0．28　　　 0 ．2 3
青 森 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 3　　　　 6 3 100 ．0 0 0．05　　　 0．14 0．12　　　 0 ．2 4 0 ．09　　　 0．20 0 ．08　　　 0．12　　　 0 ．10
青 森 25 窯 業 t土 石 製 品 製 造 業 162　　 15 6 －6 －3 ．7 0 0．76　　　 0 ．85 6 ．3 6　　　 6 ．2 1 ．3 2　　　 1．21 0 ．0 9　　　 －0．16　　　 －0 ．10
青 森 26 鉄 鋼 業 40　　　　 2 3 －17 －42 ．5 0 ．58　　　 0 ．42 1．57　　　 0 ．9 21．0 1　　　 0．60 －0 ．17　　　 －0．66　　　 －0 ．4 1
青 森 27 非 鉄 金 属 製 造 業 4　　　　　 9 5 125 ．0 0 0．09　　　 0 ．25 0 ．16　　　 0 ．3 6 0 ．16　　　　 0．36 0 ．16　　　 0．20　　　 0 ．2 0
青 森 28 金 属 製 品 製 造 業 160　　　 19 7 37 23 ．13 0．32　　　 0．45 6 ．28　　　 7 ．8 4 0 ．5 5　　　　 0．64 0 ．13　　　 1．55　　　 0 ．0 9
青 森 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 32　　　　 7 5 43 134 ．3 8 0．07　　　 0 ．19 1．26　　　 2 ．9 8 0 ．13　　　 0．27 0 ．11　　　 1．73　　　　 0 ．14
青 森 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 157　　　 24 8 9 1 57 ．9 6 0．46　　　 0．86 6 ．17　　　 9 ．8 7 0 ．7 9　　　 1．22 0 ．4 0　　　 37 0　　　 0 ．4 3
青 森 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 37　　　　 3 9 2 5 ．4 1 0．24　　　 0．29 1．45　　　 1．5 5 0 ．4 1　　　 0．4 1 0 ．0 5　　　 0．10　　　 0 ．0 0




0．39　　　 0 ．5 5 1．2 2　　　 1．230．6 8　　　 0 ．79 0．16　　　 0 ．02　　　 0 ．11
青 森 33 武 器 製 造 業 0 0．00　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　 0．00 ．00　　　 0 ．00 0．0 0　　　　 0 ．00　　　　 0 ．0 0
青 森 34 そ の 他 の 製 造 業 －43 0．60　　　 0 ．5 4 4 ．6 0　　　 2．941．03　　　 0 ．76 －0．0 6　　　 －1．65　　　 －0 ．2 7
青 森 小 計 2 ．54 6　　 2．51 3 －33 －1．30 0．58　　　 0 ．7 0 100 ．0 0　 1 00．001．00　　　 1．00 0．1 2　　　 0 ．00　　　 0 ．0 0
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア（％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポル ト差 （85 ～ 97 年 ）
8 5年　　 9 7 年 増 減 数 増 減 率 （％ 8 5年　　 97 年 85 年　　 97 年 85 年　　 9 7 年全国シェア　 地域内構成比　 特 化係 数
岩 手 12 食 料 品 製 造 業 74 9　　　 7 06 －43 －5 ．74 1．62　　　 1 ．7 9 2 1．98　　 2 0．03 2 ．08　　　 1．82 0 ．18　　　 －1．94　　　 －0 ．2 6
岩 手 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 6 8　　　　 65 －3 －4 ．41 1．12　　　 1 ．2 7 2．00　　　 1．84 1．44　　　 1．30 0 ．15　　　 －0．15　　　 －0 ．15
岩 手 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 6 6　　　　 23 －43 －6 5．15 0 ．24　　　 0 ．16 1．94　　　 0．65 0 ．31　　　 0．17 －0 ．08　　　 －1．28　　　 －0 ．14
岩 手 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 35 8　　　 4 23 6 5 18．16 0 ．93　　　 1 ．4 7 10．50　　 1 2．00 1．20　　　 1．50 0 ．54　　　 1．50　　　　 0 ．3 0
岩 手 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 39 9　　　 2 90－10 9 －2 7．32 1．85　　　 1 ．9 8 11．7 1　　　 8．23 2．38　　　 2．0 1 0 ．13　　　 －3．48　　　 －0 ．3 7
岩 手 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 117　　 116 －1 －0．85 0 ．67　　　 0 ．8 2 3．43　　　 3．29 0 ．87　　　 0．84 0 ．15　　　 －0．14　　　 －0 ．0 3
岩 手 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 3 5　　　　 37 2 5．7 1 0 ．29　　　 0 ．3 8 1．03　　　 1．05 0．38　　　　 0．38 0 ．08　　　　 0．0 2　　　　 0 ．00
岩 手 19 出 版 一印 刷 ・同 関 連 産 業 18 6　　　 179 －7 －3．76 0 ．63　　　 0 ．7 1 5．46　　　 5．08 0．8 1　　　 0．720 ，08　　　 －0．3 8　　　 －0 ．09
岩 手 20 化 学 工 業 20　　　　 27 7 3 5．00 0 ．37　　　 0 ．5 2 0．59　　　 0．77 0．48　　　 0 ．53 0．15　　　 0．18　　　 0 ．05
岩 手 21 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 13　　　　 22 9 6 9．23 1．29　　　 1 ．9 9 0．3 8　　　 0．62 1．66　　　 2 ．0 2 0．70　　　 0 ．2 4　　　 0．37
岩 手 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 58　　 104 4 6 7 9．3 1 0．32　　　 0 ．5 6 1．7 0　　　 2．95 0．4 1　　　 0 ．5 7 0．24　　　 1．2 5　　　　 0．16
岩 手 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 16　　　　 23 7 4 3．75 0．28　　　 0 ．5 10 ．4 7　　　 0．65 0．36　　　 0 ．5 2 0．23　　　　 0 ．18　　　　 0．16
岩 手 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 35　　　　 4 1 6 17．14 0．62　　　 0 ．9 4 1．03　　　 1．160 80　　　 0 ．9 6 0．32　　　 0 ．14　　　 0．16
岩 手 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 15　　　 22 0 5 2．33 1．0 1　　 1．2 0 6 ．3 1　　　 6．241．3 1　　 1．2 2 0．19　　　 －0 ．0 7　　　 －0．08
岩 手 26 鉄 鋼 業 75　　　　 7 0 －5 ’　 －6．67 1．09　　　 1．2 7 2 ．2 0　　　 1．991．4 1　　　 1．2 9 0．18　　　 －0 ．2 1　　　 －0．1 1
岩 手 27 非 鉄 金 属 製 造 業 12　　　 1 9 7 工　 5 8．33 0．27　　　 0 ．5 3 0 ．3 5　　　 0．54 0．35　　　　 0 ．5 4 0．25　　　　 0 ．19　　　　 0．1 8
岩 手 28 金 属 製 品 製 造 業 168　　　 24 1 73 ：　 4 3．45 0．33　　　 0 ．5 5 4 ．9 3　　　 6．84 0．43　　　　 0 ．55 0．2 1　　　 1．91　　　 0．1 3
岩 手 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 148　　　 22 7 79 i 5 3．38 0．34　　　 0 ．5 7 4 ．3 4　　　 6．440．43　　　　 0 ．58 0．23　　　　 2 ．10　　　　 0．14
岩 手 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 4 15　　　 44 8 33 7．95 1．2 1　　 1．5 5 12 ．18　　 12．7 1 1．5 6　　　 1．5 80．34 　　 0 ．5 4　　　　 0．0 1
岩 手 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 61　　　 7 0 9 14．75 0．39　　　 0 ．5 2 1．7 9　　　 1．9 90 5 1　　　 0 ．5 3 0．12　　　　 0 ．20　　　　 0．0 2
岩 手 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 90　　　　 7 9
104　　　　 94
－11　 －12．22 1．14　　　 1．4 1 2 ．64　　　 2．24 1．46　　　 1．4 30．27　　　 －0 ．4 0　　　 －0．04
岩 手 33 武 器 製 造 業 0 ・ 0．00　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　 0．00 0．00　　　　 0 ．0 0 0．00　　　　 0 ．0 0　　　　 0．0 0
岩 手 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
－10　　 －9．62 0．53　　　 0 ．6 8 3 ．05　　　 2．67 0．69　　　　 0 ．6 9 0．15　　　 －0 ．3 8　　　　 0．0 1
岩 手 小 言十 3．4 08　　 3 ，524 1 16 3．40 0．78　　　 0 ．9 8 100．0 0　 10 0．001．00　　　 1． 0 0．2 1　　　 0 ．0 0　　　　 0．00
宮 城 12 1，3 11　 1．155 －15 6 －11．90 2．83　　　 2 ．9 4 26．7 9　　 2 4．15 2．54　　　　 2 ．2 0 0．10　　　 －2 ．6 3　　　 －0，34
宮 城 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 110　　　　 94 －16 －14．55 1．82　　　 1 ．8 4 2．25　　　 1．97 1．63　　　 1．3 8 0．03　　　 －0 ．2 8　　　 －0．25
宮 城 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 4 9　　　　 28 －2 1 ・ －4 2．86 0．18　　　 0 ．2 0 1．00　　　 0．59 0．16　　　　 0 ．15 0．02　　　 －0 ．4 2　　　 －0，0 1
宮 城 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 33 0　　　 3 57 2 7 8．18 0 ．86　　　 1 ．2 4 6．74　　　 7．47 0．77　　　　 0 ．93 0．39　　　　 0．7 2　　　　 0．16
宮 城 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 30 0　　　 2 27 －7 3 －2 4．33 1．39　　　 1 ．5 5 6．13　　　 4．751．24　　　 1 ．16 0．16　　　 －1．3 8　　　 －0．09
宮 城 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 15 6　　 166 10 6．4 1 0 ．90　　　 1 ．18 3．19　　　 3．47 0．80　　　 0．8 8 0．28　　　　 0．2 8　　　　 0．08
宮 城 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 10 7　　　　 98 －9 －8．4 1 0 ．90　　　 1 ．0 0 2，19　　　 2．05 0．8 1　　　 0．75 0．10　　　 －0．14　　　 －0．06
宮 城 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 39 7　　　 3 84 －13 －3．27 1．34　　　 1 ．5 3 8．1 1　　　 8．031．20　　　 1 ．14 0．18　　　 －0．0 8　　　 －0．06
宮 城 20 化 学 工 業 3 3　　　　 35 2 6．06 0 ．62　　　 0 ．6 8 0．67　　　 0．73 0．55　　　　 0．5 1 0．06　　　　 0．0 6　　　 －0．05
宮 城 21 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 25　　　 32 7 2 8．00 2 ．48　　　 2 ．8 9 0．5 1　　 0．67 2．22　　　 2．17 0．42　　　 0．16　　　 －0．05
宮 城 22 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 119　　 182 6 3 5 2．94 0 ．66　　　 0 ．9 8 2．43　　　 3．8 1 0．59　　　　 0．74 0．33　　　 1．3 7　　　　 0．15
宮 城 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 2 3　　　 25 2 8．70 0 ．40　　　 0 ．5 6 0．47　　　 0．52 0．36　　　 0 ．4 2 0．15　　　 0 ．0 5　　　 0．05
宮 城 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 12　　　 10 －2 －16．67 0 ．21　　　 0 ．2 3 0．25　　　 0．2 1 0．19　　　　 0 ．17 0．02　　　 －0 ．04　　　 －0．02
宮 城 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 26 6　　　 2 53 ・13 －4 ．89 1．26　　　 1 ．3 8 5．44　　　 5．29 1．12　　　 1．03 0．13　　　 －0．14　　　 －0．09
宮 城 26 鉄 鋼 業 5 5　　　　 5 1 －4 －7．27 0 ．80　　　 0 ．9 3 1．12　　　 1．07 0．72　　　　 0 ．6 9 0．13　　　 －0 ．0 6　　　 －0．02
宮 城 27 非 鉄 金 属 製 造 業 2 7　　　　 40 13 4 8．15 0 ．62　　　 1 ．11 0．55　　　 0．840．55　　　　 0．83 0．49　　　　 0．2 8　　　　 0．28
宮 城 28 金 属 製 品 製 造 業 36 7　　　 44 0 7 3 19．89 0 ．73　　　 1 ．0 0 7．50　　　 9．200．65　　　　 0．75 0．27　　　 1 ．7 0　　　　 0．09
宮 城 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 24 9　　　 3 12 6 3 2 5．30 0 ．57　　　 0 ．7 6 5．09　　　 6．520．5 1　　　 0 ．58 0．2 1　　　 1．44　　　　 0．07
宮 城 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 55 6　　　 5 32 －24 －4 ．32 1．63　　　 1 ．8 4 11．36　　 1 1．13 1．46　　　 1．38 0．22　　　 －0．24　　　 －0．08





精 密 機 械 器 具 製 造 業
武 器 製 造 業
68　　　　 66 －2 ・2 ．94 0 ．8 6　　　 1．1 7 1．39　　　 1．380 ．77　　　　 0．88 0 ．3 1　　 －0．0 1　　　 0 ．1 1




0 ．0 0　　　 0．00
1．11　　 1．37
0．00　　　 0 ．00
4 ．4 1　　　 3 ．9 5
0 ．00　　　　 0．00
0 ．9 9　　　 1．02
0 ．0 0　　　　 0．00　　　　 0 ．0 0
0 ．2 6　　　 －0．46　　　　 0 ．0 3
宮 城 小 計 4 ，894　　 4，78 2 －112 －2 ．2 9 1．12　　　 1．33 100 ．00　 100 ．0 01．0 0　　　 1． 0 0．2 2　　　　 0 ．00　　　　 0 ．0 0
?????
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差 （8 5 ～ 97 年 ）
8 5年　　 9 7年 増 減 数 減 車 α 8 5年　　 97 年 85 年　　 g 7 年 駈 年　　 97 年全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
秋 田 12 食 料 品 製 造 業 49 8　　　 4 85 －13 －2 ．61 1．0 8　　 1．2 3 14 ．9 0　　 14．1 1 1．4 1　　 1．2 8 0．16　　　 －0 ．79　　　 －0 ．13
秋 田 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 7 5　　　　 65 －10 －13 ．33 1．24　　 1．2 7 2 ．2 4　　　 1．89 1．62　　　 1．3 3 0．04　　　 －0 ．35　　　 －0 ．3 0
秋 田 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 1　　　 13 －18 －5 8．06 0 ．11　　 0 ．0 9 0 ．9 3　　　 0．38 0．15　　　 0 ．10 －0．0 2　　　 －0 ．55　　　 －0 ．0 5
秋 田 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 56 6　　　 7 22 156 27 ．5 6 1．4 7　　　 2 ．5 1 16．93　　 2 1．00 1．93　　　　 2 ．6 2 1．04　　　 4 ．0 7　　　 0 ．6 9
秋 田 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 57 8　　　 3 96 －18 2 －3 1．4 9 2 ．6 7　　　 2 ．7 0 17 ．2 9　　 11．52 3．5 1　　　 2 ．8 1 0．02　　　 －5 ．77　　　 －0 ．7 0
秋 田 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 13 2　　 125 －7 －5 ．30 0 ．76　　　 0 ．8 9 3 ．9 5　　　 3．64 1．00　　　 0 ．9 2 0．13　　　 －0 ．31　　 －0 ．0 7
秋 田 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 3 2　　　　 23 －9 －2 8．13 0 ．27　　　 0 ．2 3 0 ．9 6　　　 0．67 0．35　　　 0 ．2 4 ・0．04　　　 －0 ．29　　　 －0 ．11
秋 田 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 169　　 175 6 3 ．55 0 ．57　　　 0 ．7 0 5 ．0 6　　　 5．09 0．75　　　 0 ．7 2 0．12　　　 0 ．03　　　 －0 ．0 3
秋 田 20 化 学 工 業 18　　　 16 －2 －11．1 1 0 ．34　　　 0 ．31 0 ．5 4　　　 0．47 0．44　　　 0 ．32 －0．03　　　 －0 ．07　　　 －0 ．12
秋 田 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 14　　　 17 3 2 1．43 1．39　　 1．54 0 ．4 2　　　 0．4 9 1 ．8 2　　　 1．60 0．15　　　 0．08　　　 －0．22
秋 田 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2 6　　　　 44 18 6 9．230 ．14　　　 0 ．2 4 0 ．7 8　　　 1．28 0．19　　　 0．25 0．0 9　　　 0．50　　　 0．06
秋 田 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 16　　　　 27 11 6 8．75 0 ．28　　　 0 ．6 0 0 ．4 8　　　 0．79 0．37　　　 0 ．620．3 2　　　　 0．3 1　　　 0 ．26
秋 田 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5 1　　 107 5 6 10 9．80 0．90　　　 2 ．4 5 1 ．5 3　　　 3．11 1．18　　　 2 ．56 1 ．5 5　　　 1．59　　　 1．37
秋 田 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 186　　 166 －20 －10．75 0．88　　　 0 ．915 ．5 6　　　 4．83 1 ．15　　　 0．94 0 ．0 3　　　 －0．74　　　 －0．21
秋 田 26 鉄 鋼 業 34　　　　 2 9 －5 －14．7 1 0．50　　　 0．531 0 2　　　 0 ．84 0 ．6 5　　　 0．55 0 ．0 3　　　 －0．17　　　 －0．10
秋 田 27 非 鉄 金 属 製 造 業 12　　　 12 0 0．00 0．27　　　 0．33 0 ．3 6　　　 0 ．3 5 0 ．3 5　　　 0．35 0 ．0 6　　　 －0．0 1　　 －0．0 1
秋 田 2 8 金 属 製 品 製 造 業 177　　　 23 4 57 32．20 0．35　　　 0．53 5 ．29　　　 6 ．8 1 0 ．4 6　　　 0．550 ．18 　　 1． 1　　　 0．09
秋 田 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 120　　 13 2 62 5 1．67 0，27　　　 0．45 3 ，59　　　 5 ．2 9 0 ．3 6　　　 0 ．470 ．18 　　 1． 0　　　　 0．1 1
秋 田 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 64　　　 36 9 5 1．37 1．06　　　 1．28 10 ．8 9　　 10 ．7 3 1．4 0　　　 1．33 0 ．2 1　　　 －0．16　　　 －0．07
秋 田 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 19　　　 35 1684．2 1 0．12　　　 0．26 0 ．5 7　　　 1．0 2 0 ．16　　　 0．27 0 ．14　　　 0．45　　　 0．1 1
秋 田 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 43　　　　 6 1 18 4 1．86
－26．37
0．54　　　 1．09 1．2 9　　　 1．7 7 0 ．7 1　　　 1．13 0 ．5 4　　　　 0．49　　　　 0．42
秋 田 33 武 器 製 造 業 1 1 0．00　　　 3．45 0 ．0 0　　　 0 ．0 3 0 ．0 0　　　 3．593 ．4 　　　　 0．03　　　　 3．5g
秋 田 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
182　　 134 －48 0．93　　　 0．97 5 ．4 4　　　 3 ．9 0 1．2 2　　　 1．0 1 0 ．0 4　　　 －1．55　　　 －0．2 1
秋 田 小 計 3 ，3 43　　 3 ，43 8 952．84 0．76　　　 0．96100 ．0 0　 100 ．0 0 1．0 0　　　 1．00 0 ．20　　　 0．00　　　 0．00
山 形 12 63 6　　　 6 1 1 －2 5 胃3．93 1．37　　 1．55 13 ．13　　 13．7 9 1 ．24　　　 1．260 ．18 　　 0．66　　　　 0 ．01
山 形 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 97　　　 85 －12 －12．37 1．60　　 1．67 2 ．0 0　　 1．9 2 1 ．4 5　　　 1．35 0 ．0 6　　 ・0．06　　　 －0 ．10
山 形 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 56　　　 207 －14 9 －4 1．85 1．28　　 1．46 7 ．3 5　　　 4．6 71 ．16　　　 1．18 0 ．13　　　 －2．68　　　 0．02
山 形 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 5 80　　　 527 －5 3 －9．14 1．5 1　　 1．84 1 1．9 8　　 11．9 0 1．3 7　　　 1．48 0 ．3 3　　　 －0．08　　　 0．12
山 形 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 34 1　　　 23 2 －109 －3 1．96 1．58　　　 1．58 7 ．0 4　　　 5 ．24 1．4 3　　　 1．28 0 ．0 0　　　 －1．80　　　 －0．15
山 形 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 2 00　　 186 －14 －7．00 1．15　　　 1．32 4 ．13　　　 4 ．2 01．0 　　　 1．07 0 ．17　　　 0．07　　　 0．02
山 形 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 83　　　 6 7 －16 －19．28 0．70　　　 0．68 1．7 1　　 1 ．5 1 0 ．6 3　　　　 0．55 －0 ．0 2　　　 －0．20　　　 －0．08
山 形 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 19　　　 2 02 －17 －7．76 0 ．74　　　 0 ．60 4 ．5 2　　　 4．56 0．6 7　　　　 0 ．65 0．0 6　　　　 0．04　　　 －0．02
山 形 20 化 学 工 業 2 9　　　　 35 6 2 0．69 0 ．54　　　 0 ．68 0 ．6 0　　　 0．79 0．4 9　　　 0 ．550．13　　　　 0．19　　　　 0 ．06
山 形 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 13　　　 16 3 2 3．08 1．29　　 1．4 5 0 ．2 7　　　 0．36 1．17　　　 1．17 0 ．16　　　 0．09　　　 0 ．00
山 形 22 プ ラス チック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 78　　 100 2 2 2 8．2 1 0．43　　　 0 ．54 1 ．6 1　　　 2．2 6 0．3 9　　　 0 ．44 0．11　　　 0．65　　　 0．05
山 形 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 18　　　 18 0 0．00 0．32　　　 0 ．40 0 ．3 7　　　 0．4 1 0 ．2 9　　　 0 ．32 0 ．0 8　　　 0．03　　　 0．04
山 形 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 78　　　 76 －2 －2．56 1．38　　 1．74 1．6 1　　 1 ．7 2 1．2 5　　　 1．4 1 0 ．3 6　　　 0．1 1　　　 0．16
山 形 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 192　　 19 6 4 2．08 0．9 1　　 1．073 ．9 6　　　 4 ．4 2 0 ．8 2　　　 0．87 0 ．16　　　 0．46　　　 0．05
山 形 26 鉄 鋼 業 3 0　　　 60 －2 0 －2 5．00 1．17　　　 1．09 1．6 5　　 1．3 51．0 6　　　 0．88 －0 ．0 8　　　 －0．30　　 ・0．17
山 形 27 非 鉄 金 属 製 造 業 3 9　　　　 49 10 2 5．64 0 ．89　　 1．3 6 0 ．8 1　　 1．110．8 　　　 1．10 0．4 7　　　　 0．30　　　　 0 ．29
山 形 28 金 属 製 品 製 造 業 3 18　　　 3 4 1 2 3 7．23 0．63　　　 0 ．77 6 ．5 7　　　 7．7 0 0．5 7　　　 0 ．62 0 ．14　　　 1．13　　　 0 ．05
山 形 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 3 82　　　 4 37 5 5 14．40 0．87　　 1．09 7 ．8 9　　　 9．8 6 0．7 9　　　 0 ．880 ．2 2 　　 1．98　　　 0．09
山 形 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 7 78　　　 6 86 －9 2 －11．83 2．28　　　 2 ．3 7 16 ．0 6　　 15．4 92．0 6　　　 1．92 0 ．10　　　 －0．58　　　 －0 ．14
山 形 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 10 9　　 109 0 0．00 0．70　　　 0 ．81 2 ．2 5　　　 2．46 0．64　　　 0 ．650．10　　　 0．2 1　　　 0 ．02




0 ．70　　　 1．3 0 1 ．14　　　 1．65 0．63　　　 1．05 0．6 0　　　 0．5 1　　　 0 ．4 2
山 形 33 武 器 製 造 業 0 0 ．00　　　 0 ．00 0 ．0 0　　　 0．00 0．00　　　　 0 ．00 0．0 0　　　　 0．00　　　　 0 ．00
山 形 34 そ の 他 の 製 造 業 －45 0 ．8 3　　　 0．85 3．35　　　 2．64 0．75　　　　 0 ．6 80．02　　　 －0 ．70　　　 －0．0 7
山 形 小 計 4．84 3　　 4 ．4 30 －413 －8 ．5 3 1．10　　 1．2410 0．00　 10 0．00 1．00　　　 1．0 0 0．13　　　 0 ，0 0　　　 0．0 0
????
都 道
府 県 コー ド 業　 種
暮 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差 （85 ～ 9 7年 ）
8 5 年　　 9 7 年 増 減 数 増 減 率 （％ 85 年　　 9 7年 85 年　　 97 年8 5 年　　 97 年 全国シェア　 地域内構成比　 特化係 数
福 島 12 食 料 品 製 造 業 97 4　　　 8 31 －143 －14 ．68 2 ．10　　　 2．11 13．06　　 1 2．23 1．24　　　 1．11 0．0 1　　 －0 ．83　　　 －0．12
福 島 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 12 8　　 111 －1 7 －13 ．28 2 ．11　　　 2．18 1．72　　 1．63 1．24　　　 1．15 0．06　　　 －0 ．08　　　 －0．10
福 島 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 2 81　　 105 －17 6 －5 2．63 1．0 1　　 0．74 3．77　　 1．54 0．60　　　 0 ．3 9 －0．27　　　 －2 ．22　　　 －0．2 0
福 島 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．0 21　　 9 34 ・8 7 －8．52 2 ．6 5　　　 3．25 13．69　　 13．74 1．56　　　 1．71 0．60　　　 0 ．05　　　 0．15
福 島 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 5 91　　 4 06－18 5 －3 1．30 2 ．7 3　　　 2 ．7 7 7．92　　　 5．97 1．6 1　　　 1．4 6 0．03　　　 －1．95　　　 －0．15
福 島 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 24 7　　　 208 －3 9 －15．79 1．4 2　　　 1．4 7 3．3 1　　　 3．06 0．84　　　 0 ．78 0．0 5　　　 －0．25　　　 －0 ．0 6
福 島 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 122　　 113 －9 －7．38 1．03　　　 1．151．64　　　 1．66 0．6 0　　　　 0 ．60 0．1 2　　　 0．03　　　 0 ．0 0
福 島 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 3 02　　　 278 －2 4 －7．95 1．02　　　 1．10 4 ．0 5　　　 4．0 90．6 0　　　　 0 ．58 0 ．0 8　　　 0．04　　　 －0 ．0 2
福 島 2 0 化 学 工 業 81　　 110 2 9 3 5．80 1．5 1　　　 2 ．12 1 ．0 9　　　 1．6 2 0 ．8 9　　　 1．12 0 ．6 1　　　 0．53　　　 0 ．2 3
福 島 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 2 2　　　　 29 7 3 1．82 2 ．18　　　 2．6 2 0 ．2 9　　　 0．43 1 ．2 8　　　 1．38 0 ．44　　　 0．13　　　 0 ．10
福 島 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 169　　　 246 7 7 4 5．56 0 ．9 3　　　 1 ．33 2．27　　　 3．62 0．55　　　　 0 ．70 0．4 0　　　 1．35　　　　 0．15
福 島 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 63　　　　 7 1 8 1 2．70 1．11　　 1 ．5 8 0．84　　　 1．040 65　　　　 0 ．83 0．4 7　　　　 0．20　　　　 0．18
福 島 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 94　　　　 84 ・10 －10．64 1．66　　　 1．9 3 1 ．2 6　　　 1．24 0．9 8　　　 1．01 0．2 6　　　 －0．02　　　 0 ．04
福 島 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 4 71　　　 4 50 －2 1 －4．46 2 ．22　　　 2 ．4 6 6 ．3 2　　　 6．6 2 1 ．3 1　　　 1．30 0 ．2 3　　　 0．3 1　　 －0 ．0 1
福 島 2 6 鉄 鋼 業 88　　　　 8 1 －7 －7．95 1．28　　　 1．4 7 1．18　　　 1．1 90 ．7 5　　　 0．78 0 ．1 9　　　 0．0 1　　　 0 ．0 2
福 島 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 67　　　　 67 0 0．00 1．53　　 1．8 6 0 ．9 0　　　 0．9 90 ．9 0　　　　 0．98 0 ．3 3　　　 0．09　　　 0 ．0 8
福 島 2 8 金 属 製 品 製 造 業 43 0　　　 547 6 7 13．96 0 ．95　　　 1．2 4 6 ．44　　　 8 ．0 50 ．5 6　　　 0．65 0 ．2 8　　　 1．6 1　　　 0 ．0 9
福 島 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 3 90　　　 520 13 0 3 3．33 0．89　　 1．3 0 5 ．2 3　　　 7 ．6 50 ．5 2　　　 0．68 0 ．4 1　　　 2．42　　　 0 ．16
福 島 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1．164　 1，02 1 －14 3 －12．29 3．40　　　 3 ．53 15 ．6 1　 15 ．0 22 ．0 0　　　 1．86 0 ．13　　　 胃0．59　　　 －0 ．14
福 島 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 105　　 143 3 8 3 6，19 0 ．63　　　 1．0 6 1．4 1　　　 2．100．4 0　　　 0．56 0．3 8　　　 0．70　　　 0 ．16
福 島 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 24 6　　 187 －5 9 －2 3．98 3 ．1 1　　　 3 ．3 3 3 ．3 0　　　 2．751．83　　　 1．75 0．2 2　　　 －0．55　　　 －0 ．0 8
福 島 33 武 器 製 造 業 1　　　　 2 1 10 0．00 3 ．85　　　 6 ．9 0 0 ．0 1　　　 0．03 2 ．2 6　　　　 3 ．63 3 ．0 5　　　 0．02　　　 1．3 7
福 島 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
35 1　　　 253 －9 8 －2 7．92 1．80　　　 1．8 34 ．7 1　　　 3．7 2 1 ．0 6　　　　 0 ．97 0 ．0 3　　　 －0．98　　　 －0 ．0 9
福 島 小 計 7 ．45 8　　 6 ，797 －66 1 －8．86 1．70　　　 1．9 0 100 ．0 0　 10 0．0 01 ．0 0　　　 1． 0 0 ．2 0　　　　 0．00　　　　 0 ．0 0
茨 城 12 1．178　 1，056 －12 2 ： －10．36 2 ．54　　　 2 ．6 3 12 ．4 9　　 12．2 0 1 ．1 8　　　 1．110 ． 4　　　 －0．29　　　 胃0 ．07
茨 城 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 112　　　　 96 －16 －14．29 1．85　　　 1．8 8 1 ．19　　　 1．1 10．8 6　　　　 0．78 0 ．0 3　　　 －0．08　　　 －0 ．0 8
茨 城 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 194　　　　 73 －12 1 ； －6 2．37 0 ．70　　　 0 ．5 2 2 ．0 6　　　 0．840 ．33　　　　 0 ．21 －0 ．1 8　　　 －1．2 1　　　 －0 ．11
茨 城 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 8 67　　　 647－22 0i －2 5．37 2 ．25　　　 2 ．2 5 9 ．19　　　 7 ．4 7 1．0 5　　　　 0 ．93 0 ．0 0　　　 －1．72　　　 －0 ．12
茨 城 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 4 13　　　 2 93－12 0手　－2 9．06 1．9 1　　 2．004．38　　　 3．38 0．89　　　 0 ．8 3 0．0 9　　　 －1．00　　　 －0 ．06
茨 城 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 194　　 191 －3 －1．55 1．12　　　 1．35 2．06　　　 2．2 10．5 　　　　 0 ．5 6 0．24　　　　 0 ．15　　　　 0．04
茨 城 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 154　　 178 2 4 15 ．58 1．2 9　　 1．8 1 1．63　　　 2．060．60　　　 0 ．7 5 0．5 1　　　 0．42　　　 0 ．15
茨 城 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 27 7　　　 3 06 2 9 1 0．47 0 ．9 4　　　 1．2 2 2．94　　　 3．530．44　　　 0 ．5 0 0．2 8　　　 0 ．60　　　 0 ．0 7
茨 城 20 化 学 工 業 12 3　　 179 5 6 4 5．53 2 ．3 0　　　 3．45 1．30　　　 2．07 1．07　　　 1．4 31．15 　　 0 ．76　　　 0 ．3 6
茨 城 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 2 8　　　　 25 －3 －1 0．7 1 2 ．7 7　　　 2．26 0．30　　　 0．29 1．29　　　　 0 ．9 4 －0．5 1　　 －0 ．01　　 ・0．3 5
茨 城 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 49 9　　　 6 33 13 4工　 2 6．85 2 ．7 5　　　 3．43 5．29　　　 7．3 1 1．28　　　 1．4 2 0．6 7　　　　 2．02　　　　 0 ．14
茨 城 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 10 9　　 127 1 8 1 6．51 1．9 2　　　 2．8 2 1．16　　　 1．470．89　　　 1．17 0．90　　　 0 ．31　　　 0 ．2 8
茨 城 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 13 3　　　　 98 －3 5「 2 6．32 2 ．3 5　　　 2．25 1．4 1　　 1．13 1．09　　　　 0 ．9 3－0．1 1　　　 －0 ．28　　　 －0 ．16
茨 城 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 86 9　　　 8 18 －5 1 －5．87 4 ．10　　　 4．4 7 9．2 1　　　 9．45 1．9 1　　　 1．85 0．3 7　　　　 0．23　　　 －0 ．0 6
茨 城 26 鉄 鋼 業 13 1　　 13 3 2 1．53 1 ．9 1　　　 2．42 1．39　　　 1．54 0．89　　　 1，00 0 ．5 1　　　 0 ．15　　　 0．11
茨 城 27 非 鉄 金 属 製 造 業 144　　 128 －16 －1 1．11 3 ．2 9　　　 3．56 1．53　　　 1．48 1．53　　　 1．4 7 0 ，27　　　 －0 ．05　　　 －0．06
茨 城 28 金 属 製 品 製 造 業 987　 1 ．0 17 30 3 ．04 1 ．9 6　　　 2．30 10．47　　 1 1．750．9 1　　　 0．95 0 ．34　　　 1．28　　　 0．04
茨 城 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 779　　　 8 78 9 9 12 ．71 1 ．7 8　　　 2．19 8．26　　 1 0．14 0．83　　　　 0 ．9 10．42 1．88　　　 0．0 8
茨 城 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1，166　　　 9 93 －173 －14 ．84 3 ．4 1　　　 3．44 12．36　　 1 1．47 1．59　　　 1．420 ．03　　 －0 ．89　　 ・0．16
茨 城 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 462　　　 33 5－127 －27 ．4 9 2 ．9 8　　　 2．48 4．90　　　 3 ．87 1．38　　　 1．03－0 ．50　　　 －1．0 3　　 ・0．36
茨 城 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 247　　 16 7 －80 －32 ，3 9 3 ．1 2　　　 2．97 2．62　　 1．931．45　　　 1．23 －0 ．15　　　 －0 ．6 9　　　 －0．22
茨 城 3 3 武 器 製 造 業 0 0 ．0 0　　　 0 00 0．00　　　 0 00 0 00　　　　 0 00 0 0 0　　　 0 0 0　　　 0 00
茨 城 3 4 そ の 他 の 製 造 業 365　　　 28 7 －78 －2 1．3 7 1．8 7　　　 2．08 3 ．87　　　 3 ．310 ．87　　　 0．86 0 ．2 1　　 －0 ．5 6　　　 －0．0 1
茨 城 小 計 9 ，43 1　 8．65 8 －7 73 －8 ．2 0 2．1 5　　　 2．42 100 ．00　 100 ．001．00　　　 1． 0 0 ．2 7　　　　 0 ．0 0　　　　 0．00
?????
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア（％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差 （8 5 － 97 年 ）
8 5年　　 9 7年 増 級 数 増爛 厚 く％ 8 5 年　　 9 7年85 年　　 97 年 85年　　 97 年全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
栃 木 12 食 料 品 製 造 業 68 3　　　 5 64 －1 19 ！ －17 ．42 1．4 8　　　 1．4 3 7 ．8 4　　　 7．690．74　　　 0 ．7 0 －0．04　　 ・0 ．15　　　 －0．04
栃 木 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 8 5　　　　 8 1 ・小　 一4 ．71 1．40　　　 1．5 9 0 ．9 8　　　 1．10 0．7 1　　　 0 ．7 80．18　　　 0 ．13　　　 0 ．0 7
栃 木 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 5 22　　　 28 8 －2 34 i －44 ．83 1．88　　　 2．04 5 ．99　　　 3 ．9 30 ．9 5　　 1．00 0 ．15　　　 －2．06　　　 0 ．05
栃 木 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1，11 1　　 72 8－3 83 ； －34．47 2．89　　　 2．53 12 ．75　　　 9 ．9 3 1．4 5　　　 1．24－0 ．3 5　　　 －2，82　　　 －0．22
栃 木 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 5 25　　　 38 0－145 ！ ・27．6 2 2．43　　　 2．59 6 ．03　　　 5 ．18 1．2 2　　　 1．270 ．16　　　 －0．84　　　 0．04
栃 木 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 3 96　　　 34 5 －5 1 i －12 ．8 8 2．2 8　　　 2．45 4 ．55　　　 4 ．711．15　　　 1．20 0 ．17　　　 0．16　　　 0．05
栃 木 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 152　　 14 2 －10 ；　 －6 ．5 8 1．2 8　　　 1．44 1．74　　 1．940 ．64　　　 0 ．70 0 ．16　　　 0．19　　　 0．06
栃 木 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 285　　　 2 62 －23 ； －8 ．0 70 ．9 6　　 1．04 3．27　　　 3 ．57 0 ．4 9　　　 0 ．5 1 0 ．08　　　 0．3 0　　　 0．02
栃 木 20 化 学 工 業 57　　　　 84 27 ！ 47 ．3 7 1 ．0 7　　 1．6 2 0．65　　　 1．15 0 ．54　　　 0 ．7 90 ．56　　　 0 ．4 9　　　 0．26
栃 木 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 15　　　　 22 7 ： 46 ．6 7 1．4 9　　　 1．9 9 0．17　　　 0．30 0 ．75　　　 0 ．9 70．50　　　 0 ．13　　　 0．22
栃 木 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 6 10　　　 6 46 3 6 ’　 5．90 3 ．36　　　 3 ．5 0 7．0 0　　　 8．8 1．69　　　 1．7 1 0．13　　　 1．81　　　 0 ．0 1
栃 木 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 13 8　　 108 －3 0 ；－2 1．74 2．43　　　 2 ．4 0 1 ．5 8　　　 1．47 1．22　　　 1．17 ・0．03　　　 －0 ．11　　 －0 ．0 5
栃 木 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 7 7　　　　 67 －10 工　一12．99 1．36　　　 1．5 4 0 ．8 8　　　 0．9 1 0．69　　　　 0 ．7 50．17　　　 0 ．03　　　 0 ．0 6
栃 木 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 37 4　　　 3 74 0 ；　 0．00 1．76　　　 2 ．0 4 4 ．2 9　　　 5．10 0．89　　　 1．00 0．2 8　　　 0 ．81　　　 0 ．11
栃 木 2 6 鉄 鋼 業 5 9　　　　 8 2 2 3 ； 3 8．980．86　　　 1．4 9 0 ．6 8　　　 1 ．12 0．43　　　 0 ．73 0．63　　　 0．44　　　 0 ．3 0
栃 木 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 99　　　　 9 2 ＿7 ； －7．07 2．26　　　 2 ．5 6 1．14　　　 1．2 5 1 ．14　　　 1．25 0 ．3 0　　　 0．12　　　 0 ．11
栃 木 28 金 属 製 品 製 造 業 8 64　　　 78 7 －77 ！　 －8．9 1 1．72　　　 1．78 9 ．9 2　　 10 ．7 4 0 ．8 6　　　 0．87 0 ．0 6　　　 0．82　　　 0 ．0 1
栃 木 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 7 79　　　 72 3 －56 ；　 －7．19 1．78　　　 1，80 8 ．94　　　 9 ．8 6 0 ．8 9　　　 0．88 0 ．0 3　　　 0．92　　　 －0 ．0 1
栃 木 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 744　　　 66 2 －82 ； －1 1．0 2 2 ．18　　　 2．2g 8．54　　　 9 ．03 1．10　　　 1．12 0 ．12　　　 0．4 9　　　 0 ．02
栃 木 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 357　　　 37 1 14 ；　 3 ．9 2 2 ．3 0　　　 2．74 4．10　　　 5 ．06 1．16　　　 1．34 0 ．44　　　 0．9 6　　　 0．18
栃 木 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 278　　　 20 3
50 1　　 32 0
－75 i －26 ．9 8 3 ．5 2　　　 3．6 1 3．19　　　 2．77 1．77　　　 1．77 0 ．10　　　 －0．4 2　　　 0．00
栃 木 33 武 器 製 造 業 0 ； 0 ．0 0　　　 0．0 0 0．00　　　 0．00 0．00　　　　 0．000．00　　　 0 ．0 0　　　 0．00
栃 木 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
－18 1 手　－36 ．13 2 ．5 7　　　 2 ．3 2 5．75　　　 4．37 1．29　　　 1．13 ・0．25　　　 －1 ．3 9　　　 －0．16
栃 木 小 計 8．71 1　 7，33 1 ・1，3 80　 －15 ．84 1．9 9　　　 2 ．0 5 10 0．00　 10 0．00 1．00　　　 1 ．000．06　　　 0 ．0 0　　　 0．00
群 馬 12 697　　　 6 29 －68 ；　 －9 ．76 1．51　　 1 ．6 0 7 ．0 8　　　 7．57 0．67　　　　 0 ．6 9 0．09　　　　 0 ．49　　　　 0 ．0 2
群 馬 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 6 2　　　　 74 12 ！ 19．35 1．02　　　 1．4 5 0 ．6 3　　　 0．89 0．4 6　　　　 0 ．630．43　　　 0，26　　　 0 ．17
群 馬 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 73 0　　　 3 58－37 2 i －5 0．96 2．63　　　 2 ．5 3 7 ．4 2　　　 4．3 1 1．17　　　 1．09 －0．1 0　　　 －3 ．1 1　　 －0 ．0 8
群 馬 15 衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 95 4　　　 712－24 2 ； 一2 5．37 2．48　　　 2 ．4 3 9 ．6 9　　　 8．5 7 1．10　　　 1．07 0．0 0　　　 －1．13　　　 －0 ．0 4
群 馬 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 3 81　　 274 －10 7 ！ －2 8．08 1．76　　　 1．8 7 3 ．8 7　　　 3．3 0 0．7 9　　　　 0 ．800．1 0 －0．57　　　 0 ．0 2
群 馬 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 3 79　　　 302 －7 7 ； －2 0．322．18　　　 2 ．14 3 ．8 5　　　 3．63 0．9 7　　　 0 ．92 －0．04　　　 －0．22　　　 －0 ．0 5
群 馬 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 166　　 144 －2 2 ！ －13．25 1．40　　　 1．4 6 1．6 9　　　 1．73 0．6 2　　　 0 ．63 0 ．0 7　　　 0．05　　　 0 ．0 1
群 馬 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 3 13　　　 29 1 －2 2 ； －7．03 1．06　　　 1．16 3 ．18　　　 3．5 0 0．4 7　　　 0 ．500．1 0　　　 0．32　　　 0 ．0 3
群 馬 2 0 化 学 工 業 66　　　　 8 2 16 ！　 24．24 1．23　　　 1．58 0 ．6 7　　　 0 ．9 9 0 ，5 5　　　 0．880 ．3 5　　　 0．32　　　 0 ．13
群 馬 21 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 14　　　 19 5 i 35．7 1 1．39　　　 1．72 0 ．14　　　 0 ．2 30 ．6 2　　　 0．74 0 ．3 3　　　 0．09　　　 0 ．12
群 馬 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 5 66　　　 59 3 27 ；　 4．7 7 3．12　　　 3 ．215 ．75　　　 7 ．13 1．3 9　　　 1．38 0 ．0 9　　　 1．38　　　 －0 ．0 1
群 馬 23 ゴム 製 品 製 造 業 72　　　　 6 5 一針　 －8．33 1．27　　　 1．47 0 ．73　　　 0 ．7 9 0 ．5 6　　　 0．63 0 ．2 0　　　 0．06　　　 0 ．07
群 馬 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 36　　　　 2 9 －7 ； －19．440．64　　　 0．66 0 ．37　　　 0 ．3 5 0 ．2 8　　　 0．290 ．0 3　　　 －0．02　　　 0 ．0 0
群 馬 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 3 93　　　 32 7 一朗‖　 －16．7 9 1．85　　　 1．79 3 ．99　　　 3 ．9 3 0 ．8 3　　　 0．77－0 ．0 　　　 －0．06　　　 －0 ．0 6
群 馬 26 鉄 鋼 業 106　　　　 9 5 －1 1 ； －10 ．3 8 1．55　　　 1．73 1．08　　　 1．14 0 ．6 9　　　　 0．740 ．18 　　 0．07　　　 0 ．0 6
群 馬 27 非 鉄 金 属 製 造 業 103　　　　 9 0 －13 ！ －12 ．6 2 2．35　　　 2．50 1．05　　　 1．0 8 1．0 5　　　 1．08 0 ．15　　　 0．04　　　 0 ．0 3
群 馬 28 金 属 製 品 製 造 業 1．222　 1．06 8－154 i －12 ．6 0 2 ．4 3　　　 2．42 12．4 1　 1 2．85 1．08　　　 1．04 －0 ．01　　　 0 ．4 3　　　 －0．04
群 馬 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 1．077　 1，0 94 1ブ　 1．5 8 2 ．4 6　　　 2．73 10．94　　 1 3．16 1．09　　　 1．180 ．2 8　　　 2．2 2　　　 0．08
群 馬 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1，25 1　 1，0 15 －236 ！ －18 ．86 3 ．6 6　　　 3．5 112．7 1　 1 2．2 1 1．63　　　 1．5 1 －0 ．15　　　 －0．5 0　　　 －0．12
群 馬 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 729　　　 67 6 －5針　 －7 ．27 4 ．7 0　　　 5．007 4 1　　　 8．13 2 ．09　　　 2．16 0 ．3 0　　　 0．7 3　　　 0．06
群 馬 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 145　　　　 8 9 －5信　 一38 ．6 2 1 ．8 3　　　 1．58 1．47　　　 1．07 0 ．82　　　 0．68 －0 ．2 5　　　 －0．4 0　　　 －0 ．13
群 馬 33 武 器 製 造 業 1　　　　 1 O i　 O ．0 0 3 ．8 5　　　 3．45 0．0 1　　　 0．01 1．71　　 1．49 －0 ．4 0　　　 0．00　　　 －0 ．23
群 馬 34 そ の 他 の 製 造 業 380　　　 28 4 －96 ： －25 ．2 6 1 ．9 5　　　 2．06 3．86　　　 3 ．42 0 ．87　　　 0．89 0 ．11　　 －0．44　　　 0 ．02
9，843　　 8．3 12 －1，5 3 1 ； －15 ．5 5 2 ．2 4　　　 2．32 10 0．00　 100 ．00 1．00　　　 1．00 0 ．0 8　　　 0．00　　　 0 ．0 0
ー〓?ー
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差 （8 5 ・－97 年 ）
8 5 年　　 9 7 年 増 減 数 増 減 率 （％ 85 年　　 9 7年 85 年　　 97 年 8 5 年　　 97 年全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
埼 玉 12 食 料 品 製 造 業 1 ．25 3　 1．105－14 8 i －11．8 12 ．7 1　　　 2 ．8 1 5 ．3 6　　　 5．74 0．5 1　　　 0 ．5 2 0 ．10　　　 0 ．3 8　　　 0．02
埼 玉 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 17 6　　 124 －5 2 ： －2 9．55 2 ．9 1　　　 2 ．4 3 0 ．7 5　　　 0．64 0．55　　　　 0 ．4 5 －0 ．48　　　 －0 ．11　　　 －0．09
埼 玉 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 3 95　　　 19 1－20 4 ： －5 1．65 1．4 3　　　 1．3 5 1 ．6 9　　　 0．99 0．27　　　 0 ．2 5 －0．07　　　 －0 ．7 0　　　 －0．02
埼 玉 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1 ．75 5　 1，104 －65 1 ． －3 7．094 5 6　　　 3 ．8 4 7 ．5 1　　　 5．74 0．86　　　　 0 ．7 2 －0 ．72　　　 －1．7 7　　　 －0．14
埼 玉 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 3 90　　　 275 －1 15 ； －2 9．49 1．80　　　 1．8 7 1 ．6 7　　　 1．43 0．34　　　 0 ．3 5 0．07　　　 －0 ．2 4　　　 0．0 1
埼 玉 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 84 5　　　 773 －7 2 ニ　 8ー．52 4 ．86　　　 5 ．4 8 3 ．6 1　　　 4．02 0．9 1　　 1．0 2 0．62　　　 0 ．4 0　　　 0．1 1
埼 玉 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 8 23　　　 733 －9 0 i －10．94 6 ．92　　　 7 ．4 5 3 ．5 2　　　 3．8 11．30　　　 1．3 9 0 ．53　　　 0 ．2 9　　　 0．09
埼 玉 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 1 ．161　 1，363 20 2 ； 17．40 3 ．93　　　 5 ．4 1 4 ．9 7　　　 7．08 0．74　　　 1．0 11 48 2 ．12　　　 0．27
埼 玉 20 化 学 工 業 3 91　　 369 －2 2 ： －5．63 7 ．3 1　　　 7 ．12 1 ．6 7　　　 1．921．37　　　 1．3 2 －0 ．19　　　 0 ．2 4　　　 －0．05
埼 玉 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 4 1　　　 42 1 i 2．舶 4 ．06　　　 3 ．8 0 0 ．18　　　 0．22 0．76　　　 0 ．7 1－0．26　　　 0 ．04　　　 －0．05
埼 玉 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1，5 37　 1，47 1 t6 6 ・ ・4．2g 8．48　　　 7 ．9 6 6 ．5 7　　　 7．64 1．59　　　 1．4 8 －0．52　　　 1．0 7　　　 －0．1 1
埼 玉 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 4 13　　　 360 －5 3 ． －12．83 7 ．27　　　 8 ．0 0 1．7 7　　　 1．8 7 1．36　　　 1．4 9 0 ．73　　　 0 ．10　　　 0．13
埼 玉 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 3 61　　　 298 －6 3 ニ　ー 17．45 6 ．39　　　 6 ．8 3 1．5 4　　　 1．55 1．20　　　 1．2 7 0 ．44　　　 0 ．0 0　　　 0．07
埼 玉 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 6 50　　　 534－1 16 ！ －17．85 3 ．07　　　 2 ．9 2 2 ．7 8　　　 2．77 0，58　　　 0 ．5 4 －0 ．15　　　 －0 ．01　　 －0．03
埼 玉 26 鉄 鋼 業 5 53　　　 327 －22 6 i －4 0 ．878．07　　　 5．95 2 ．37　　 1 ．7 0 1 ．5 1　　 1．11 －2．1 2　　　 －0．67　　　 －0．4 1
埼 玉 27 非 鉄 金 属 製 造 業 59 1　　　 44 8 －143 ． －24 ．2 013．50　　 12．45 2 ．53　　　 2 ．3 3 2 ．5 3　　　　 2 ．32 －1．05　　　 －0．20　　　 －0．22
埼 玉 28 金 属 製 品 製 造 業 3 ，347　　 3．07 5 －2 72 ：　 －8 ．136．65　　　 6．96 14 ．32　　 15 ．9 8 1 ．2 5　　　 1．30 0．3 1　　　 1．66　　　　 0．05
埼 玉 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2．992　　 2．55 4－4 38 i －14 ．6 4 6．8 2　　　 6．38 12 ．80　　 13 ．2 7 1 ．2 8　　　 1．19 －0．45　　　 0 ．47　　　 －0．09
埼 玉 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2．303　 1．73 8 －5 65 i －24 ．5 36．73　　　 6．01 9 ．85　　　 9 ．0 3 1 ．2 6　　　 1．12 －0．7 2　　　 －0．82　　　 －0．14
埼 玉 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1，144　　　 85 3－2 9 1 ！ －25 ．44 7．3 7　　　 6．31 4 ．89　　　 4 ．4 3 1 ．3 8　　　 1．17－1．0 6　　　 －0．46　　　 －0．2 1
埼 玉 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 899　　　 57 7
1．360　　　 934
－3 22 ご　－35 ．8 211．3 7　　 10．27 3 ．85　　　 3 ．0 0 2 ．1 3　　　 1．91 －1．1 0　　　 －0 ．85　　　 －0．22
埼 玉 33 武 器 製 造 業 O i 0．00　　　 0．00 0 ．00　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　 0 ．00 0．0 0　　　 0 ．00　　　 0．00
埼 玉 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
－4 26 ： －3 1．3 2 6．97　　　 6．76 5 ．82　　　 4 ．8 5 1 ．3 1　　 1．26 －0．2 1　　 －0 ．96　　　 －0．05
埼 玉 小 計 23 ，380　 19．24 8－ ．132 ！ －17 ．6 7 5．33　　　 5．37 100 ．00　 100 ．0 0 1 ．0 0　　　 1．00 0．04　　　　 0 ．00　　　　 0．00
干 葉 12 1．564　 1，38 7－177 ！ －1 1．3 2 3．38　　　 3 ．52 16 ．16　　 16 ．4 3 1 ．53　　　 1．50 0．15　　　 0 ．28　　　 －0．03
千 葉 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 154　　 1 18 －3 6 i －23．3 8 2．54　　　 2 ．31 1．5 9　　　 1 ．4 01 ．1 5　　　　 0 ．98 －0．23　　　 －0 ．19　　　 －0．17
千 葉 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 106　　　　 4 6 －60 ： －5 6 ．6 0 0．38　　　 0．33 1．09　　　 0 ．5 50 ．1 7　　　　 0 ．14 －0．0 6　　　 －0 ．55　　　 －0．04
干 葉 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 723　　　 493 －2 30 ・ －3 1．8 1 1．88　　　 1．72 7 ．4 7　　　 5 ．84 0 ．8 5　　　　 0 ．73 －0．1 6　　　 －1．63　　　 －0．12
千 葉 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 3 03　　 18 9 －114 ： －3 7．6 21．40　　　 1．29 3 ．13　　　 2 ．24 0 ．64　　　　 0 ．55 －0．1 1　　　 －0 ．89　　　 －0．09
千 葉 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 245　　 19 7 －4 8 ； －19 ．5 91．4 1　　 1．4 0 2 ．5 3　　　 2．3 3 0．64　　　　 0 ．59 －0．0 1　　　 －0 ．20　　　 －0．05
干 葉 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 214　　　 19 2 －22 ！ －10．2 8 1．80　　　 1．95 2 ．2 1　　　 2．2 7 0．8 1　　　 0 ．83 0．15　　　　 0 ．06　　　　 0．0 1
千 葉 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 4 16　　　 426 10 ！　 2．4 01．4 1　　　 1．69 4 ．3 0　　　 5．05 0．64　　　　 0 ．72 0．28　　　　 0 ．75　　　　 0．08
干 葉 20 化 学 工 業 2 38　　　 264 2 6 ！ 10．924 ．45　　　 5 ．09 2 ．4 6　　　 3．13 2．0 1　　　 2 ．16 0．65　　　 0 ．6 7　　　 0．15
干 葉 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 58　　　　 55 －3 ：　 －5．17 5 ．74　　　 4 ．9 7 0 ．6 0　　　 0．652．60　　　　 2 ．11 －0，77　　　 0 ．0 5　　　 －0．49
千 葉 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 5 32　　　 505 ・2 7 i　 －5 ．0 8 2．93　　　 2．7 3 5 ．5 0　　　 5 ．9 81 ．3 3　　　 1．16 －0．2 0　　　 0．49　　　 －0．17
千 葉 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 175　　 16 2 －13 ； 一7 ．4 3 3．08　　　 3 ．60 1．81　　 1 ．9 21 ．4 0　　　 1．53 0．5 2　　　 0 ．11　　　 0．13
千 葉 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 249　　　 203 －4 6 ； －18．4 7 4 ．4 1　　　 4 ．65 2 ．5 7　　　 2 ．4 12 ．0 0　　　 1．98 0．25　　　 －0 ．17　　　 －0．02
千 葉 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 4 05　　　 364 －4 1 ： －10．12 1．9 1　　 1．99 4 ．18　　　 4 ．3 10．6 7　　　 0 ．84 0．08　　　 0 ．13　　　 －0．02
千 葉 26 鉄 鋼 業 275　　　 303 2 8 ； 10．18 4 ．0 1　　　 5 ．5 1 2 ．8 4　　　 3．5 9 1．8 2　　　　 2 ．34 1．50　　　 0 ．75　　　 0．52
千 葉 27 非 鉄 金 属 製 造 業 96　　 10 1 5 ；　 5．2 1 2．19　　　 2 ．81 0 ．9 9　　　 1．20 0．9 9　　　 1．19 0．6 1　　　 0 ．21　　　 0．20
千 葉 28 金 属 製 品 製 造 業 1，3 81　 1．255 －12 6 ： ・9．12 2 ．74　　　 2 ．8 4 14 ．2 7　　 14．87 1．24　　　 1．2 1 0．10　　　 0 ．6 0　　　 －0．04
千 葉 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 9 13　　　 927 14 ： 1．53 2 ．08　　　 2 ．3 1 9 ．4 3　　 10．98 0．94　　　　 0 ．9 8 0．23　　　 1．5 5　　　 0．04
千 葉 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 63 3　　　 527－10 6 ； －16．75 1．85　　　 1．8 2 6．54　　　 6．24 0．84　　　 0 ．7 7 －0 ．03　　　 －0 ．2 9　　　 －0．06
千 葉 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 17 8　　 157 －2 1 ： －11．80 1．15　　　 1，16 1．84　　　 1．86 0．52　　　 0 ．4 9 0 ．0 1　　　 0 ．0 2　　　 －0．03
千 葉 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 18 5　　 146
63 8　　　 4 23
－3 9 ； －2 1．08 2 ．3 4　　　 2 ．6 0 1．9 1　　 1．73 1．06　　　 1．10 0 ．2 6　　　 －0．18　　　　 0．04
干 葉 3 3 武 器 製 造 業 0 ： 0 ．0 0　　　 0．00 0．00　　　 0．00 0．00　　　　 0．00 0 ．0 0　　　 0．00　　　 0 ．00
千 葉 3 4 そ の 他 の 製 造 業 －215 i －33 ．70 3 ．2 7　　　 3．06 6．59　　　 5 ．01 1．48　　　 1．30 －0 ．2 1　　 －1．58　　　 －0 ．18
干 葉 小 計 9．68 1　 8 ．44 0 －1，24 1 ； －12 ．822 1　　　 2．36 10 0．00　 100 ．00 1．00　　　 1，00 0 ．15　　　 0．00　　　 0 ．0 0
?????
都 道
府 県 コ■ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ポ ル ト差 （85 － 97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 減 率 （％85 年　　 97 年 85 年　　 9 7 年 85 年　　 97 年 全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
東 京 12 食 料 品 製 造 業 2，3 15　 1 ，4 26 －889－38 ．4 0 5 ．0 0　　　 3．6 2 4．64　　　 4 ．64 0．44　　　 0 ．4 2－1．38　　　 0 ．0 0　　　 －0．0 2
東 京 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 12 2　　　　 82 －40－32 ．79 2 ．0 1　　 1 ．6 1 0．24　　　 0．27 0．18　　　　 0 ．19－0．4 1　　　 0 ．0 2　　　　 0．0 1
東 京 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 63 1　　 2 37 －394 －62 ．44 2 ．28　　　 1 ．6 8 1．26　　　 0．770．20　　　 0 ．2 0 －0．60　　　 －0 ．4 9　　　 0．0 0
東 京 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 3，07 3　 1，5 33 －1．54 0 －5 0．11 7 ．99　　　 5 ．3 4 6．16　　　 4．990．70　　　 0 ．6 2 －2．65　　　 －1．17　　　 －0 ．0 8
東 京 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 54 6　　　 2 6 1 －28 5 －5 2．202 ．53　　　 1 ．7 8 1．09　　　 0．85 0．22　　　 0 ．21 －0．75　　　 －0 ．25　　　 －0 ．0 1
東 京 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．43 3　　　 865 －56 8 －3 9．648，25　　　 6 ．13 2．8 7　　　 2．8 1 0．7 2　　　　 0 ．71 －2．12　　　 －0 ．06　　　 －0 ．0 1
東 京 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1．7 77　 1，19 1 －5 86 －3 2．98 14 ．93　　 12 ．10 3 ．5 6　　　 3．871 ．3 1　　　 1．41 －2．84　　　 0 ．31　　　 0 ．10
東 京 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 9 ，8 73　　 6．99 9 －2 ．8 74 －29．1 1 3 3．42　　　 27 ．80 19 ．7 9　　 22 ．7 62 ．9 4 　　 3 ．24 －5 ．6 2　　　 2．97　　　 0 ．3 0
東 京 2 0 化 学 工 業 5 59　　　 37 1 －1 88 －3 3．6310．44　　　 7 ．16 1．12　　 1．2 1 0 ．9 2　　　 0．83 －3 ．2 9　　　 0．09　　　 －0 ．0 8
東 京 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 40　　　　 3 5 －5－12．50 3．96　　　 3 ．16 0 ．08　　　 0 ．11 0 ．3 5　　　 0．37 －0 ．8 0　　　 0．03　　　 0 ．02
東 京 2 2 プ ラス チック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2 ．3 42　 1，51 6 －8 26－3 5．2 7 12．9 1　　　 8．2 0 4 ．69　　　 4 ．9 3 1．13　　　 0．96 －4 ．7 1　　　 0．24　　　 －0 ．18
東 京 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 7 84　　　 50 5 －2 79－3 5．59 13．80　　 1 1．22 1．5 7　　 1．6 4 1．2 1　　 1．31 －2 ．5 8　　　 0．0 7　　　 0 ．0 9
東 京 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1．683　 1，08 5 －5 98－35．53 2 9．79　　 24 ．87 3 ．3 7　　　 3 ．5 3 2 ．6 2　　　 2．90 －4 ．9 1　　　 0．16　　　 0 ．28
東 京 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 663　　　 4 13 －2 50－37 ．7 1 3．13　　　 2．26 1．33　　　 1．34 0 ．27　　　 0．26 －0 ．87　　　 0．0 1　　 －0 ．0 1
東 京 26 鉄 鋼 業 476　　　 27 4－2 02 －42 ．44 6．94　　　 4 ．98 0 ．95　　　 0 ．89 0 ．61　　　 0．58 －1．96　　　 －0．0 6　　　 －0．03
東 京 27 非 鉄 金 属 製 造 業 510　　　 29 4 －2 16 －42 ．3 5 11 ．6 5　　　 8．17 1．02　　　 0 ．96 1．02　　　 0．95 －3 ．48　　　 －0 ．0 7　　　 －0．07
東 京 28 金 属 製 品 製 造 業 6．683　　 4，00 7 －2 ，6 76 －40 ．0 4 13 ．2 8　　　 9．07 13．39　　 13 ．03 1．17　　　 1．06 －4 ．21　　　 －0 ．3 6　　　 胃0．1 1
東 京 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 5，552　　 3 ．47 5 －2 ．077－3 ．4 1 12 ．6 6　　　 8 ．6 8 11．13　　 1 1．30 1．1 1　　　 1 ．0 1 －3．99　　　 0 ．17　　　 －0．1 0
東 京 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 4，89 1　 2 ．8 6 1 －2 ．030 －4 1．50 14 ．3 0　　　 9 ．9 0 9．80　　　 9．30 1．26　　　 1．15 －4．40　　　 －0 ．5 0　　　 －0．1 0
東 京 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．05 2　　　 6 47 －405 －3 8．50 6 ．78　　　 4 ．7 9 2．1 1　　　 2．10 0．60　　　　 0 ．5 6 －1．99　　　 0 ．00　　　 －0 ．0 4
東 京 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 1．93 1　 1．0 83 －84 8 －43 ．92 24 ．4 3　　 19 ．2 8 3．87　　　 3．52 2．15　　　 2 ．2 5 －5．15　　　 －0 ．35　　　 0 ．10
東 京 33 武 器 製 造 業 4　　　　 5 1 2 5．00 15 ．38　　 17 ．2 4 0．0 1　　　 0．02 1．35　　　 2 ．0 1 1．86　　　 0 ．01　　　 0 ．6 6
東 京 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
2，95 7　 1，5 34 －1．37 3 －4 6．43 15 ．16　　 11 ．4 6 5．93　　　 5．15 1．33　　　 1．3 4 －3．7 0　　　 －0 ．77　　　 0 ．0 0
東 京 小 計 49，89 7　 30 ．7 49 －19．14 8 －3 8．38 1 1．38　　　 8 ．5 8 100 ．0 0　 10 0．00 1．0 0　　　 1．00 －2．8 0　　　 0．00　　　 0 ．0 0
神 奈 JI 12 1 ．2 80　 1．037 －243 －18．982 76　　　 2 ．6 4 7 ．2 9　　　 7．4 7 0 ．6 9　　　 0．68 －0 ．1 3　　　 0．18　　　 －0 ．0 1
神 奈 Jl 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 84　　　　 77 －7 －8．33 1．39　　　 1．5 10 ．4 8　　　 0 ．5 5 0 ．3 5　　　 0．39 0 ．12　　　 0．08　　　 0 ．0 4
神 奈 Jl 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 2 31　　 13 0 －1 01－4 3．72 0．83　　　 0 ．921．3 2　　　 0 ．9 4 0 ．2 1　　　 0．24 0 ．0 9　　　 －0．38　　　 0 ．03
神 奈 ” 15 衣 服 ・そ の 他 の 練 維 製 品 製 造 業 5 29　　　 34 0 －1 89 －35．73 1，38　　　 1．18 3 ．0 1　　　 2 ．4 5 0 ．3 4　　　 0．3 1 －0 ．19　　　 －0．56　　　 －0 ．04
神 条 目 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 2 29　　 13 7 －92 －4 0．17 1．06　　　 0 ．931．30　　　 0 ．9 9 0 ．26　　　　 0．24 －0 ．13　　　 －0．3 2　　　 －0 ．02
神 奈 月 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 4 30　　　 34 2 －88 －20，4 7 2．47　　　 2．42 2 ，4 5　　　 2 ．4 6 0 ．62　　　　 0．63 －0 ．0 5　　　　 0．0 1　　　 0 ．01
神 奈 Jl 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 43 7　　　 3 12 －125 －28．6 0 3．67　　　 3 ．17 2 ．49　　　 2 ．25 0 ．92　　　　 0．82 －0 ．5 0　　　 －0．2 4　　　 －0 ．10
神 奈 JI 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 8 62　　　 74 6 －1 16－13．46 2．92　　　 乙9 64 ．9 1　　　 5 ．3 7 0 ．73　　　　 0．76 0 ．0 5　　　 0．4 6　　　 0．04
神 奈 Jl 20 化 学 工 業 3 34　　　 29 0 －4 4 －13．17 6．24　　　 5 ．5 9 1．9 0　　　 2 ．0 9 1．5 6　　　 1．44 －0 ．6 5　　　 0．19　　　 －0 ．12
神 奈 Jl 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 67　　　　 5 7 －10 －14．93 6．63　　　 5 ．15 0 ．3 8　　　 0 ．4 1 1．6 6　　　 1．33 －1 ．4 8　　　　 0．03　　　 －0 ．33
神 奈 ハ 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1，0 59　　　 87 3 －1 86 －17．56 5．84　　　 4 ．72 6 ．0 3　　　 6 ．2 9 1．4 6　　　 1．22 －1 ．12　　　 0．25　　　 －0 ．24
神 棄 Jl 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 113　　 10 2 －11－9．73 1．99　　　 2 ．27 0 ．64　　　 0 ，7 3 0 ．5 0　　　　 0．58 0 ．2 8　　　　 0．09　　　　 0 ．09
神 奈 JI 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 29　　　 1 8 －11 －37．93 0．5 1　　　 0 ．41 0 ．17　　　 0 ．13 0 ．13　　　　 0．1 1 －0 ．10　　　 －0．04　　　 －0 ．02
神 奈 JI 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 44 7　　　 36 4 －83 －18．5 7 2．1 1　　 1．99 2 ．55　　　 2 ．62 0 ．53　　　 0．5 1 －0 ．12　　　　 0．0 8　　　 －0 ．01
神 奈 Jl 2 6 鉄 鋼 業 242　　　 2 11 －31 －12．8 1 3．53　　　 3 ．84 1．38　　 1．5 2 0 ．88　　　 0．99 0 ．3 1　　　 0．14　　　 0 ．1 1
神 奈 JI 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 219　　 17 2 －47 －21 ．4 6 5．00　　　 4 ．78 1．25　　　 1．24 1．25　　　 1．23 －0 ．2 2　　　 －0．0 1　　 －0．02
神 奈 Jl 2 8 金 属 製 品 製 造 業 2 ，885　　 2，26 8 －6 17 －21 ．3 9 5．73　　　 5．14 16 ．43　　 16 ．33 1．43　　　 1．33 －0 ．6 0　　　 －0 ．10　　　 －0．1 1
神 棄 Jl 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2 ．849　　 2，48 4 －3 65 －12 ．8 1 6．5 0　　　 6．20 16．23　　 17 ．89 1．62　　　 1．60－0 ，3 0　　　 1 ．6 　　　 －0．02
神 套 Jl 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 ．195　　 2，35 2 －8 43 －26 ．3 89 4　　　 8．14 18．20　　 16 ．94 2 ．33　　　　 2．10 －1．2 0　　　 －1．2 6　　　 －0．23
神 奈 Jl 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．05 1　　 86 1 －190「 18．0 8 6．77　　　 6 ．37 5 ．99　　　 6 ．20 1．69　　　 1．64 －0 ．4 0　　　　 0．2 1　　　 －0 ．05
神 奈 JI 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 4 06　　　 30 7 －99 i －24．3 8 5．14　　　 5 ．46 2 ．31　　　 2 ．21 1．28　　　 1．4 1 0 ．3 3　　　 －0．10　　　　 0 ．13
神 奈 JI 3 3 武 器 製 造 業 6　　　　 4 －2 －33．33 2 3．08　　 13 ．79 0 ．03　　　 0 ．03 5 ．76　　　 3．56 －9 ．2 8　　　 －0．0 1　　 －2 ．21
神 奈 JI 3 4 そ の 他 の 製 造 業 57 1　　 40 1 －170 ； －29．7 7 2．93　　　 2 ．90 3 ．25　　　 2 ．89 0 ．73　　　 0．75 －0 ．0 3　　　 －0．3 6　　　 0 ．02
神 奈 JI 小 計 17 ．555　 13．88 5 －3 ，6 70 －20．9 1 4．00　　　 3 ．88 100 ．00　 100 ．00 1．00　　　 1．00 －0 ．13　　 ，0．00　　　 0 ．00
ーー??ー
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ポ ル ト差 （85 ～9 7 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 減 率 （％ 85 年　　 97 年 8 5年　　 9 7年 85 年　　 9 7 年全 国シェア　 地域内構成比　 特 化係数
新 潟 12 食 料 品 製 造 業 1．104　 1．05 3 －51 －4 ．6 2 2．38　　　 2．68 10 ．36　　 11 ．0 4 0 ．9 8　　　 1．00 0 ．2 9　　　　 0．6 8　　　　 0 ．02
新 潟 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 136　　 12 8 －8 －5 ．8 8 2．25　　　 2．51 1．28　　　 1 ．3 4 0 ．9 2　　　 0．94 0 ．2 6　　　　 0．0 7　　　 0 ．02
新 潟 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 織 維 製 品 を 除 く） 733　　　 39 7 －3 36 －4 5 ．8 4 2．65　　　 2．81 6 ．88　　　 4 ．16 1．0 9　　　 1．05 0 ．16　　　 －2．7 2　　　 －0，03
新 潟 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．139　 1．02 2・117 －10 ．2 7 2．96　　　 3．56 10 ．69　　 10 ．7 1 1．2 2　　　 1．34 0 ．6 0　　　 0 ．0 3　　　 0．12
新 潟 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 6 03　　　 42 8 －175 －29 ．0 2 2．79　　　 2．92 5 ．66　　　 4 ．4 9 1．15　　　 1．09 0 ．13　　　 －1 ．1 7　　　 －0．05
新 潟 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 4 48　　　 4 12 －36 －3 ．0 4 2．58　　　 2．92 4 ．20　　　 4 ．3 2 1．0 6　　　 1．10 0 ．3 4　　　　 0 ．1 2　　　　 0．04
新 潟 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 196　　　 16 5 －31 －15 ．8 2 1．65　　　 1．68 1，84　　　 1．7 3 0 ．6 8　　　　 0．63 0 ．0 3　　　 －0 ．11　　　 －0．05
新 潟 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 44 2　　　 43 4 ．8 －1 ．8 1 1．50　　　 1．72 4 ．15　　　 4 ．5 5 0 ．6 2　　　　 0．65 0 ．23　　　　 0 ．4 0　　　　 0．03
新 潟 20 化 学 工 業 6 1　　　 6 0 －1 －1 ．6 4 1．14　　　 1．16 0，57　　　 0 ．6 3 0 ．4 7　　　 0．430 ．02　　　　 0 ．0 6　　　 －0．03
新 潟 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 35　　　　 4 1 6 17 ．14 3．47　　　 3．7 1 0．33　　　 0 ．4 3 1．4 3　　　 1．39 0 ．24　　　 0 ．10　　 ・0．03
新 潟 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 220　　　 30 0 80 36 ．3 6 1．2 1　　 1．62 2．06　　　 3 ．14 0 ．5 0　　　　 0．6 1 0 ．4 1　　 1 ．0 8　　　 0．1 1
新 潟 23 ゴム 製 品 製 造 業 27　　　　 29 2 7 ．4 1 0．48　　　 0．64 0．25　　　 0 ．30 0．20　　　 0 ．2 4 0．17　　　 0 ，0 5　　　 0 ．0 5
新 潟 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 4 2　　　　 30 －12 i －28 ．5 7 0 ．7 4　　　 0．6 9 0．39　　　 0．31 0．3 1　　　 0 ．2 6 －0．06　　　 －0 ，08　　　 －0 ．0 5
新 潟 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 44 6　　　 3 83 －63 －14 ．13 2 ．10　　　 2．0 9 4．1 8　　　 4 ．0 1 0．87　　　 0 ．7 9 －0．0 1　　　 －0 ．17　　　 －0 ．0 8
新 潟 26 鉄 鋼 業 23 8　　　 2 09 －29 －12 ．18 3 ．4 7　　　 3．8 02．23　　　 2．19 1．43　　　 1．4 3 0．33　　　 －0 ．04　　　 0 ．0 0
新 潟 27 非 鉄 金 属 製 造 業 5 5　　　　 57 2 3 ．64 1．2 6　　　 1．5 80．5 2　　　 0．60 0．52　　　 0 ．5 9 0．33　　　 0 ．08　　　 0 ．0 8
新 潟 28 金 属 製 品 製 造 業 2，09 9　 1．9 02 －19 7 －9 ．39 4 ，17　　　 4 ．3 1 19．6 9　　 19．941．72　　　 1．6 2 0．14　　　 0 ．24　　 ・0 ．10
新 潟 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 1，17 8　 1．140 －3 8 －3 ．23 2 ．6 9　　　 2 ．8 5 11．0 5　　 11．951．1 1　　　 1．0 7 0．16　　　 0 ．90　　　 －0 ．0 4
新 潟 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 77 6　　　 756 －20 －2 ．58 2 ．2 7　　　 2 ．6 2 7，2 8　　　 7．920．93　　　 0 ．98 0．35　　　 0 ．64　　　 0 ．0 5





精 密 機 械 器 具 製 造 業
武 器 製 造 業
17 9　　　 136 －43 －24 ．02 2 ．2 6　　　 2．4 2 1．6 8　　　 1．43 0．93　　　　 0 ．9 1 0．16　　　 －0 ．25　　　 －0 ．0 2
新 潟 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業




0 ．0 0　　　 0 ．0 0
1．5 6　　　 1．9 8
0．00　　　 0．00
2．8 6　　　 2．86
0．00　　　 0 ，0 0
0．64　　　　 0 ．7 4
0．00　　　 0 ．00　　　 0 ．0 0
0．4 1　　　 0 ．00　　　 0 ．10新 潟 小 計 10，65 9　　 9 ，5 41－1．118 －10 ．4 9 2 ．4 3　　　 2．6 6 10 0．00　 10 0．00 1．00　　　 1．0 0 0．23　　　 0 ．00　　　 0 ．0 0
富 山 12 56 7　　　 5 19 －48 －8 ．4 7 1．2 2　　　 1．3 212 04　　 11．68 1．14　　　 1．0 6 0．09　　　 －0 ．3 6　　　 －0 ．0 8
富 山 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 4 3　　　　 44 1 2 ．3 3 0 ．7 1　　　 0．8 6 0．9 1　　　 0．99 0．66　　　 0 ．7 0 0．15　　　 0 ．08　　　 0 ．0 3
富 山 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 26 2　　 151 －11 1 －42 ．3 7 0 ．9 5　　　 1．0 75．56　　　 3 ．40 0，88　　　　 0 ．8 6 0．12　　　 －2 ．17　　　 －0．0 2
富 山 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 33 0　　　 3 14 －16 －4 ．85 0 ．8 6　　　 1．0 9 7．0 1　　　 7．07 0．80　　　 0 ．8 30．24　　　　 0 ．06　　　　 0．0 8
富 山 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 295　　　 2 28 －67 －22 ，71 1．3 7　　 1．55 6．27　　　 5 ．13 1．27　　　 1．2 50．19　　 ・1．14　　　 －0．0 2
富 山 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 17 0　　 144 －26 －15 ．2 9 0 ．9 8　　　 1．02 3．6 1　　　 3 ．24 0 ．91　　　 0 ．8 20．04　　　 －0 ．3 7　　　 －0 ．0 9
富 山 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 14 7　　 123 －24－16 ．3 3 1．2 4　　　 1．25 3．12　　　 2．77 1．15　　　 1．0 1 0．0 1　　　 －0 ．3 5　　　 －0，14
富 山 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 23 7　　　 2 21 －16 －6 ．7 5 0 ．8 0　　　 0．88 5．03　　　 4 ．970 ．75　　　　 0 ．7 1 0．08　　　 肩0 ．0 6　　　 －0．04
富 山 2 0 化 学 工 業 12 3　　 130 7 5 ．6 9 2 ．3 0　　　 2．5 1 2．6 1　　　 2 ．93 2 ．14　　　 2 ．0 2 0．2 1　　　 0 ．3 1　　 －0．12
富 山 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 15　　　 19 4 26 ．6 7 1．4 9　　　 1．72 0．32　　　 0 ．4 3 1．38　　　 1．3 8 0．23　　　　 0 ．11　　　 0．0 0
富 山 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 23 1　　　 2 69 38 16 ．4 5 1．2 7　　　 1．46 4．9 1　　　 6 ．051．19　　　 1．17 0．18　　　 1．15　　　 －0．0 1
富 山 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 16　　　 15 －1 －6 ．2 5 0．2 8　　　 0．33 0．34　　　 0 ．34 0．26　　　　 0 ．2 70．05　　　　 0 ．00　　　　 0 ．0 1
富 山 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 15　　　　 8 －7 －46 ．67 0 ．2 7　　　 0．18 0．3 2　　　 0．18 0．25　　　 0 ．15 －0．08　　　 －0 ．14　　　 －0 ．10
富 山 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 13　　　 2 22 9 4 ．23 1．0 1　　 1．2 1 4．52　　　 5 ，000．94　　　 0 ．9 8 0．2 1　　　 0 ．4 7　　　　 0 ．0 4
富 山 26 鉄 鋼 業 9 0　　　　 69 －2 1 －23 ．3 3 1．3 1　　 1．2 5 1．9 1　　 1．55 1．22　　　 1．0 1－0．06　　　 －0 ．3 6　　　 －0 ．2 1
富 山 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 174　　 149 －25 －14 ．3 7 3 ．9 8　　　 4．14 3．70　　　 3 ．35 3 ．70　　　 3 ．3 40．17 　　 －0 ．3 4　　　 －0．3 6
富 山 2 8 金 属 製 品 製 造 業 69 1　　 7 51 60 8 ．6 8 1．3 7　　　 1．7 0 14．68　　 16 ．90 1．28　　　 1．3 70．33 　 2 ．2 2　　　 0．0 9
富 山 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 49 9　　　 5 21 22 4 ．4 1 1．14　　　 1．30 10．60　　 11．72 1．06　　　 1．0 50．16 　 1．12　　　 －0．0 1
富 山 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 282　　　 32 0 33 13 ．4 8 0．82　　　 1．1 1 5．99　　　 7 ．2 0 0 ．77　　　　 0．8 90 ．28 　 1 ．2 1　　　 0．12
富 山 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 87　　　　 7 9 －8 －9 ．2 00．56　　　 0．53 1．85　　　 1．7 8 0 ．5 2　　　 0．47 0 ．02　　　 －0 ．0 7　　　 －0．05
富 山 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 7　　　　 7 0 0．0 0 0．09　　　 0 ．12 0 ．15　　　 0 ．16 0 ．0 8　　　 0．10 0．0 4　　　　 0．0 1　　　 0 ．02
富 山 33 武 器 製 造 業 0 0 00　　　 0 00 0 00　　　 0 0 00 0 0　　　　 0 00 0 0 0　　　 0 00　　　 0 00
富 山 34 そ の 他 の 製 造 業 2 14　　 14 1 ・7 3 －3 4．1 1 1．10　　　 1．0 2 4 ．5 5　　　 3．1 7 1．0 2　　　 0 ．82 ・0．0 8　　　 －1．37　　　 －0 ．2 0
富 山 小 計 4 ．7 08　　 4 ．4 44－26 4 －5．6 1 1．07　　　 1．2 4 100 ．0 0　 10 0．0 0 1．0 0　　　 1．000．17　　　 0．00　　　 0 ．0 0
???
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポル ト差 （85 ・－97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 減 車 α85 年　　 97 年 8 5 年　　 9 7年85 年　　 9 7年 全国シェア　 地域内構成比　 特化係 数
石 川 12 食 料 品 製 造 業 568　　　 57 0 2 0 ．3 5 1 ．2 3　　　 1．45 8．52　　 1 0，120 ．81　　　 0．92 0 ．2 2　　　 1．6 1　　　 0 ．12
石 川 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 58　　　　 5 2 －6 －10 ．3 4 0 ．9 6　　 1．02 0．87　　　 0．9263　　　 0．65 0 ．06　　　 0 ．0 5　　　 0．02
石 川 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 2．305　 1，40 4 －90 1 －39 ．09 8 ，3 2　　　 9．93 3 4．56　　 2 4．94 5．47　　　 6 ．3 21．6 1　　 －9 ． 　　　 0．85
石 川 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 335　　　 3 05 －3 0－8．96 0 ．8 7　　 1 ．0 6 5．0 2　　　 5．42 0．57　　　 0 ．6 80．19　　　 0 ．3 9　　　 0．10
石 川 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 29 9　　 179－12 0 －4 0．13 1．3 8　　　 1 ．2 2 4．4 8　　　 3．18 0．9 1　　　 0 ．7 8－0．16　　　 －1．30　　　 －0．13
石 川 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 20 2　　 185 －1 7 －8．42 1．16　　　 1．3 1 3 ．0 3　　　 3．2 9 0．76　　　 0 ．8 30．15　　　 0 ．26　　　 0．0 7
石 川 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 10 6　　 102 ・4－3．77 0 ．89　　　 1．0 4 1．5 9　　　 1 ．8 1 0 ．5 9　　　 0 ．660 ．1 5　　　 0．22　　　 0．0 7
石 川 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 64　　　 267 3 1．14 0 ．89　　　 1．06 3 ．9 6　　　 4 ．7 4 0 ．5 9　　　 0．670 ．1 7　　　 0．78　　　 0 ．0 9
石 川 20 化 学 工 業 18　　　　 29 11 6 1．11 0．34　　　 0 ．56 0 ．27　　　 0 ．5 20 ．2 2　　　 0．36 0 ．2 2　　　 0．25　　　 0 ．13
石 川 21 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 9　　　 12 3 3 3．33 0．89　　　 1．08 0．13　　　 0 ．2 1 0 ．5 9　　　 0．69 0 ．19　　　　 0．08　　　　 0 ．10
石 川 22 プラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 150　　 16 6 16 10 ．6 7 0．83　　　 0．90 2．25　　　 2 ．9 5 0 ．5 4　　　 0．570 ．0 7　　　　 0．7 0　　　　 0 ．03
石 川 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 12　　　 19 7 5 8．33 0．2 1　　　 0 ．42 0．18　　　 0 ．3 4 0 ．14　　　 0．270 ．21　　　 0 ．16　　　 0 ．13
石 川 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5　　　　　 7 2 4 0 ．0 0 0．09　　　 0．16 0 ，07　　　 0 ．12 0 ．0 6　　　 0．10 0 ．0 7　　　　 0．05　　　　 0 ．0 4
石 川 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 31 1　　 28 9 ・22 ・7 ．0 7 1 ．4 7　　　 1．58 4 ．66　　　 5 ．13 0 ．9 7　　 1．00 0 ．11　　　 0．4 7　　　 0 ．04
石 川 26 鉄 鋼 業 90　　　　 8 6 －4 －4 ．441 ．3 1　　 1．56 1．35　　　 1．5 3 0 ．86　　　 1．00 0 ．25　　　　 0 ．18　　　 0 ．13
石 川 27 非 鉄 金 属 製 造 業 30　　　　 3 1 1 3 ．3 3 0 ．6 9　　　 0．86 0．45　　　 0 ．55 0 ．4 5　　　 0 ．55 0 ．18　　　 0 ．10　　　 0．10
石 川 28 金 属 製 品 製 造 業 496　　　 5 20 24 4 ．84 0 ．9 9　　　 1．18 7．44　　　 9 ．24 0 ．65　　　 0 ．7 5 0 ．19　　　 1．80　　　 0．10
石 川 2g 一 般 機 械 器 具 製 造 業 7 13　　　 7 23 1 0 1．40 1．6 3　　　 1 ．8 0 10 ．6 9　　 12．84 1．07　　　 1．15 0．18　　　 2 ．15　　　 0．08
石 川 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 19　　　 2 58 3 9 1 7．8 1 0 ．6 4　　　 0 ．8 9 3 ．2 8　　　 4．58 0．42　　　 0 ．5 7 0．25　　　 1．30　　　 0．15
石 川 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 8 9　　　　 87 －2 －2．25 0 ．5 7　　　 0 ．6 4 1．3 3　　　 1．55 0．38　　　 0 ．4 1 0．07　　　 0 ．21　　　 0．03
石 川 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 7　　　　 9 2 2 8．57 0 ．09　　　 0 ．16 0 ．10　　　 0．1 6 0．0 6　　　 0 ．10 0．07　　　 0．05　　　 0．04
石 川 3 3 武 器 製 造 業 1 －1 －10 0．00 3 ．85　　　 0 ．0 0 0 ．0 1　　　 0 ．0 0 2．53　　　 0 ．00 －3．85　　　 －0．0 1　　 －2．53
石 川 3 4 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
3 82　　　 330 －5 2 －13．6 1 1．96　　　 2 ．3 9 5 ．7 3　　　 5 ．8 6 1 ．2 9　　　 1．520．43 　　　 0．13　　　 0．2 3
石 川 小 計 6 ．6 69　　 5 ，630 －1，03 9 －15．58 1．52　　　 1．57100 ．00　 100 ．0 0 1 ．0 0　　　 1．00 0．05　　　　 0．00　　　　 0．0 0
福 井 12 3 69　　　 346 －2 3 －6．23 0．80　　　 0．88 7 ．35　　　 8 ．0 9 0 ．7 0　　　 0．740 ． 8　　　　 0．74　　　 0 ．0 4
福 井 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 57　　　　 45 －12 －21 ．0 5 0．94　　　 0．88 1．14　　　 1 ．0 50 ．8 2　　　 0．74 －0 ．0 6　　　 －0．08　　　 －0 ．0 8
福 井 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 1，5 46　　 99 4 －5 52－35 ．7 1 5．58　　　 7．03 3 0．8 1　　 23 ．2 5 4 ．8 8　　　 5．89 1．4 5　　　 －7．5 6　　　 1．02
福 井 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 4 85　　　 45 2 －33 －6 ．8 0 1．26　　　 1．57 9．67　　 10 ．5 71．10　　　 1．32 0 ．3 1　　　 0 ．9 1　　　 0 ．22
福 井 16 木 村 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 285　　　 2 11 －74 －25 ．9 6 1．3 2　　　 1．44 5．68　　　 4 ．94 1．15　　　 1．20 0 ．12　　　 －0 ．7 4　　　　 0．05
福 井 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 13 1　　 110 －2 1 －16 ．0 3 0 ．7 5　　　 0．78 2．6 1　　　 2 ．57 0 ．66　　　 0．650 ．03 　 ・0 ．0 4　　　 －0．0 1
福 井 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 134　　 133 －1 －0 ．7 5 1 ．13　　　 1．35 2．67　　　 3 ．11 0 ．98　　　 1．130 ．22　　　　 0 ．4 4　　　 0．15
福 井 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 163　　 16 4 1 0 ．6 1 0．55　　　 0．65 3．25　　　 3 ．840 ．48　　　 0．5 5 0 ．10　　　 0 ．5 9　　　 0．06
福 井 20 化 学 工 業 28　　　　 4 6 18i 64 ．2 9 0 ．5 2　　　 0．890．56　　　 1．08 0 ．4 6　　　 0．74 0 ．3 6　　　 0 ．5 2　　　 0．29
福 井 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 6　　　 12 6 ； 100 ．0 0 0 ．5 9　　　 1．08 0．12　　　 0 ．28 0 ．5 2　　　 0．9 1 0 ．4 9　　　 0 ．1 6　　　 0．39













16 ．3 8 0 ．9 8　　　 1．11 3．53　　　 4 ．82 0 ．85　　　　 0．93 0 ．14　　　 1 ．2 9　　　　 0．08
福 井 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 11　　　　 7 ！ －36 ．3 6 0 ．19　　　 0．16 0．22　　　 0．16 0 ．17　　　 0．13－0 ．04　　　 －0 ．0 6　　　 －0．04
福 井 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 6　　　　 7 16 ．6 7 0 ．11　　　 0 ．16 0．12　　　 0．16．09　　　 0．13 0 ．05　　　　 0 ．0 4　　　　 0．04
福 井 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 18 1　　 183 1．10 0 ．85　　　 1 ．0 0 3，6 1　　　 4．28 0．75　　　 0 ．8 4 0．15　　　　 0 ．6 7　　　 0．09
福 井 2 6 鉄 鋼 業 2 7　　　 19 手　一29 ．63 0 ．3 9　　　 0 ．3 5 0 ．54　　　 0．44 0．34　　　 0 ．2 9 －0．05　　　 －0 ．0 9　　　 －0．05
福 井 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 29　　　　 26 －10 ．34 0 ．66　　　 0 ．7 2 0 ．5 8　　　 0，6 10．58　　　　 0 ．6 1 0．06　　　　 0 ．0 3　　　　 0．03
福 井 2 8 金 属 製 品 製 造 業 35 5　　　 299 ： －15 ．77 0 ．71　　　 0 ．6 8 7 ．0 7　　　 6．99 0．62　　　　 0 ．5 7 －0．03　　　 －0 ．0 8　　　 －0．05
福 井 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2 56　　　 265 3 ．52 0 ．58　　　 0 ．66 5 ．10　　　 6．20 0，5 1　　　 0 ．5 50．08　　　 1．10　　　 0．04
福 井 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 18　　　 202 －7．34 0 ．64　　　 0 ．7 0 4 ．34　　　 4．73 0．56　　　 0 ．5 90．06　　　 0 ，3 8　　　 0．03
福 井 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 2 8　　　　 28 0 ．00 0 ．18　　　 0 ．2 1 0 ．5 6　　　 0．65 0．16　　　 0 ．170．03　　　 0 ．10　　　 0．02




4 ．14　　　 6 ．4 3 6．52　　　 8．443 ．6 1　　　 5 ．3 8 2．29　　　 1 ．9 3　　　 1．77
福 井 3 3 武 器 製 造 業 0 ．0 0　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00 0．00　　　 0 ．0 0 0 ．00　　　 0 ．0 0　　　 0．00
福 井 3 4 そ の 他 の 製 造 業 1．0 2　　　 1 ．15 3．97　　　 3 ．72 0．89　　　　 0 ．9 6 0 ．13　　　 －0 ．2 5　　　 0．07
福 井 小 計 5．0 18　　 4 ，2 75 －743 －14 ．8 1 1．14　　　 1．19 10 0．00　 10 0．00 1．00　　　 1．0 0 0 ．05　　　 0 ．0 0　　　 0．00
?????
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポイント差 （85 一一97 年 ）
85 年　　 9 7年 増 減 数 辻曽減 車 （％ 85 年　　 97 年 8 5年　　 97 年 85 年　　 9 7年全 国シェア　 地域内構成比　 特化係数
山 梨 12 食 料 品 製 造 業 27 8　　　 2 55 －23 i　 －8 ．2 7 0．60　　　 0．65 7 ．2 4　　　 8．05 0．69　　　 0．73 0．05　　　 0 ．8 1　　　 0．05
山 梨 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 7 8　　　　 74 －4 i －5 ．13 1 ．29　　　 1．45 2 ．0 3　　　 2 ．3 4 1 ．47　　　 1．64 0 ．16　　　 0 ．3 1　　　 0 ．17
山 梨 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 24 1　　 130－1 11 ； －4 6．06 0 ．8 7　　　 0．92 6．27　　　 4 ．10 0 ．9 9　　　 1．04 0 ．0 5　　　 －2．17　　　 0 ．0 5
山 梨 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 27 4　　　 2 07 －6 7 i －24 ．45 0 ．7 1　　　 0．72 7．13　　　 6 ．5 3 0 ．81　　　 0．82 0 ．0 1　　 －0．60　　　 0 ．0 0
山 梨 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 18 5　　 100 －8 5 i －4 5．95 0 ．8 6　　　 0．68 4 ．82　　　 3 ．16 0 ．98　　　 0．77－0 ．17 　 －1．66　　　 －0 ．2 1
山 梨 17 家 具 t装 備 品 製 造 業 12 0　　　　 92 －2 8 ！ －2 3．33 0 ．6 9　　　 0．653 ．12　　　 2 ．90 0 ．7 9　　　 0．74－0 ．0 4　　　 －0．22　　　 －0 ．0 5
山 梨 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 9 9　　　　 86 －13 ： －13．13 0 ．8 3　　　 0．87 2．58　　　 2 ．71 0 ．9 5　　　 0．990 ．0 4　　　 0．14　　　 0 ．0 4
山 梨 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 12 9　　 119 －10 ： －7．75 0 ．44　　　 0．4 7 3．36　　　 3 ．76 0 ．50　　　 0．53 0 ．0 4　　　 0．40　　　 0 ．0 4
山 梨 20 化 学 工 業 17　　　　 2 2 5 ；　 2 9．41 0 ．3 2　　　 0 ．4 2 0 ．44　　　 0 ．69 0 ．36　　　 0 ．4 8 0 ．11　　　 0 ．25　　　 0 ．12
山 梨 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 4　　　　 5 1 ． 25．00 0 ．40　　　 0 ．4 5 0 ．1 0　　　 0．1645　　　 0 ．5 1 0 ．06　　　 0 ．0 5　　　 0 ．06
山 梨 22 プラ ス チック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2 55　　　 24 2 －13 ．　 －5．10 1．41　　 1．3 1 6 ．6 4　　　 7．64 1．60　　　 1 ．4 8 －0．10　　　 1 ．0 0　　　 －0．12
山 梨 23 ゴム 製 品 製 造 業 10　　　 13 3 ：　 30．00 0 ．18　　　 0 ，29 0 ．2 6　　　 0．4 1 0．20　　　　 0 ．3 3 0．11　　　 0 ．15　　　 0．13
山 梨 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 18　　　　　 7 －11 ： －6 1．11 0 ．3 2　　　 0．16 0．4 7　　　 0．220．36　　　　 0 ．18 －0．16　　　 －0 ．2 5　　　 －0．18
山 梨 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 16 5　　 146 －19 ： －11．52 0 ．7 8　　　 0 ．8 0 4．29　　　 4 ．61 0 ．89　　　　 0．9 0 0 ．02　　　 0．3 1　　　 0 ．01
山 梨 26 鉄 鋼 業 2 5　　　　 20 －5 ： －2 0．00 0 ．3 6　　　 0．3 6 0．65　　　 0．63 0 ．42　　　　 0．4 1 0 ．00　　　 －0．0 2　　　 0 ．00
山 梨 27 非 鉄 金 属 製 造 業 51　　　 5 2 バ　 1．96 1．17　　　 1 ．4 5 1 ．33　　　 1．641．33　　　 1 ．6 3 0 ．28　　　 0 ．3 1　　　 0 ．30
山 梨 28 金 属 製 品 製 造 業 3 12　　　 22 7 －85 ； －27．24 0．62　　　 0 ．5 1 8 ．12　　　 7．170．7 1　　　 0 ．5 8 －0．1 1　　 －0 ．9 6　　　 －0．13
山 梨 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 3 38　　　 36 1 23 i　 6．80 0．77　　　 0 ．90 8 ．8 0　　 11．400．88　　　 1．0 2 0．13　　　 2 ．6 0　　　 0．14
山 梨 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 6 33　　　 50 5 －128 ； －20．22 1．85　　　 1．75 16 ．4 8　　 15．942．1 1　　 1．9 8 －0．10　　　 －0 ．5 4　　　 －0．14
山 梨 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 11 1　　 1 15 4 ；　 3．60 0．72　　　 0 ．85 2 ．8 9　　　 3．63 0．82　　　　 0 ．9 6 0．14　　　 0 ．7 4　　　 0．15
山 梨 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 17 1　　　 9 8
3 28　　　 29 2
－73 ： －4 2．69 2 ．16　　　 1．74 4 ．4 5　　　 3．09 2．47　　　 1 ．9 7 －0．42　　　 －1 ．3 6　　　 －0．50
山 梨 33 武 器 製 造 業 0 ： 0 ．00　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　 0．00 0．00　　　　 0 ．0 0 0．00　　　　 0 ．0 0　　　　 0．00
山 梨 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
－36 モ　ー 10 ．98 1．68　　　 2 ．11 8 ．5 4　　　 9．22 1．92　　　　 2 ．3 9 0．43　　　 0 ．6 8　　　 0．47
山 梨 小 計 3 ．842　　 3，16 8 －6 74 ’ －17．封 0．88　　　 0 ．88 100 ．0 0　 1 00．001．00　　　 1．0 0 0．0 1　　　 0 ．0 0　　　 0．00
長 野 12 1．110　 1．0 14 －96 ・　 －8 ．65 2．40　　　 2 ．58 10 ．6 4　　 11．20 1．0 1　　　 1．0 2 0．18　　　 0 ．5 6　　　 0．0 1
長 野 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 153　　 14 3 －10 ：　 －6 ．54 2．53　　　 2 ．80 1．4 7　　　 1．58 1．06　　　 1．11．28　　　 0 ．11　　　 0．05
長 野 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 16 1　　　 74 －87 工　－54 ．04 0．58　　　 0 ．52 1．5 4　　　 0．82 0．24　　　　 0 ．2 1 －0．06　　　 －0 ．7 3　　　 －0．04
長 野 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 3 79　　　 24 9 －130 ． －34．30 0．99　　　 0 ．87 3 ．6 3　　　 2．75 0．4 1　　　 0 ．3 4 －0．12　　　 －0 ．8 8　　　 －0．07
長 野 16 木 村 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 598　　　 37 4 －224　 －37 ．46 2．77　　　 2．55 5 ．7 3　　　 4 ．131．16　　　 1．0 1 －0．22　　　 －1 ．6 0　　　 －0．15
長 野 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 32 1　　 2 66 －55 ：－17 ．13 1．85　　　 1．89 3 ．0 8　　　 2 ．9 4 0．7 8　　　 0 ．7 50．04　　　 －0 ．14　　　 －0．0 3
長 野 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 18 7　　 158 －29 ；－15 ．5 1 1．57　　 1．60 1．79　　　 1 ．7 5 0 ．6 6　　　 0 ．640．03　　　 －0 ．05　　　 －0．03
長 野 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 54 2　　　 5 41 －1 ： －0 ．18 1．83　　　 2．15 5 ．19　　　 5 ．9 8 0．7 7　　　　 0 ．8 5 0．3 1　　　 0 ．78　　　　 0．0 8
長 野 2 0 化 学 工 業 5 4　　　　 52 －2 ．　 －3 ．7 0 1．0 1　　 1．00 0 ．5 2　　　 0 ．5 7 0．4 2　　　　 0 ．4 0 －0．0 1　　　 0 ．06　　　 －0．03
長 野 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 1 6　　　　 29 13 i 8 1．2 5 1．58　　　 2．62 0 ．15　　　 0 ．3 2 0．6 7　　　 1．0 4 1．04　　　 0 ．17　　　 0．3 7
長 野 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 36 8　　　 4 56 88 i　 23 ．91 2．03　　　 2．47 3 ．5 3　　　 5．04 0．85　　　 0 ．9 80．44　　　 1．5 1　　　 0．12
長 野 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 2 7　　　 32 5 ： 18 ．52 0．48　　　 0．7 1 0 ．26　　　 0 ．3 5 0 ．20　　　 0 ．2 8 0．24　　　 0 ．0 9　　　 0 ．0 8
長 野 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 3 0　　　　 30 O i　 o ．0 0 0．53　　　 0．69 0 ．2 9　　　 0．33 0，22　　　　 0 ．27 0．16　　　 0 ．04　　　 0 ．0 5
長 野 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 34 8　　　 3 76 28 ；　 8 ．05 1．64　　　 2．05 3 ．3 4　　　 4．15 0．69　　　 0 ．8 1 0．4 1　　　 0 ．8 2　　　 0．12
長 野 2 6 鉄 鋼 業 6 7　　　　 61 一針　 －8 ．96 0．98　　　 1．11 0 ．6 4　　　 0．67 0．4 1　　　 0 ．44 0．13　　　　 0 ．0 3　　　　 0．03
長 野 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 13 9　　 1 12 －27 ！ －19 ．42 3．18　　　 3 ．11 1．3 3　　　 1．24 1．33　　　 1．2 3 －0．06　　　 －0 ．0 9　　　 －0．10
長 野 2 8 金 属 製 品 製 造 業 805　　　 8 04 －1 i　 －0 ．12 1．60　　　 1．82 7 ．7 2　　　 8．88 0．67　　　　 0 ．7 20．22 　　 1．17　　　 0．05
長 野 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 1，172　 1，2 71 99 ：　 8 ．45 2．67　　　 3 ．17 11 ．2 3　　 14．04 1．12　　　 1．2 6 0．50　　　 2 ．8 1　　　 0．13
長 野 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2．3 3 1　 1 ．83 7 －4 94 i －21 ．19 6．82　　　 6 ．3 6 22 ．3 4　　　 20．30 2．86　　　　 2 ．5 2－0．46　　　 －2 ．0 4　　　 －0．35
長 野 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 29 0　　　 2 85 －5 ； －1．72 1．87　　　 2 ．11 2 ．7 8　　　 3．15 0．79　　　 0 ．8 3 0．24　　　 0 ．3 7　　　 0．05
長 野 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 886　　　 57 2
4 50　　　 3 15
－3 14 E　－35．44 11．2 1　 10 ．18 8 ．4 9　　　 6．32 4．7 1　　　 4 ．0 3 －1．03　　　 －2 ．17　　　 －0．68
長 野 33 武 器 製 造 業 0 ； 0 ．00　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　 0．00 0．00　　　　 0 ．0 0 0 ．00　　　 0 ．0 0　　　 0 ．00
長 野 34 そ の 他 の 製 造 業 －13 5 ； －3 0．00 2 ．3 1　　　 2 ．2 8 4．3 1　　　 3 ．48 0 ．97　　　　 0．90 －0 ．03　　　 －0．83　　　 －0 ．07
長 野 小 計 10 ．43 4　　 9 ．05 1－1．38 3 ； －13．252 ．3 8　　　 2．5310 0．00　 100 ．00 1．00　　　 1．00 0 ．15　　　 0．00　　　 0 ．00
ー???
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ ル ト差 （85 － 97 年 ）
8 5年　　 9 7年 増 減 数 増 減 率 （X 85 年　　 97 年 85 年　　 9 7年 85 年　　 97 年全国シェア　 地城内檎成比　 特 化係数
岐 阜 12 食 料 品 製 造 業 84 7　　　 7 23 －12 4 －14 ．64 1 ．8 3　　　 1．84 6．55　　　 6．520．62　　　　 0．59 0 ．0 1　　 －0 ．0 4　　　 －0．03
岐 阜 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 13 8　　 124 －14 －1 0．14 2 ．2 8　　　 2．431．07　　　 1．12 0．77　　　 0 ．7 8 0 ．15　　　　 0 ．0 5　　　　 0．0 1
岐 阜 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 87 1　　 5 18 －353・40 ．53 3．14　　　 3．66 6．74　　　 4 ．67 1．07　　　 1．18 0 ．5 2　　　 －2．0 7　　　 0 ．12
岐 阜 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2，30 0　 1，6 06 －694 －30 ．17 5 ．9 8　　　 5．59 17．79　　 14 ．47 2．03　　　 1．8 1 －0 ．3 9　　　 －3 ．3 2　　　 －0 ．22
岐 阜 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 86 7　　　 6 13 －254 －2 9．30 4 ．0 1　　　 4．18 6．7 1　　　 5．53 1．36　　　 1 ．35 0 ．16　　　 －1．18　　　 －0．0 1
岐 阜 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 544　　　 5 13 －3 1 －5．70 3 ．13　　　 3．64 4．2 1　　　 4 ．62 1．06　　　 1．17．5 1　　　 0 ．4 1　　　 0．1 1
岐 阜 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 44 8　　　 3 62 －8 6－1 9．20 3 ．7 7　　　 3．68 3．47　　　 3．261．28　　　 1 ．19 －0．09　　　 －0 ．20　　　 －0．09
岐 阜 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 3 99　　　 4 25 2 66．52 1 ．3 5　　 1．6 9 3．09　　　 3．830．46　　　 0 ．5 5 0．34　　　 0 ．74　　　 0．09
岐 阜 2 0 化 学 工 業 77　　　 86 9 11．6g 1．4 4　　 1．5 6 0．60　　　 0．78 0．49　　　 0 ．5 4 0．22　　　 0 ．18　　　 0．05
岐 阜 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 15　　　 22 7 4 6．67 1．4 9　　 1．99 0．12　　　 0．20 0．50　　　 0 ．64 0 ．50　　　 0 ．08　　　 0．14
岐 阜 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 47 1　　 5 76 10 52 2．2g 2 ．6 0　　　 3．12 3．64　　　 5．19 0，88　　　 1．0 1 0．52　　　 1．55　　　 0．13
岐 阜 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 102　　 134 3 2 3 1．37 1．80　　　 2 ．9 80 ．7 　　　 1 ．2 1 0 ．6 1　　　 0．96 1 ．1 3　　　　 0．42　　　　 0 ．3 5
岐 阜 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 35　　　 2 8 －7 －20 ．0 0 0 ．62　　　 0 ．6 4 0 ．2 7　　　 0 ．2 5 0 ．2 1　　　 0．21 0 ．0 2　　　 －0．02　　　 0 ．0 0
岐 阜 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 ，338　 1．88 1 －4 57 －19 ．5 5 11．03　　 10 ．27 18 ．0 9　　 16 ．9 5 3 ．7 4　　　 3．32 －0 ．7 6　　　 －1．14　　　 －0 ．4 3
岐 阜 26 鉄 鋼 業 102　　 10 0 －2 －1．9 6 1．49　　　 1．82 0 ．79　　　 0 ．9 0 0 ．5 0　　　　 0．59 0 ．3 3　　　　 0．11　　　 0 ．08
岐 阜 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 75　　　 7 4 －1 －1．3 3 1．7 1　　　 2 ．06 0 ．58　　　 0 ．6 7 0 ．5 8　　　 0．66 0 ．3 4　　　　 0．0 9　　　　 0 ．08
岐 阜 2 8 金 属 製 品 製 造 業 1．175　 1，1 12 －63 －5．3 6 2 ．34　　　 2 ．5 2 9 ．0 9　　 10 ．0 2 0 ．7 9　　　　 0．8 1 0 ．18　　　 0．93　　　 0 ．0 2
岐 阜 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 912　 1，0 12 100 10 ．9 6 2 ．08　　　 2 ．5 3 7 ．0 6　　　 9 ．1 2 0 ．7 1　　　 0．82 0 ．4 5　　　　 2．07　　　　 0 ．11
岐 阜 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 463　　　 49 2 29 6 ．2 6 1．35　　 1．70 3 ．5 8　　　 4 ．4 3 0 ．4 6　　　 0．55 0 ．3 5　　　　 0．85　　　　 0 ．09
岐 阜 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 360　　　 40 8 4813 ．3 3 2．32　　　 3 ．02 2 ．79　　　 3 ．6 8 0 ．7 9　　　 0．97 0 ．7 0　　　　 0．8 9　　　　 0 ．19
岐 阜 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 49　　　　 3 7
337　　　 24 9
－12 －24 ．4 9
－26 ．11
0．62　　　 0 ．66 0 ．33　　　 0 ．3 3 0 ．2 1　　　 0．2 1 0 ．0 4　　　 －0．0 5　　　 0 ．00
岐 阜 3 3 武 器 製 造 業 0 0．00　　　 0 ．00 0 ．00　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　　 0．00 0 ．0 0　　　　 0．0 0　　　　 0．00
岐 阜 3 4 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
－88 1．73　　 1．80 2 ．61　　　 2 ．2 4 0 ．5 9　　　 0．58 0 ．0 7　　　 －0．3 6　　　 0 ．00
岐 阜 小 計 12 ．925　 11，095 －1，83 0 －14．16 2 ．95　　　 3 ．10 100 ．0 0　 100 ．0 0 1．0 0　　　 1．00 0 ．15　　　 0．00　　　 0 ．00
静 岡 12 2 ．165　 1，82 9 －33 6 －15 ．5 2 4 ．68　　　 4 ．65 1 1．3 0　　 11 ．18 1 ．0 7　　　 1．02 －0 ．0 3　　　 －0．1 1　　　 胃0 ．05
静 岡 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 686　　　 6 15 －7 1 －10 ．3 5 11．33　　 12 ．05 3 ．5 8　　　 3 ．7 6 2 ．5 9　　　 2．64 0 ．7 3　　　 0．18　　　 0 ．05
静 岡 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 1．33 1　　 52 0－8 1 1 －60 ．9 3 4 ．80　　　 3 ．68 6 ．94　　　 3 ．18 1 ．10　　　　 0．8 1 －1 ．13　　　 －3．7 6　　　 －0 ．29
静 岡 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 414　　　 28 8 －126 －30 ．4 3 1．08　　　 1．00 2 ．16　　　 1 ．7 6 0 ．2 5　　　　 0．22 －0 ．0 7　　　 －0．4 0　　　 －0 ．03
静 岡 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1，197　　　 80 1－3 95 －33 ．0 8 5．54　　　 5 ．46 6 ．25　　　 4 ．9 0 1．2 7　　　 1．20 －0 ．0 8　　　 －1 ．3 5　　　 －0．07
静 岡 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．294　　 86 0 －43 4 －3 3．54 7．4 5　　　 6 ．10 6 ．75　　　 5 ．2 6 1．7 0　　　 1．34 －1．3 5　　　 －1 ．4 9　　　 －0．37
静 岡 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 820　　　 73 7 －83 －10 ．12 6．89　　　 7．49 4 ．28　　　 4 ．5 1 1．5 8　　　 1．64 0 ．5 9　　　 0 ．2 3　　　 0．06
静 岡 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 720　　　 64 0 －80 －1 1．11 2．44　　　 2．54 3 ．76　　　 3 ．9 1 0 ．5 6　　　 0．56 0 ．11　　　 0 ．16　　　 0．00
静 岡 20 化 学 工 業 16 1　　 180 19 1 1．80 3．0 1　　　 3．47 0．84　　　 1．10 0 ．69　　　 0．76 0 ．4 6　　　 0 ．2 6　　　 0．07
静 岡 21 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 33　　　　 32 －1 －3 ．03 3 ．2 7　　　 2．89 0．17　　　 0 ．2 0 0 ．75　　　　 0．63 －0 ．37　　　　 0 ．0 2　　　 －0．1 1
静 岡 22 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） m　　　 9 67 19 0 24 ．45 4 ．2 8　　　 5．23 4．05　　　 5 ．91 0 ．98　　　 1 ．15 0 ．95　　　 1．86　　　 0．17
静 岡 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 28 7　　　 2 50 －3 7 －1 2．89 5 ．0 5　　　 5．55 1．50　　　 1．53 1．16　　　 1 ．2 2 0 ．50　　　 0 ．03　　　 0．06
静 岡 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 3 7　　　 4 5 8 2 1．6 2 0．65　　 1．03 0．19　　　 0 ．2 8 0 ．15　　　 0．23 0 ．3 8　　　 0 ．0 8　　　 0．08
静 岡 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 400　　　 33 5 －15 －3 ．75 1．89　　　 2．10 2．09　　　 2 ．3 5 0 ．4 3　　　　 0．46 0 ．21　　　 0 ．2 7　　　　 0．03
静 岡 26 鉄 鋼 業 243　　 195 －48 －19 ．75 3．54　　　 3．55 1．27　　　 1．19 0 ．81　　　 0．7 8 0 ．00　　　 －0 ．0 8　　　 －0．03
静 岡 27 非 鉄 金 属 製 造 業 226　　 192 －34 －15 ．04 5．1 6　　　 5．34 1．18　　　 1．17 1．18　　　 1．17 0 ．17　　　 －0 ．0 1　　 －0．0 1
静 岡 28 金 属 製 品 製 造 業 1，956　 1 ．83 4 －122 －6 ．243 ．8 9　　　 4．15 1 0．2 1　　 1 1．2 1 0 ．89　　　　 0．9 1 0 ．27　　　 1．01　　　 0．02
静 岡 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2．20 2　　 2 ．0 93 －10 9 －4 ．95 5 ．0 2　　　 5．23 1 1．49　　 12 ．3 0 1．15　　　 1．14 0 ．20　　　 1．3 1　　　 0．00
静 岡 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1，5 15　 1 ．4 77 －3 8 －2 ．51 4 ．4 3　　　 5．1 1 7．90　　　 9 ．0 3 1．0 1　　　 1．12 0 ．68　　　 1．13　　　　 0．1 1
静 岡 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1，64 1　 1．6 13 －28 －1．71 10．5 7　　 11．93 8 ．5 6　　　 9 ．8 6 2 ．4 2　　　 2．6 1 1．3 6　　　 1．3 0　　　　 0．19
静 岡 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 148　　 1 19
913　　　 68 2
－29 －19 ．5 9
－2 5．3 0
1，87　　　 2 ．12 0 ．77　　　 0 ．7 3 0 ．4 3　　　 0．46 0 ．2 5　　　 －0．04　　　 0．04
静 岡 3 3 武 器 製 造 業 0 0 ．00　　　 0 ．00 0 ．0 0　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　　 0．00 0 ．0 0　　　　 0．0 0　　　　 0 ．00
静 岡 34 そ の 他 の 製 造 業 －23 1 4 ．68　　　 4 ．94 4 ．7 6　　　 4 ．17 1 ．0 7　　　 1．08 0 ．2 5　　　 －0．5 9　　　　 0 ．01
静 岡 小 計 19 ．166　 16，354 －2，8 12 －14．6 7 4 ．37　　　 4 ，5 7 100 ．0 0　 100 ．0 01 　　 1．00 0 ．19　　　　 0．00　　　　 0 ．00
ー〓??
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェアα） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ポ イント差 （85 ～ 9 7年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 減 率 （％85 年　　 97年 8 5年　　 97 年 85 年　　 97 年全 国シェア　 地域内構成比　 特化係 数
愛 知 12 食 料 品 製 造 業 2 ．447　 1，96 3 －4 84 －19．7 8 5．29　　　 4 ．9 9 6 ．9 2　　　 6．72 0．66　　　　 0 ．61－0 3 0 － 20　　　 －0 ．0 4
愛 知 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 253　　　 2 04 －49－19 ．3 7 4．18　　　 4 ．00 0 ．72　　　 0 ．7 0 0 ．5 2　　　　 0．49 －0 ．18　　　 －0．0 2　　　 －0．03
愛 知 14 締 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 4 ，634　　 2．23 3 －2 ，3 5 1 －50．73 1 6．72　　 16 ．15 13 ．10　　　 7．8 1 2．0 7　　　 1．98 －0 ．5 6　　　 －5．29　　　 －0 ．0 9
愛 知 15 衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2 ，622　 1，83 1 －7 91 －30．17 6．82　　　 6 ．3 8 7 ．4 1　　　 6．27 0．84　　　　 0 ．78－0 44　 －1．15　　　 －0 ．0 6
愛 知 16 木 村 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1，183　　　 80 2 －3 8 1 －32 ．2 15．47　　　 5 ．4 6 3 ．3 4　　　 2 ．7 4 0 ．6 8　　　 0 ．67 －0 ．0 1　　 －0．60　　　 －0 ．0 1
愛 知 17 家 具 増 瀾 晶 製 造 業 1，465　 1，122 －3 43 －23 ．4 1 8．43　　　 7 ．95 4 ．14　　　 3 ．8 4 1．0 5　　　 0．98 －0 ．4 8　　　 －0．3 0　　　 －0．07
愛 知 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 944　　　 8 25 －119 －12 ．61 7．93　　　 8．38 2 ．67　　　 2 ．8 2 0 ．9 8　　　 1．030 ．4 5 　 0．15　　　 0．04
愛 知 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 1．543　 1 ．5 25 －18 －1．17 5．2 2　　　 6．06 4 ．36　　　 5 ．2 2 0 ．65　　　　 0．740 ．84 0 ．8 6　　　 0．10
愛 知 2 0 化 学 工 業 2 75　　　 280 5 1．82 5 ．14　　　 5 ．4 0．78　　　 0．96 0．64　　　 0 ．6 6 0．26　　　 0 ．18　　　 0 ．0 3
愛 知 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 67　　　　 57 －10－14．93 6 ．6 3　　　 5 ．1 5 0．19　　　 0．20 0．82　　　 0 ．6 3 －1．48　　　 0 ．01　　 －0 ．1 9
愛 知 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1 ．8 16　　 2 ．047 23 1 12．72 10 ．0 1　 11 ．0 8 5．13　　　 7．00 1．24　　　 1．3 6 1．06　　　 1．87　　　 0 ．1 2
愛 知 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 37 0　　　 3 50 －2 0 －5．41 6 ．5 1　　　 7 ．77 1．05　　　 1．20 0 ．81　　　 0 ．95 1．26　　　 0 ．15　　　 0 ．1 5
愛 知 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 173　　 127 －4 6 －2 6．59 3 ．0 6　　　 2 ．9 1 0．49　　　 0．43 0．38　　　 0 ．3 6 －0．15　　　 －0 ．05　　　 －0 ．0 2
愛 知 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 ．3 04　 1．752 －55 2 －2 3．96 10 ．87　　　 9 ．5 7 6．5 1　　　 5．99 1．35　　　 1．17 －1．3 1　　 －0 ．52　　　 －0 ．17
愛 知 26 鉄 鋼 業 743　　　 586 －15 7－2 1．13 10 ．84　　 10 ．6 6 2．10　　　 2．0 1 1．34　　　 1．3 1 －0．18　　　 －0 ．09　　　 －0 ．0 4
愛 知 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 3 36　　　 25 2 －84 胃25．0 0 7．68　　　 7 ．0 0 0 ．9 5　　　 0．8 6 0．95　　　　 0 ．86 －0 ．6 7　　　 －0．09　　　 －0 ．O g
愛 知 2 8 金 属 製 品 製 造 業 4 ．193　　 3，84 8 －3 45 －8．2 3 8．33　　　 8 ．7 1 1 1．8 5　　 13．17 1．03　　　 1．07 0 ．3 8　　　 1．32　　　　 0 ．0 4
愛 知 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 4 ．748　　 4，57 0 －178 －3 ．7 51 0．83　　 1 1．4 1 13 ．4 2　　 15．64 1．34　　　 1．40 0 ．5 8　　　　 2．22　　　　 0 ．06
愛 知 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1．516　 1．53 8 22 1 ．4 5 4．43　　　 5 ．3 2 4 ．29　　　 5 ．2 6 0 ．5 5　　　 0．65 0 ．8 9　　　　 0．9 8　　　　 0 ．10
愛 知 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 2．323　　 2，20 0 －123 －5 ．2g 14．97　　 16 ．27 6 ．57　　　 7 ．5 3 1．8 6　　　 1．99 1 ．3 1　　　 0．9 6　　　 0．14
愛 知 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 275　　　 22 1 －54 －19．64
－26 ．8 9
3．48　　　 3 ．9 3 0 ．7 8　　　 0．7 6 0．43　　　 0 ．48 0 ．4 5　　　 －0．02　　　 0 ．05
愛 知 3 3 武 器 製 造 業 2 2 0．00　　　 6 ．9 0 0．0 0　　　 0．0 1 0．00　　　 0 ．85 6 ．9 0　　　 0．0 1　　　 0 ．8 5
愛 知 3 4 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
1，149　　　 84 0 －3 09 5．89　　　 6 ．08 3 ．2 5　　　 2 ．8 7 0 ．7 3　　　 0．75 0 ．19　　　 －0．3 7　　　　 0．01
愛 知 小 計 35 ，379　 2 9，22 5 －6 ．154 －17 ．3 9 8．07　　　 8 ．16 100 ．0 0　 100 ．0 0 1．0 0　　　 1．00 0 ．0 9　　　　 0．00　　　　 0 ．00
三 重 12 921　　 77 7 －144 －15 ．6 41．99　　 1．9 7 12 ．25　　 12 ．2 01 ．16　　　 1．11 －0 ．0 1　　 －0．05　　　 －0 ．05
三 重 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 158　　 14 6 －12 －7 ．5 9 2．6 1　　 2 ．86 2 ．10　　　 2 ．2 9 1．5 2　　　 1．6 1 0 ．2 5　　　 0．19　　　 0．09
三 重 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 347　　 16 6 －18 1 －52 ．161．25　　 1．17 4 ．62　　　 2 ．6 1 0 ．7 3　　　 0．66 －0 ．0 8　　　 －2．0 1　　 －0．07
三 重 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 5 52　　　 38 5 －167 －30．25 1．44　　　 1．3 4 7 ．34　　　 6．04 0．8 4　　　　 0．75 －0 ．0 9　　　 胃1．3 0　　　 －0．08
三 重 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 733　　　 46 8 －2 65 胃36 ．15 3．39　　　 3 ．19 9 ．7 5　　　 7 ．3 5 1．9 8　　　 1．79 －0 ．2 0　　　 －2．40　　　 －0 ．19
三 圭 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 233　　 19 6 －37 －15 ．8 8 1．34　　 1．3 9 3 ．10　　　 3 ．0 8 0 ．7 8　　　 0．78 0 ．0 5　　　 －0．02　　　 0 ．00
三 重 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 120　　　 1 15 －5 －4 ．17 1．0 1　　 1．176 0　　　 1 ．8 1 0 ．5 9　　　　 0．66 0 ．16　　　　 0．2 1　　　 0 ．07
三 重 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 234　　　 2 17 －17 ・7 ．2 6 0．79　　　 0 ．85 3 ．11　　　 3 ．4 1 0 ．4 6　　　　 0．48 0 ．0 7　　　 0．29　　　 0 ．02
三 重 2 0 化 学 工 業 94　　 112 18 19 ．15 1．76　　　 2．16 1．25　　　 1．7 6 1．02　　　 1．22 0 ．4 0　　　 0．5 1　　　 0．19
三 重 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 10　　　 18 8 ！ 80 ．0 0 0．99　　 1．63 0 ．13　　　 0 ．2 80 ．5 8　　　 0．92 0 ．6 4　　　 0．15　　　 0．34
三 重 2 2 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 25 1　　 2 96 45 17 ．931．38　　 1．60 3 ．34　　　 4 ．6 5 0 ．8 1　　　 0．90 0 ．2 2　　　 1．3 1　　　 0．09
三 重 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 10 0　　　　 87 －1 3 －13 ．00 1 ．7 6　　　 1．93 1．33　　　 1．37 1．03　　　 1．09 0 ．17　　　　 0 ．0 4　　　　 0．06
三 重 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 23　　　 12 －1 1 －4 7．8 3 0．4 1　　　 0 ．28 0 ．3 1　　　 0 ．190 ．2 4　　　 0．15 －0 ．13　　　 －0．12　　　 －0．08
三 重 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 652　　　 5 13 －139 －2 1．3 2．08　　　 2 ．80 8 ．67　　　 8 ．0 51．7 9　　　 1．58 －0 ．2 8　　　 －0．62　　　 －0．22
三 重 2 6 鉄 鋼 業 249　　 17 5 －74 －29 ．7 2 3 ．63　　　 3 ．18 3 ．31　　　 2 ．7 5 2 ．12　　　 1．79 －0 ．4 5　　　 －0 ．57　　　 －0 ．33
三 圭 27 非 鉄 金 属 製 造 業 7 8　　　　 62 －1 6 －20 ．51 1，7 8　　　 1．72 1．04　　　 0 ．97 1．04　　　 0．97 －0 ．0 6　　　 －0．0 6　　　 －0．07
三 重 28 金 属 製 品 製 造 業 624　　　 6 28 4 0 ．64 1．24　　　 1．42 8．30　　　 9 ．86 0 ．72　　　　 0．80 0 ．18　　　 1．5 6　　　　 0．08
三 重 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 677　　　 7 16 3 9 5 ．76 1．54　　 1．79 9．01　 1 1．24 0 ．90　　　 1．0 1 0 ．2 4　　　 2．2 3　　　 0．10
三 重 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 77 8　　　 7 05 －7 3 －9．38 2 ．2 8　　　 2．4410 35　　 1 1．07 1．33　　　 1．37 0 ．16　　　　 0 ．7 2　　　　 0．04
三 重 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 36 8　　　 34 2 －26 －7 ．07 2．3 7　　　 2．53 4 ．90　　　 5 ．37 1．38　　　 1．42 0 ．16　　　 0．4 7　　　 0，04
三 重 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 34　　　　 25
28 1　　　 20 9
－9 －26 ．4 7
胃25 ．6 2
0．43　　　 0．44 0 ．45　　　 0 ．3 9 0 ．25　　　　 0．25 0 ．0 1　　 －0．06　　　　 0．00
三 重 33 武 器 製 造 業 0 0．00　　　 0 ．0 0 0 ，0 0　　　 0 ．00 0 ．0 0　　　 0 ．00 0 ．0 0　　　 0 ．00　　　　 0 ．0 0
三 重 3 4 そ の 他 の 製 造 業 －72 1．44　　 1．51 3 ．7 4　　　 3 ．2 8 0 ．8 4　　　　 0．85 0 ．0 7　　　 －0．46　　　　 0 ．0 1
三 重 小 計 7 ．517　　 6，37 0 －1 ．147 －15．2 6 1．7 1　　 1．7 8 100 ．0 0　 10 0．0 0 1．0 0　　　 1．00 0．0 6　　　 0．00　　　 0 ．0 0
??ー?
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ボル ト差 （85 ・－97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 増 減 率 （％ 85 年　　 97 年8 5 年　　 9 7年 85 年　　 9 7年全国シェア　 地域内構成比　 特化係 数
滋 賀 12 食 料 品 製 造 業 3 28　　　 28 4 －44 i －13 ．4 1 0．7 1　　　 0．727． 4　　　 7 ．01 0 ．67　　　 0．64 0 ．0 1　　 －0．03　　　 －0 ．03
滋 賀 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 90　　　　 5 8 －32 i －35 ．5 61．4 9　　 1．14 1．93　　 1．43 1．40　　　 1．0 1 －0 ．3 5　　　 －0．5 0　　　 －0 ．39
滋 賀 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 654　　　 36 6 －2 88 ！ －44 ．0 4 2 ．3 6　　　 2．5914 ．04　　　 9 ．04 2 ．22　　　 2．29 0 ．2 3　　　 －5．0 0　　　 0 ．07
滋 賀 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 566　　　 40 3－163 ； －28 ．8 0 1 ．4 7　　 1．40 12．15　　　 9．95 1．39　　　 1．24 －0 ．0 7　　　 －2．2 0　　　 －0 ．14
滋 賀 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 259　　 167 －9 2 ； －35 ．52 1．2 0　　 1．14 5．56　　　 4．12 1．13　　　 1．0 1 －0 ．06　　　 －1．4 4　　　 －0．12
滋 賀 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 15 9　　 14 6 －13 ；　 －3 ．18 0 ．9 2　　　 1 ．043．4 1　　　 3．6 1 0．86　　　　 0 ．9 2 0．12　　　　 0 ．19　　　　 0．05
滋 賀 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1 15　　 117 2 ！ 1．74 0 ．9 7　　　 1 ．19 2．4 7　　　 2．89 0．9 1　　　 1．0 5 0．22　　　　 0 ．4 2　　　　 0．14
滋 賀 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 13 8　　 117 －2 1 ；－1 5．22 0 ．4 7　　　 0 ．4 6 2 ．9 6　　　 2．89 0．44　　　　 0 ．4 10．00　　　 －0 ．07　　　 －0．03
滋 賀 2 0 化 学 工 業 9 5　　 110 15 i 1 5．791．7 8　　　 2 ．12 2 ．04　　　 2．72 1．67　　　 1．8 8 0．35　　　 0 ．68　　　 0．2 1
滋 賀 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 14　　　 10 ＿4 i －2 8．57 1．3 9　　　 0 ．9 0 0 ．3 0　　　 0 ．2 5 1．30　　　 0 ．80 －0．4 8　　　 －0．05　　　 －0 ．5 0
滋 賀 2 2 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 24 1　　 266 2 5 i 10．37 1．33　　　 1．44 5 ．17　　　 6 ．5 7 1．2 5　　　 1．27 0 ．1 1　　 1．40　　　 0 ．0 2
滋 賀 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 26　　　 1 8 ・8 ； －3 0．77 0．46　　　 0．40 0．56　　　 0 ．44 0 ．4 3　　　 0．35 －0 ．0 6　　　 －0．1 1　　 －0 ．08
滋 賀 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 19　　　 18 －1 ！ ・5 ．2 6 0．34　　　 0．4 1 0．41　　　 0 ．44 0 ．3 2　　　 0．37 0 ．0 8　　　 0．04　　　 0 ．05
滋 賀 25 窯 業 1土 石 製 品 製 造 業 3 35　　　 32 7 －8 i　 －2 ．3 9 1 ．5 8　　 1．79 7．19　　　 8 ．0 8 1．4 9　　　 1．58 0 ．2 0　　　 0．8 8　　　 0 ．09
滋 賀 26 鉄 鋼 業 56　　　　 4 0 －1信　 一28 ．5 7 0 ．8 2　　　 0．73 1．20　　　 0 ．9 9 0 ．7 7　　　　 0．64 －0 ．0 9　　　 －0．2 1　　　 －0 ．13
滋 賀 27 非 鉄 金 属 製 造 業 49　　　　 4 2 －7 ！ ・14 ．2 9 1 ．1 2　　　 1．17 1．05　　　 1．04 1．05　　　 1．03 0 ．0 5　　　 －0 ．0 1　　 －0．02
滋 賀 28 金 属 製 品 製 造 業 363　　　 4 12 49 ！ 13 ．5 0 0 ．7 2　　　 0．93 7．79　　 10 ．18 0 ．68　　　 0．83 0 ．21　　　 2 ．3 8　　　 0．15
滋 賀 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 419　　　 43 6 17 工　　 4 ．06 0 ．9 6　　　 1．09 9．00　　 10 ．77 0 ．90　　　　 0．96 0 ．13　　　 1．7 7　　　　 0．06
滋 賀 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 39 1　　　 4 13 2 2 ミ　　 5．63 1．14　　　 1．4 38 ．3 9　　 10．20 1．0 8　　　 1．2 6 0．29　　　 1．81　　　 0．19
滋 賀 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 10 3　　　　 93 －10　　 －9．7 1 0 ．66　　　 0 ．6 g2 2 1　　　 2．3 0 0．6 2　　　　 0 ．6 1 0．02　　　　 0．09　　　 －0．0 2
滋 賀 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 5 8　　　　 62
18 0　　 144
4 ；　 6．90 0 ．7 3　　　 1．10 1．2 5　　　 1．53
3 ．8 6　　　 3．5 6
0．69　　　　 0 ．9 8 0．37　　　　 0．29　　　　 0．29
滋 賀 33 武 器 製 造 業 0 3 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．0 0　　　　 0 ．0 0 0．00　　　　 0．00　　　　 0．0 0
滋 賀 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
－3 6 ！－2 0．00 0 ．92　　　 1．0 4 0．8 7　　　　 0 ．92 0．12　　　 －0 ．31　　　 0．05
滋 賀 小 計 4．65 8　　 4 ，0 49 －60 9 i －1 3．07 1．0 6　　　 1．13 100 ．0 0　 10 0．00 1．00　　　 1．0 0 0．07　　　 0 ．00　　　 0．00
京 都 12 80 4　　　 6 76 －12 8 手　－1 5．92 1．74　　 1．7 2 7 ．10　　　 8 ．3 5 0 ．6 7　　　　 0．7 6 －0．0 2　　　 1．25　　　 0 ．0 9
京 都 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 23 1　　 193 －3 8 ； －16．45 3 ．8 1　　　 3 ．78 2 ．04　　　 2 ．3 8 1 ．4 3　　　 1．67 －0．03　　　　 0．34　　　　 0 ．2 0
京 都 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 ．7 11　 1，870－1．84 1 i －4 9．6 13 ．39　　 13 ．23 32 ．77　　　 23 ．10 5 ．19　　　 5．85 －0．17　　　 －9．67　　　　 0 ．6 7
京 都 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 84 7　　　 606－24 1 ！ －2 8．45 2．20　　　 2 ．11 7 ．4 8　　　 7 ．4 9 0 ．8 5　　　　 0．93－0．0 9　　　　 0．0 1　　　 0 ．0 8
京 都 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 4 73　　　 285－18 8 ； －3 9．75 2．19　　　 1．94 4 ．18　　　 3 ．5 2 0 ．8 5　　　　 0．86 －0．25　　　 －0．66　　　　 0 ．0 1
京 都 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 3 35　　　 249 －8 針　 －2 5．67 1．93　　　 1．77 2 ．96　　　 3 ．0 8 0 ．7 5　　　 0．78－0．16　　　 0．12　　　 0 ．0 3
京 都 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 34 3　　　 269 －7 4 i ・2 1．57 2．88　　　 2 ．73 3 ．03　　　 3 ．3 21 ．12　　　 1．21 －0．15　　　 0．29　　　 0 ．0 9
京 都 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 7 29　　　 593－13 信　 一18 ．6 6 2．47　　　 2．36 6 ．44　　　 7 ．3 3 0 ．9 6　　　 1．04 －0 ．11　　　 0．89　　　　 0 ．09
京 都 20 化 学 工 業 132　　 1 13 －19 ； ・14 ．3 9 2．47　　　 2．18 1．17　　　 1．4 0 0 ．9 6　　　 0．96 －0 ．2 9　　　 0．23　　　 0 ．01
京 都 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 13　　　 11 －2 ； －15 ．3 8 1．29　　　 0．99 0．1 1　　　 0 ．14 0 ．5 0　　　　 0．44 －0 ．2 9　　　　 0．0 2　　　 －0 ．06
京 都 22 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2 68　　　 28 1 13 i　 4 ．8 5 1．48　　　 1．52 2．37　　　 3 ．4 7 0 ．5 7　　　 0．67 0 ．0 4　　　 1．1 0　　　 0 ．10
京 都 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 15　　　 17 2 ； 13 ．3 3 0．26　　　 0．38 0．13　　　 0 ，2 1 0 ．10　　　　 0．17 0 ．11　　　 0．0 8　　　 0 ．06
京 都 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 106　　　　 7 7 －29 ； －27 ．3 6 1．8 8　　　 1．77 0．94　　　 0 ．95 0 ．7 3　　　　 0．78－0 ．11 　　 0．0 2　　　 0 ．05
京 都 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 3 90　　　 30 5 －85 ’ 胃21 ．7 9 1．84　　　 1．67 3．44　　　 3 ．7 7 0 ．7 1　　　 0．74－0 ．18　　　 0．3 2　　　 0 ．02
京 都 26 鉄 鋼 業 8 2　　　　 4 8 －34 「 －41 ．4 6 1 ．2 0　　　 0 ．87 0．72　　　 0 ．59 0 ．45　　　　 0 ．39 －0 ．3 2　　　 －0 ．1 3　　　 －0．08
京 都 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 7 8　　　　 55 －23 ：－29 ．4 9 1．7 8　　 1．5 3 0．6 9　　　 0．68 0．69　　　 0 ．6 8 －0．25　　　 －0 ．0 1　　 －0．0 1
京 都 2 8 金 属 製 品 製 造 業 73 7　　　 6 86 －5 1 …　 －6 ．92 1．4 6　　　 1．5 5 6．5 1　　　 8．48 0．57　　　　 0 ．6 9 0．09　　　 1 ．9 7　　　 0．12
京 都 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 76 8　　　 6 71 －97 ；－12 ．63 1．7 5　　　 1．6 8 6 ．7 8　　　 8．29 0．68　　　　 0 ．7 4 －0．08　　　 1 ．5 1　　　 0．06
京 都 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 56 6　　　 5 03 －63 ．－1 1．13 1．6 6　　　 1．7 4 5．0 0　　　 6．2 1 0．64　　　　 0 ．7 7 0．09　　　 1．2 2　　　 0．13
京 都 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 12 8　　 118 －10 ：　 －7 ．8 1 0 ．8 2　　　 0．8 7 1．13　　　 1．46 0 ．32　　　 0 ．3 9 0 ．05　　　 0 ．3 3　　　 0．07
京 都 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 2 11　　 162 －49 ； －23 ．2 2 2 ．6 7　　　 2．8 8 1．86　　　 2．00 1．03　　　 1．2 8 0 ．21　　　 0 ．14　　　 0 ．24
京 都 33 武 器 製 造 業 1 1 ； 0 ．0 0　　　 3 ．4 5 0 ．00　　　 0 ．01 0 ．0 0　　　 1 ．53 3 ．45　　　　 0 ．0 1　　　 1．53
京 都 34 そ の 他 の 製 造 業 35 6　　　 3 05 －5 1 ：－14 ．3 3 1．8 3　　　 2 ．2 1 3．14　　　 3 ．77 0 ．71　　　 0 ．9 8 0 ．38　　　　 0 ．6 2　　　　 0．27
京 都 小 計 11，32 3　　 8 ，0 94 －3 ，229 ： －28 ．5 2 2 ．5 8　　　 2．2 6 10 0．00　 100 ．00 1．00　　　 1 ．0 0 －0 ．32　　　 0 ．0 0　　　 0 ．00
?〓??
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ ル ト差 （8 5 ～ 97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 増 減 率 （％ 85 年　　 9 7 年 85 年　　 97 年 8 5 年　　 97 年全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
大 阪 12 食 料 品 製 造 業 1，88 7　 1．4 56 －43 1 ！－22 ．84 4．08　　　 3．704 ．12　　　 4 ．17 0 ．3 9　　　 0．38 －0．3 8　　　　 0．05　　　 －0．0 1
大 阪 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 15 6　　 114 －42 ：－26 ．92 2．58　　　 2．23 0．34　　　 0 ．3 3 0 ．2 5　　　 0．23 －0．34　　　 －0．0 1　　　 －0．0 2
大 阪 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3，24 5　 1，4 77 －1，768 ：－54 ．4 8 11．7 1　　 10．45 7．08　　　 4 ．2 3 1 ．12　　　 1．07 －1．26　　　 －2．85　　　 －0．05
大 阪 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 4．10 1　 2 ，8 91 －1，210 ！－29 ．5 0 10．66　　 10．07 8．95　　　 8 ．2 8 1 ．0 2　　　 1．03 －0．5 9　　　 －0．67　　　 0．0 1
大 阪 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 74 8　　　 487 －26 1 ； ・34 ．89 3．4 6　　　 3．32 1．63　　　 1．4 00 ．3 3　　　 0．34 －0 ．14　　　 －0．24　　　 0 ．0 1
大 阪 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 1 ．2 97　 1．054 －243 ； －18 ．747 4 6　　　 7．47 2．83　　　 3 ．0 2 0 ．7 1　　　 0．77 0 ．0 1　　　 0．19　　　　 0 ．0 5
大 阪 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1，78 6　 1．3 94・392 ；－2 1．9515．0 1　　 14．163．90　　　 3 ．9 9 1．44　　　 1．45 －0 ．8 5　　　　 0．09　　　　 0 ．0 2
大 阪 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 3，55 9　　 3 ．0 30 ・529 i －14 ．86 12．05　　 12．04 7．77　　　 8 ．6 8 1．15　　　 1．24 －0 ．0 1　　　 0．9 1　　　 0 ．0 8
大 阪 2 0 化 学 工 業 87 4　　　 76 1 －113 i －1 2．93 16 ．3 3　　 14．68 1．91　　　 2 ．18 1．5 6　　　 1．5 1 －1 ．6 5　　　　 0 ．27　　　 －0 ．0 6
大 阪 21 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 61　　　 60 －1 ！　 －1．64 6 ．0 4　　　 5．42 0、13　　　 0 ．17 0 ．5 8　　　 0．56 －0 ．6 1　　　 0．04　　　 －0 ．02
大 阪 2 2 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2 ．7 22　　 2 ，469 －25 3 ！　 －9．29 15 ．0 1　　 13．36 5．94　　　 7 ．07 1．4 4　　　 1．37 －1．6 5　　　 1．13　　　 －0 ．07
大 阪 2 3 ゴム 製 品 製 造 業 6 62　　　 545 －1 17 ： －17．67 11 ．6 5　　 12．1 1 1．44　　　 1．5 6 1．12　　　 1．24 0 ．4 5　　　 0．1 2　　　 0 ．13
大 阪 2 4 なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 76 6　　　 575 ・19 1 ！ －24 ．9313．5 6　　 13．181．67　　　 1．6 5 1．3 0　　　 1．35 ・0 ．3 8　　　 －0．02　　　 0 ．0 6
大 阪 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 7 49　　　 576 ・17 3 ニ　ー 2 3．10 3 ．5 3　　　 3 ．15 1．63　　　 1．65 0 ．34　　　 0．3 2 －0 ．39　　　　 0 ．0 2　　　 －0 ．02
大 阪 26 鉄 鋼 業 1 ，171　　 876－29 5 ； －2 5．1 917 ．0 8　　 15 ．9 3 2．56　　　 2．51 1．64　　　 1．63 －1．15　　　 －0 ．0 5　　　 0 ．00
大 阪 27 非 鉄 金 属 製 造 業 6 63　　　 5 14－14 9 ！ 一2 2．4715 ．15　　 14．2 9 1．45　　　 1．47 1．45　　　 1．4 7 ・0 ．86　　　　 0 ．0 3　　　　 0．02
大 阪 28 金 属 製 品 製 造 業 8 ，0 22　　 6，563－1 ．4 59 ； －18 ．1 915 ．94　　 14 ．8 6 17 ．5 1　 18．80 1．53　　　 1．5 3 －1．08　　　 1 ．2 9　　　　 0．00
大 阪 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 6 ，5 84　　 5．13 0－1 ．45 4 ： －22 ．0 8 15 ．01　 12 ．81 14 ．3 7　　 14．69 1．44　　 1．3 1 －2．21　　　 0 ．3 2　　　 －0．12
大 阪 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 ．115　　 2，28 5 ・8 30 ； －26 ．6 5 9．1 1　　　 7 ．91 6 ．8 0　　　 6．55 0．87　　　 0 ．81 －1．20　　　 －0 ．2 5　　　 －0．06
大 阪 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．210　　 90 4 ・3 06 i －25 ．2 9 7．80　　　 6 ．69 2 ．6 4　　　 2．59 0．75　　　 0 ．69 －1．1 1　　　 －0 ．0 5　　　 －0．06
大 阪 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 5 06　　　 36 7
1．9 30　 1．38 2
・139 i －27 ．4 76．40　　　 6 ．5 3 1 ．10　　　 1．05 0．6 1　　　 0 ．6 7 0．13　　　 －0 ．0 5　　　　 0．06
大 阪 33 武 器 製 造 業 0 ！ 0 ．00　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　 0．00 0．00　　　　 0 ．0 0 0．00　　　　 0 ．0 0　　　　 0．00
大 阪 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
－54 8 と　－28 ．3 9 9 ．90　　 10 ．0 0 4 ，2 1　　　 3．96 0．95　　　 1．0 3 0．10　　　 －0 ．2 5　　　　 0．08
大 阪 小 計 45 月14　 3 4，9 10 －10 ，9 04　 －23 ．8 010．45　　　 9 ．74100 ．0 0　 10 0．001．00　　　 1．00 －0．70　　　　 0 ．0 0　　　　 0．00
兵 庫 12 2 ．44 1　 2．05 2－3 89 ： －15 ，9 4 5 ．27　　　 5 ．2 2 12 ．9 9　　 13．72 1．23　　　 1，2 5 －0 ．06　　　　 0 ．7 3　　　　 0．02
兵 庫 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 2 54　　 18 6 －6 8 i －2 6 ．7 74 ．19　　　 3 ．6 5 1．35　　　 1．24 0．98　　　 0 ．8 7 －0 ．55　　　 －0．1 1　　 －0 ．11
兵 庫 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 9 28　　　 39 8 －5 30 手　－57 ．113 ．35　　　 2 ．81 4 ．9 4　　　 2．66 0．78　　　　 0 ．67 －0．53　　　 －2 ．2 8　　　 －0．1 1
兵 庫 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1，3 54　　　 97 1 －3 83 ； －28 2 9 3 ．52　　　 3 ．3 8 7 ．2 0　　　 6．49 0．82　　　 0 ．8 1 －0．14　　　 －0 ．7 1　　　 －0 ．0 1
兵 庫 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 7 18　　　 4 11－3 07 ； －4 2 ．7 6 3 ．3 2　　　 2 ．8 0 3．8 2　　　 2．75 0．78　　　 0 ．6 7 －0 ．52　　　 －1 ．0 7　　　 －0 ．10
兵 庫 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 4 68　　　 39 0 －78 ： －16．6 7 2 ．6 9　　　 2．7 62．4 9　　　 2 ．61 0 ．63　　　 0 ．6 6 0 ．07　　　 0．1 2　　　 0 ．03
兵 庫 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 4 26　　　 332 －9 4 ！ －2 2．073 ．5 8　　　 3．3 7 2．27　　　 2 ．22 0 ．84　　　 0．8 1 －0 ．2 1　　 －0．05　　　 －0 ．0 3
兵 庫 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 7 47　　　 60 3 －144 ； －19 ．2 8 2 ．53　　　 2 ．4 0 3 ．9 7　　　 4．03 0．59　　　　 0 ．5 7 －0 ．13　　　　 0 ．0 6　　　 －0 ．02
兵 庫 20 化 学 工 業 3 0 1　　 30 3 2 ！　 0 ．6 6 5．62　　　 5 ．84 1 ．6 0　　　 2．03 1．3 1　　 1．4 0 0．22　　　 0 ．4 2　　　 0．09
兵 庫 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 40　　　　 3 9 －1 i －2 ．5 0 3 ．96　　　 3 ．5 3 0 ．2 1　　　 0．26 0．92　　　　 0 ．8 4 －0．43　　　 0 ．0 5　　　 －0．08
兵 庫 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 5 16　　　 55 2 36 ‘　 6 ．9 8 2 ．85　　　 2 ．9 9 2 ．7 4　　　 3．69 0．66　　　 0 ．7 2 0 ．14　　　　 0 ．9 4　　　　 0．05
兵 庫 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 1．3 80　　　 75 7 －6 23 i －4 5 ．14 24 ．29　　 16 ．8 1 7 ．34　　　 5．06 5．67　　　 4 ．0 3 －7 ．47　　　 －2 ．2 8　　　 －1．64
兵 庫 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 966　　　 84 1 －125 i －12 ．9 4 17．10　　 19 ．2 8 5 ．14　　　 5．62 3．99　　　 4 ．6 2 2．18　　　　 0 ．4 8　　　　 0．63
兵 庫 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 6 96　　　 64 7 －49 i －7 ．0 4 3 ．28　　　 3 ．5 3 3 ．7 0　　　 4．32 0．77　　　　 0 ．8 5 0．25　　　 0 ．6 2　　　 0．08
兵 庫 26 鉄 鋼 業 3 36　　　 28 3 －53 ： －15 ．7 7 4 ．90　　　 5 ．15 1 ．7 9　　　 1．89 1．14　　　 1．2 3 0．24　　　　 0 ．10　　　　 0．09
兵 庫 27 非 鉄 金 属 製 造 業 173　　 163 －10 ：　 一5．7 8 3 ．95　　　 4 ．5 30．9 2　　　 1．09 0．92　　　 1．0 8 0 ．58　　　 0 ．17　　　 0．16
兵 庫 2 8 金 属 製 品 製 造 業 2 ，3 62　　 2．03 3 ・3 29 i －13 ．9 3 4 ．69　　　 4 ．60 12 ．57　　 13．59 1．10　　　 1．10 －0．09　　　 1 ．0 2　　　 0．0 1
兵 庫 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2 ，0 10　 1．77 0 －2 40 ！ －11 ．9 4 4 ．58　　　 4 ．4 2 10 ．6 9　　 11．83 1．07　　　 1．0 6 －0．16　　　 1 ．14　　　 －0．0 1
兵 庫 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1，11 1　 1．05 9 －52 ： 一4．6 83 ．25　　　 3 ．6 6 5．9 1　　　 7．08 0．76　　　　 0 ．8 8 0 ．42　　　 1 ．17　　　　 0．12
兵 庫 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 6 64　　　 5 13・15 1 ； －2 2．74 4 ．2 8　　　 3，7 9 3．53　　　 3 ．43 1．00　　　 0．9 1 －0 ．4 8　　　 －0．1 0　　　 －0 ．09
兵 庫 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 88　　　　 66
8 19　　　 592
－2 2 i －25 ．00 1 ．11　　 1．17 0．47　　　 0 ．4 4 0 ．2 6　　　　 0．28 0 ．0 6　　　 －0．03　　　　 0 ．0 2
兵 庫 33 武 器 製 造 業 O i 0 ．0 0　　　 0．0 0 0．00　　　 0 ．00 0 ．00　　　 0．00 0 ．0 0　　　　 0．0 0　　　　 0 ．00
兵 庫 34 そ の 他 の 製 造 業 －22 7 ； －2 7．72 4．2 0　　　 4．28 4．36　　　 3 ．96 0 ．9 8　　　 1．03 0，0 8　　　 －0．40　　　 0 ．0 5
兵 庫 小 計 18 ．7 98　 14 ．96 1 －3．83 7 i －20 ．4 14．2 9　　　 4．18 10 0．00　 100 ．0 0 1．0 0　　　 1．00 －0．11　　　 0．00　　　　 0．0 0
ー〓〕?
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差 （85 － 97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 減 率 α 85 年　　 97 年 85 年　　 9 7年85 年　　 97 年 全国シェア　 地域内構成比　 特 化係数
奈 良 12 食 料 品 製 造 業 323　　　 29 5 ・28 －8 ．6 70 ．7 0　　　 0．75 7．02　　　 7 ．81 0 ．67　　　 0．7 1 0 ．0 5　　　 0 ．7 9　　　 0．05
奈 良 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 8 1　　　 6 6 －15 －18 ．5 2 1．34　　　 1．291．76　　　 1 ．7 5 1．2 8　　　 1．23 －0 ．0 4　　　 －0．0 1　　　 －0 ．05
奈 良 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 272　　 18 5 －87 －3 1．9 9 0．9 8　　 1．31 5 ．91　　　 4 ．9 0 0 ．9 4　　　 1．24 0 ．3 3　　　 －1．0 2　　　 0 ．30
奈 良 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1，020　　　 7 10 －3 10 －3 0 ．3 9 2．65　　　 2．47 2 2．17　　 18 ．7 9 2 ．5 3　　　 2．34 －0 ．18　　　 －3．3 8　　　 －0 ．18
奈 良 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 682　　　 50 1 －18 1 －26 ．54 3 ．1 6　　　 3．4 1 14 ．83　　 13 ．2 6 3 ．0 1　　　 3．24 0 ．2 6　　　 －1．5 7　　　 0．23
奈 良 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 114　　 10 6 －8 －7 ．0 2 0．6 6　　　 0．752．48　　　 2 ．8 1 0 ．6 3　　　 0．7 1 0 ．10　　　 0．3 3　　　 0．09
奈 良 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 113　　 1 13 0 0 ．0 0 0 ．9 5　　 1．15 2．46　　　 2 ．9 9 0 ．9 1　　 1．09 0 ．20　　　 0 ．5 3　　　 0．18
奈 良 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 125　　 10 9 －16 －12 ．8 0 0 ．4 2　　　 0．43 2．72　　　 2 ．89 0 ．4 0　　　 0．4 1 0 ．01　　　 0 ．17　　　 0．0 1
奈 良 20 化 学 工 業 1 10　　　　 86 －24 －2 1．82 2 ．0 6　　　 1．66 2．39　　　 2 ．28 1．96　　　 1．57 －0 ．4 0　　　 －0 ．11　　 －0．39
奈 良 21 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 3　　　　 3 0 0 ．00 0 ．3 0　　　 0，27 0．07　　　 0 ．08 0 ．28　　　 0．2 6 －0 ．03　　　 0 ．0 1　　 －0．03
奈 良 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 36 8　　　 4 03 35 9 ．51 2 ．0 3　　　 2．18 8．00　　 10 ．67 1．93　　　 2 ．0 7 0 ．15　　　 2 ．67　　　 0．13
奈 良 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 15 8　　　　 88 －7 0 －44 ．30 2 ．7 8　　　 1．953．43　　　 2 ．33 2 ．65　　　 1．8 5 －0．83　　　 －1．11　　 胃0．80
奈 良 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 12 7　　　　 79 －4 8 －37 ．80 2 ．2 5　　　 1．8 1 2．76　　　 2．09 2．14　　　 1．7 2－0．44　　　 －0 ．67　　　 －0．43
奈 良 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 14 3　　 138 －5 －3 ．50 0 ．6 7　　　 0．7 5 3．11　　　 3．65 0．64　　　 0 ．7 1 0．08　　　 0 ．54　　　 0．0 7
奈 良 26 鉄 鋼 業 37　　　　 4 5 8 2 1．62 0 ．5 4　　　 0．82 0．80　　　 1．19 0．5 1　　　 0 ．7 8 0．28　　　 0 ．39　　　 0．2 6
奈 良 27 非 鉄 金 属 製 造 業 29　　　　 28 －1 －3 ．4 5 0 ．6 6　　　 0．78 0．63　　　 0 ．74 0 ．63　　　　 0 ．74 0 ．12　　　 0 ．11　　　 0．1 1
奈 良 28 金 属 製 品 製 造 業 263　　　 2 69 6 2 ．28 0 ．5 2　　　 0．6 1 5．72　　　 7 ．12 0 ．50　　　 0 ．5 80 ．09　　　 1．4 0　　　 0．0 8
奈 良 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 19 1　　 196 5 2 ．62 0 ．44　　　 0．49 4．15　　　 5 ．19 0．42　　　 0 ．4 60．05　　　 1．04　　　　 0．05
奈 良 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1 15　　　　 97 －1 8 －15 ．65 0 ．3 4　　　 0．34 2．50　　　 2．57 0．32　　　 0 ．3 2 0．00　　　 0 ．07　　　 0．0 0
奈 良 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 3 8　　　　 42 4 1 0．53 0 ．2 4　　　 0．3 10．83　　　 1．1 1 0．23　　　 0 ．2 9 0．07　　　 0 ．29　　　 0 ．0 6
奈 良 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 14　　　 14
27 4　　　 2 05
0 0 ．00
2　－2 5．18
0 ．18　　　 0．25 0．30　　　 0．37 0．17　　　 0 ．2 4 0．07　　　 0 ．07　　　 0．0 7
奈 良 33 武 器 製 造 業 0 0 ．0 0　　　 0．0 0 0．00　　　 0．00 0．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00　　　 0 ．0 0
奈 良 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
－6 9 1．4 1　　 1．4 8 5．96　　　 5．43 1．34　　　 1．4 1 0．08　　　 －0．53　　　 0 ．0 7
奈 良 小 計 4，60 0　　 3 ，7 78－82 2 －1 7．87 1．0 5　　 1 ．0 5 10 0．0 0　 10 0．00 1．00　　　 1．0 0 0．0 1　　　 0．00　　　 0 ．0 0
和 歌 山 12 60 9　　　 4 99 －1 10 －1 8．06 1．3 2　　　 1．2 7 14 ．6 3　　 15．5 8 1．3 9　　　 1．4 2－0．05　 0．96　　　 0 ．0 3
和 歌 山 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 6 1　　　 42 －19 －3 1．15 1．0 1　　　 0 ．8 2 1 ．4 6　　　 1．3 1 1．0 6　　　　 0 ．92 －0．18　　　 －0．15　　　 －0 ．14
和 歌 山 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 58 3　　　 3 54 －22 9 ・3 9．28 2 ．10　　　 2 ．5 014．0 0　　 11．06 2．2 2　　　 2．80 0．40　　　 －2．95　　　 0 ．5 9
和 歌 山 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 644　　　 4 68・176 －27 ．33 1 ．6 7　　　 1．6315．47　　 14 ．62 1．76　　　 1．8 2 －0．04　　　 －0 ．85　　　　 0．0 6
和 歌 山 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 43 1　　　 2 91－14 0 ・32 ．48 1 ．9 9　　　 1．98 10．35　　　 9 ．09 2．10　　　　 2 ．2 2 －0．0 1　　 －1．26　　　 0．12
和 歌 山 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 36 2　　　 2 79 －83 ・22 ．93 2 ．0 8　　 1．98 8．69　　　 8 ．7 1 2．19　　　 2 ．2 1 －0．1 1　　　 0 ．02　　　 0．0 2
和 歌 山 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 64　　　　 52 －1 2 －18 ．75 0 ．5 4　　　 0．53 1．54　　　 1．62 0 ．57　　　 0 ．5 9 －0．0 1　　　 0 ．09　　　 0．0 2
和 歌 山 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 163　　 14 0 －23 －14 ．11 0 ．5 5　　　 0．56 3．9 1　　　 4 ．37 0 ．58　　　　 0 ．6 2 0．00　　　 0 ．46　　　 0．04
和 歌 山 20 化 学 工 業 8 7　　　　 79 －8 －9 ．20 1 ．6 3　　 1．522．09　　　 2 ．47 1．7 1　　 1．7 0 －0．10　　　　 0 ．38　　　 －0．0 1
和 歌 山 21 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 7　　　　 8 1 14 ．29 0 ．6 9　　　 0．72 0．17　　　 0 ．25 0．73　　　 0 ．8 10．03　　　 0 ．08　　　 0．0 8
和 歌 山 22 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 13 9　　 111 －28 －20 ．14 0 ．7 7　　　 0．60 3．34　　　 3 ．47 0 ．8 1　　　 0 ．6 7 －0．17　　　 0 ．13　　　 －0．14
和 歌 山 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 12　　　 16 4 33 ．33 0 ．2 1　　　 0．36 0．29　　　 0 ．50 0．22　　　 0 ．4 0 0．14　　　 0 ．21　　　 0．18
和 歌 山 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 58　　　 35 －23 －39 ．66 1 ．0 3　　　 0．80 1．39　　　 1．09 1．08　　　 0 ．9 0 －0．22　　　 －0 ．30　　　 －0．18
和 歌 山 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 143　　 129 －14 －9 ．79 0 ．6 7　　　 0．70 3．43　　　 4 ．03 0．7 1　　　 0 ．7 9 0．03　　　　 0 ．59　　　　 0．0 8
和 歌 山 26 鉄 鋼 業 4 6　　　　 34 －1 2 －26 ．09 0 ．6 7　　　 0．62 1．10　　　 1．06 0．7 1　　　 0 ．6 9 －0．05　　　 －0 ．04　　　 －0，0 1
和 歌 山 27 非 鉄 金 属 製 造 業 4　　　　 2 －2 －50 ．00 0 ．0 9　　　 0．06 0．10　　　 0．06 0．10　　　　 0 ．0 6 －0．04　　　 －0 ．03　　　 －0．03
和 歌 山 28 金 属 製 品 製 造 業 19 1　　　 20 1 10 5 ．24 0 ．3 8　　　 0．46 4．59　　　 6．28 0．40　　　 0 ．5 1 0．08　　　 1．69　　　　 0 ．11
和 歌 山 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 217　　 19 5 －22 －10 ．14 0 ．4 9　　　 0．49 5．2 1　　　 6 ．0 9 0 ．52　　　 0．54 －0 ．01　　　 0 ．88　　　 0．02
和 歌 山 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 4 1　　　 4 1 0 0 ．0 0 0 ．1 2　　　 0．14 0．98　　 1．2 8 0 ．13　　　 0．16 0 ．02　　　 0 ．3 0　　　 0，03
和 歌 山 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 44　　　　 3 4 －10 －22 ．73 0 ．2 8　　　 0．25 1．06　　　 1．0 6 0 ．3 0　　　 0．28 －0 ．03　　　　 0 ．0 1　　　 －0．02
和 歌 山 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 16　　　 15
242　　 17 7
－1 －6 ．2 5
－26 ．8 6
0 ．2 0　　　 0．27 0．38　　　 0 ．4 7 0 ．2 1　　　 0．300 ．06　　　　 0 ．0 8　　　　 0．09
和 歌 山 33 武 器 製 造 業 0 0 ．0 0　　　 0．00 0．00　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　 0．00 0 ．00　　　 0 ．0 0　　　 0．00
和 歌 山 3 4 そ の 他 の 製 造 業 －65 1．24　　 1．28 5 ．81　　　 5 ．5 3 1．3 1　　 1．43 0 ．0 4　　　 －0 ．2 3　　　 0．13
和 歌 山 小 計 4 ．164　　 3，20 2 －9 62 －23 ．10 0．95　　　 0．89100 ． 0　 100 ．0 0 1．0 0　　　 1．00 －0 ．0 6　　　 0 ．0 0　　　 0．00
?〓?ー
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポイント差 （85 ～ 97 年 ）
85 年　　 9 7年 増 減 数 減 畢 （％ 85 年　　 97 年 85 年　　 9 7年 85 年　　 9 7 年全国シェア　 地域内構成比　 特 化係数
鳥 取 12 食 料 品 製 造 業 336　　　 2 92 －44 －13 ．10 0．73　　　 0．74 18 ．5 0　　 18．0 6 1．7 5　　　 1．64 0 ．0 2　　　 －0 ．44　　　 －0．1 1
鳥 取 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 5 7　　　 45 －12 －2 1．05 0．94　　　 0．88 3 ．14　　　 2 ．78 2 ．27　　　 1．95－0 ．06　　　 －0 ．3 6　　　 －0．32
鳥 取 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 2 4　　　 12 －12 －50 ．00 0．0 9　　　 0．08 1．32　　　 0 ．74 0 ．21　　　 0 ．19 0 ．00　　　 －0 ．5 8　　　 －0．02
鳥 取 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 33 6　　　 2 76 －60 －17 ．86 0．87　　　 0．96 18 ．50　　 17 ．0 7 2 ．11　　　 2．13 0 ．09　　　 －1 ．4 3　　　 0．02
鳥 取 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 16 2　　　　 98 －64 －39 ．5 1 0．75　　　 0．67 8 ．92　　　 6 ．0 6 1．8 1　　　 1．4 8－0 ．08　　　 －2 ． 6　　　 －0．33
鳥 取 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 8 1　　　 70 －1 1 －13 ．5 80．47　　　 0．50 4 ．46　　　 4 ．3 31．13　　　 1．10 0 ．03　　　 －0 ．13　　　 －0．03
鳥 取 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 8 3　　　　 72 －1 1 －13 ．25 0．70　　　 0．73 4 ．57　　　 4 ．4 5 1．6 8　　　 1 ．6 2 0．03　　　 －0 ，12　　　 －0 ．0 6
鳥 取 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 7 9　　　 66 －13 －16．46 0 ．2 7　　　 0．2 6 4．35　　　 4 ．08 0．65　　　 0 ．5 3 －0．0 1　　 －0 ．2 7　　　 －0．0 6
鳥 取 20 化 学 工 業 6　　　　 4 －2 －3 3．33 0 ．11　　 0 ．0 8 0 ．3 3　　　 0．25 0．27　　　 0 ．17 －0．03　　　 －0 ．08　　　 －0 ．10
鳥 取 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 8　　　 12 4 5 0．00 0 ．79　　　 1．0 8 0 ．44　　　 0．74 1．9 1　　　 2 ．4 0 0．2 9　　　 0 ．30　　　 0 ．4 9
鳥 取 22 プ ラス チック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 29　　　　 3 9 10 3 4．48 0 ．16　　　 0 ．2 1 1 ．6 0　　　 2．4 1 0．39　　　　 0 ．4 7 0．05　　　 0 ．81　　　 0 ．0 8
鳥 取 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 13　　　 13 0 0．00 0 ．23　　　 0 ．2 9 0 ．7 2　　　 0．80 0．55　　　　 0 ．6 4 0．06　　　 0 ．09　　　 0 ．0 9
鳥 取 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 8　　　　 5 －3 －3 7．50 0 ．14　　　 0 ．11 0 ．44　　　 0．3 10．34　　　 0 ．2 5 －0．03　　　 胃0 ．13　　　 －0 ．0 9
鳥 取 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 82　　　 7 1 －11 －13．4 1 0 ．3 9　　　 0 ．3 9 4 ．5 2　　　 4．39 0．93　　　　 0 ．8 6 0．00　　　 －0 ．12　　　 －0 ．0 8
鳥 取 26 鉄 鋼 業 13　　　 1 1 －2 －15．38 0 ．19　　　 0 ．2 0 0 ．7 2　　　 0．68 0．46　　　　 0 ．4 4 0．0 1　　 －0 ．04　　　 －0 ．0 1
鳥 取 27 非 鉄 金 属 製 造 業 1　　　　 4 3 3 00．00 0．02　　　 0 ．11 0 ．0 6　　　 0．25 0．0 6　　　 0 ．25 0．0 9　　　 0．19　　　 0．19
鳥 取 2 8 金 属 製 品 製 造 業 113　　 10 2 －11 －9．73 0．22　　　 0 ．23 6 ．2 2　　　 6．3 1 0．54　　　 0 ．5 1 0．0 1　　　 0．09　　　 －0．03
鳥 取 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 68　　　　 9 5 27 39．7 1 0．16　　　 0 ．24 3 ．7 4　　　 5．8 8 0．3 7　　　　 0 ．53 0．0 8　　　　 2．13　　　　 0 ．15
鳥 取 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 24 1　　 26 9 28 11 ．6 2 0．70　　　 0．93 13 ．2 7　　 16 ．6 4 1．7 0　　　　 2．06 0 ．2 3　　　 3．36　　　 0．36
鳥 取 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 20　　　 14 －6 －30 ．0 0 0．13　　　 0．10 1．10　　　 0 ．8 7 0 ．3 1　　　 0．23 －0 ．0 3　　　 －0．24　　　 －0．08
鳥 取 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 6　　　　 5
5 0　　　 42
－1 －16 ．6 7
－16 ．0 0
0．08　　　 0．09 0 ．3 3　　　 0 ．3 1 0 ．18　　　　 0．20 0 ．0 1　　 －0．02　　　 0．0 1
鳥 取 3 3 武 器 製 造 業 0 0．00　　　 0．00 0 ．0 0　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　 0．00 0 ．0 0　　　 0．00　　　 0．00
鳥 取 3 4 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
・8 0．26　　　 0．30 2 ．75　　　 2 ．6 00 ．62　　　 0．67 0 ．05　　　 －0．16　　　 0．05
鳥 取 小 計 1，81 6　 1 ．6 17 －199 －10 ．9 6 0．4 1　　　 0．45 100 ，00　 100 ．0 01．0 0　　　 1． 0 0 ．0 4　　　 0．00　　　 0．00
島 根 12 565　　　 43 4 －13 1 －23 ．19 1．22　　　 1．10 2 1．8 1　　 20 ．2 0 2 ．0 7　　　 1．84 －0 ．12　　　 －1．60　　　 －0．23
島 根 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 86　　　　 75 －1 1 －12 ．7 9 1．42　　　 1．47 3 ．3 2　　　 3 ．4 9 2 ．4 0　　　　 2．45 0 ．0 5　　　 0．17　　　 0．05
島 根 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 33　　　 17 －16－48．4 8 0．12　　　 0．12 1．2 7　　　 0 ．7 9 0 ．2 0　　　　 0．20 0 ．0 0　　　 －0．48　　　 0．00
島 根 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 4 55　　　 37 0 －85 －18．6 8 1．18　　　 1．2917 ．5 6　　 17．23 2 ．0 0　　　　 2．15 0．11　　 －0．34　　　　 0 ．15
島 根 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 274　　 1 96 －78 －28 ．4 7 1．27　　　 1．34 10 ．5 8　　　 9 ．12 2 ．15　　　　 2 ．23 0 ．0 7　　　 －1．4 5　　　　 0．08
島 根 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 9 4　　　　 96 2 2 ．13 0．54　　　 0．68 3．63　　　 4 ．47 0 ．92　　　 1 ．14 0 ．14　　　 0．84　　　 0．22
島 根 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 4 8　　　　 5 1 3 6 ．25 0．40　　　 0．52 1．85　　　 2 ．37 0 ．68　　　　 0，860 ．11　　　 0．5 2　　　　 0．18
島 根 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 12 5　　 102 －23 －18 ．4 0 0．42　　　 0．4 1 4 ．82　　　 4 ．75 0 ．72　　　　 0．68 －0 ．02　　　 －0．08　　　 －0．04
島 根 2 0 化 学 工 業 2 9　　　　 7 －22 －75 ．8 6 0．54　　　 0．14 1．12　　　 0 ．3 3 0 ．9 2　　　　 0．23 －0 ．4 1　　 －0．79　　　 －0．69
島 根 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 9　　　　 8 －1 －1 1．11 0．89　　　 0．72 0 ．3 5　　　 0 ．3 7 1．5 1　　 1．2 1 －0 ．17　　　 0．03　　　 －0．30
島 根 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 23　　　　 3 0 7 30 ．43 0．13　　　 0．16 0 ．8 9　　　 1．4 0 0 ．2 1　　　 0．27 0 ．04　　　　 0．5 1　　　 0．06
島 根 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 6　　　　 9 3 50 ．0 0 0．1 1　　　 0．20 0 ．23　　　 0 ．4 2 0 ．18　　　　 0．330 ，0 9　　　 0．19　　　 0．15
島 根 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1 2　　　 15 3 25 ．0 0 0．2 1　　 0．34 0 ．4 6　　　 0 ．7 0 0 ．3 6　　　 0．570 ．13　　　 0．24　　　 0．2 1
島 根 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 225　　 1 83 －37 －16 ．44 1．06　　　 1．03 8 ．68　　　 8 ．7 5 1．8 0　　　 1．7 1 －0 ．0 4　　　 0．07　　　 －0．08
島 根 2 6 鉄 鋼 業 32　　　　 28 －4 －12 ．5 00．47　　　 0．51 1．2 4　　　 1．3 0 0 ．7 9　　　 0，850 ．0 4　　　 0．07　　　 0．06
島 根 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 3　　　　 4 1 33 ．3 3 0．07　　　 0．11 0 ．12　　　 0 ．19 0 ．12　　　 0 ．19 0．04　　　　 0．07　　　　 0．07
島 根 2 8 金 属 製 品 製 造 業 103　　 1 12 9 8 ．74 0．20　　　 0 ．25 3 ．9 8　　　 5 ．2 1 0 ．3 5　　　 0．42 0 ．0 5　　　 1．24　　　 0．08
島 根 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 15 8　　 1 52 －6 －3 ．8 0 0．36　　　 0．38 6 ．10　　　 7 ．0 8 0 ．6 1　　　 0．63 0．0 2　　　 0．98　　　 0．02
島 根 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 15 3　　 147 －6 －3 ．92 0．45　　　 0．5 1 5 ．91　　　 6 ．8 4 0 ．76　　　　 0．85 0 ．0 6　　　 0．94　　　 0．09
島 根 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 5 6　　　　 50 －6 －10 ．7 1 0．36　　　 0．37 2 ．16　　　 2 ．3 3 0 ．6 1　　　 0．62 0 ．0 1　　　 0．17　　　 0．0 1
島 根 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 10　　　　 5
92　　　　 5 2
－5 ： －50 ．0 0
－4 3．48
0．13　　　 0 ．09 0 ．3 9　　　 0．230．2 1　　　 0 ．15 －0．04　　　 －0．15　　　 －0 ．07
島 根 33 武 器 製 造 業 0 0．00　　　 0 ．00 0 ．0 0　　　 0．00 0．00　　　 0 ，00 0．00　　　 0 ．00　　　 0 ．0 0
島 根 34 そ の 他 の 製 造 業 －4 0 0 ．47　　　 0 ．3 8 3 ．5 5　　　 2．42 0，80　　　 0 ．6 3 －0．10　　　 －1．13　　　 －0 ．17
島 根 小 計 2 ．5 9 1　 2 ．14 8 －44 3 －17．10 0 ．5 9　　　 0 ．6 0 10 0．0 0　 10 0．00 1．00　　　 1 ．0 0 0．0 1　　　 0 ．0 0　　　 0．0 0
ー???
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポイント差 （85 ・－9 7 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 減 畢 （％ 85 年　　 97 年8 5年　　 9 7年 85 年　　 9 7年全 国シェア　 地域内構成比　 特化係 数
岡 山 1 2 食 料 品 製 造 業 769　　　 54 2－227 －29 ．5 2 1．66　　　 1．38 10 ．55　　　 9 ．351．0 0　　　 0．85 －0 ．28　　　 －1 ．1 9　　　 －0．15
岡 山 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 159　　 1 17 －42 －26 ．4 2 2．63　　　 2．292 ．18　　　 2 ．02 1．5 8　　　 1．42 ・0 ．33　　　 －0 ．16　　　 －0．16
岡 山 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 4 87　　　 27 5 －212 －43 ．5 3 1．76　　　 1．94 6 ．68　　　 4 ．7 51．06　　　 1．20 0 ．19　　　 －1 ．9 3　　　 0．15
岡 山 1 5 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1，80 1　 1 ．1 38 ・663 －36 ．8 1 4 ．6 8　　　 3．96 2 4．70　　 19 ．642．82　　　　 2 ．45 －0 ．72　　　 －5 ．0 6　　　 肩0．37
岡 山 1 6 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 30 0　　 1 83 －117 －39 ．0 0 1．3 9　　　 1 ．2 5 4．1 1　　　 3 ．160．83　　　　 0 ．7 7 －0．14　　　 －0 ．9 6　　　 －0．06
岡 山 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 24 3　　　 2 15 －28 －1 1．52 1．4 0　　　 1．5 2 3 ．3 3　　　 3．7 10．84　　　　 0 ．9 4 0．13　　　 0 ．3 8　　　 0．10
岡 山 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 13 2　　　 109 －23 －17 ．421．11　　 1．11 1 ．8 1　　 1．88 0．67　　　　 0 ．6 80．00　　　　 0 ．0 7　　　　 0．0 2
岡 山 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 29 4　　　 2 69 －2 5 －8．50 1．00　　　 1．07 4 ．0 3　　　 4．640．60　　　 0 ．6 6 0．07　　　 0 ．61　　　 0 ．0 6
岡 山 20 化 学 工 業 112　　 115 3 2．68 2．09　　　 2 ．221．5 4　　　 1，9 8 1．2 6　　　 1．37 0．13　　　　 0 ．45　　　　 0 ．11
岡 山 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 2 6　　　　 27 1 3．85 2 ．57　　　 2 ．44 0 ．3 6　　　 0 ．4 7 1 ．5 5　　　 1．5 1－0 ．13　　　 0．1 1　　 －0 ．04
岡 山 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 19 6　　　 245 4 9 2 5．001．08　　　 1．33 2 ．6 9　　　 4．23 0 ．65　　　　 0 ．82 0．24　　　 1．54　　　 0 ．17
岡 山 23 ゴム 製 品 製 造 業 109　　 10 0 －9－8．26 1．92　　　 2．22 1．4 9　　　 1 ．7 3 1．15　　　 1．370 ．3 0　　　 0．23　　　 0 ．22
岡 山 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 39　　　　 3 0 一g －23．0 8 0．69　　　 0．69 0 ．53　　　 0 ．5 2 0 ．4 2　　　 0．430 ．0 0　　　 －0．02　　　 0．01
岡 山 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 4 72　　　 45 3 －19 －4 ．0 3 2．23　　　 2．47 6．47　　　 7 ．82 1．34　　　 1 ．53 0 ．25　　　 1．34　　　 0．19
岡 山 26 鉄 鋼 業 105　　　　 95 －10 －9 ．5 2 1 ．5 3　　　 1．73 1．44　　　 1，64 0 ．92　　　 1 ．0 7 0 ．20　　　 0 ．2 0　　　 0．15
岡 山 27 非 鉄 金 属 製 造 業 5 0　　　　 39 －1 1 －22 ．00 1．14　　　 1 ．0 8 0．69　　　 0．67 0．69　　　　 0 ．6 7 －0．06　　　 －0 ．0 1　　　 －0．02
岡 山 2 8 金 属 製 品 製 造 業 45 7　　　 5 05 48 10 ．50 0 ．91　　 1 ．14 6．27　　　 8．7 1 0．55　　　 0 ．7 10．24 　　 2 ．4 5　　　 0．1 6
岡 山 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 48 1　　　 4 74 －7 －1．46 1．10　　 1 ．18 6．60　　　 8．18 0．66　　　 0 ．7 3 0．09　　　 1．58　　　 0 ．0 7
岡 山 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 36 9　　　 3 42 －27 －7 ．32 1．0 8　　　 1 ．1 8 5．06　　　 5．90 0．65　　　　 0 ．7 30．10 　　　 0 ．8 4　　　　 0．08
岡 山 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 29 3　　　 2 67 －2 6 －8．87 1．89　　　 1 ．9 8 4．0 2　　　 4．6 11．14　　　 1．2 2 0．09　　　 0 ．5 9　　　 0 ．0 9




0 ．34　　　 0 ．3 4 0 ．3 7　　　 0．33 0．2 1　　　 0 ．21 0．00　　　 －0 ．04　　　 0 ．0 0
岡 山 3 3 武 器 製 造 業 0 0．00　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　 0．0 0 0．0 0　　　　 0 ．00 0．00　　　 0 ．00　　　 0 ．0 0
岡 山 3 4 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
－13 4 1．90　　　 1．7 1 5 ．0 7　　　 4．0 7 1 ．14　　　 1．06－0 ．19　　　 －1．00　　　 －0 ．0 9
岡 山 小 計 7 ．2 91　 5 ，795 ・1 ．4 96 －20．521 66　　　 1．62 100 ．00　 100 ．0 0 1 ．0 0　　　 1．00 －0 ．0 5　　　 0．00　　　 0 ．0 0
広 島 12 1，105　　　 82 7 －2 78 －25 ．162．39　　　 2．10 11．64　　 10 ．4 3 1．10　　　　 0．95 －0 ．29　　　 －1．2 1　　　 －0 ．15
広 島 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 153　　 124 －29； 一18．95 2．53　　　 2 ．4 3 1．61　　 1．5 6 1．17　　　 1．10 －0 ．10　　　 －0．05　　　 －0 ．0 7
広 島 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 2 01　　 13 9 －62 －30．85 0．73　　　 0．98 2 ．12　　 1．7 5 0 ．3 4　　　 0，44 0 ．26　　　 －0．36　　　 0 ．1 1
広 島 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．3 78　　 94 6 －4 32 ！ 一31 ．3 5 3．5 8　　　 3．29 14 ．5 1　　 1 1．93 1．65　　　 1．49 －0 ．29　　　 －2．59　　　 －0 ．17
広 島 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 582　　　 44 1 －14 1 －24 ．2 3 2．6 9　　　 3．00 6．13　　　 5 ．56 1．24　　　 1．36 0 ．31　　　 －0．5 7　　　　 0．1 1
広 島 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 660　　　 44 3 －2 17 －32 ．883 ． 0　　　 3 ．1 4 6．95　　　 5．59 1．75　　　 1．42 －0．66　　　 －1 ．3 7　　　 －0．34
広 島 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 172　　 14 1 －3 1 －18 ．02 1．4 5　　　 1 ．4 3 1．8 1　　 1．78 0．67　　　 0 ．65 －0．0 1　　 －0 ．0 3　　　 －0．02




「 16 ．80 1．65　　　 1 ．6 1 5．14　　　 5．12 0．76　　　　 0 ．7 3 －0．04　　　 －0 ．0 2　　　 －0．03
広 島 20 化 学 工 業 85　　　　 83 －2．35 1．59　　　 1 ．6 0 0．90　　　 1．05 0．73　　　　 0 ．7 2 0．0 1　　　 0 ．15　　　 －0．0 1
広 島 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 23　　　　 2 5 8 ．70 2 ．2 6　　　 2 ．2 6 0．24　　　 0．321．05　　　 1．02 －0．02　　　　 0 ．07　　　 －0．0 3
広 島 22 プ ラス チック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 259　　　 3 02 16 ．60 1．4 3　　　 1 ．6 3 2．73　　　　 3．8 1 0．66　　　　 0 ．74 0．2 1　　　 1．0 8　　　　 0．08
広 島 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 13 1　　 104 －27
－5
－3 9
胃20 ．61 2 ．3 1　　　 2 ．3 1 1．38　　　 1．3 1 1．06　　　 1．040．00　　　 －0 ．0 7　　　 －0．0 2
広 島 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 13　　　　　 8 ！－3 8．46 0 ．23　　　 0 ．18 0．14　　　 0．10 0．1 1　　　 0 ．0 8 －0．05　　　 －0 ．0 4　　　 －0．0 2
広 島 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 32 9　　　 2 90 ！－11．85 1．55　　　 1．5 8 3 ．4 6　　　 3．66 0．72　　　 0 ．7 20．03　　　 0 ．19　　　 0．0 0
広 島 2 6 鉄 鋼 業 18 7　　 162 －2 5「 13．37 2．73　　　 2 ．9 5 1．9 7　　　 2．04 1．26　　　 1．3 30．22　　　 0 ．07　　　 0．0 7
広 島 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 5 4　　　　 68 14； 2 5．93 1．23　　　 1．8g 0 ．5 7　　　 0．8 6 0．57　　　　 0 ．85 0．66　　　 0 ．29　　　 0 ．2 8
広 島 2 8 金 属 製 品 製 造 業 1 ．14 8　 1，050 －98 －8．54 2．28　　　 2 ．3 8 12 ．0 9　　 13．24 1 ．05　　　 1．07 0，1 0　　　 1．15　　　 0 ．0 2
広 島 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 96 1　 1，0 4 7 8 6 8．95 2．19　　　 2 ．61 10 ．12　　 13，2 0 1 ．0 1　　　 1．18 0．4 2　　　　 3．08　　　　 0 ．17
広 島 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 14　　　 3 13 －1 －0．32 0 ．92　　　 1．0 8 3 ．3 1　　　 3．95 0．42　　　　 0 ．4 90．16　　　　 0 ．6 4　　　　 0．0 7
広 島 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 74 8　　　 6 27 －12 1－16．18 4 ．82　　　 4 ．6 4 7 ．8 8　　　 7．9 1 2．23　　　　 2 ．10 －0．18　　　 0 ．0 3　　　 －0．13
広 島 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 5 0　　　　 38 －12
0
－10 7
；－24 ．00 0 ．63　　　 0 ．6 8 0．53　　　 0．48 0．29　　　 0 ．3 1 0．04　　　 －0 ．0 5　　　　 0．0 1
広 島 3 3 武 器 製 造 業 12　　　 12 0．00 46 ．15　　 41 ．3 8 0．13　　　 0．15 2 1．32　　 18 ．6 9 －4．77　　　 0 ．0 2　　　 －2．62
広 島 3 4 そ の 他 の 製 造 業 44 2　　　 3 35 ；－24 ．2 1 2．27　　　 2 ．4 2 4 ．6 6　　　 4．22 1．05　　　 1．10 0．16　　　 －0 ．4 3　　　 0．05
広 島 小 計 9，49 5　　 7 ．9 3 1 －1．56 4；一16．47 2．17　　　 2 ．2 1 100 ．0 0　 10 0．00 1．00　　　 1．0 00．05　　　　 0 ．00　　　　 0．0 0
ー〓??
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差 （8 5 ～ 97 年 ）
85 年　　 9 7年 増 減 数 減 車 （％ 85 年　　 97 年8 5年　　 97 年 85 年　　 97 年全 国シェア　 地域内構成比　 特化係数
山 口 12 食 料 品 製 造 業 853　　　 69 8－165 －19 ．12 1．86　　　 1．77 24 ．7 9　　　 23．8 0 2．35　　　　 2 ．17 －0．09　　　 －0 ．9 9　　　 －0．18
山 口 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 108　　　 6 5 －43 －39 ．8 1 1．78　　　 1．2 7 3 ．10　　　 2．22 2．25　　　 1 ．5 6－0．5 1　　 －0 ． 9　　　 －0．69
山 口 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 45　　　 19 －26 －57 ．7 8 0．16　　　 0 ．13 1．2 9　　　 0 ．6 5 0．20　　　　 0 ．16 －0．03　　　 －0 ．64　　　 －0．04
山 口 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 227　　 19 2 －35 －15 ．4 2 0．59　　　 0 ．67 6 ．5 2　　　 6 ．5 50．74　　　 0 ．82 0．0 8　　　 0 ．03　　　 0．07
山 口 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 272　　 167 －105 －38 ．60 1．26　　　 1．14 7 ．81　　　 5．6 91．59　　　 1．39 －0．12　　　 －2 ．12　　　 －0．20
山 口 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 17 1　　 126 －45 肩26 ．3 20．98　　　 0 ．89 4 ．91　　　 4 ．3 0 1．24　　　 1．09 －0．09　　　 －0 ．62　　　 －0．15
山 口 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 50　　　 4 4 －6 －12 ．00 0．42　　　 0 ．45 1．4 4　　 1．5 0 0．53　　　 0 ．5 5 0．03　　　 0 ．06　　　 0．0 2
山 口 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 209　　 170 －39 ．－18 ．66 0．7 1　　　 0．68 6 ．00　　　 5 ．8 0 0 ．8 9　　　　 0 ．82 －0．03　　　 －0 ．21　　 －0 ．0 7
山 口 2 0 化 学 工 業 8 8　　　　 92 4 ：　 4 ．55 1 ．64　　　 1．77 2．53　　　 3 ．14 2 ．0 7　　　　 2．17 0 ．13　　　 0 ．61　　　 0 ．1 0
山 口 21 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 23　　　　 29 6 ； 2 6．09 2 ．2 8　　　 2．6 2 0．66　　　 0 ．99 2 ．87　　　　 3．200 ．3 4　　　 0．33　　　 0 ．3 3
山 口 22 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 73　　　　 76 3 4．1 1 0 ．4 0　　　 0 ．4 1 2．10　　　 2 ．59 0 ．51　　　 0．50 0 ．0 1　　　 0．49　　　 0 ．0 0
山 口 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 28　　　　 2 8 0 0．00 0 ．4 9　　　 0 ．6 2 0．80　　　 0 ．95 0 ．62　　　　 0．76 0 ．13　　　 0．15　　　 0 ．14
山 口 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 4　　　　 4 0 0．00 0 ．0 7　　　 0 ．0 9 0．1 1　　　 0．14 0 ．09　　　 0．1 10 ．0 2　　　 0．02　　　 0 ．0 2
山 口 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 83　　　 235 －4 8 －16．96 1．3 4　　 1 ．2 8 8．13　　　 8．01 1．68　　　 1．57 －0 ．05　　　 －0．12　　　 －0 ．12
山 口 26 鉄 鋼 業 58　　　　 63 5 8．62 0 ．85　　　 1 ．1 5 1．67　　　 2．15 1．07　　　 1．40 0 ．3 0　　　 0．48　　　 0 ．3 3
山 口 27 非 鉄 金 属 製 造 業 6　　　　 9 3 5 0．00 0 ．14　　　 0 ．2 5 0．17　　　 0．31 0 ．17　　　 0 ．3 1 0 ．11　　　 0 ．13　　　 0 ．13
山 口 28 金 属 製 品 製 造 業 3 23　　　 27 2 －51 －15．7 9 0．64　　　 0 ．6 2 9．2 8　　　 9．27 0．8 1　　　 0 ．75 －0．03　　　 －0 ．0 1　　 －0．06
山 口 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2 72　　　 27 9 7 2．57 0 ．62　　　 0 ．7 0 7．8 1　　　 9．5 1 0．78　　　　 0．85 0 ．08　　　 1．70　　　 0 ．0 7
山 口 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 73　　 10 7 34 4 6．58 0 ．21　　　 0 ．3 7 2．10　　　 3．65 0 ．27　　　　 0．45 0 ．16　　　 1．55　　　 0 ．18
山 口 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 179　　 15 6 －23 －12．85 1．15　　　 1 ．1 5 5．14　　　 5 ．32 1．45　　　 1．4 1 0 ．00　　　 0．18　　　 －0 ．0 4




0 ．10　　　 0 ．1 6 0．23　　　 0．3 1 0．13　　　 0．20 0 ．06　　　 0．08　　　 0 ．0 7
山 口 33 武 器 製 造 業 0 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00 0．00　　　　 0．00 0 ．00　　　 0．00　　　 0 ．0 0
山 口 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
－25 0 ．61　　　 0 ．6 7 3．39　　　　 3．17 0．76　　　　 0 ．82 0 ．07　　　 －0 ．2 2　　　　 0 ．0 6
山 口 小 計 3 ．4 8 1　 2．93 3 －5 48－157 4 0．79　　　 0 ．8 2 1 00．00　 10 0．00 1．00　　　 1．0 0 0．02　　　 0 ．0 0　　　 0．00
徳 島 12 5 28　　　 42 9 －99 －18．75 1．14　　　 1 ．0 9 17．04　　 17．37 1．6 1　　　 1．5 8 －0．05　　　 0 ．3 3　　　 －0．03
徳 島 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 64　　　　 4 1 －23 －35．94 1．06　　　 0 ．8 0 2．0 7　　　 1．66 1．50　　　 1．17 －0．25　　　 －0 ．4 1　　 －0．33
徳 島 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 82　　　 4 3 －39－47．5 6 0．30　　　 0 ．3 0 2．65　　　 1．74 0．42　　　 0 ．44 0．0 1　　 －0 ．9 1　　　 0．02
徳 島 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 578　　　 42 5 －153 －26．4 7 1．50　　 1．4 8 18．65　　 17．2 12．13　　　　 2 ．15 －0．02　　　 －1 ．44　　　 0．02
徳 島 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 44 2　　　 30 7 －135 ． －30 ．54 2．05　　　 2 ．0 9 14 ．2 6　　 12．43 2．89　　　　 3 ．0 3 0．05　　　 －1 ．8 3　　　 0．14
徳 島 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 448　　　 33 8－110 －24 ．5 5 2．58　　　 2 ．4 0 14 ．4 6　　 13．6 8 3．65　　　 3 ．4 8 －0．18　　　 －0 ．77　　　 －0．1 7
徳 島 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 5 1　　　 4 8 －3 －5 ．8 8 0．43　　　 0 ．4 9 1．6 5　　　 1．94 0．6 1　　　 0 ．71 0．06　　　 0 ．3 0　　　 0．1 0
徳 島 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 102　　　　 8 5 －17－16 ．6 7 0．35　　　 0 ．3 4 3 ．2 9　　　 3．440．49　　　　 0 ，4 9 －0．0 1　　　 0 ．15　　　　 0．0 0
徳 島 20 化 学 工 業 35　　　　 44 9 25．7 1 0．65　　　 0 ．8 5 1．13　　　 1．78 0．93　　　 1 ．23 0．19　　　 0 ．6 5　　　 0．3 1
徳 島 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 5　　　　 9 4 80．00 0 ．50　　　 0 ．8 1 0．16　　　 0．36 0．70　　　 1．18 0．32　　　 0．2 0　　　 0．4 8
徳 島 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 31　　　 3 9 8 25．8 1 0．17　　　 0 ．2 1 1．00　　　 1．58 0．24　　　　 0，3 1 0．04　　　 0 ．5 8　　　 0．06
徳 島 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 29　　　 1 7 －12 －4 1 ．38 0 ．51　　　 0 ．3 8 0 ．94　　　 0．69 0．72　　　 0 ．5 5 －0．13　　　 －0 ．2 5　　　 －0 ．17
徳 島 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 32　　　 2 5 －7 －2 1．8 8 0．57　　　 0 ．5 7 1．0 3　　　 1．0 1 0．80　　　　 0 ．8 3 0，0 1　　 －0 ．0 2　　　 0．03
徳 島 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 148　　 12 5 －23 －15 ．5 4 0．70　　　 0 ．6 8 4 ．7 8　　　 5．06 0．99　　　　 0 ．9 9 －0．02　　　　 0 ．2 8　　　　 0．00
徳 島 26 鉄 鋼 業 24　　　 13 －1 1 －45 ．8 3 0．35　　　 0 ．2 4 0．7 7　　　 0．53 0．50　　　　 0 ．34 －0．1 1　　 －0 ．2 5　　　 －0．15
徳 島 27 非 鉄 金 属 製 造 業 1　　　　 5 4 4 00．0 0 0．02　　　 0 ．14 0．03　　　 0．20 0．03　　　　 0 ．2 0 0．12　　　 0 ．17　　　 0．17
徳 島 28 金 属 製 品 製 造 業 175　　 16 2 －13 －7．43 0．35　　　 0 ．3 7 5．65　　　 6．56 0．49　　　 0．53 0．02　　　 0．9 1　　　 0．04
徳 島 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 126　　 13 8 12 9．5 2 0．29　　　 0 ．3 4 4．07　　　 5．59 0．4 1　　　 0．500．06　　 1．5 2　　　 0 ．09
徳 島 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 77　　　　 8 9 12 15．53 0 ．23　　　 0 ，3 1 2．48　　　 3 ．60 0．32　　　　 0 ．45 0 ．08　　　 1．12　　　 0 ．13
徳 島 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 37　　　 2 7 －10 －27．03 0 ．24　　　 0 ．2 0 1．19　　　 1．09 0．34　　　 0．29 －0 ．04　　　 －0．10　　　 －0 ．0 5




0 ．14　　　 0 ．0 7 0．35　　　 0．16 0 ．20　　　　 0．10 －0 ．07　　　 －0．19　　　 －0 ．0 9
徳 島 33 武 器 製 造 業 0 0 ．0 0　　　 0．0 0 0．00　　　 0 ．00 0 ．00　　　 0．00 0 ．0 0　　　 0．00　　　 0 ．0 0
徳 島 34 そ の 他 の 製 造 業 －16 0 ．3 7　　　 0．4 1 2 ．36　　　 2 ．3 1 0 ．5 3　　　 0．60 0 ．04　　　 －0．05　　　 0 ．0 7
徳 島 小 計 3．09 9　　 2．4 70．62 9 －20 ．30 0．7 1　　　 0．69 100 ．00　 100 ．0 0 1．0 0　　　 1．00 －0．0 2　　　 0 ．00　　　 0．0 0
?〓↓?
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ ル ト差 （8 5 － 97 年 ）
85年　　 97 年 増 減 数 減 率欄 8 5年　　 97 年 85 年　　 9 7 年 8 5年　　 97 年 全国シェア　 地域内練成比　 特化係数
香 川 12 食 料 品 製 造 業 8 14　　　 7 09 －105 －12 ．90 1．7 6　　　 1．80 19．15　　 20 ．431．81　　 1 ．8 6 0．04　　　 1 ．2 8　　　 0．05
香 川 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 5 3　　　　 3 1 －2 2 －4 1．510 ．8 8　　　 0．6 1 1．25　　　 0 ．89 0．90　　　　 0 ．6 3 －0．27　　　 －0 ．3 5　　　 －0．28
香 川 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 7 2　　　　 32 －4 0－5 5．56 0 ．2 6　　　 0 ．2 3 1．6 9　　　 0．92 0．27　　　 0 ．2 3・0．03　　　 －0 ．7 7　　　 －0．03
香 川 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 67 1　　　 4 10・26 1 －3 8．90 1．7 4　　 1 ．4 3 15．7 9　　 11．82 1．80　　　 1．4 7－ ．32　　　 －3 ．97　　　 －0 ．3 3
香 川 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 19 6　　 133 －5 8 －2 9．59 0 ．9 1　　 0．9 4 4．6 1　　 3，980．94　　　 0 ．9 7 0．03　　　 －0 ．63　　　 0 ．0 3
香 川 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 2 67　　　 20 5 ・62－ 3．22 1．54　　　 1．4 5 6 ．2 8　　　 5．9 1 1．59　　　 1．5 0 －0．0 8　　　 －0 ．37　　　 －0 ．0 9
香 川 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 9 1　　　 9 8 7 7．69 0．76　　　 1．00 2 ．14　　　 2．82 0．79　　　 1．03 0．2 3　　　 0．68　　　 0 ．24
香 川 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 200　　 19 4 －6 －3．00 0．68　　　 0 ．77 4 ．7 1　　 5．5 9 0 ．7 0　　　 0 ．800 ．0 9　　　 0．88　　　 0．10
香 川 2 0 化 学 工 業 42　　　　 4 1 －1 －2 ．3 8 0．78　　　 0．79 0 ．9 9　　　 1 ．18 0 ．8 1　　　 0．82 0 ．0 1　　　 0．19　　　 0．01
香 川 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 1 1　　　 13 2 18．18 1．09　　　 1．18 0 ．2 6　　　 0．3 7 1．12　　　 1．21 0．0 9　　　 0．12　　　 0 ．09
香 川 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 109　　 1 12 3 2．75 0．60　　　 0 ．61 2 ．5 6　　　 3．230．6 2　　　 0．63 0 ．0 1　　　 0．66　　　 0 ．01
香 川 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 26　　　 18 －8 －30．77 0．46　　　 0 ．40 0 ．6 1　　　 0．5 2 0 ．4 7　　　　 0．4 1－0 ．0 6　　　 －0．09　　　 －0．06
香 川 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 188　　 1 16 －72－38 ．3 0 3．33　　　 2．66 4 ．4 2　　　 3 ．343 ．4 3　　　　 2．75 －0 ．6 7　　　 －1．08　　　 －0．69
香 川 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 329　　　 2 96 －33 －10 ．0 3 1．55　　　 1．62 7 ．7 4　　　 8 ．5 3 1．6 0　　　 1．67 0 ．0 6　　　　 0．79　　　　 0．07
香 川 2 6 鉄 鋼 業 45　　　　 44 －1 －2．2 2 0．66　　　 0 ．80 1．0 6　　　 1．2 7 0 ．6 8　　　 0 ，83 0 ．14　　　　 0．2 1　　　 0．15
香 川 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 23　　　 19 －4－17 ．3 9 0．53　　　 0，53 0 ．5 4　　　 0 ．5 5 0 ．5 4　　　 0 ．55 0 ．0 0　　　 0．0 1　　　 0．00
香 川 28 金 属 製 品 製 造 業 38 1　　 3 72 －9 －2 ．36 0．7 6　　　 0．84 8．96　　 10 ．72 0 ．78　　　 0 ．8 7 0 ．09　　　 1 ．7 6　　　 0．09
香 川 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 28 5　　　 2 97 12 4 ．21 0 ．6 5　　　 0．74 6．7 1　　　 8．56 0．67　　　　 0 ．7 7 0．09　　　 1 ．8 5　　　　 0．0g
香 川 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 9 8　　 119 2 12 1．4 3 0．29　　　 0．4 1 2 ．3 1　　 3 ．430．30　　　 0．43 0．13　　　 1．12　　　 0．13
香 川 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1 16　　　　 57 －59 －50 ．8 6 0．75　　　 0．42 2 ．73　　　 1．64 0 ．77　　　 0．44 －0 ．33　　　 －1．0 9　　　 －0．34




0．25　　　 0．27 0．47　　　 0 ．4 3 0 ．26　　　 0 ．2 8 0 ．01　　　 －0．04　　　　 0．0 1
香 川 33 武 器 製 造 業 0 0．0 0　　　 0．00 0．00　　　 0 ．00 0 ，00　　　　 0 ．0 0 0 ．00　　　 0 ．0 0　　　 0．00
香 川 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
－79 1．0 9　　　 0．97 5．0 1　　 3 ．86 1．13　　　 1 ．0 0 －0 ．12　　　 －1．15　　　 －0．1 3
香 川 小 書十 4 ．25 0　　 3 ．4 70－780 －18 ．3 5 0．9 7　　　 0．97 100 ．00　 100 ．0 0 1．0 0　　　 1．00 0 ．00　　　　 0．00　　　　 0．00
愛 媛 12 77 7　　　 6 93 ．84 －10 ．81 1．68　　　 1．76 15 ．34　　 16 ．67 1．45　　　 1 ．5 2 0 ．08　　　 1 ．3 3　　　 0．06
愛 媛 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 10 5　　　　 68 ．37 工　－35 ．24 1 ．7 3　　　 1 ．33 2．07　　　 1．64 1．50　　　 1 ．1 5 －0．40　　　 －0 ．4 4　　　 －0 ，3 5
愛 媛 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 23 4　　 163 －7 1－3 0．34 0 ．84　　　 1 ．1 5 4．62　　　 3．92 0．73　　　 0 ．9 9 0．3 1　　 －0 ．70　　　 0 ．2 6
愛 媛 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．22 5　　　 8 44 －38 1 －3 1．10 3 ．18　　　 2．94 2 4．19　　　 2 0．30 2．76　　　　 2 ．5 3 －0．25　　　 －3 ．89　　　 －0 ．2 3
愛 媛 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 37 4　　　 2 75 ・9 9 －2 6．47 1．7 3　　　 1．8 7 7．38　　　 6．6 1 1．50　　　 1 ．6 1 0．14　　　 －0 ．77　　　　 0 ．12
愛 媛 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 16 3　　 129 ・3 4 －2 0．86 0 ．9 4　　　 0．9 1 3．22　　　 3．10 0．8 1　　　 0 ．7 9 －0．02　　 ・0 ．12　　　 －0 ．0 2
愛 媛 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 33 9　　　 2 93 －4 6 －13．57 2 ．8 5　　　 2 ．9 8 6．69　　　 7．05 2．47　　　 2 ．5 6 0．13　　　 0 ．35　　　 0 ．10
愛 媛 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 13　　 18 1 ・3 2 －15．02 0 ．7 2　　　 0．72 4．2 1　　　 4．35 0．62　　　　 0 ．6 2 0．00　　　 0 ．15　　　 0 ．0 0
愛 媛 20 化 学 工 業 4 6　　　　 4 1 －5－10 ．87 0 ．8 6　　　 0．79 0．9 1　　　 0．99 0．74　　　 0 ．6 8 －0．07　　　 0 ．08　　　 －0 ．0 6
愛 媛 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 11　　　　 9 －2－18．18 1．0 9　　　 0．8 1 0．22　　　 0．22 0．94　　　 0 ．7 0 －0．28　　　 0 ．00　　　 －0 ．2 4
愛 媛 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 8 6　　 114 2 8 3 2．56 0 ．4 7　　　 0 ．6 2 1．70　　　 2．74 0．4 1　　　 0 ．5 3 0．14　　　 1．04　　　　 0 ．12
愛 媛 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 19　　　　 25 6 3 1．58 0 ．3 3　　　 0 ．5 60．38　　　 0．60 0．29　　　 0 ．4 80．22　　　 0 ．23　　　 0 ．19
愛 媛 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5 －5 －100 ．00 0 ．0 9　　　 0 ．0 0 0．10　　　 0．00 0．08　　　 0 ．0 0 －0．09　　　 －0 ．10　　　 －0 ．0 8
愛 媛 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 3 54　　　 286 －6 8 －19．2 1 1．6 7　　　 1 ．5 6 6．99　　　 6．88 1．45　　　 1．3 5 －0．11　　　 －0．1 1　　　 －0 ．10
愛 媛 26 鉄 鋼 業 34　　　　 35 1 2．94 0 ．50　　　 0 ．6 4 0．67　　　 0．84 0．43　　　　 0 ．5 5 0．14　　　　 0．17　　　　 0 ．12
愛 嬢 27 非 鉄 金 属 製 造 業 13　　　 1 0 －3 －2 3．08 0 ．30　　　 0 ．2 80．2 6　　　 0．24 0．26　　　 0 ．24 －0 ．0 2　　　 －0．02　　　 －0 ．0 2
愛 媛 28 金 属 製 品 製 造 業 3 51　　　 30 7 －4 4－12．54 0 ．70　　　 0 ．7 0 6．93　　　 7．38 0．60　　　　 0 ．600 ．0 0　　　 0．45　　　 0 ．0 0
愛 媛 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 3 24　　　 3 44 2 0 6．17 0 ．7 4　　　 0 ．8 6 6．40　　　 8．27 0．64　　　　 0 ．7 4 0．12　　　 1．88　　　 0 ．10
愛 媛 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 14 3　　 156 13 9．09 0 ．4 2　　　 0 ．5 4 2．82　　　 3．75 0．36　　　　 0 ．4 7 0．12　　　 0 ．93　　　 0 ．10
愛 媛 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 12 6　　　　 83 －43 －34 ．13 0 ．8 1　　　 0．6 12．49　　　 2．00 0．70　　　　 0 ．5 3 －0．20　　　 －0 ．49　　　 －0 ．17




0 ．14　　　 0．23 0．22　　　 0．31 0．12　　　 0 ．2 0 0．09　　　 0 ．10　　　 0 ．0 8
愛 嬢 33 武 器 製 造 業 0 0．0 0　　　 0．00 0．00　　　 0．00 0 ．00　　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0 ．00　　　 0 ．0 0
愛 媛 3 4 そ の 他 の 製 造 業 －23 0．57　　　 0．64 2 ．2 1　　 2 ．14 0 ．5 0　　　 0．56 0 ．07　　　 －0．0 7　　　 0．06
愛 媛 小 計 5．06 5　　 4 ，1 58 －907 －17 ．9 1 1．18　　　 1．1610 0．00　 100 ．00 1．00　　　 1 ．0 0 0．0 1　　　 0 ．0 0　　　 0．0 0
?〓??
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェアα） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ ル ト差 （8 5 ～ 97 年 ）
8 5年　　 9 7年 増 減 数 増 減 率 α 8 5年　　 97 年85 年　　 9 7 年 85 年　　 97 年 全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
高 知 12 食 料 品 製 造 業 44 6　　　 3 49 －97 －2 1．75 0 ．9 6　　　 0．8 9 2 0．77　　 19．94 1．97　　　 1 ．8 2 －0．08　　　 －0 ．8 3　　　 －0．15
高 知 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 7 0　　　　 5 1 －19 －27 ．14 1．16　　　 1．0 0 3．26　　　 2．91 2．36　　　　 2 ．0 5 －0．16　　　 －0 ．3 5　　　 －0．3 1
高 知 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 0　　　 19 －11 －36 ．67 0 ．11　　　 0 ．13 1．40　　　 1．090．22　　　　 0 ．2 8 0．03　　　 －0 ．3 1　　　 0．0 5
高 知 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 26 3　　 199 －64 ・24 ．33 0 ．6 8　　　 0 ．6 9 12．2 5　　 11．37 1．40　　　 1．4 2 0．0 1　　 －0 ．8 8　　　 0．0 2
高 知 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 30 1　　　 2 1 1 －9 0 胃2 9．90 1．39　　　 1．44 14 ．0 2　　 12．06 2．84　　　　 2 ．9 4 0．04　　　 －1．9 6　　　　 0．10
高 知 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 7 2　　　　 6 1 ・11 －15．28 0 ．4 1　　　 0 ．4 3 3 ．3 5　　　 3．49 0．85　　　　 0 ．8 9 0．02　　　　 0 ．13　　　　 0 ．0 4
高 知 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 10 5　　　　 79 －2 6 －2 4．76 0 ．88　　　 0 ．80 4 ．8 9　　　 4．5 11．80　　　 1．6 4 －0．08　　　 －0 ．38　　　 －0 ．16
高 知 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 9 9　　　　 93 －6 －6．06 0．34　　　 0 ．37 4 ．6 1　　　 5．3 1 0．68　　　 0 ．7 6 0．03　　　 0 ．70　　　 0 ．0 7
高 知 2 0 化 学 工 業 10　　　　 7 －3 －3 0．00 0．19　　　 0 ．14 0 ．4 7　　　 0．40 0．33　　　 0 ．2 8 －0．05　　　 －0 ．07　　　 －0 ．11
高 知 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 6　　　　 6 0 0．00 0．59　　　 0 ．54 0 ．2 8　　　 0．34 1．2 1　　 1．11 －0．05　　　 0．06　　　 －0 ．10




0．17　　　 0 ．17 1．4 0　　 1．7 70．34　　　 0 ．3 4 0．0 0　　　 0．37　　　 0 ．01
高 知 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 0 0 ．00　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　 0．00．00　　　　 0 ．0 0 0．00　　　　 0．00　　　　 0 ．00
高 知 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 6 0 ．18　　　 0 ．3 7 0 ．4 7　　　 0．9 1 0．36　　　　 0 ．7 5 0．19　　　　 0 ．4 5　　　　 0 ．3 9
高 知 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 17 4　　　 160 －14 －8．05 0 ．82　　　 0 ．87 8 ．10　　　 9．14 1．68　　　 1．7 9 0．05　　　 1．04　　　　 0 ．11
高 知 2 6 鉄 鋼 業 2 6　　　　 2 1 －5 －19．23
3．47
0．38　　　 0 ．38 1 ．2 1　　 1．20．77　　　　 0 ．7 8 0．00　　　 －0 ．01　　　 0 ．0 1
高 知 27 非 鉄 金 属 製 造 業 2 2 0．00　　　 0 ．06 0 ．0 0　　　 0．110．00　　　　 0 ．11 0．06　　　　 0 ．11　　　 0 ．11
高 知 2 8 金 属 製 品 製 造 業 14 4　　　 14 9 5 0．29　　　 0 ．34 6 ．7 1　　　 8．5 1 0．5 8　　　　 0 ．6 9 0．05　　　 1．81　　　 0 ．11
高 知 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 15 2　　 143 －9 －5．92 0．35　　　 0 ．36 7 ．0 8　　　 8．170．7 1　　　 0 ．73 0．0 1　　 1．09　　　 0 ．02
高 知 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 30　　　　 5 3 23 7 6．67 0．09　　　 0 ．181 4 0　　　 3．0 3 0．18　　　　 0 ．3 8 0．10　　　 1．63　　　　 0 ．20
高 知 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 57　　　　 2 7 －3 0 －5 2．63 0．37　　　 0 ．20 2 ．6 5　　 1．540．7 5　　　　 0 ．4 1 －0．17　　　 －1．1 1　　　 －0 ．34




0．08　　　 0 ．12 0 ．2 8　　　 0．4 0 0．16　　　　 0 ．2 6 0．05　　　　 0．12　　　　 0 ．10
高 知 33 武 器 製 造 業 0 0．00　　　 0 ．00 0 ．0 0　　　 0．0 0 0．0 0　　　　 0 ．0 0 0．00　　　　 0．00　　　　 0 ．00
高 知 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
－5 0 0．59　　　 0 ．4 8 5 ．4 0　　　 3．771．2 2　　　　 0 ．9 8 －0．12　　　 －1．63　　　 －0 ．2 4
高 知 小 計 2 ．14 7　 1，75 0 －3 97 －13．49 0．49　　　 0 ．4 9 100 ．0 0　 1 00．001．00　　　 1． 0 0．00　　　 0 ．00　　　 0 ．0 0
福 岡 12 1．54 7　 1．4 10 －13 7 －8．86 3 ．34　　　 3 ．58 16 ．0 1　 15．44．52　　　 1．4 1 0．24　　　 －0 ．57　　　 －0 ．11
福 岡 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 2 18　　 185 －3 3－15．14 3 ．60　　　 3 ．63 2 ．2 6　　　 2．03 1．63　　　 1．4 2 0．03　　　 －0 ．23　　　 －0 ．2 1
福 岡 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 24 3　　 1 19 －12 4 －5 1．03 0．38　　　 0 ．84 2 ．5 2　　　 1．30 0．40　　　　 0 ．3 3 －0．04　　　 －1．21　　　 －0 ．0 7
福 岡 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 5 25　　　 53 6 11 2．10 1．36　　　 1．87 5 ．4 3　　　 5．87 0．62　　　　 0 ．7 3 0．50　　　　 0 ．44　　　　 0 ．11
福 岡 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 6 65　　　 575 －90 －13．53 3．08　　　 3 ．92 6 ．8 8　　　 6．301．40　　　 1．5 4 0．84　　　 －0 ．59　　　 0 ．14
福 岡 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．0 1 1　　 89 7 －114 －11．28 5．82　　　 6 ．36 10 ．4 6　　　 9．822．64　　　　 ．4 9 0．54　　　 －0 ．64　　　 －0 ．15
福 岡 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 2 1 1　　 19 2 －19 －9．00 1．77　　　 1．95 2 ．18　　　 2．10 0．8 0　　　　 0 ．7 7 0．18　　　 －0．08　　　 －0 ．04
福 岡 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 8 20　　　 77 0 －50 ・6．10 2．78　　　 3 ．06 8 ．4 9　　　 8．431．2 6　　　 1．2 0 0．2 8　　　 －0，06　　　 －0 ．06
福 岡 2 0 化 学 工 業 132　　 14 1 9 6．82 2．47　　　 2 ．72 1．3 7　　 1．541．12　　　 1．0 7 0．25　　　　 0．18　　　 －0 ．05
福 岡 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 36　　　　 4 5 9 25．00 3．56　　　 4 ．07 0 ．3 7　　　 0．4 91 6 2　　　 1．60 0．5 0　　　　 0．12　　　 －0 ．02
福 岡 2 2 プ ラス チック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 257　　　 30 9 52 20．23 1．42　　　 1．67 2 ．6 6　　　 3．3 80．64　　　　 0 ．66 0．2 5　　　　 0．72　　　　 0 ．01
福 岡 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 68　　　　 8 1 1319．12 1．20　　　 1，80 0 ．7 0　　　 0．8 9 0．54　　　 0 ．71 0．6 0　　　　 0．18　　　　 0 ．16
福 岡 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 26　　　 3 1 5 19．23 0．46　　　 0．71 0 ．2 7　　　 0，34 0 ．2 1　　　 0 ．28 0 ．2 5　　　　 0．07　　　　 0 ．07
福 岡 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 59 6　　　 5 53 －43 －7．2 1 2．6 1　　　 3 ．026 ．17　　　 6，0 6 1．2 8　　　 1．18 0 ．2 1　　 －0．1 1　　　 －0 ．09
福 岡 26 鉄 鋼 業 23 0　　 196 －3 4 ・14．78 3 ．36　　　 3 ．5 6 2 ．3 8　　　 2．151．52　　　 1．4 0 0．2 1　　 －0 ．23　　　 －0 ．12
福 岡 27 非 鉄 金 属 製 造 業 6 2　　　　 44 －18 －2 9．03 1．42　　　 1．2 2 0 ．6 4　　　 0．48 0．64　　　　 0 ．4 8 －0．19　　　 －0 ．16　　　 －0 ．16
福 岡 28 金 属 製 品 製 造 業 1 ．08 4　 1．123 3 9 3．60 2．15　　　 2 ．5 4 11 ．2 2　　 12．300．98　　　 1．0 0 0．39　　　 1．08　　　　 0 ．0 2
福 岡 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 8 10　　　 833 2 3 2．84 1．85　　　 2 ．0 8 8 ．3 8　　　 9．12 0．84　　　　 0 ．8 2 0．23　　　　 0 ．74　　　 －0 ．0 2
福 岡 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 33 6　　　 4 13 7 7 2 2．92 0 ．98　　　 1．4 3 3．4 8　　　 4．520．45　　　　 0 ．5 6 0．45　　　 1．0 4　　　　 0．11
福 岡 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 16 4　　 15 1 －13 －7．93 1．0 6　　　 1 ．12 1．70　　 1．65 0．48　　　 0 ．4 4 0．06　　　 －0 ．0 4　　　 －0．04
福 岡 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 4 2　　　　 43
57 8　　　 4 85
1 2 ．3 8
－16 ．0 9
0 ．5 3　　　 0．7 7 0．43　　　 0 ．47 0．24　　　　 0．3 0 0 ．23　　　　 0 ．0 4　　　　 0．06
福 岡 3 3 武 器 製 造 業 0 0 ．0 0　　　 0．00 0 ．00　　　 0 ．00．00　　　　 0．00 0 ．00　　　　 0 ．0 0　　　　 0．00
福 岡 3 4 そ の 他 の 製 造 業 －93 2．9 6　　　 3．5 1 5 ．98　　　 5 ．3 1．3 5　　　 1．38 0 ．5 5　　　 －0 ．6 7　　　　 0．03
福 岡 小 計 9 ，66 1　 9，13 2 －5 29 －5 ．4 8 2．20　　　 2．55 100 ．00　 100 ．0 01．0 0　　　 1． 0 0 ．3 5　　　 0．0 0　　　 0 ．00
????
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポル ト差 （85 － 9 7 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 増 減 率 α 85 年　　 97 年85 年　　 9 7年 85 年　　 9 7年全 国シェア　 地域内構成比　 特化係 数
佐 賀 12 食 料 品 製 造 業 422　　　 39 8 －24 －5 ．6 9 0 ．9 1　　 1，0 11 8．40　　 17 ．3 0 1 ．7 4　　　 1．57 0 ．10　　　 －1．1 1　　 －0 ．17
佐 賀 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 88　　　 74 －14 －15 ．91 1 ．4 5　　　 1．453 84　　　 3 ．2 2 2 ．7 8　　　 2．26 0 ．0 0　　　 －0．6 2　　　 －0 ．52
佐 賀 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 織 維 製 品 を 除 く） 23　　　 13 －10 －43 ．4 8 0 ．0 8　　　 0．09 1．00　　　 0 ．5 6 0 ．16　　　　 0．140 ．0 1　　 －0 ．44　　　 －0 ．02
佐 賀 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 17 2　　 189 1 7 9 ．88 0 ．4 5　　　 0．667．50　　　 8 ．2 1 0 ．86　　　 1 ．0 2 0 ．21　　　 0 ．7 1　　　 0．17
佐 賀 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 19 0　　 130 －6 0 －3 1．580 ．8 8　　　 0．8 9 8．29　　　 5．65 1．68　　　 1．3 80 ．01　　 －2 ．6 4　　　 －0．30
佐 賀 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 9 3　　 103 10 1 0．750 ．5 4　　　 0 ．7 3 4．0 6　　　 4 ．48 1．02　　　 1．140．19　　　 0 ．4 2　　　 0．1 1
佐 賀 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 5 7　　　　 58 1 1．75 0 ．4 8　　　 0 ．5 9 2 ．4 9　　　 2．5 20．92　　　　 0 ．9 2 0．1 1　　　 0 ．03　　　 0．00
佐 賀 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 116　　 116 0 0．00 0 ．39　　　 0 ．4 6 5 ．0 6　　　 5 ．04 0，7 5　　　 0 ．7 2 0．07　　　 －0．02　　　 －0．03
佐 賀 20 化 学 工 業 29　　　　 35 6 2 0．69 0．54　　　 0 ．681．26　　　 1 ．5 2 1 ．04　　　 1．05 0．13　　　　 0．26　　　　 0 ．0 1
佐 賀 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 6　　　　 8 2 3 3．3 3 0．59　　　 0 ．720 ．26　　　 0 ．3 5 1 ．14　　　 1．13 0．13　　　 0．09　　　 －0 ．0 1
佐 賀 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 4 1　　　 7 1 30 73 ．17 0．23　　　 0．33 1．79　　　 3 ．0 9 0 ．4 3　　　　 0．60 0．16　　　 1．30　　　 0 ．17
佐 賀 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 15　　　 19 4 26 ．6 7 0．26　　　 0．42 0．65　　　 0 ，8 3 0 ．5 0　　　 0．66 0 ．16　　　 0．1 7　　　 0 ．15
佐 賀 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 8　　　 13 5 62 ．5 0 0．14　　　 0．30 0．35　　　 0 ．5 6 0 ．2 7　　　 0．46 0 ．16　　　 0．2 2　　　 0 ．19
佐 賀 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 48 1　　　 44 7 －34 －7 ．0 7 2 ．2 7　　　 2．44 2 0．9 8　　 19．43 4 ．34　　　 3 ．8 0 0．17　　　 胃1 ．5 5　　　 －0．54
佐 賀 2 6 鉄 鋼 業 2 1　　 18 －3 －14 ．29 0 ，3 1　　　 0 ．3 3 0 ．9 2　　　 0．78 0．59　　　　 0 ．5 10．02　　　 －0 ．13　　　 －0．08
佐 賀 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 3　　　　 5 2 6 6．67 0 ．07　　　 0 ．14 0 ．13　　　 0．22 0．13　　　　 0 ．220．07　　　 0 ．0 9　　　 0，0 9
佐 賀 2 8 金 属 製 品 製 造 業 1 65　　 194 2 9 17．58 0 ．33　　　 0 ．小l 7 ．2 0　　　 8．43 0．63　　　　 0 ．680．1 1 　　 1．24　　　　 0．0 6
佐 賀 2 g 一 般 機 械 器 具 製 造 業 142　　 167 2 5 17．6 1 0．32　　　 0 ．42 6 ．19　　　 7．260．62　　　 0．65 0．09　　　 1．06　　　　 0 ．0 3
佐 賀 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 97　　 10 2 5 5．15 0．28　　　 0 ．354 ．2 3　　　 4．43 0，54　　　　 0．55 0．07　　　　 0 ．20　　　　 0 ．0 1
佐 賀 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 31　　　 4 6 15； 4 8 ．3 9 0．20　　　 0．34 1．3 5　　　 2．0 0 0 ．3 8　　　　 0．53 0．14　　　　 0．65　　　　 0 ．15
佐 賀 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 8　　　　 6
85　　　　 8 9
－2 －25 ．0 0
4 ．7 1
0．10　　　 0．11 0 ．3 5　　　 0 ．2 6 0 ．19　　　　 0．170 ．0 　　 －0．09　　　 －0 ．0 3
佐 賀 3 3 武 器 製 造 業 0
4
8
0．00　　　 0．00 0 ．0 0　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　　 0．00 0 ．0 0　　　　 0．00　　　　 0 ．0 0
佐 賀 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
0．44　　　 0．64 3 ．7 1　　　 3 ．8 7 0 ．8 3　　　 1．00 0 ．2 1　　　 0．16　　　　 0 ．17
佐 賀 小 計 2 ，2 93　　 2，30 1 0 ．3 5 0．52　　　 0．64 100 ．0 0　 100 ．0 0 1．0 0　　　 1．00 0 ．12　　　　 0．00　　　　 0 ．00
長 崎 12 1．2 26　 1，05 0 －176 －14 ．3 6 2．65　　　 2．67 38 ．29　　 36 ．8 2 3 ．6 3　　　　 3．350 ．0 2　　　 －1．4 7　　　 －0 ．27
長 崎 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 79　　　　 6 0 －19； －24 ．0 5 1．30　　　 1．18 2 ．4 7　　　 2 ．101．7 9　　　 1．48 －0 ．13　　　 －0．3 6　　　 －0 ．31
長 崎 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 38　　　　 2 4 －14； －36 ．8 4 0．14　　　 0．17 1．19　　　 0 ．8 40 ．19　　　　 0．2 1 0 ．0 3　　　 －0．35　　　　 0 ．03
長 崎 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 21 1　　 29 5 84； 39 ．8 1 0．55　　　 1．03 6 ．59　　 10 ．3 4 0 ．75　　　 1．29 0 ．4 8　　　 3．7 5　　　 0 ．54









－43 ．2 3 0．7 2　　　 0．604 ．84　　　 3 ．09 0 ．98　　　　 0 ．75 －0 ．12　　　 －1 ．7 6　　　 －0 ．23
長 崎 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 10 1　　　 94 －6 ．93 0 ．5 8　　　 0 ．6 7 3 ．15　　　 3．30 0，80　　　　 0 ．8 40．09　　　 0 ．14　　　 0．04
長 崎 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 2 9　　　 24 －17 ．24 0 ．24　　　 0 ．2 4 0 ．9 1　　　 0．840．33　　　 0 ．3 1 0．00　　　 －0 ．0 6　　　 －0．03
長 崎 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 16 4　　 135 「 17．68 0 ．56　　　 0 ．5 4 5 ．12　　　 4．73 0．76　　　　 0 ．6 7 －0．02　　　 －0 ．3 9　　　 －0．0 9
長 崎 2 0 化 学 工 業 12　　　　 9 ； －2 5．00 0 ．22　　　 0 ．17 0 ，3 7　　　 0．32 0．3 1　　　 0 ．2 2 －0．05　　　 －0 ．06　　　 －0，0 9
長 崎 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 3　　　　 6 ；10 0．00 0．30　　　 0 ．54 0 ．0 9　　　 0．2 1 0．4 1　　　 0 ．6 8 0．25　　　　 0 ．12　　　　 0 ．2 7
長 崎 22 プラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2 5　　　　 36 ；　 44 ．00 0．14　　　 0 ．19 0 ．7 8　　　 1．2 6 0．19　　　　 0 ．2 40．0 6　　　　 0 ．48　　　　 0 ．0 6
長 崎 23 ゴム 製 品 製 造 業 5　　　　 7 i 4 0．00 0．09　　　 0．160 ．16　　　 0 ．2 5 0．12　　　 0 ．20 0．0 7　　　 0 ．09　　　 0 ．0 7
長 崎 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 3　　　　 4 ： 3 3．33 0．05　　　 0．09 0 ．0 9　　　 0 ．14 0 ．0 7　　　 0 ．120 ．04　　　　 0．05　　　　 0 ．0 4
長 崎 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 44 5　　　 383 －62
－5
1
－13．93 2．10　　　 2．09 13 ．90　　 13 ．4 3 2 ．8 8　　　　 2．63－0 ．0 1　　　 －0．47　　　 －0 ．25
長 崎 26 鉄 鋼 業 37　　　 3 2 「 13．5 1 0．54　　　 0．58 1．16　　　 1．12 0 ．7 4　　　　 0．73 0 ．0 4　　　 －0．03　　　 －0 ．01
長 崎 27 非 鉄 金 属 製 造 業 4　　　　 5 ；　 25．0 0 0．09　　　 0．14 0 ．12　　　 0 ．18 0 ．13　　　　 0．17 0 ．0 5　　　　 0．05　　　　 0 ．05
長 崎 28 金 属 製 品 製 造 業 2 44　　　 20 7 －37㍉ 15．16 0．48　　　 0．47 7 ．62　　　 7 ．26 0 ．6 6　　　 0．59 －0 ．0 2　　　 －0．36　　　 －0 ．08
長 崎 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 93　　 10 6 13 13 ．9 8 0．2 1　　　 0．26 2．90　　　 3 ．7 2 0 ．29　　　　 0．330 ．05 　　　 0．8 1　　　 0 ．04
長 崎 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 58　　　　 7 4 16 ！ 27．5 9 0．17　　　 0．261 81　　　 2 ．5 9 0 ．2 3　　　 0．32 0 ．0 9　　　　 0．78　　　　 0 ．09




－17．12 0．94　　　 0．904 ．56　　　 4 ．2 4 1．2 9　　　 1．12 －0 ．0 5　　　 －0．32　　　 －0 ．16
長 崎 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 10　　　　 8 －20．0 0 0．13　　　 0．140 ．31　　　 0 ．2 8 0 ．17　　　　 0．18 0 ．0 2　　　 －0．03　　　　 0 ．01
長 崎 33 武 器 製 造 業 1　　　 1 0．00 3．85　　　 3．45 0 ．03　　　 0 ．0 4 5 ．27　　　　 4 ．33 －0 ．40　　　　 0．0 0　　　 －0．94
長 崎 34 そ の 他 の 製 造 業 113　　　　 83 i －26 ．5 5 0 ．5 8　　　 0．60 3．53　　　 2．91 0 ．79　　　　 0．750 ．02　　　 －0．6 2　　　 －0．04
長 崎 小 言十 3 ．202　　 2，85 2－3 50 －10 ．9 3 0．7 3　　　 0．80 10 0．00　 100 ．00 1．00　　　 1．00 0 ．07　　　　 0．00　　　　 0．00
ーー??
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポイント差 （85 － 9 7 年 ）
8 5年　　 9 7年 増 減 数 増 減 率 （％ 85 年　　 97 年 85 年　　 9 7年 85 年　　 9 7 年全国シェア　 地域内構成比　 特化 係数
熊 本 12 食 料 品 製 造 業 9 04　　　 723・181 ！ －20 ．0 2 1．95　　 1．8 4 24 ．34　　 2 2．2 1 2．31　　　 2 ．0 2 ・0 ．12　　　 －2 ．13　　　 －0 ．28
熊 本 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 108　　　　 8 6 －22 ． －2 0．3 7 1．78　　　 1．6 g 2．9 1　　　 2．64 2．11　　 1．6 6 －0 ．10　　　 －0 ．2 7　　　 －0 ．25
熊 本 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 89　　　　 48 －4 1 ’ －4 6．0 7 0 ．3 2　　　 0 ．3 4 2．40　　　 1．47 0 ．38　　　 0．3 7 0 ．02　　　 －0 ．9 2　　　 －0 ．01
熊 本 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 3 37　　　 36 1 2 4 ！　 7．1 2 0 ．88　　　 1．2 6 9．07　　 11．09 1．03　　　 1．3 8 0 ．38　　　　 2 ．0 2　　　 0 ．35
熊 本 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 4 07　　　 28 3 ・124 ！ －30 ．4 71．88　　　 1．93 10 ．9 6　　　 8．6g 2．22　　　 2 ．12 0．04　　　 －2 ．2 6　　　 －0．10
熊 本 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 167　　 13 1 －36 ； －21 ．5 6 0 ．96　　　 0 ．9 3 4 ．5 0　　　 4．02 1．13　　　 1．0 2 －0．03　　　 －0 ．4 7　　　 －0．1 1
熊 本 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 47　　　　 4 0 －7 ・ －14 ．8 9 0 ．39　　　 0 ．4 1 1 ．2 7　　　 1．23 0．47　　　 0 ．4 5 0．01　　　 －0 ．0 4　　　 －0．02
熊 本 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 28　　 18 9 －39 ． －17 ．1 1 0 ．77　　　 0 ．7 56 ．1 4　　　 5．8 1 0．9 1　　　 0 ．8 3 －0 ．02　　　 －0 ．3 3　　　 －0 ．08
熊 本 20 化 学 工 業 48　　　　 3 8 －10 ： 一20 ．8 3 0 ．90　　　 0 ．7 3 1 ．2 9　　　 1．17 1．06　　　 0 ．81 －0 ．16　　　 －0 ．1 2　　　 －0 ．25
熊 本 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 10　　　 19 9 ； 90 ．0 0 0．99　　　 1．72 0 ．2 7　　　 0．58 1．17　　　 1．89 0．73　　　　 0 ．3 1　　　 0．72
熊 本 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 79　　 10 2 23 i 29 ．11 0．44　　　 0 ．55 2 ．13　　　 3．13 0．5 1　　　 0 ．61 0．12　　　 1．0 1　　　 0．09
熊 本 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 12　　　　 2 4 12 ’ 100 ．0 0 0．2 1　　　 0 ．53 0 ．3 2　　　 0．74 0．25　　　 0 ．5 9 0．32　　　　 0 ．4 1　　　 0．34
熊 本 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 4　　　　 5 1 ． 25 ．0 0 0．07　　　 0 ．11 0 ．11　　　 0．15 0．08　　　 0 ．13 0．04　　　 0 ．0 5　　　 0．04
熊 本 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 37 9　　　 2 91 －88 ； －23 ．2 21．79　　　 1．59 10 ．2 0　　　 8．94 2．11　　 1．75 －0．20　　　 －1．2 6　　　 －0．36
熊 本 2 6 鉄 鋼 業 3 7　　　　 39 2 i　 5 ．4 1 0．54　　　 0．7 1 1．0 0　　　 1．2 0 0．64　　　 0．78 0．17　　　 0 ．20　　　 0．14
熊 本 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 6　　　 16 10 工 166 ．6 70．14　　　 0．44 0 ．16　　　 0 ．4 g 0 ．16　　　 0．49 0．3 1　　　 0 ．33　　　 0．3 3
熊 本 2 8 金 属 製 品 製 造 業 27 2　　　 2 58 －14 i　 －5 ．15 0．54　　　 0．58 7 ．32　　　 7 ．9 3 0 ．64　　　 0．64 0．04　　　　 0 ．60　　　　 0．0 0
熊 本 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 14 2　　 179 37 ； 26 ．06．32　　　 0．45 3 ．82　　　 5 ．5 0 0 ．3 8　　　 0．490 ．12　　　 1．68　　　　 0 ．11
熊 本 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 15 4　　 192 3 8　　 24 ．68 0 ．4 5　　　 0．66 4 ．15　　　 5 ．90 0 ．5 3　　　　 0．73 0 ．2 1　　　 1．75　　　　 0 ．2 0
熊 本 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 9 6　　　 108 12 ご　 12．50 0 ．6 2　　　 0．80 2．58　　　 3 ．3 2 0 ．7 3　　　　 0．88 0 ．18　　　　 0．73　　　　 0 ．15
熊 本 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 12　　　 13
17 6　　　 110
1　　 8 ．33 0．15　　　 0．23 0 ．32　　　 0 ．4 0 0 ．18　　　 0．25 0 ，0 8　　　　 0．08　　　　 0 ．0 8
熊 本 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0．00　　　 0．00 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．0 0　　　 0．00 0．0 0　　　　 0 ．00　　　　 0．0 0
熊 本 3 4 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
肩66 ；－37 ．50 0 ．90　　　　 0．80 4 ．74　　　　 3 ．3 8 1 ．0 7　　　　 0．88 －0 ．11　　　 －1．36　　　 －0 ．19
熊 本 小 計 3．7 14　　 3 ．2 55 －45 9 ア　ー 12．360 85　　　 0．9 1100 ．00　 100 ．0 0 1．0 0　　　 1．00 0，0 6　　　　 0．00　　　　 0．0 0
大 分 12 52 1　　　 4 57 －64 ；－12 ．2 8 1．13　　　 1．16 20 ．15　　 19 ．5 1 1．9 1　　　 1．78 0．04　　　 －0 ．6 3　　　 －0．13
大 分 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 8 6　　　　 58 －2ダ　 3ー2 ．5 6 1．42　　　 1．14 3 ．3 3　　　 2．4 8 2．4 1　　 1．74 －0．28　　　 －0 ．8 5　　　 －0．67
大 分 1 4 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を除 く） 2 3　　　 18 －5 i －2 1．740．0 8　　　 0．13 0 ．89　　　 0 ．7 7 0．14　　　 0．19 0．04　　　 －0 ．12　　　　 0．05
大 分 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 16 9　　 182 13 工　　 7 ．690．44　　　 0．63 6 ．5 4　　　 7．7 7 07 5　　　 0．97 0．19　　　 1．24　　　　 0．2 2
大 分 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 44 9　　　 2 95 ・154 ！ －34 ．3 0 2．08　　　 2．0 1 17 ．3 6　　 12．6 0 3．52　　　 3 ．07 －0．07　　　 －4 ．7 7　　　 －0．45
大 分 1 7 家 具 ・装 備 品 製 造 業 16 6　　 15 1 －15 7　 －9 ．0 4 0．96　　　 1．07 6 ．4 2　　　 6．45 1．62　　　 1．6 4 0．12　　　 0 ．0 3　　　 0．02
大 分 1 8 パ ル プ ・社 ・紙 加 工 品 製 造 業 38　　　　 3 4 －4 ！ －10 ．5 3 0．32　　　 0 ．35 1 ．4 7　　　 1．45 0．54　　　 0 ．5 3 0．03　　　 －0 ．0 2　　　 －0．0 1
大 分 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 17 0　　　 140 －30 ！ －17 ．6 5 0．58　　　　 0．56 6 ．5 7　　　 5．9 8 0 ．98　　　　 0．85 －0．0 2　　　 －0 ．60　　　 －0．13
大 分 2 0 化 学 工 業 3 2　　　　 35 3 ！　 9 ．38 0．6 0　　　 0．68 1．24　　　 1．4 9 1．0 1　　 1．03 0．0 8　　　　 0 ．26　　　　 0．0 2
大 分 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 7　　　　 9 2 ； 28 ．57 0．6 9　　　 0．8 1 0 ．27　　　 0 ．3 8 1．18　　　 1．24 0．12　　　 0 ．1 1　　　 0．0 7
大 分 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 4 3　　　　 79 36 ； 83 ．72 0．24　　　 0．43 1．66　　　 3 ．3 7 0．4 0　　　 0．650．19　　　 1．7 1　　　 0．25
大 分 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 1 0　　　 12 2 紮　 20 ．00 0 ．1 8　　　 0．27 0 ．3 9　　　 0 ．5 1 0 ．30　　　 0．410 ．09　　　 0 ．13　　　 0．1 1
大 分 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1　　　　 3 2 ；20 0．00 0 ．0 2　　　 0．07 0 ．04　　　 0 ．13 0 ．0 3　　　 0．1 1 0．0 5　　　 0 ．09　　　 0．0 8
大 分 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 22 0　　 188 －3 2 ； －14 ．551．04　　　 1．03 8 ．5 1　　　 8 ．0 3 1．7 6　　　 1．57 －0．0 1　　　 －0 ．4 8　　　 －0．19
大 分 2 6 鉄 鋼 業 2 4　　　　 26 2 ：　 8 ．33 0．35　　　 0．47 0 ．93　　　 1．11 0 ．5 9　　　 0．72 0．12　　　 0 ．18　　　 0．13
大 分 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 10　　　 15 5　　 50 ．00 0．23　　　 0．42 0 ．3 9　　　 0．64 0．3 9　　　　 0．64 0．19　　　 0 ．2 5　　　 0．25
大 分 2 8 金 属 製 品 製 造 業 19 0　　 187 －3 ；　 一1．58 0 ．3 8　　　 0．42 7 ．35　　　 7 ．9 8 0 ．6 4　　　 0．65 0．0 5　　　 0 ．64　　　 0．0 1
大 分 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 9 6　　 116 2 0 ！ 20 ．83 0．22　　　 0．29 3 ．7 1　　　 4 ．9 5 0 ．3 7　　　 0．44 0．0 7　　　 1．24　　　 0．0 7
大 分 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1 10　　 146 3針　 32 ．73 0．32　　　 0．5 1 4 ．2 5　　　 6．2 3 0．55　　　　 0．77 0．18　　　 1．98　　　　 0．23
大 分 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 9 9　　　　 91 一針 ・8 ．0 8 0．64　　　 0．67 3 ．8 3　　　 3．89 1．08　　　 1．03 0．04　　　 0 ．0 6　　　 －0．05
大 分 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 22　　　 2 2
100　　　　 7 8
O i　 O ．0 0 0．28　　　 0 ．3 9 0 ．8 5　　　 0．94 0．47　　　 0 ．6 0 0．1 1　　　 0 ．0 9　　　 0，13
大 分 3 3 武 器 製 造 業 O i 0．00　　　 0 ．00 0 ．0 0　　　 0．00 0．00　　　 0 ．00 0．00　　　 0 ．0 0　　　 0．00
大 分 3 4 そ の 他 の 製 造 業 －22 ； －22 ．0 0 0 ．51　　　 0 ．5 6 3 ．8 7　　　 3．33 0．87　　　　 0 ．8 6 0．05　　　 －0 ．5 4　　　 －0．0 1
大 分 小 計 2 ，5 86　　 2．34 2－24 4 ！ －9 ．44 0 ．5 9　　　 0 ．6 5 10 0．0 0　 10 0，00 1．00　　　 1．0 0 0 ．06　　　　 0．0 0　　　　 0．00
?????
都 道
府 県 コー ド 集　 穫
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ギ ル ト差 （8 5 － 97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 増 減 率 （％ 8 5年　　 9 7年 85 年　　 97 年 8 5 年　　 97 年 全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
宮 崎 12 食 料 品 製 造 業 5 62　　　 482 －8 0－14．23 1．2 1　　 1 ．2 2 23．80　　 2 1．38 2．25　　　 1．9 5 0．0 1　　 －2 ．4 2　　　 －0．3 1
宮 崎 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 119　　 1 11 －8－6．7 2 1．9 6　　　 2 ．18 5．04　　　 4．92 3．65　　　 3 ．4 6 0．2 1　　 －0 ．12　　　 －0．19
宮 崎 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 74　　　 37 －3 7 －5 0．00 0 ．2 7　　　 0．26 3．13　　 1．54 0．50　　　 0．42 －0．0 1　　 －1．49　　　 －0．0 8
宮 崎 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 184　　　 234 5 0 2 7．17 0 ．4 8　　　 0．8 1 7．79　　 1 0．38 0．89　　　 1 ．3 0 0 ．34　　　 2 ．5 9　　　 0．4 1
宮 崎 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 3 47　　　 274 －7 3 －2 1．041．6 1　　 1 ．8 7 14．70　　 12．16 2．98　　　 2 ．9 7 0．26　　　 －2 ．54　　　 －0．0 2
宮 崎 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 133　　 14 2 9 6 ．77 0 ．77　　 1．0 1 5 ．6 3　　　 6．30 1．4 2　　　 1．60 0．24　　　 0．67　　　 0 ．18
宮 崎 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 32　　　　 27 －5 －15．63 0 ．27　　　 0 ．2 7 1 ．3 6　　 1．20 0．50　　　 0 ．44 0．0 1　　 －0 ．16　　　 －0 ．0 6
宮 崎 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 173　　 14 7 －26 －15 ．0 3 0 ．59　　　 0 ．5 8 7 ．3 3　　　 6．5 2 1 ．0 9　　　 0 ．93 0 ．0 0　　　 －0．8 1　　 －0 ．16
宮 崎 20 化 学 工 業 25　　　　 2 3 －2 －8 ．0 0 0．47　　　 0 ．44 1．0 6　　　 1 ．0 2 0 ．8 7　　　　 0．71 －0 ．0 2　　　 －0．04　　　 －0 ．16
宮 崎 21 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 12　　　 10 －2 －16 ．6 7 1．19　　　 0 ．90 0 ．5 1　　 0．44 2 ．2 1　　 1．44－0 ．2 8　　　 －0．06　　　 －0 ，77
宮 崎 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 48　　　　 6 1 13 27 ．0 8 0．26　　　 0 ．33 2 ．03　　　 2 ．7 1 0 ．4 9　　　 0．52 0 ，0 7　　　 0．67　　　 0 ．03
宮 崎 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 13　　　 19 6 46 ．15 0 ．23　　　 0．420 ．55　　　 0 ．8 4 0 ．4 2　　　 0．67 0 ．19　　　 0．29　　　 0 ．25
宮 崎 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5　　　　 7 2 ． 4 0．00 0 ．0 9　　　 0，16 0．21　　　 0 ．3 1 0 ．16　　　 0．26 0 ．07　　　 0 ．10　　　 0．09
宮 崎 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 10　　 181 －29 －13 ．81 0 ．9 9　　　 0．99 8．89　　　 8 ．0 3 1．8 4　　　 1．57 0 ．0 0　　　 －0 ．8 6　　　 －0．27
宮 崎 26 鉄 鋼 業 2 1　　　 17 －4 －1 9．05 0 ．3 1　　 0．3 1 0．89　　　 0 ．7 5 0 ．5 7　　　 0．49 0 ．00　　　 －0 ．14　　　 －0．08
宮 崎 27 非 鉄 金 属 製 造 業 4　　　　 1 －3 －75 ．00 0 ．0 9　　　 0．03 0．17　　　 0 ．0 4 0 ．17　　　 0．04 －0 ．06　　　 －0 ．13　　　 －0．13
宮 崎 26 金 属 製 品 製 造 業 152　　 16 0 8 5 ．26 0．30　　　 0．36 ．4 4　　　 7 ．10 0 ．5 6　　　 0．58 0 ．0 6　　　 0．6 5　　　 0．0 1
宮 崎 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 6 9　　 105 3 6 52 ．17 0 ．1 6　　　 0．26 2．92　　　 4 ．6 6 0 ．2 9　　　　 0．42 0 ．10　　　 1．7 4　　　 0．12
宮 崎 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 5 9　　　 98 3 9 …　 6 6．10 0 ．1 7　　　 0．34 2．50　　　 4 ．3 5 0 ．3 2　　　 0．54 0 ．17　　　 1．85　　　 0．22
宮 崎 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 22　　　 29 7 3 1．82 0 ．14　　　 0．2 10．93　　　 1．29 0 ．26　　　 0 ．34 0 ．07　　　 0 ．35　　　 0．0 8




0 ．2 0　　　 0．34 0．68　　　 0 ．840 ．3 8　　　　 0．54 0 ．14　　　 0 ．17　　　 0．16
宮 崎 33 武 器 製 造 業 0 0 ．0 0　　　 0．00 0．00　　　 0 ．000 ．00　　　　 0 ．0 0 0 ．00　　　 0 ．00　　　 0．00
宮 崎 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
－11 0 ．4 2　　　 0．5 1 3．43　　　 3 ．1 1 0 ．77　　　　 0 ．8 1 0．09　　　 －0 ．33　　　　 0 ．0 3
宮 崎 小 計 2 ．36 1　 2 ．254 －10 7－4．53 0 ．5 4　　　 0．6310 0．00　 100 ．00 1．00　　　 1．0 0 0．09　　　　 0 ．00　　　 0．0 0
鹿 児 島 1 2 1 ，0 13　　　 888 －12 5 －12．34 2 ．19　　　 2 ．2 6 2 7．05　　 2 8．63 2．56　　　　 2 ．6 1 0．07　　　 1．58　　　 0 ．0 4
鹿 児 島 1 3 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 2 51　　 258 7 2．79 4 ．14　　　 5 ．0 6 6 ．7 0　　　 8．32 4．85　　　　 5 ．84 0．9 1　　 1．6 1　　　 0 ．9 9
鹿 児 島 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 絨 維 製 品 を除 く） 44 5　　　　 96 －34 9 ． －7 8．43 1．6 1　　　 0．6 811．88　　　 3 ．09 1．88　　　 0 ．7 8 －0．93　　　 －8．79　　　 －1．10
鹿 児 島 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 14 5　　 180 3 5 2 4．14 0 ．3 8　　　 0．63 3．87　　　 5 ．80 0 ．4 4　　　　 0．7 2 0，25　　　 1．93　　　 0．2 8
鹿 児 島 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 4 13　　　 25 1 －16 2 －3 9．23 1 ．9 1　　 1．7 1 11．03　　　 8 ．09 2 ．24　　　 1．9 8 －0．20　　　 －2 ．94　　　 －0．2 6
鹿 児 島 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 14 9　　 139 －10 －6．7 1 0 ．8 6　　　 0．99 3．98　　　 4 ．4 8 1．00　　　 1．14 0．13　　　 0．50　　　 0．13
鹿 児 島 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 3 6　　　 27 －9 －2 5．00 0 ．3 0　　　 0．27 0．96　　　 0 ．87 0 ．35　　　 0．3 2 －0．03　　　 －0 ．09　　　 －0．04
鹿 児 島 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 23　　 184 －3 9 －17．49 0 ．7 5　　　 0．73 5．95　　　 5 ．93 0．88　　　 0 ．84 －0．02　　　 －0 ，02　　　 －0 ．04
鹿 児 島 2 0 化 学 工 業 20　　　　 2 1 1 5．00 0 ．3 7　　　 0 ．4 1 0．53　　　 0．68 0．44　　　　 0 ．4 7 0．03　　　 0．14　　　 0 ．0 3
鹿 児 島 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 12　　　 2 1 9 7 5．00 1 ．19　　 1．90 0．32　　　 0 ．68 1．39　　　 2 ．19 0．7 1　　　 0 ．36　　　 0，8 0
鹿 児 島 2 2 プ ラス チック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 22　　　　 42 2 0 9 0．9 1 0 ．12　　　 0 ．2 3 0．59　　　 1．35 0．14　　　　 0 ．2 6 0．1 1　　　 0．77　　　 0 ．12
鹿 児 島 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 10　　　　 6 －4 －4 0．00 0 ．18　　　 0 ．13 0 ．27　　　 0．190．2 1　　　 0 ．15 －0．04　　　 －0．07　　　 －0 ．0 5
鹿 児 島 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 4　　　　　 4 0 0．00 0 ．0 7　　　 0．0 9 0．11　　　 0．13 0．08　　　 0 ．11 0．02　　　 0．02　　　 0 ．02
鹿 児 島 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 4 06　　　 322 －8 4 －2 0．69 1．9 2　　 1．76 10 ．84　　 10．38 2．24　　　 2 ．03 －0．16　　　 －0．46　　　 －0 ．2 1
鹿 児 島 2 6 鉄 鋼 業 20　　　 10 －10 －5 0．0 0 0 ．29　　　 0 ．18 0 ．53　　　 0．3 2 0．34　　　 0 ．21 －0．1 1　　 －0．2 1　　 －0 ．13
鹿 児 島 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 4　　　　 2 －2 －50 ．0 0 0．09　　　 0 ．06 0 ．11　　　 0 ．0 6 0 ．1 1　　　 0．06 －0 ．0 4　　　 －0．04　　　 －0 ．04
鹿 児 島 28 金 属 製 品 製 造 業 2 05　　　 207 2 0．98 0 ．4 1　　 0．475．47　　　 6．67 0 ．48　　　 0 ．5 4 0．06　　　 1．20　　　 0 ．06
鹿 児 島 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 70　　 12 1 5 1 7 2．86 0 ．16　　　 0 ．3 01．87　　　 3．90 0．19　　　　 0 ．3 50．14　　　 2．03　　　 0 ．16
鹿 児 島 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 70　　 143 7 3 10 4．29 0 ．20　　　 0 ．4 9 1 ．8 7　　　 4．6 1 0．24　　　　 0 ．5 7 0．29　　　 27 4　　　 0 ．3 3
鹿 児 島 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 4 0　　　　 30 －10 －2 5．00 0 ．2 6　　　 0．22 1．0 7　　　 0．9 7 0．30　　　 0 ．2 6 －0．04　　　 －0．10　　　 －0．05




0 ．11　　 0．25 0．24　　　 0 ．45 0 ．13　　　 0 ．2 9 0．14　　　 0 ．21　　　 0．15
鹿 児 島 33 武 器 製 造 業 0 0 ．0 0　　　 0．00 0．00　　　 0．00 0．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00　　　 0．0 0
鹿 児 島 34 そ の 他 の 製 造 業 －4 2 0 ．9 1　　　 0．9 8 4．75　　　 4 ．38 1．07　　　 1．14 0．07　　　 －0．37　　　 0 ．0 7
鹿 児 島 小 計 3．74 5　　 3 ．102 －64 3 －1 7．17 0 ．8 5　　　 0．8710 0． 0　 100 ．00 1．00　　　 1．0 0 0 ．01　　　 0 ．00　　　 0．00
????
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェアα） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ポ イント差 （8 5 ～ 97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 減 車 （％ 8 5年　　 97 年 85 年　　 97 年 8 5年　　 97 年全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
沖 縄 12 食 料 品 製 造 業 34 7　　　 4 15 6 8 19．60 0 ．7 5　　 1．05 24 ．28　　 2 8．88 2．30　　　　 2 ．6 3 0．31　　　 4 ．6 0　　　 0．33
沖 縄 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 62　　　　 8 2 20 3 2．28 1．02　　　 1．6 1 4 ．34　　　 5．7 1 3．14　　　 4 ．0 1 0．58　　　 1．37　　　 0 ．87
沖 縄 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 8　　　　 23 －15 －3 9．47 0 ．14　　　 0 ．16 2 ．6 6　　　 1．60 0．42　　　 0 ．4 1 0．03　　　 －1．06　　　 －0 ．0 2
沖 縄 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 69　　　　 53 －16 －2 3．19 0 ．18　　　 0 ．184 ．83　　　 3．69 0．55　　　 0 ．4 6 0．0 1　　 －1．14　　　 －0 ．0 9
沖 縄 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 32　　　 10 －22 －6 8．75 0 ．15　　　 0 ．0 7 2 ．24　　　 0．70 0．45　　　 0 ．17 －0．0 8　　　 －1．54　　　 －0 ．28
沖 縄 17 家 具 1装 備 品 製 造 業 84　　　　 3 7 3 3．57 0．48　　　 0 ．62 5 ．8 8　　　 6．051．4 8　　　 1．5 4 0．13　　　 0．18　　　 0 ．05
沖 縄 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 12　　　 10 －2 －16．67 0．10　　　 0 ．108 4　　　 0．70 0．3 1　　　 0 ．2 5 0．00　　　 －0 ．14　　　 －0 ．06
沖 縄 19 出 版 ・印 刷 1同 関 連 産 業 150　　 15 9 9 6．00 0．5 1　　　 0 ．63 10 ．5 0　　 11．06 1．56　　　 1．5 7 0．12　　　 0．57　　　 0 ．02
沖 縄 20 化 学 工 業 1 6　　　 16 0 0 ．00 0．30　　　 0．3 1 1．12　　　 1．11 0 ．9 2　　　　 0．77 0 ．0 1　　　 －0．0 1　　 －0．15
沖 縄 21 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 2 1　　　 20 －1 －4 ．7 6 2．08　　 1．8 1 1．4 7　　　 1．3 9 6 ．3 8　　　 4．5 1 －0 ．2 7　　　 －0．08　　　 －1．87
沖 縄 22 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2 6　　　 19 －7 －26 ．9 2
300 ．∝）
0．14　　　 0．10 1．8 2　　　 1．3 2 0 ．44　　　　 0．26 －0 ．0 4　　　 －0．50　　　 －0 ．18
沖 縄 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 2 2 0．00　　　 0．04 0 ．0 0　　　 0 ．14 0 ．0 0　　　　 0．1 1 0 ．0 4　　　　 0．14　　　 0 ．11
沖 縄 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1　　　　 4 3 0．02　　　 0．09 0 ．0 7　　　 0 ．2 8 0 ．0 5　　　 0．23 0 ．0 7　　　 0．2 1　　　 0 ．17
沖 縄 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 18 7　　　 2 00 13 6 ．95 0．88　　　 1．0913 0 　　 13 ．9 2 2 ．7 1　　　 2．72 0 ．2 1　　　 0．83　　　　 0 ．01
沖 縄 26 鉄 鋼 業 8　　　 10 2 25 ．00 0．12　　　 0．18 0 ．5 6　　　 0 ．7 0 0 ．3 6　　　　 0．45 0 ．0 7　　　　 0．14　　　　 0 ．10
沖 縄 27 非 鉄 金 属 製 造 業 1　　　　 1 0 0 ．00 0．0 2　　　 0．03 0 ．07　　　 0 ．07 0 ．07　　　　 0．07 0 ．00　　　　 0．00　　　　 0．00
沖 縄 28 金 属 製 品 製 造 業 27 2　　　 2 40 －3 2 －1 1．76 0．54　　　 0．54 19 ．03　　 16 ．70 1．66　　　 1．36 0 ．00　　　 －2．33　　　 －0．30
沖 縄 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 15　　　 10 －5 －33 ．33 0．03　　　 0．02 1．05　　　 0 ．70 0 ．10　　　　 0．06 －0 ．01　　　 －0．35　　　 －0．04
沖 縄 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 5　　　 1 1 6 120 ．00 0．0 1　　　 0．04 0 ．35　　　 0 ．7 7 0 ．04　　　 0．09 0 ．02　　　 0．42　　　 0．05
沖 縄 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 14　　　　 9 －5 －35 ．71 0．09　　　 0．07 0 ．98　　　 0 ．6 3 0 ．28　　　 0．17 －0 ．02　　 ・0．35　　　 －0．1 1




0．05　　　 0．07 0 ．28　　　 0 ．2 8 0 ．16　　　 0．18 0 ．02　　　　 0．00　　　　 0．02
沖 縄 33 武 器 製 造 業 0 0．00　　　 0．00 0 ．00　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　　 0．00 0 ．0 0　　　　 0．00　　　　 0．00
沖 縄 34 そ の 他 の 製 造 業
食 料 品 製 造 業
－13 0．33　　　 0．38 4 ．55　　　 3 ．62 1．02　　　　 0．94 0 ．04　　　 －0．9 3　　　 －0．08
沖 縄 小 計 1．42 9　 1．4 37 8 0．56 0．33　　　 0．40 100 ．00　 100 ．00 1．00　　　 1．0 0 0 ．08　　　　 0．0 0　　　　 0．00
全 国 12 4 6，29 6　 39 ，3 48－6．948 －15 ．01 1 00．00　 10 0．00 10 ．56　　 10 ．98 1．00　　　 1．00 0 ．00　　　 0．43　　　 0．00
全 国 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 6，05 6　　 5 ，102 －954 －15 ．75 1 00．00　 10 0．001．3 8　　　 1．4 2 1．0 0　　　 1．000 ．00　　　 0．04　　　 0．00
全 国 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を除 く） 2 7，70 9　 14 ，139 －13 ，570 －48 ．97 1 00．00　 10 0．00 6 ．3 2　　　 3 ．9 5 1．0 0　　　 1．00 0 ．0 0　　　 －2．37　　　　 0．00
全 国 15 衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 3 8．46 5　 28 ，7 18 －9 ，747 －25 ．34 10 0．00　 10 0．00 8 ，77　　　 8 ．0 2 1 ．0 0　　　 1．00 0 ．0 0　　　 －0．76　　　　 0 ．00
全 国 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 2 1．81 1 14 ．6 77 －5，934 －32 ．09 1 00．00　 10 0．00 4 ．93　　　 4 ．10 1．00　　　 1．00 0 ．00　　　 －0．83　　　　 0．00
全 国 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 17，37 5　 14 ．106 －3．269 －18 ．81 1 00．00　 10 0．00 3 ．96　　　 3 ．9 4 1．0 0　　　 1．00 0 ．00　　　 －0．0 2　　　 0．00
全 国 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 11，89 9　　 9 ，8 45 －2．054 －17 ．2 6 1 00．00　 10 0．00 2 ．71　　　 2 ．7 5 1．0 0　　　 1．00 0 ．0 0　　　　 0．03　　　　 0．00
全 国 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 9．544　 25 ．174 －4 ，370 －14 ．7 9 1 00．00　 10 0．00 6 ．7 4　　　 7 ．0 3 1．0 0　　　 1．00 0 ．0 0　　　 0．29　　　 0．00
全 国 20 化 学 工 業 5．35 2　　 5 ，184 －168 －3 ．14 10 0．00　 10 0．00 1．2 2　　　 1．4 5 1．0 0　　　 1．00 0 ．0 0　　　 0，23　　　 0．00
全 国 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 1．01 0　 1 ．1 06 96 9 ．50 10 0．00　 10 0．00 0 ．2 3　　　 0．3 1 1．0 0　　　 1．00 0 ．0 0　　　 0．08　　　 0 ．00
全 国 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 18，135　 18，4 80 3 45 1．90 10 0．00　 100 ．00 4 ．14　　　 5．16 1．0 0　　　 1．00 0．0 0　　　 1．02　　　　 0 ．00
全 国 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 5，58 2　　 4 ，5 02－1．180 －20 ．7 7 1 00．00　 10 0．00 1．3 0　　　 1．2 6 1．0 0　　　 1．00 0 ．00　　　 －0．04　　　 0．00
全 国 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5，65 0　　 4 ，3 62 －1，288 －22 ，80 1 00．00　 10 0．00 1．2 9　　　 1．2 2 1．0 0　　　 1．00 0 ．0 0　　　 －0．07　　　 0．00
全 国 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 1．19 1 18 ，3 14 －2 ，877 －13 ．5 8 10 0．00　 10 0．00 4 ．8 3　　　 5 ．11 1．0 0　　　 1．00 0 ．0 0　　　 0．28　　　 0．00
全 国 2 6 鉄 鋼 業 6．85 5　　 5 ．4 99 －1，356 －19 ．78 10 0，00　 10 0．00 1．5 6　　　 1．53 1 ．0 0　　　 1．00 0 ．0 0　　　 －0．03　　　　 0 ．00
全 国 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 4 ．377　　 3 ．5 98 －779 －17 ．80 10 0．00　 10 0．00 1．0 0　　　 1．0 0 1．0 0　　　 1．00 0 ．0 0　　　 0．0 1　　　 0 ．00
全 国 2 8 金 属 製 品 製 造 業 5 0，31 1　 44 ．15 6 ・6 ．155 －12 ．23 10 0．00　 100 ．00 1 1．4 7　　 12．33 1．00　　　 1．00 0．0 0　　　 0．85　　　 0 ．00
全 国 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 43 ，853　 4 0，0 57 －3 ．796 －8 ．66 10 0．00　 100 ．00 10 ．0 0　　 11．18 1 ．00　　　 1．00 0 ．0 0　　　 1．18　　　 0 ．00
全 国 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 4．19 6　 28 ．89 8 －5 ，298 －15 ．49 10 0．00　 10 0．00 7 ．80　　　 8 ．07 1．00　　　 1．0 0 0 ．00　　　　 0．27　　　　 0．00
全 国 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 15．52 1 13 ．5 18 －2．003 －12 ．91 1 00．00　 10 0．00 3 ．54　　　 3 ．7 71．0 0　 1．00 0 ．00　　　 0．23　　　 0．00
全 国 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 7．90 5　　 5 ，6 18 －2，287 －28 ．93 1 00．00　 10 0．00 1．80　　　 1．5 70 1．00 0 ．0 0　　　 －0．23　　　 0 ．00
全 国 3 3 武 器 製 造 業 2 6　　　　 29 3 1 1．54 10 0．00　 10 0．00 0 ．0 1　　　 0．0 1 1．0 0　　　 1．00 0 ．0 0　　　 0．00　　　 0 ．00
全 国 34 そ の 他 の 製 造 業 19，49 9　 13．8 16 －5 ．683－29．15 10 0．00　 100 ．00 4 ．4 5　　　 3．86 1．00　　　 1．0 0 0．0 0　　　 －0．59　　　 0 ．0 0




府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェ ア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差 （85 － 9 7 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 ；増 減 率 α 85 年　　 97 年 8 5年　　 97 年 85 年　　 9 7年全 国 シェア　 地域内構 成比　 特 化 係 数
北 海 道 1 2 食 料 品 製 造 業 2．97 1　 2，6 93 －278 －9 ．3 6 6．42　　　 6．84 30 ．86　　 29 ．7 72 ．9 　　　　 2．7 1 0 ．43　　　 －1．08　　　 －0 ．21
青 森 12 食 料 品 製 造 業 674　　　 5 56 －118 －17 ．5 1 1．46　　　 1．4 1 2 6．47　　 22 ．122 ．5 1　　　 2．0 1 －0 ．0 4　　　 －4．35　　　 －0 、49
岩 手 1 2 食 料 品 製 造 業 749　　　 70 6 －43 －5 ．7 4 1．62　　　 1．79 2 1．98　　　 20 ．0 32 ．0 8　　　 1．82 0．18　　　 －1．94　　　 －0 ．2 6
宮 城 1 2 食 料 品 製 造 業 1，3 11　 1．155 －156－11 ．9 0 2．83　　　 2．94 26 ．79　　　 24 ．152 ．5 4　　　　 2．20 0 ．10　　　 －2．63　　　 －0 ．3 4
秋 田 1 2 食 料 品 製 造 業 49 8　　　 4 85 －13 －2 ．6 1 1．08　　　 1．23 1 4．90　　 14 ．111．4 1　　 1．28 0 ．16　　　 －0．7 9　　　 －0 ．13
山 形 12 食 料 品 製 造 業 63 6　　　 6 11 ・25 －3 ．93 1．37　　　 1．55 13．13　　 13 ．7 91．2 4　　　 1．26 0 ，18　　　 0 ．6 6　　　 0．0 1
福 島 12 食 料 品 製 造 業 97 4　　　 83 1 －143 －14 ．68 2 ．10　　　 2．11 13．06　　 12 ．231．24　　　 1．11 0 ．01　　 －0 ．8 3　　　 －0，12
茨 城 12 食 料 品 製 造 業 1 ，178　 1，056 －12 2 －10．36 2 ．5 4　　　 2 ．5 8 12．49　　 12．201．18　　　 1．11 0．14　　　 －0 ．2 9　　　 －0．07
栃 木 12 食 料 品 製 造 業 6 83　　　 564 －1 19 －17．4 2 1．4 8　　　 1．4 3 7 ．84　　　 7．690．74　　　 0 ．7 0 －0．04　　　 －0 ．15　　　 －0．04
群 馬 12 食 料 品 製 造 業 6 97　　　 629 －6 8 －9．76 1．5 1　　 1 ．6 0 7，0 8　　　 7．570．67　　　　 0 ．6 9 0 ．09　　　 0 ．4 9　　　 0．02
埼 玉 12 食 料 品 製 造 業 1 ．2 53　 1，105 －14 8－11 ．8 1 2 ．7 1　　　 2 ．8 1 5 ．3 6　　　 5．740．5 1　　　 0 ．5 2 0．10　　　 0 ．3 8　　　 0．0 2
干 葉 12 食 料 品 製 造 業 1，5 64　 1，38 7 －17 7 －11 ．3 2 3 ．38　　　 3 ．5 2 16 ．16　　 16．431．53　　　 1．5 0 0．15　　　 0 ．28　　　 －0．0 3
東 京 12 食 料 品 製 造 業 2 ，3 15　 1．42 6 －8 89 －38 ．4 0 5 ．00　　　 3 ．62 4 ．6 4　　　 4．640．44　　　 0 ．4 2 －1．38　　　 0 ．00　　　 －0 ．0 2
神 奈 JI 12 食 料 品 製 造 業 1．280　 1，03 7 －2 43 －18 ．9 8 2．76　　　 2 ．64 7 ．2 9　　　 7．470．69　　　 0．68 －0．13　　　 0 ．18　　　 －0 ．0 1
新 潟 1 2 食 料 品 製 造 業 1，104　 1，05 3 －5 1－4 ．6 2 2．38　　　 2．68 10 ．3 6　　 11 ．040．9 8　　　 1．00 0．2 9　　　 0 ．68　　　 0 ．0 2
富 山 1 2 食 料 品 製 造 業 56 7　　　 5 19 －48 －8 ．4 7 1．22　　　 1．3212 ．04　　 1 1．6 8 1．14　　　 1．06 0．0 9　　　 －0．36　　　 －0 ．08
石 川 12 食 料 品 製 造 業 5 68　　　 57 0 2 0 ．3 5 1．23　　　 1．45 8 ．5 2　　 10．120．8 1　　　 0．92 0．22　　　 1．6 1　　　 0 ．12
福 井 1 2 食 料 品 製 造 業 369　　　 34 6 －23 －6 ．2 3 0．80　　　 0．88 7 ．3 5　　　 8 ．0 90．7 　　　　 0．74 0．0 8　　　 0 ．74　　　 0 ．0 4
山 梨 1 2 食 料 品 製 造 業 27 8　　　 2 55 －23－8 ．2 7 0．60　　　 0．65 7 ．24　　　 8 ．0 50 ．6 9　　　 0．73 0，0 5　　　 0．8 1　　　 0 ．0 5
長 野 1 2 食 料 品 製 造 業 1．11 0　 1 ．0 14 －96－8 ．6 5 2．40　　　 2．5810 ．64　　 1 1．2 0 1．0 1　　 1．02 0 ．18　　　 0．56　　　 0 ．0 1
岐 阜 1 2 食 料 品 製 造 業 84 7　　　 7 23 －124 －14 ．64 1．83　　 1．84 6 ．55　　　 6 ．5 20 ．6 2　　　 0．59 0 ．0 1　　 －0．04　　 ・0 ．03
静 岡 12 食 料 品 製 造 業 2，16 5　 1．8 29 －33 6 t15 ．52 4．6 8　　　 4．65 11．30　　 1 1．181．07　　　 1．02 －0 ．0 3　　　 －0 ．1 1　　 －0 ．05
愛 知 12 食 料 品 製 造 業 2，44 7　 1 ．9 63 －434 －19．78 5 ．2 9　　　 4．99 6．92　　　 6 ．720 ．66　　　 0．6 1 －0 ．3 0　　　 －0 ．2 0　　　 －0 ．04
三 重 1 2 食 料 品 製 造 業 92 1　　 7 77 －144 －15 ．6 4 1．99　　　 1．97 12 ．25　　 12 ．2 01．16　　　 1．1 1 －0 ．0 1　　 －0．05　　　 －0 ．05
滋 賀 1 2 食 料 品 製 造 業 32 8　　　 2 84 －44 －13 ．4 1 0．7 1　　　 0．72 7 ．04　　　 7 ．0 10 ．6 7　　　 0．64 0 ．0 1　　 －0．03　　　 －0 ．03
京 都 12 食 料 品 製 造 業 80 4　　　 6 76 －12 8 －15 ．92 1．74　　　 1．727 ．10　　　 8 ．3 5 0 ．67　　　 0．76 －0 ．0 2　　　 1．2 5　　　 0 ．09
大 阪 12 食 料 品 製 造 業 1，88 7　 1 ．4 56 －43 1－22 ．84 4．0 8　　　 3．70 4 ．12　　　 4 ．170 ．3 9　　　 0．38 －0 ．3 8　　　 0．0 5　　　 －0 ．01
兵 庫 12 食 料 品 製 造 業 2．44 1　 2 ．0 52 －38 9－15 ．94 5 ．2 7　　　 5．22 12．99　　 13 ．721．23　　　 1．25 －0 ．06　　　 0 ．7 3　　　 0．02
奈 良 12 食 料 品 製 造 業 32 3　　　 2 95 －2 8 －8．67 0 ．7 0　　　 0．75 7．02　　　 7．810 ．67　　　　 0．7 1 0 ．05　　　 0 ．7 9　　　 0．05
和 歌 山 12 食 料 品 製 造 業 60 9　　　 4 99 －1 10 －18．06 1．3 2　　　 1．2 7 14．63　　 15．581．39　　　 1 ．4 2 －0 ，05　　　 0 ．9 6　　　 0．03
鳥 取 12 食 料 品 製 造 業 33 6　　　 2 92 －44 －13 ．10 0 7 3　　　 0．74 18．50　　 18 ．061．75　　　 1．64 0 ．0 2　　　 －0 ．44　　　 －0 ．11
島 根 12 食 料 品 製 造 業 56 5　　　 4 34 －13 1 －23 ．19 1 ．2 2　　　 1．10 2 1．8 1　　 20 ．202 ．07　　　 1．84 －0 ．12　　　 －1 ．6 0　　　 －0．23
岡 山 12 食 料 品 製 造 業 76 9　　　 5 42 －22 7 －2 9．52 1．6 6　　　 1．3 8 10．55　　　 9 ．351．00　　　　 0．8 5 －0 ．28　　　 －1 ．19　　　 －0．15
広 島 12 食 料 品 製 造 業 1．10 5　　 8 27 －27 8 －2 5．16 2 ．3 9　　　 2 ．1011．64　　 10．43 1．10　　　　 0 ．9 5 －0 ．29　　　 －1 ．2 1　　 －0．15
山 口 12 食 料 品 製 造 業 86 3　　　 6 98 －16 5－19．12 1．86　　　 1．7 7 2 4．79　　　 2 3．802．35　　　　 2 ．17 －0．09　　　 －0 ．9 9　　　 －0．18
徳 島 12 食 料 品 製 造 業 52 8　　　 4 29 －9 9 －18．75 1．14　　 1．0 9 17 ．04　　 17．371．6 1　　 1 ．5 8 tO．05　　　 0 ．3 3　　　 －0．03
香 川 12 食 料 品 製 造 業 8 14　　　 70 9 －10 5 －12．90 1．76　　　 1．80 19 ．1 5　　 2 0．431，8 1　　 1．8 6 0．04　　　 1．2 8　　　 0．05
愛 媛 12 食 料 品 製 造 業 77 7　　　 6 93 －8 4 －10．81 1．6 8　　　 1 ．7 6 15．34　　 16．671．45　　　 1 ．5 2 0 ．08　　　 1 ．3 3　　　 0．06
高 知 12 食 料 品 製 造 業 44 6　　　 3 49 －9 7 －2 1．75 0 ．9 6　　　 0 ．8 9 2 0．77　　 19．941．97　　　 1 ．8 2 －0 ．08　　　 －0 ，8 3　　　 －0．15
福 岡 12 食 料 品 製 造 業 1．54 7　 1．4 10 －13 7 －8．86 3 ．3 4　　　 3 ．5 816 ．0 1　　 15．44 1．52　　　 1 ．4 1 0．24　　　 －0 ．5 7　　　 －0．1 1
佐 賀 12 食 料 品 製 造 業 4 22　　　 39 8 －2 4 －5．69 0 ．91　　 1．0 1 18 ．4 0　　 17．301．74　　　 1 ．5 7 0．10　　　 －1．11　　 －0．17
長 崎 12 食 料 品 製 造 業 1 ．2 26　 1，05 0 －176 －14．36 2 ．65　　　 2 ．6 7 38 ．2 9　　 3 6．823．6 　　　 3 ．3 5 0．02　　　 －1．4 7　　　 －0．27
熊 本 12 食 料 品 製 造 業 90 4　　　 723 －181 －2 0．02 1．95　　 1．8 424 3 　　　 2 2．2 1 2．3 1　　　 2 ．0 2 －0．12　　　 －2 ．13　　　 －0．28
大 分 12 食 料 品 製 造 業 52 1　　　 4 57 －6 4 －12．28 1．13　　　 1．16 20 ．15　　 19．5 11．9 1　　　 1 ．7 8 0．04　　　 －0 ．6 3　　　 －0．13
宮 崎 12 食 料 品 製 造 業 56 2　　　 4 82 －8 0 －14 ．23 1 ．2 1　　 1．22 23 ．80　　　 2 1．382 ． 5　　　 1．95 0 ．01　　 －2 ．4 2　　　 －0 ．31
鹿 児 島 12 食 料 品 製 造 業 1，0 13　　　 8 88 －125 －12 ．34 2 ．19　　　 2．26 2 7．05　　　 28 ．632 ．56　　　　 2．6 1 0 ．07　　　 1 ．5 8　　　 0 ．04
沖 縄 12 食 料 品 製 造 業 34 7　　　 4 15 6 8 19 ．60 0 ．7 5　　　 1．05 24 ．28　　　 28 ．882 30　　　　 2．63 0 ．3 1　　　 4 ．6 0　　　 0 ．33
全 国 12 食 料 品 製 造 業 4 6，29 6　 39 ．3 48－6，94 8 －15 ．01 100 ．0 0　 10 0．00 10．55　　 10 ．981．00　　　 1．00 0 ．00　　　 0 ．4 3　　　 0 ．00
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ ル ト差 （85 ′－9 7 年 ）
8 5年　　 9 7 年 増 減 数 ’増 減 率 （％） 8 5年　　 97 年 85 年　　 97 年 85 年　　 97 年全国シェア　 地域内構成比　 特化係 数
北 海 道 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 1 85　　 167 －18 i －9．73 3 ．0 5　　　 3．27 1．92　　　 1．85 1．3 9　　　 1．30 0 ．2 2　　　 －0．0 8　　　 －0 ．0 9
青 森 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 99　　　　 98 －1 ！ －1．0 1 1．6 3　　　 1 ．9 2 3 ．89　　　 3 ．90 2 ．82　　　　 2 ．74 0 ．29　　　 0 ．0 1　　 －0 ．08
岩 手 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 68　　　　 65 －3 ； 一4 ．4 1 1．12　　　 1．2 7 2 ．0 0　　　 1．84 1．44　　　 1．3 0 0 ．15　　　 －0 ．15　　　 －0．15
宮 城 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 110　　　　 94 －16 ； －14 ．55 1．8 2　　　 1．84 2．25　　　 1．97 1．63　　　 1．38 0 ．0 3　　　 －0．2 8　　　 －0 ．25
秋 田 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 7 5　　　　 65 胃10　 －13．33 1．2 4　　 1．2 7 2．24　　　 1．89 1．62　　　 1．33 0 ．0 4　　　 －0．35　　　 －0 ．30
山 形 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 97　　　　 85 －12 ニ　ー 12．37 1．6 0　　　 1．6 7 2．00　　　 1．92 1．4 5　　　 1．35 0 ．0 6　　　 －0，0 8　　　 －0 ．10
福 島 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 1 28　　 11 1 －17 ： －13．28 2 ．11　　　 2．18 1．7 2　　　 1．63 1．24　　　 1．15 0 ．0 6　　　 －0．0 8　　　 －0 ．10
茨 城 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 1 12　　　　 96 －16 ： －14．29 1．8 5　　　 1．8 8 1．19　　　 1．11 0 ．86　　　　 0．78 0 ．0 3　　　 －0．0 8　　　 －0 ．08
栃 木 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 85　　　　 8 1 －4 ！ －4 ．7 1 1．4 0　　　 1 ．5 9 0 ．9 8　　　 1．10 0 ．71　　　 0 ．7 80 ．18　　　 0 ．1 3　　　 0 ．07
群 馬 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 62　　　　 74 12 i 19 ．3 5 1．02　　　 1．4 5 0 ．6 3　　　 0．89 0．46　　　　 0 ．6 3 0．43　　　 0 ．2 6　　　 0．17
埼 玉 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 176　　 12 4 －52 i －29 ．5 5 2．91　　　 2 ．4 3 0 ．7 5　　　 0．64 0．55　　　　 0 ．4 5 －0．48　　　 －0 ．11　　 －0．09
千 葉 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 154　　 1 18 －36 i －23 ．3 3 2．54　　　 2 ．3 1 1 ．5 9　　　 1．40 1．15　　　　 0 ．9 8 －0．23　　　 －0 ．19　　　 －0．17
東 京 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 122　　　　 8 2 －4 0　 －3 2 ．7 9 2．01　　 1．610 ．2 4　　　 0．27 0．18　　　　 0 ．19 －0．4 1　　　 0 ．0 2　　　 0．0 1
神 奈 Jl 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 84　　　　 7 7 －7 ： －8 ．3 3 1．39　　　 1．5 1 0 ．4 8　　　 0．550．35　　　　 0 ．3 9 0．12　　　 0 ．0 8　　　 0．04
新 潟 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 136　　 12 8 －3 ； －5 ．8 8 2．25　　　 2 ．5 1 1 ．2 8　　　 1．34 0．92　　　 0 ．9 4 0．26　　　 0 ．0 7　　　 0．02
富 山 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 43　　　　 4 1 1 i 2 ．3 3 0．71　　　 0 ．86 0 ．9 1　　　 0 ．990．66　　　 0 ．7 0 0．15　　　 0 ．0 8　　　 0．03
石 川 1 3 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 5 8　　　　 5 2 －6 ！ －10 ．3 4 0．96　　　 1．02 0 ．8 7　　　 0 ．9 20．63　　　　 0．65 0．06　　　 0 ．05　　　 0．0 2
福 井 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 57　　　 4 5 －12 ； －2 1．0 5 0．94　　　 0 ．881 14　　 1．05 0．82　　　 0．74 ・0．06　　　 －0 ．08　　　 －0．0 8
山 梨 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 78　　　　 7 4 －4 ；　 －5 ．13 1．29　　　 1．4 52 ．0 3　　　 2．34 1．47　　　 1．6 4 0．16　　　 0 ．3 1　　　 0．17
長 野 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 153　　 14 3 －10 ：　 －6 ．5 4 2．53　　　 2 ．80 1 ．4 7　　　 1．58 1．06　　　 1．11 0．28　　　　 0 ．11　　　 0．05
岐 阜 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 138　　 12 4 －14 ： －10 ．14 2．28　　　 2 ．4 3 1 ．0 7　　　 1．12 0．77　　　　 0 ．7 8 0．15　　　 0 ．0 5　　　 0．0 1
静 岡 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 6 86　　　 6 15 －71 ； 一10 ．3 5 11．33　　 12 ．053 ．5 8　　　 3．76 2．59　　　　 2 ．6 4 0．73　　　 0 ．18　　　 0．05
愛 知 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 253　　　 20 4 －49 手　－19 ．3 7 4 ．18　　　 4 ．000 ．7 2　　　 0．70 0．52　　　　 0 ．49 －0．18　　　 －0 ．0 2　　　 －0．03
三 重 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 158　　 14 6 －12 ；　 －7 ．5 9 2．6 1　　　 2．86 2 ．10　　　 2．2 9 1．52　　　 1．61 0．25　　　 0 ．19　　　 0．09
滋 賀 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 90　　　 5 8 －32 ！ －35 ．5 6 1．49　　　 1．14 1．9 3　　　 1．43 1．40　　　 1．01 －0．35　　　 －0 ．5 0　　　 －0．39
京 都 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 23 1　　 19 3 －38 ： －16 ．4 5 3．8 1　　　 3 ．78 2 ．0 4　　　 2．38 1．48　　　 1．67 －0，03　　　　 0 ．3 4　　　　 0．20
大 阪 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 156　　 1 14 －42 ； －26 ．9 2 2．58　　　 2．230 ．3 4　　　 0．33 0．25　　　　 0 ．23 －0．34　　　 －0 ．0 1　　　 －0．02
兵 庫 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 254　　 1 86 －68 i －26 ．7 7 4．19　　　 3 ．65 1．3 5　　　 1．24 0．98　　　　 0 ．87 －0．55　　　 －0 ．11　　 －0．1 1
奈 良 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 8 1　　　 6 6 －15 ： －18 ．5 2 1．34　　 1．29 1．7 6　　　 1．75 1．28　　　 1．23 －0．04　　　 －0 ．0 1　　 －0，05
和 歌 山 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 6 1　　　 4 2 －19 ぎ　ー 31 ．15 1．0 1　　　 0 ．82 1 ．4 6　　　 1 ．3 1 1．06　　　 0 ．9 2 －0．1 8　　　 －0 ．15　　　 －0．14
鳥 取 1 3 飲 料 1た ば こ ・飼 料 製 造 業 5 7　　　　 45 －12 ； －2 1．0 5 0．94　　　 0．88 3 ．14　　　 2．7 8 2．27　　　 1．95 －0．06　　　 －0 ．3 6　　　 －0．3 2
島 根 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 8 6　　　 75 －1 1 ： －12 ．7 9 1．42　　　 1．47 3 ．3 2　　　 3．4 9 2．40　　　 2．450．05　　　 0 ．17　　　 0．05
岡 山 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 159　　 1 17 －4 2 ； 一26 ．4 2 2．63　　　 2 ．29 2 ．18　　　 2．02 1．58　　　 1．4 2 －0．33　　　 －0 ．16　　　 －0．16
広 島 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 153　　 124 －29 ： －18 ．9 5 2 ．53　　　 2 ．4 3 1 ．6 1　　 1．56 1．17　　　 1．10 －0．10　　　 －0 ．0 5　　　 －0．07
山 口 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 108　　　　 6 5 －4 3 2　－3 9 ．8 1 1．78　　　 1．2 7 3 ．1 0　　　 2．22 2．25　　　 1．5 6 －0．51　　 －0 ．8 9　　　 －0．69
徳 島 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 64　　　　 4 1 －23 ： －3 5 ．94 1．06　　　 0 ．8 0 2 ．0 7　　　 1．66 1．50　　　 1．17 －0 ．25　　　 －0 ．4 1　　 －0 ．33
香 川 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 53　　　　 3 1 －22 i －4 1 ．5 1 0 ．88　　　 0 ，6 1 1 ．2 5　　　 0．8g 0．90　　　　 0 ．6 3－0 ．27 　　 －0 ．3 5　　　 －0 ．28
愛 媛 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 105　　　　 6 8 －37 工　－35 ．2 4 1．73　　　 1．332 ．0 7　　　 1．64 1．50　　　 1．15 －0．40　　　 －0 ．4 4　　　 －0．35
高 知 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 70　　　 5 1 －19 ； －27 ．14 1．16　　　 1．00 3 ．2 6　　　 2．9 1 2．36　　　　 2 ．0 5 －0．16　　　 －0 ．3 5　　　 －0．3 1
福 岡 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 2 18　　 18 5 －33 i －15 ．14 3 ．60　　　 3 ．63 2 ．2 6　　　 2．03 1．63　　　 1．4 2 0．03　　　 －0 ．2 3　　　 －0．2 1
佐 賀 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 88　　　　 74 －14 i －15 ．9 1 1．45　　　 1．4 5 3 ．84　　　 3．22 2．78　　　　 2 ．2 6 0 ．00　　　 －0 ．6 2　　　 －0 ．52
長 崎 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 79　　　 6 0 －19 ； －2 4 ．0 5 1．30　　　 1．18 2 ．4 7　　　 2．10 1．79　　　 1．4 8 －0 ．13　　　 －0．3 6　　　 －0 ．31
熊 本 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 108　　　　 86 －2 2 ！ －2 0．3 7 1．78　　　 1．6 9 2．9 1　　　 2 ．64 2 ．11　　　 1．86－0 ．10　　　 －0．2 7　　　 －0 ，2 5
大 分 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 86　　　 58 －2 8 i －3 2．561．4 2　　　 1 ．14 3．33　　　 2 ．4 8 2 ．4 1　　 1．74－0 ，2 8　　　 －0．85　　　 －0 ．6 7
宮 崎 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 119　　 11 1 －8 ！ －6．721．9 6　　　 2．18 5．04　　　 4 ．92 3 ．6 5　　　 3．460．2 1　　 －0．12　　　 －0 ，19
鹿 児 島 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 25 1　　 2 58 7 ；　 2 ．79 4．14　　　 5．06 6．70　　　 8 ．3 2 4 ．8 5　　　　 5．84 0．9 1　　 1．6 1　　　 0．9 9
沖 縄 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 62　　　 82 20 ； 32 ．2 6 1．02　　　 1．5 1 4 ．34　　　 5 ．7 1 3 ．14　　　 4 ．01 0．58　　　 1．37　　　 0．87
全 国 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 6 ．056　　 5．10 2 －9 54 i －15 ．7 5 100 ．00　 100 ．00 1．3 8　　　 1．4 2 1．00　　　 1．0 0 0 ．00　　　 0 ．0 4　　　 0．00
???、?
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア（％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ ル ト差 （8 5 ・－9 7年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 ；増 減 率 α8 5 年　　 9 7年 85 年　　 97 年 8 5 年　　 97 年全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
北 海 道 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 103　　　　 5 0 －53 －51 ．4 6 0 ．37　　　 0．3 5 1．07　　　 0 ．5 5 0 ．1 7　　　　 0．14 －0 ．0 2　　　 －0．5 2　　　 －0 、03
青 森 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 9　　　　 6 －3 －3 3 ．3 3 0 ．03　　　 0 ．04 0 ．3 5　　　 0．24 0．0 6　　　 0 ．06 0．0 1　　 －0．1 1　　　 0 ．00
岩 手 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 66　　　　 2 3 －43 －65 ．1 5 0．24　　　 0 ．16 1．9 4　　　 0 ．6 5 0 ．3 1　　　 0．17 －0．0 8　　　 －1．28　　　 －0 ．14
宮 城 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 49　　　 2 8 －21 －42 ．8 6 0．18　　　 0 ．20 1．00　　　 0 ．5 9 0 ．16　　　 0．15 0 ．0 2　　 ・0．4 2　　　 －0 ．01
秋 田 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 1　　　 13 －18 －58 ．0 6 0．1 1　　　 0．09 0 ．93　　　 0 ．3 8 0 ．15　　　 0．10 －0 ．0 2　　　 －0．5 5　　　 －0 ．05
山 形 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 356　　　 2 07 －149 －4 1．8 5 1．28　　　 1．46 7 ．35　　　 4 ．6 7 1 ．16　　　 1．18 0 ．18　　　 －2 ．6 8　　　 0．02
福 島 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 28 1　　 105 －176 －62 ．6 3 1．0 1　　　 0．74 3．77　　 1．5 4 0 ．6 0　　　 0．39 －0 ．27　　　 －2 ．2 2　　　 －0．20
茨 城 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 194　　　 73 －12 1 －62 ．3 7 0．70　　　 0．52 2．06　　　 0 ．84 0 ．3 3　　　 0．2 1 －0 ．18　　　 －1 ．2 1　　 －0，1 1
栃 木 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 522　　　 2 88 －234－44 ．8 3 1．88　　　 2．045 ．99　　　 3 ．9 3 0 ．9 5　　　 1．000 ．15　　　 －2 ．0 6　　　 0．05
群 馬 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 73 0　　　 3 58 －372－50 ．9 6 2．63　　　 2．537．42　　　 4 ．3 1 1．17　　　 1．09－0 ．10　　　 －3 ．1 1　　　 －0．08
埼 玉 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を除 く） 39 5　　 191 －204 －5 1．6 5 1．43　　　 1．35 1．69　　　 0 ．9 9 0 ．27　　　 0．25 －0 ．07　　　 －0 ．7 0　　　 －0．02
千 葉 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を除 く） 10 6　　　　 46 －60 －56 ．60 0．3 8　　　 0．33 1．09　　　 0 ．5 5 0 ．17　　　 0．14 －0 ．06　　　 －0 ．5 5　　　 －0．04
東 京 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 63 1　　　 237 －394 －62 ．44 2 ．2 8　　　 1．68 1．26　　　 0 ．77 0 ．20　　　　 0．2 0 －0 ．60　　　 －0 ．4 9　　　 0．00
神 奈 Jl 14 繊 維 工 業 （衣 服 －そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 23 1　　 130 －10 1 －43 ．72 0 ．8 3　　　 0 ．9 2 1 ．3 2　　　 0 ．94 0 ．21　　　 0 ．2 4 0．09　　　 －0 ．38　　　 0 ．0 3
新 潟 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 7 33　　　 39 7 －33 6 －4 5．84 2 ．65　　　 2 ．81 6 ．8 8　　　 4．16 1．09　　　 1．05 0．16　　　 －2．72　　　 －0 ．03
富 山 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 2 62　　 15 1 －111 －4 2．3 7 0 ．95　　　 1．0 7 5 ．5 6　　　 3．40 0．88　　　 0 ．8 6 0．12　　　 －2 ．17　　　 －0 ．0 2
石 川 1 4 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 2 ．3 05　 1．404 －90 1 －3 9，09 8 ．3 2　　　 9 ．9 3 34 ．5 6　　 2 4．94 5．47　　　 6 ．3 2 1．6 1　　 －9 ．63　　　 0 ．85
福 井 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 1 ．5 46　　　 994 －55 2 －3 5．7 1 5 ．58　　　 7 ．0 3 30 ．8 1　　 2 3．25 4．88　　　 5 ．89 1．45　　　 －7 ．56　　　 1．02
山 梨 14 織 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 2 4 1　　 13 0 －111 ド 4 6 ・0 6 0 ．87　　　 0 ．92 6 ．2 7　　　 4．10 0．99　　　 1．04 0．05　　　 －2．17　　　　 0 ．05
長 野 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 16 1　　　 74 －87－5 4 ．0 4 0 ．58　　　 0 ．52 1 ．5 4　　　 0．82 0．24　　　 0．21 －0．0 6　　　 －0．73　　　 －0 ．04
岐 阜 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 7 1　　 5 18 －3 53 －4 0 ．5 3 3 ．14　　　 3 ．66 6 ．7 4　　　 4．67 1．07　　　 1．18 0．5 2　　　 －2．07　　　 0 ．12
静 岡 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 1．3 3 1　　 52 0 ・8 11 －60 ．9 3 4 ．80　　　 3 ．686 ．9 4　　　 3．18 1．10　　　 0．8 1 －1 ．13　　　 －3．7 6　　　 －0 ．29
愛 知 1 4 繊 維 工 業 （衣 服 －そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 4 ．6 34　　 2．283 －2．35 1！ －5 0．73 16 7 2　　 16 ．1513 ．10　　　 7．6 1 2．0 7　　　 1．96 －0．58　　　 －5 ．29　　　 －0 ．0 9
三 重 1 4 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 47　　 166 －181 －5 2．1 6 1．25　　　 1．17 4 ．6 2　　　 2．5 1 0．73　　　　 0．66 －0．0 8　　　 －2．0 1　　 －0 ．07
滋 賀 1 4 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 5 54　　　 36 6 －2 88 …　－44 ．04 2 ．36　　　 2 ．5 9 14 ．0 4　　　 9．04 2．22　　　　 2．29 0．23　　　 －5．00　　　 0 ．07
京 都 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 ，7 1 1　 1，87 0 －1 ．84 1 －4 9 ．6 1 13 ．39　　 13 ．23 32 ．7 7　　 23．105．19 　　 5．85 －0．17　　　 －9．67　　　 0 ．67
大 阪 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 ，2 45　 1．47 7 －1 ．7 68 －54 ．4 8 11．71　　 10 ．45 7 ．0 8　　　 4．231．12　　　 1．07 －1 ．2 6　　　 －2 ．8 5　　　 －0 ．05
兵 庫 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 92 8　　　 3 98 －530 －57 ．11 3．35　　　 2．8 1 4 ．94　　　 2 ．6 6 0 ．7 8　　　　 0．67 －0 ．53　　　 －2 ．2 8　　　 －0．1 1
奈 良 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 27 2　　 1 85 －87 －3 1．9 90．98　　　 1．3 1 5 ．91　　　 4 ．9 0 0 ．94　　　 1．24 0 ．33　　　 －1 ．0 2　　　　 0．30
和 歌 山 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 5 83　　　 35 4 －2 29 －39 ．2 6 2．10　　　 2 ．50 14 ．0 0　　 1 1．0 6 2 ．2 2　　　　 2．80 0 ．4 0　　　 －2 ．9 5　　　 0．59
鳥 取 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 24　　　 12 －12 －50 ．0 0 0．09　　　 0．08 1．3 2　　　 0 ．7 4 0 ．2 1　　　 0．19 0 ．0 0　　　 －0．5 8　　 ・0．02
島 根 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 33　　　 17 －16 －48 ．4 8 0．12　　　 0．12 1．2 7　　　 0 ．7 9 0 ．2 0　　　　 0．20 0 ．0 0　　　 －0 ．4 8　　　　 0．00
岡 山 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 4 87　　　 27 5 －212 －43 ．5 3 1．76　　　 1．94 6 ．6 8　　　 4 ．7 5 1．0 6　　　 1．20 0 ．19　　　 －1 ．9 3　　　 0．15
広 島 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 20 1　　 13 9 －62 －30 ．8 50．73　　　 0．98 2 ．12　　　 1．7 5 0 ．3 4　　　　 0．44 0 ．26　　　 －0 ．3 6　　　 0．1 1
山 口 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 45　　　 19 －26 －57 ．7 8 0．16　　　 0．13 1．29　　　 0 ．6 50 ．20　　　　 0．16 －0 ．03　　　 －0 ．6 4　　　 －0．04
徳 島 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を除 く） 8 2　　　　 4 3 －39 －47 ．5 6 0．30　　　 0．30 2 ．65　　　 1．7 4 0 ．4 2　　　　 0．44 0 ．01　　 －0 ．9 1　　　 0．02
香 川 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 72　　　 3 2 －40 －55 ．5 6 0．26　　　 0 ．23 1．6 9　　　 0 ．9 2 0 ．2 7　　　 0．23 －0 ．0 3　　　 －0．7 7　　　 －0．03
愛 媛 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 234　　 16 3 －71 －30 ．3 4 0．84　　　 1．15 4 ．6 2　　　 3．9 2 0 ．7 3　　　 0．99 0 ．3 1　　 －0．7 0　　　 0．26
高 知 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 30　　　 19 －1 1－36 ．6 7 0．1 1　　　 0．13 1．4 0　　　 1．0 9 0 ．2 2　　　　 0．280 ．0 3　　　 －0．3 1　　　 0．05
福 岡 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 243　　 1 19 －124 －51 ．0 3 0．88　　　 0．84 2 ．5 2　　　 1．3 0 0 ．4 0　　　　 0．33 －0 ．0 4　　　 －1 ．2 1　　 －0．07
佐 賀 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 23　　　 13 －10 工　－43 ．4 8 0．0 8　　　 0．09 1．00　　　 0 ．56 0 ．16　　　　 0．14 0 ．0 1　　 －0 ．4 4　　　 －0．0 2
長 崎 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 3 8　　　　 24 －14 －36 ．84 0．14　　　 0．17 1．19　　　 0 ．84 0 ．19　　　　 0．2 1 0 ．03　　　 －0 ．3 5　　　　 0．03
熊 本 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 8 9　　　　 48 －4 1 －46 ．07 0．3 2　　　 0．34 2．40　　　 1．47 0 ．38　　　　 0．3 7 0 ．02　　　 －0 ．9 2　　　 －0．0 1
大 分 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 23　　　 18 －5 －2 1．7 4 0．08　　　 0．13 0 ．8 9　　　 0．77 0 ．14　　　 0．19 0 ．0 4　　　 －0．12　　　 0．05
宮 崎 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 74　　　 3 7 －37 －5 0 ．0 0 0．27　　　 0 ．26 3 ．13　　　 1．64 0．5 0　　　　 0．42 －0．0 1　　 －1．49　　　 －0 ．08
鹿 児 島 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 44 5　　　　 9 6 －34 9 －7 8．43 1．61　　　 0 ．68 11 ．8 8　　　 3．09 1．88　　　　 0．78 －0．93　　　 －8．79　　　 －1．10
沖 縞 1 4 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 38　　　 23 －15 －3 9．4 7 0 ．14　　　 0 ．16 2 ．6 6　　 1．60 0．42　　　 0．4 1 0．03　　　 －1．06　　　 －0 ．0 2
全 国 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 27 ，7 09　 1 4．13 9－13，57 0 －4 8．9 7100 ，00　 100 ．0 0 6 ．3 2　　　 3．95 1．00　　　 1．00 0．00　　　 －2 ．37　　　 0 ．0 0
????
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェアα） 地 域 内 構 成 比 供） 特 化 係 数 ポ イント差 （8 5 ～ 9 7年 ）
8 5 年　　 9 7 年 増 減 数 増 減 率概 8 5 年　　 9 7年 85 年　　 97 年 8 5 年　　 97 年全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
北 海 道 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2 98　　　 3 17 19 6．33 0 ．7 7　　　 1 ．10 3．10　　　 3．50 0．35　　　　 0 ．44 0．33　　　　 0 ．41　　　 0．0 8
青 森 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 192　　　 343 15 1 7 8．65 0 ．5 0　　　 1 ．19 7．54　　 13．65 0．86　　　 1．70 0．70　　　　 6 ．11　　　 0．84
岩 手 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 3 58　　　 4 23 6 5 18．16 0 ．93　　　 1．4 7 10．5 0　　 12．00 1．20　　　 1．5 0 0．54　　　 1．50　　　　 0．3 0
宮 城 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 3 30　　　 357 2 7 8．18 0 ．86　　　 1．2 4 6 ．74　　　 7．470．77　　　　 0 ．93 0．3 9　　　　 0．72　　　　 0．16
秋 田 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 5 66　　　 722 15 6 2 7．56 1．4 7　　　 2 ．5 1 16 ．9 3　　 2 1．001．93　　　　 2 ．62 1．04　　　 4 ．07　　　　 0．6 9
山 形 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 5 80　　　 527 －5 3 －9．14 1．5 1　　 1．8 4 11 ．9 8　　 11．9 01．3 7　　　 1．48 0．33　　　 －0．08　　　　 0 ．12
福 島 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．0 21　　 934 －8 7 －8．52 2 ．65　　　 3 ．2 5 13 ．6 9　　 13．74 1．5 6　　　 1．71 0．6 0　　　 0．05　　　 0 ．15
茨 城 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 867　　　 647 －22 0 －2 5．37 2 ．25　　　 2 ．2 5 9 ．19　　　 7．4 7 1．05　　　 0 ．930．0 0 　 －1．72　　　 －0 ．12
栃 木 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1，111　　 728 －38 3 －3 4．47 2 ．89　　　 2 ．5 3 12 ．7 5　　　 9．9 31．4 5　　　 1．24 －0 ．3 5　　　 －2．82　　　 －0 ．2 2
群 馬 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 9 54　　　 712 －24 2 －2 5．37 2 ．48　　　 2 ．4 8 9 ．6 9　　　 8．5 7 1．1 0　　　 1．07 0 ．0 0　　　 －1．13　　　 －0 ．0 4
埼 玉 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1 ．75 5　 1．104 －65 1： －3 7．09 4 ．5 5　　　 3 ．84 7 ．5 1　　　 5 ．7 4 0 ．8 6　　　 0，72 －0 ．7 2　　　 －1．77　　　 －0 ．14
千 葉 15 衣 服 tそ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 7 23　　　 4 93－23 0 －3 1．8 1 1．8 8　　　 1．7 2 7．47　　　 5．84 0．85　　　　 0 ．73 －0．16　　　 －1．63　　　 －0．12
東 京 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 3 ．0 73　 1．533 －1，54 0 －5 0．1 1 7 ．9 9　　　 5 ．34 6．16　　　 4．990．70　　　 0 ．62 －2．65　　　 －1．17　　　 －0．0 8
神 奈 Jl 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 5 29　　　 340 －18 9 －3 5．73 1．3 8　　　 1．18 3．0 1　　　 2．450．34　　　　 0 ．3 1 －0．1 9　　　 －0 ．56　　　 －0．04
新 潟 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．13 9　 1．022 －1 17 －10．27 2 ．96　　　 3 ．5 6 10．6 9　　 10．7 11．22　　　 1．3 4 0．60　　　　 0 ．03　　　　 0．12
富 山 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 33 0　　　 314 －16 －4．85 0 ．86　　　 1．0 9 7．0 1　　　 7．07 0．80　　　　 0 ．88 0．24　　　　 0 ．06　　　　 0．0 8
石 川 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 33 5　　　 305 －3 0 －8．96 0 ．87　　　 1．0 6 5 ．0 2　　　 5．420．57　　　　 0 ．68 0．1 9　　　 0．39　　　 0 ．10
福 井 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 4 85　　　 452 －3 3 －6．80 1．26　　　 1．5 7 9 ．6 7　　 10．571．1 0　　　 1．32 0 ．3 1　　　 0．9 1　　　 0 ．2 2
山 梨 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2 74　　　 207 －6 7 ； －2 4．45 0 ．7 1　　　 0 ．7 2 7 ．13　　　 6．53 0．8 1　　　 0 ．82 0 ．0 1　　 －0．60　　　　 0 ．0 0
長 野 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 3 79　　　 249 －13 0－3 4．30 0 ．99　　　 0 ．8 7 3 ．6 3　　　 2．75 0．4 1　　　 0 ．34 －0．1 2　　　 －0．88　　　 －0 ．0 7
岐 阜 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2 ，3 00　 1，606 －69 4 －3 0．17 5 ．98　　　 5 ．5 917 ．7 9　　 14．47 2．03　　　 1．81 －0，3 9　　　 －3 ．32　　　 －0．2 2
静 岡 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 4 14　　　 288 －12 6！ ＿3 0．個 1．08　　 1．0 0 2 ．16　　 1．76 0．25　　　 0 ．22 －0．0 7　　　 －0．40　　　 －0 ．0 3
愛 知 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2 ，6 22　 1．83 1－79 1 －3 0．17 6 ．82　　　 6 ．3 8 7 ．4 1　　　 6．27 0．84　　　 0 ．78 －0．44　　　 －1．15　　　 －0 ．0 6
三 重 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 55 2　　　 385 －16 7 胃3 0．25 1．小1　　 1．34 7．34　　　 6．040．84　　　 0 ．75 －0．0 9　　　 －1．30　　　 －0．0 8
滋 賀 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 5 66　　　 403 －16 3 －2 8．80 1．4 7　　　 1．4 0 12．15　　　 9．951．39　　　 1．24 －0．0 7　　　 －2．20　　　 －0．14
京 都 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 8 47　　　 606 －24 1 －2 乱45 2 ．20　　　 2 ．11 7 ．4 8　　　 7．490．85　　　　 0 ．93 －0．0 9　　　　 0 ．0 1　　　 0．0 8
大 阪 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 4 ，101　 2 ，89 1－ ，2 10 －2 9．50 10 ．66　　 10 ．0 7 8．95　　　 8．28 1．02　　　 1．03 －0．5 9　　　 －0 ．67　　　　 0．0 1
兵 庫 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．35 4　　　 97 1 －38 3 －2 8．29 3 ．5 2　　　 3 ．3 87．2 0　　　 6．49 0．82　　　 0 ．81 －0．14　　　 －0 ．71　　　 －0．0 1
奈 良 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．0 20　　　 710 －3 10 －3 0．39 2 ．65　　　 2 ．4 7 22．17　　 18．792．53　　　 2 ．3 4 －0．1 8　　　 －3 ．38　　　 －0．18
和 歌 山 15 衣 服 ・そ の 他 の 線 維 製 品 製 造 業 644　　　 468 －17 6 －2 7．33 1．67　　　 1．6 3 15．4 7　　 14．621．76　　　 1．82 －0．04　　　 －0 ．85　　　　 0．0 6
鳥 取 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 33 6　　　 276 －5 0 －17．86 0 ．87　　　 0 ．9 6 18．5 0　　 17．07 2．1 1　　　 2 ．130．09　　　 －1．43　　　　 0．0 2
島 根 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 45 5　　　 370 －8 5 －18．68 1．18　　　 1．2 917．5 6　　 17．23 2．00　　　　 2 ．15 0．1 1　　　 －0 ．34　　　　 0．15
岡 山 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1，8 01　 1，138－66 3 －3 6．8 1 4 ．68　　　 3 ．9 6 24．7 0　　 19．642．82　　　 2 ．4 5 －0．7 2　　　 －5 ．06　　　 －0．3 7
広 島 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1，3 78　　　 946 －43 2 －3 1．353 ．5 8　　　 3 ．2 9 14．5 1　 11．93 1．65　　　 1．4 9－0．2 9　　　 －2 ．59　　　 －0．17
山 口 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2 27　　 192 －3 5 －15．42 0 ．5 9　　　 0 ．6 75．5 2　　　 6．55 0．74　　　 0 ．82 0．0 8　　　　 0 ．03　　　　 0．0 7
徳 島 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 5 78　　　 425 －15 3 －2 6．47 1．5 0　　　 1．4 818．65　　 17．2 1 2．13　　　 2 ．15 －0．02　　　 －1．44　　　　 0．0 2
香 川 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 6 71　　　 410 －26 1 －3 8．90 1．7 4　　　 1．4 3 15．7 9　　 11．821．80　　　 1．4 7 －0．32　　　 －3 ．97　　　 －0．33
愛 媛 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1，2 25　　　 844 －38 1 －3 1．10 3 ．18　　　 2 ．94 24．19　　 2 0．302．76　　　　 2 ．5 3 －0．25　　　 －3 ．89　　　 －0．23
高 知 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 263　　 199 －64 －24 ．33 0 ．6 8　　　 0．69 12．25　　 11．371．40　　　 1．4 2 0．0 1　　　 －0 ．88　　　　 0．02
福 岡 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 52 5　　　 5 36 1 1 2 ．10 1 ．3 6　　　 1．87 5．43　　　 5．87 0．62　　　　 0．73 0 ．5 0　　　　 0 ．4 4　　　　 0．1 1
佐 賀 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 17 2　　　 189 17 9 ．88 0 ．4 5　　　 0．66 7．50　　　 8．21 0．86　　　 1．02 0 ．2 1　　　 0 ．7 1　　　 0．17
長 崎 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2 11　　　 2 95 84 39 ．81 0 ．5 5　　　 1．03 6．59　　 10 ．340 ．75　　　 1．29 0 ．4 8　　　　 3 ．7 5　　　　 0．54
熊 本 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 33 7　　　 3 61 24 7 ．12 0 ．8 8　　　 1．26 9．07　　 1 1．09 1．03　　　 1．38 0 ．3 8　　　 2，0 2　　　 0．35
大 分 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 169　　 18 2 13 7 ．69 0．44　　　 0．63 6 ．54　　　 7 ．77 0 ．75　　　　 0．97 0 ．19　　　 1．24　　　　 0．22
宮 崎 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 184　　　 23 4 50 27 ．17 0．48　　　 0．81 7 ．79　　 10 ．3 80 ．8 9　　　 1．30 0 ．3 4　　　　 2．59　　　　 0 ．4 1
鹿 児 島 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 145　　 18 0 35 24 ．14 0．38　　　 0 ．63 3 ．3 7　　　 5 ．8 00 ．44　　　　 0，72 0 ．2 5　　　 1．93　　　　 0 ．2 8
沖 縄 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 69　　　　 5 3 －16 －23．19 0．18　　　 0 ．18 4 ．8 3　　　 3．6 90．55　　　　 0 ．46 0．0 1　　 －1．14　　　 －0 ．0 9
全 国 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 38 ，4 65　 2 8，71 8－9 ．74 7 －25．34 10 0．00　 100 ．0 0 8 ．7 7　　　 8．0 2 1．00　　　 1．00 0．00　　　 －0．76　　　 0 ．0 0
????
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 園 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポル ト差 （85 ～ 9 7 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 教 ；増 減 率 α 85 年　　 97 年 8 5年　　 9 7年85 年　　 9 7年 全 国シェア　 地域内構成比　 特化係 数
北 海 道 1 6 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1，133　　 82 8 －3 05 ；－26 ．9 2 5．24　　　 5．64 1 1．7 7　　　 9 ．15 2 ．3 9　　　 2．230 ．4 0　　　 －2．6 1　　 －0 ．15
青 森 1 6 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 365　　　 2 21 －144 ！ －39 ．4 5 1．69　　　 1．5 1 14 ．3 4　　　 8 ．7 g 2 ．9 1　　　 2．15－0 18 －5 54　　　 －0 ．76
岩 手 1 6 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 39 9　　　 2 90－109 ！ －27 ．3 2 1．85　　　 1．98 11．7 1　　　 8 ．23 2 ．3 8　　　 2．0 1．13　　　 －3 ．4 8　　　 －0．37
宮 城 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 30 0　　　 2 27 ＿73 ；－24 ．3 3 1 ．3 9　　　 1．556．13　　　 4 ．75 1．24　　　 1．160 ．16　　　 －1 ．3 8　　　 －0．09
秋 田 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 57 8　　　 3 96－182 ！－3 1．4 9 2 ．6 7　　　 2．70 17．29　　 1 1．52 3 ．51　　　 2．8 10 ．02　　　 －5 ．7 7　　　 －0．70
山 形 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 34 1　　 2 32－109 ：－3 1．96 1．5 8　　　 1．5 8 7．04　　　 5 ．24 1．43　　　 1 ．2 80 ．00　　　 －1 ．8 0　　　 －0．15
福 島 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 59 1　　 4 06 －185 ； －3 1．30 2 ．7 3　　　 2 ．7 7 7 ．9 2　　　 5．971．61　　 1 ．4 6 0．03　　　 －1 ．9 5　　　 －0．15
茨 城 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 4 13　　　 2 93 －12 0 ； －2 9．06 1．91　　　 2 ．0 0 4 ．3 8　　　 3．380．89　　　 0 ．8 3 0．09　　　 －1．0 0　　　 －0．06
栃 木 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 5 25　　　 3 80－14 5 ；－2 7．62 2 ．43　　　 2 ，5 9 6 ．0 3　　　 5．181．22　　　 1．2 7 0．16　　　 －0 ．84　　　 0．04
群 馬 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 3 81　　 274－10 7 ； －2 8．08 1．76　　　 1．87 3 ．8 7　　　 3．30 0．79　　　 0 ．8 0 0．10　　　 －0 ．57　　　 0．0 2
埼 玉 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 3 90　　　 27 5 －115 ！ －2 9．49 1．80　　　 1．87 1 ．6 7　　　 1 ．43 0 ．3 4　　　 0．350 ．0 7 　 －0．24　　　 0 ．01
千 葉 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 303　　 1 89 －114 ！ －37．6 2 1．40　　 1．29 3 ．13　　　 2 ．2 4 0 ．6 4　　　 0．55－0 ．11 －0．89　　　 －0．09
東 京 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 546　　　 2 61 －285 ： －52 ．2 0 2．53　　　 1．78 1．09　　　 0 ．850 ．2 2　　　　 0．2 1 －0 ．75　　 ・0．25　　　 －0．01
神 奈 Jl 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 22 9　　 1 37 －92 i－40 ．17 1 ．0 6　　　 0．931．30　　　 0 ．99 0 ．26　　　　 0 ．24 －0 ．13　　　 －0．3 2　　　 －0．02
新 潟 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 60 3　　　 4 28－175 ．－29 ．0 2 2 ．7 9　　　 2．9 2 5．66　　　 4 ．49 1．15　　　 1 ．0 9 0 ．13　　　 －1．17　　　 －0．05
富 山 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 29 5　　　 2 28 －67 ．－22 ．7 1 1．3 7　　　 1 ．55 6．27　　　 5 ．13 1．27　　　 1 ．2 50．19　　　 －1 ．14　　　 －0．02
石 川 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 29 9　　 179 －120－40 ．13 1．3 8　　　 1 ．2 2 4．48　　　 3．18 0．9 1　　　 0 ．7 8 －0．16　　　 －1．3 0　　　 －0．13
福 井 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 28 5　　　 2 1 1 －74 －25 ．96 1．3 2　　　 1 ．44 5．68　　　 4．94 1．15　　　 1 ．2 0 0．12　　　 －0 ．7 4　　　 0．05
山 梨 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 18 5　　 100 －8 5－45 ．95 0 ．86　　　 0 ．6 8 4．82　　　 3．16 0．98　　　　 0 ．7 7 胃0．17　　　 －1．6 6　　　 －0．2 1
長 野 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 59 8　　　 3 74 －224 －3 7．46 2 ．77　　　 2 ．5 5 5．73　　　 4．13 1．16　　　 1 ，0 1－0．22 　 －1．6 0　　　 －0．15
岐 阜 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 86 7　　　 6 13 －254 －2 9．30 4 ．01　　　 4 ．18 6．7 1　　　 5．531．36　　　 1．3 5 0．16　　　 －1．18　　　 －0．0 1
静 岡 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1，19 7　　 8 0 1 －39 6 －33 ．08 5 ．54　　　 5 ．4 6 6．25　　　 4．901．27　　　 1．2 0 －0．08　　　 －1．3 5　　　 －0．0 7
愛 知 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1，183　　 8 02－38 1 －3 2．2 1 5 ．47　　　 5 ．4 6 3．34　　　 2．74 0．68　　　　 0 ．6 7 －0．0 1　　 －0 ．60　　　 －0．0 1
三 重 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 73 3　　　 4 68 －26 5 －3 6．15 3 ．39　　　 3 ．19 9 ．75　　　 7．35 1．98　　　 1．7 9 －0．20　　　 －2 ．4 0　　　 －0．1 9
滋 賀 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 25 9　　 167 －9 2 －3 5．52 1．20　　　 1．14 5．5 6　　　 4．12 1．13　　　 1．0 1 －0．06　　　 －1．44　　　 －0．1 2
京 都 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 4 73　　　 285－18 8 －3 9．75 2．19　　　 1．9 4 4 ．18　　　 3．52 0．85　　　 0 ．86 －0．25　　　 －0 ．66　　　 0 ．0 1
大 阪 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 74 8　　　 4 87 －26 1 －3 4．89 3．46　　　 3 ．3 2 1 ．6 3　　　 1．40 0．33　　　 0 ．3 4 －0．14　　　 －0 ．24　　　 0 ．0 1
兵 庫 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 7 18　　　 41 1－3 07 －4 2．76 3．32　　　 2 ．8 0 3 ．8 2　　　 2．7 5 0．78　　　　 0 ．67－0．52　　　 －1．07　　　 －0 ．1 0
奈 良 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 6 82　　　 50 1 －1 81 －26．54 3．16　　　　 3 ．4 1 14 ．8 3　　 13 ．2 63．0 1　　　 3 ．24 0．2 6　　　 －1．57　　　　 0 ．2 3
和 歌 山 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 4 31　　 29 1 －14 0 －32．48 1．99　　　 1．98 10 ．3 5　　　 9 ．0 9 2．10　　　 2 ．22 －0．0 1　　 －1．26　　　 0 ．12
鳥 取 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 162　　　　 9 8 －64 －39．5 1 0．75　　　 0 ．67 8 ．92　　　 6 ．0 6 1 ．81　　　 1．48－0 ．0 8　　　 －2．86　　　 －0 ．3 3
島 根 16 木 材 t木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 274　　 19 6 －78 －28 ．4 7 1．2 7　　　 1．34 10．58　　　 9 ．12 2 ．15　　　 2．23 0 ．07　　　 t1．45　　　 0 ．08
岡 山 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 300　　 183－117 －39 ．00 1．3 9　　　 1．2 5 4．1 1　　 3 ．16 0 ．83　　　 0．77 －0 ．14　　　 －0．96　　　 －0 ．06
広 島 1 6 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 582　　　 44 1 －14 1－24 ．23 2 ．6 9　　　 3 ．0 0 6．13　　　 5．56 1．24　　　 1．36 0 ．31　　 －0．5 7　　　 0 ．1 1
山 口 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 27 2　　 167 －105 －38 ．60 1．2 6　　　 1 ．1 4 7．8 1　　　 5．69 1．59　　　 1．39 －0 ．12　　　 －2．12　　　 －0．20
徳 島 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 44 2　　　 3 07 －13 5 －30 ．54 2 ．05　　　 2 ．0 9 14．26　　 1 2．43 2．89　　　 3．030．05　 －1 8 　　　 0．14
香 川 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 19 6　　 138 －5 8 －29 ．59 0 ．91　　　 0 ．9 4 4．6 1　　　 3．98 0．94　　　　 0．970．03 　 －0 ．6 3　　　 0．03
愛 媛 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 37 4　　　 2 75 －9 9 －2 6．47 1．73　　　 1 ．8 7 7．38　　　 6．6 1 1．50　　　 1．6 10．14 　　 －0 ．7 7　　　 0．12
高 知 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 30 1　　 2 1 1 －9 0－2 9．90 1．39　　　 1 ．44 14．02　　 12．06 2．84　　　　 2 ．94 0．04　　　 －1．9 6　　　 0．10
福 岡 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 66 5　　　 5 75 －9 0 －13．53 3 ．08　　　 3 ．9 2 6．88　　　 6．30 1．40　　　 1．54 0．84　　　 －0 ．5 9　　　 0．14
佐 賀 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 19 0　　 130 －6 0－3 1．58 0 ．88　　　 0 ．8 9 乱2 9　　　 5．65 1．68　　　 1．3 8 0．0 1　　 －2 ．6 4　　　 －0．30
長 崎 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 15 5　　　　 88 －6 7 －4 3．23 0 ．72　　　 0 ．6 0 4．84　　　 3．09 0．98　　　　 0 ．7 5－0．12 　　 －1．7 6　　　 胃0．23
熊 本 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 40 7　　　 283 －12 4 i －3 0．47 1．88　　　 1．9 310 ．9 6　　　 8．69 2．22　　　　 2 ．12 0．04　　　 －2 ．26　　　 －0．1 0
大 分 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 44 9　　　 2 95 －15 4－3 4．30 2．08　　　 2 ．0 1 17．3 6　　 12．60 3．52　　　　 3 ．0 7－0．07　　　 －4 ．7 7　　　 －0．45
宮 崎 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 34 7　　　 2 74 －7 3 －2 1．04 1．61　　 1 ．8 7 14．7 0　　 12．162．98　　　　 2 ．9 7 0．26　　　 －2 ．5 4　　　 －0．02
鹿 児 島 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 4 13　　　 2 5 1 －16 2 －3 9．23 1．91　　 1 ．7 111．03　　　 8．09 2．24　　　 1．98 －0．20　　　 －2 ．9 4　　　 －0．26
沖 縄 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 3 2　　　 10 －2 2 －68 ．75 0 ．15　　　 0 ．0 7 2．24　　　 0．70 0．45　　　 0，17－0．08　　　 －1．54　　　 －0．28
全 国 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 2 1．6 11 14，6 77 ・6 ．934 －32 ．09 100 ．0 0　 100 ．0 0 4．93　　　 4 ．10 1．00　　　 1．000 ．00　　　 －0．83　　　 0 ．00
???〞?
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シェア α） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差 （8 5 － 97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 ！増減 率 α 85 年　　 9 7年 85 年　　 97 年 85 年　　 97 年全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
北 海 道 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 703　　　 60 9 －94 i －13 ．3 7 4．05　　　 4 ．3 2 7 ．3 0　　　 6．73 1．84　　　 1．7 10．27 　 －0 ．5 7　　　 －0．13
青 森 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 132　　 13 0 －2 ；　 －1 ．5 2 0．76　　　 0 ．9 2 5 ．18　　　 5 ．17 1．3 1　　 1．3 10．16　　　 －0 ．0 1　　　 0．0 1
岩 手 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 117　　 116 －1 ： －0 ．85 0．67　　　 0 ．82 3 ．4 3　　　 3 ．2 9 0 ．8 7　　　　 0 ．84 0．15　　　 －0 ．14　　　 －0．03
宮 城 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 156　　 16 6 10 i　 6 ．4 1 0．90　　　 1．18 3 ．19　　　 3 ．4 7 0．8 0　　　 0 ．88 0．2 8　　　 0 ．2 8　　　 0．0 8
秋 田 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 132　　 12 5 胃7 i　 －5 ．3 0 0．76　　　 0 ．89 3 ．95　　　 3．64 1．0 0　　　　 0 ．92 0．13　　　 －0 ．3 1　　 －0．0 7
山 形 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 200　　　 18 6 －14　　 －7 ．00 1．15　　　 1．32 4 ．13　　　 4 ．2 0 1 ．04　　　 1．07 0．17　　　 0 ．07　　　 0．0 2
福 島 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 247　　　 20 8 －39 ：－15 ．7 9 1．42　　　 1．4 73 ．3 1　　　 3 ．0 6 0．84　　　　 0 ．78 0．05　　　 －0 ．2 5　　　 －0．0 6
茨 城 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 194　　　 19 1 －3 工　 －1．5 5 1．12　　　 1．35 2 ．0 6　　　 2 ．2 1 0．5 2　　　　 0 ．56 0．24　　　　 0 ．15　　　　 0．04
栃 木 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 396　　　 34 5 －5 1 ：－12 ．88 2 ．28　　　 2．45 4 ．55　　　 4 ．7 1 1 ．15　　　 1．20 0 ．17　　　 0 ．16　　　 0 ．0 5
群 馬 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 37 9　　　 3 02 －7 7 ：－2 0．32 2 ．18　　　 2．143 ．85　　　 3 ．63 0 ．97　　　　 0．92 －0 ．0 4　　　 －0．22　　　 －0 ．0 5
埼 玉 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 84 5　　　 7 73 胃7 2 ：　 一8．52 4 ．8 6　　　 5．48 3．61　　　 4 ．02 0 ．91　　　 1．02 0 ．6 2　　　 0．40　　　 0 ．11
千 葉 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 24 5　　 197 －4 8 ：－19．59 1．4 1　　 1．40 2．53　　　 2 ．3 3 0 ．64　　　 0．59 －0 ．0 1　　 －0．20　　　 －0 ．0 5
東 京 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．433　　　 8 65 －56 針　 －3 9．64 8 ．2 5　　　 6．13 2．87　　　 2 ．810 ．72　　　　 0．7 1 －2 ．12　　　 －0．06　　　 －0 ．0 1
神 奈 JI 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 43 0　　　 34 2 －8 8 ！－2 0．47 2 ．4 7　　　 2．42 2 ．45　　　 2 ．4 6 0 ．62　　　　 0．63 －0 ．0 5　　　 0．0 1　　　 0 ．0 1
新 潟 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 44 8　　　 4 12 －3 6 ： －8．04 2 ．5 8　　　 2．92 4 ．20　　　 4 ．3 2 1．06　　　 1．10 0 ．3 4　　　 0．12　　　 0 ．0 4
富 山 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 17 0　　 144 一視　 －15．29 0 ．9 8　　　 1 ．0 2 3．6 1　　　 3．24 0．91　　　 0 ．82 0 ．04　　　 －0 ．37　　　 －0 ．0 9
石 川 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 2 02　　 18 5 －17 t　 －8．4 2 1．16　　　 1．3 1 3．03　　　 3．29 0．76　　　　 0 ．83 0．15　　　 0 ．2 6　　　 0．07
福 井 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 131　　 1 10 －21 ； －16．03 0．75　　　 0 ．7 8 2．6 1　　　 2．57 0，66　　　 0 ．65 0．03　　　 －0 ．0 4　　　 －0．0 1
山 梨 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 120　　　　 9 2 －28 3　－23．33 0．69　　　 0 ．6 5 3．12　　　 2．90 0．79　　　　 0 ．74 －0．04　　　 －0 ．2 2　　　 －0．05
長 野 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 3 21　　　 26 6 －55 ． －17．13 1 85　　　 1．8 9 3．0 8　　　 2．94 0．78　　　　 0．75 0，04　　　 －0 ．14　　　 －0．03
岐 阜 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 5 44　　　 51 3 －31 ： －5．70 3 ．13　　　 3 ．6 4 4．2 1　　　 4．62 1．06　　　 1．17 0．5 1　　　 0．4 1　　　 0．1 1
静 岡 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．2 94　　　 86 0－43 4 ； －3 3．54 7 ．4 5　　　 6 ．10 6．75　　　 5．26 1．70　　　 1．34 －1．35　　　 －1．4 9　　　 －0．37
愛 知 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 1 ．4 65　 1．12 2 －34 3　 －23．4 1 8 ．43　　　 7 ．9 5 4．14　　　　 3．84 1．05　　　　 0 ．9 8 －0 ．48　　 10 ．3 0　　　 －0 ．07
三 重 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 2 33　　 19 6 －37 ： －15．8 8 1．34　　　 1．3 9 3．10　　　 3．08 0．78　　　　 0 ．7 8 0．05　　　 肩0 ．0 2　　　 0．00
滋 賀 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 159　　 14 6 －13 ！　 －8．18 0．92　　　 1 ．0 4 3．4 1　　　 3．6 1 0．86　　　　 0．92 0．12　　　 0．19　　　 0．05
京 都 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 3 35　　　 24 9 －86 ： －25，67 1．93　　 1 ．7 7 2．96　　　 3．08 0．75　　　 0．78 －0 ．16　　　 0．12　　　 0 ．03
大 阪 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 1，2 97　 1．054 －24 3 ！ 一18．74 7 ．4 6　　　 7 ．4 7 2．83　　　 3．02 0．71　　　 0．77 0 ．01　　　 0．19　　　 0 ．05
兵 庫 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 4 68　　　 3 90 －7 針　 －16．67 2 ．69　　　 2 ．7 6 2．49　　　 2．6 1 0．63　　　　 0．66 0 ．07　　　 0．12　　　 0 ，0 3
奈 良 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 114　　 106 一針　 －7．02 0 ．6 6　　　 0 ．7 5 2．48　　　 2．8 1 0 ．63　　　　 0．7 1 0 ．10　　　 0．33　　　 0 ．0 9
和 歌 山 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 3 52　　　 279 －83 ！ －2 2．93 2 ．0 8　　 1 ．9 8 8．69　　　 8．71 2．19　　　 2．2 1 －0 ．11　　　 0．02　　　 0 ．0 2
鳥 取 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 81　　　 7 0 胃11 i －13．58 0 ．47　　　 0 ，5 04．46　　　 4．33 1．13　　　 1．10 0 ．03　　　 －0．13　　　 －0 ．03
島 根 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 94　　　　 9 6 2 ；　 2．13 0 ．54　　　 0 ．6 8 3．63　　　 4．47 0，92　　　 1．14 0 ．14　　　 0．84　　　 0 ．2 2
岡 山 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 24 3　　　 215 －28 ： 一11．52 1．4 0　　　 1 ．5 2 3．33　　　 3．7 1 0．84　　　　 0．940 ．13 　 0．38　　　 0 ．10
広 島 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 6 60　　　 44 3 －2 17 ： －3 2．88 3 ．80　　　 3 ．14 6，95　　　 5．59 1．75　　　 1．4 2－0．66 　 －1．3 7　　　 －0．34
山 口 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 171　　 12 6 －45 ！ －26．3 2 0．98　　　 0 ．8 9 4．9 1　　　 4．30 1．24　　　 1．0 9 －0．09　　　 －0．6 2　　　 －0．15
徳 島 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 44 8　　　 33 8 －110 工　－24．55 2．58　　　 2 ．4 0 14．4 6　　 13．68 3．65　　　　 3．4 8 －0．18　　　 －0．7 7　　　 －0．17
香 川 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 267　　　 20 5 －62 ！ －23 ．2 2 1．54　　　 1．4 5 6 ．2 8　　　 5．9 1 1．59　　　 1 ．50－0．08 　　 －0 ．3 7　　　 －0．09
愛 媛 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 163　　 12 9 －34 ； －20 ．8 6 0．94　　　 0 ．91 3 ．2 2　　　 3．10 0．8 1　　　 0 ．7 9 －0．02　　　 －0 ．12　　　 －0．02
高 知 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 72　　　　 6 1 －1 ド　 1ー5 ．2 8 0．4 1　　　 0 ．4 3 3 ．3 5　　　 3．49 0．85　　　 0 ．8 9 0．02　　　 0 ．13　　　 0．04
福 岡 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．011　　 89 7 －114 ： －11．2 8 5．82　　　 6 ．3 6 10．4 6　　　 9．82 2．64　　　　 2 ．4 9 0．54　　　 －0 ．6 4　　　 －0．15
佐 賀 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 93　　 10 3 10 ！ 10．7 5 0．54　　　 0 ．7 3 4．0 6　　　 4．48 1．02　　　 1 ．14 0．19　　　 0 ．4 2　　　 0．1 1
長 崎 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 101　　　 9 4 －7 ；　 －6．93 0．58　　　 0 ．6 7 3．15　　　 3．30 0．80　　　　 0．84 0，09　　　 0．14　　　 0．04
熊 本 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 167　　 13 1 －36 ； －21．56 0 ．96　　　 0 ．9 3 4．50　　　 4．02 1．13　　　 1．02－0．03　　　 －0．4 7　　　 －0 ．1 1
大 分 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 166　　　 15 1 －15 ！ －9．04 0 ．96　　　 1 ．0 7 6．42　　　 6．45 1．62　　　 1 ．64 0 ．12　　　 0．03　　　 0 ．0 2
宮 崎 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 133　　 14 2 9 ！　 6．77 0 ．77　　 1 ．0 15．63　　　 6．30 1．42　　　 1．60 0．24　　　 0．6 7　　　 0 ．18
鹿 児 島 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 14 9　　 139 －10 ：　 －6．7 1 0 ．8 6　　　 0 ．9 9 3．98　　　 4 ．48 1．00　　　 1．14 0 ．13　　　 0．50　　　 0 ．13
沖 縄 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 8 4　　　　 87 3 ；　 3．57 0 ．4 8　　　 0．62 5．88　　　 6 ．05 1．4 8　　　 1．54 0 ．13　　　 0．18　　　 0 ．0 5
全 国 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 17．375　 14 ．106 －3 ．26 9 ：－18 ．81 10 0．0 0　 10 0．00 3 ．96　　　 3 ．9 4 1．0 0　　　 1．000 ．0 0　　　 －0 ．02　　　 0 ．0 0
?????
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ポイント差 （85 ・－9 7 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 i増 減 率 α 85 年　　 9 7 年 8 5年　　 97 年85 年　　 9 7年 全 国シェア　 地域内構成比　 特 化係数
北 海 道 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 158　　 14 0 －18 －11，3 9 1．33　　　 1．42 1．6 4　　　 1．550．6 0　　　 0 ．56 0 ．0 9　　　 －0．09　　　 －0．04
青 森 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 58　　　　 4 5 －13 －22 ．4 1 0．49　　　 0．46 2 ．28　　 1 ．7 90 ．84　　　 0．65 －0 ．0 3　　　 －0．49　　　 －0．19
岩 手 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 35　　　 37 2 5 ．7 1 0．29　　　 0．38 1．03　　 1，0 50 ．3 8　　　 0．38 0 ．08　　　 0．0 2　　　 0．00
宮 城 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 10 7　　　　 98 －9 －8 ．4 1 0．9 0　　　 1．00 2．19　　　 2 ．05 0 ．81　　　 0 ．7 5 0 ．10　　　 －0 ．14　　　 －0．06
秋 田 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 3 2　　　 23 －9 －28 ．13 0．27　　　 0．23 0 ．96　　　 0 ．6 70 ．3 5　　　 0．24 －0 ．04　　　 －0．2 9　　　 －0．1 1
山 形 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 8 3　　　 67 －16 －19 ．28 0．70　　　 0．68 1．71　　 1．510 ．63　　　 0 ．55 －0 ．02　　　 －0 ．2 0　　　 胃0．08
福 島 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 12 2　　 113 －9 －7 ．38 1 ．0 3　　　 1．15 1．64　　　 1．66 0．60　　　 0 ．6 0 0．12　　　 0 ．0 3　　　 0．0 0
茨 城 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 154　　 178 2 4 15．58 1．2 9　　　 1 ．8 1 1．63　　　 2．060．60　　　 0 ．7 5 0．5 1　　　 0 ．4 2　　　 0 ．1 5
栃 木 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 15 2　　 142 －10－6 ．58 1．2 8　　　 1．441．74　　　 1．94 0．64　　　 0 ．7 0 0．16　　　 0 ．19　　　 0．0 6
群 馬 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 16 6　　 144 －2 2 －13．25 1．4 0　　　 1 ．4 6 1，69　　　 1．73 0．62　　　 0 ．6 3 0．07　　　　 0 ．05　　　　 0 ．0 1
埼 玉 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 8 23　　　 733 －9 0 －10．94 6 ．9 2　　　 7 ．4 5 3．52　　　 3．8 1 1．30　　　 1．3 9 0．53　　　 0 ．29　　　 0 ．0 9
千 葉 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 2 14　　 19 2 －22 －10．281．80　　　 1．9 5 2 ．2 1　　　 2．27 0．8 1 ．　 0 ．83 0．15　　　 0．06　　　 0 ．0 1
東 京 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1，77 7　 1．19 1－58 6 －3 2．98 14 ．93　　 12 ．10 3．5 6　　　 3 ．8 7 1 ．3 1　　 1．41 －2 ．8 4　　　 0．3 1　　　 0 ．10
神 奈 Jl 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 43 7　　　 3 12－12 5 －2 8．60 3 ．6 7　　　 3 ．1 7 2．49　　　 2．25 0．92　　　 0 ．8 2 －0．50　　　 －0 ．24　　　 胃0 ．1 0
新 潟 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 19 6　　 165 ．3 1 －15．82 1．65　　　 1 ，6 8 1．84　　　 1．73 0．68　　　 0 ．6 3 0．03　　　 －0 ．11　　 －0 ．0 5
富 山 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 147　　 123 ・24 －16．33 1．24　　 1 ．2 5 3 ．12　　　 2．77 1．15　　　 1．010．0 　　 －0．35　　　 －0 ．14
石 川 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 106　　 10 2 －4 －3．77 0．89　　　 1．0 4 1．5 9　　 1．8 1 0 ．5 9　　　 0 ．66 0 ．15　　　 0．22　　　 0 ．0 7
福 井 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 134　　 133 －1 －0．7 5 1．13　　　 1．35 2 ．67　　　 3．11 0，9 8　　　 1．13 0，2 2　　　　 0．44　　　　 0 ．15
山 梨 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 99　　　　 8 6 －13 －13．13 0．83　　　 0 ．8 7 2 ．5 8　　　 2．7 1 0．9 5　　　　 0 ．990，04　　　　 0．14　　　　 0 ．0 4
長 野 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 187　　 15 8 －29 －15．5 1 1．57　　　 1．6 0 1．7 9　　　 1 ．7 5 0 ．6 6　　　 0．64 0 ．0 3　　　 －0．05　　　 －0 ．03
岐 阜 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 小18　　　 36 2 ・86 －19 ．2 0 3．77　　　 3 ．68 3 ．4 7　　　 3 ．2 6 1．2 8　　　 1．19 －0 ．0 9　　　 －0．20　　　 －0．0g
静 岡 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 820　　　 73 7 －83 －10 ．12 6．89　　　 7 ．49 4 ．28　　　 4 ．5 1 1．58　　　 1．64 0 ．59　　　　 0．2 3　　　　 0．06
愛 知 1 8 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 9 44　　　 82 5－119 －12．6 1 7．93　　　 6 ．3 8 2 ．6 7　　　 2 ．8 2 0 ．9 6　　　 1．03 0 ．4 5　　　　 0．15　　　　 0 ．04
三 重 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 120　　 1 15 －5 －4 ．17 1．0 1　　 1．17 1．60　　　 1．8 1 0 ．5 9　　　 0．66 0 ．16　　　 0．2 1　　　 0 ．07
滋 賀 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 115　　 1 17 2 1 ．7 4 0．97　　　 1．19 2 ．4 7　　　 2 ．89 0 ．91　　 1．050 ．22　　　　 0．4 2　　　　 0．14
京 都 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 343　　　 26 9 －74 －2 1．5 7 2．88　　　 2．73 3 ．03　　　 3 ．3 2 1．12　　　 1．2 1 －0 ．15　　　　 0．2 9　　　　 0．09
大 阪 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1．786　 1，39 4 －3 92 －2 1．9 5 15．0 1　 14 ．16 3 ．90　　　 3 ．99 1．44　　　 1．45 －0 ，85　　　 0 ．0 9　　　 0．0 2
兵 庫 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 4 26　　　 33 2 －94 －22 ．0 7 3．58　　　 3 ．37 2 ．27　　　 2 ．2 2 0 ．84　　　 0．81 －0 ．2 1　　 －0．05　　　 －0 ．03
奈 良 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 113　　 11 3 0 0．00 0．95　　　 1．15 2 ．4 6　　　 2 ．9 9 0 ．91　　　 1．09 0 ．20　　　　 0．53　　　　 0 ．18
和 歌 山 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 64　　　 5 2 －12 －18．75 0．54　　　 0 ．5 3 1．5 4　　　 1 ．6 2 0 ．5 7　　　 0．59 －0 ．0 1　　　 0．09　　　 0 ．0 2
鳥 取 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 83　　　 7 2 －11 －13 ．2 5 0．70　　　 0 ．73 4 ．5 7　　　 4 ．4 5 1．6 8　　　 1．62 0 ．0 3　　　 －0．12　　　 －0 ．06
島 根 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 48　　　　 5 1 3 6．2 5 0．40　　　 0 ．52 1．85　　　 2 ．3 7 0 ．68　　　　 0．860 ．11　　　 0．52　　　　 0 ．18
岡 山 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 132　　 10 9 －23 －17．4 2 1．11　　 1．11 1．8 1　　 1 ．8 8 0 ．6 7　　　 0．68 0 ．0 0　　　 0．07　　　 0 ．02
広 島 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 172　　 14 1 －31 －18 ．0 2 1．45　　　 1．4 3 1．81　　 1．7 8 0 ．6 7　　　 0．65 －0 ．0 1　　 －0．03　　　 －0 ．02
山 口 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 50　　　 4 4 －6 －12 ．0 0 0．42　　　 0 ．4 5 1．44　　 1．5 0 0 ．53　　　 0．55 0 ．03　　　 0．0 6　　　 0 ．02
徳 島 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 5 1　　　 4 8 －3 －5 ．8 8 0．43　　　 0 ．49 1．65　　　 1．94 0 ．61　　　 0．7 1 0 ．06　　　 0．3 0　　　 0．10
香 川 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 9 1　　　 9 8 7 7 ．6 9 0．76　　　 1．002 ．14　　　 2 ．8 2 0 ．79　　　 1．03 0 ．23　　　 0．6 8　　　 0 ．24
愛 媛 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 339　　　 29 3 －46 －13 ，5 7 2．85　　　 2 ．986 ．69　　　 7 ．05 2 ．4 7　　　 2．56 0 ．13　　　　 0．3 5　　　　 0 ．10
高 知 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 105　　　　 7 9 －26 －24 ．7 6 0．88　　　 0．80 4 ．89　　　 4 ．51 1．80　　　 1．64 －0 ．08　　　 －0 ．3 8　　　 －0．16
福 岡 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 2 11　　 192 －19 －9 ．00 1．7 7　　　 1．95 2．18　　　 2．10 0．80　　　 0．77 0．18　　　 －0 ．0 8　　　 －0．04
佐 賀 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 5 7　　　　 58 1 1．75 0 ．4 8　　　 0．5 92．49　　　 2．52 0．92　　　　 0 ．9 2 0．1 1　　　 0 ，0 3　　　　 0．0 0
長 崎 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 29　　　 2 4 －5i ．17 ．24 0．24　　　 0．24 0．91　　　 0 ．84 0 ．33　　　 0．3 1 0 ．00　　　 －0 ．0 6　　　 －0．03
熊 本 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 47　　　　 4 0 －7 －14 ．89 0．3 9　　　 0．4 1 1．27　　　 1．23 0．47　　　 0．45 0 ．01　　 －0 ．0 4　　　 －0．0 2
大 分 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 38　　　　 3 4 －4 －10 ．5 3 0．32　　　 0．35 1．47　　　 1．45 0 ．54　　　 0．53 0 ．03　　　 －0 ．0 2　　　 －0．0 1
宮 崎 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 32　　　 2 7 －5 －15．63 0．27　　　 0．2 71．36　　　 1．20 0 ．50　　　 0．44 0 ．01　　　 －0．16　　　 －0．06
鹿 児 島 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 36　　　 2 7 －9 －25．0 0 0．30　　　 0 ．2 7 0．9 6　　　 0．8 7 0 ．3 5　　　 0．32 －0 ．0 3　　　 －0．09　　　 －0 ．04
沖 縄 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 12　　　 10 －2 －16．67 0 ．10　　　 0 ．1084　　　 0．70 0．3 1　　　 0 ．2 5 0．00　　　 －0．14　　　 －0 ．0 6
全 国 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 11 ．89 9　　 9 ，845 －2．05 4 －17．26 100 ．00　 100 ．0 0 2．7 1　　　 2．75 1．00　　　 1．0 0 0．00　　　　 0 ．03　　　　 0 ．0 0
??〕??
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差 （8 5 ～ 97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 i増 減 率 α） 8 5年　　 97 年 85 年　　 97 年 8 5年　　 97 年 全国シェア　 地域内構成比　 特 化係数
北 海 道 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 9 00　　　 826 －7 4 －8．22 3 ．0 5　　　 3．28 9．35　　　 9 ．13 1．3 9　　　 1．30 0 ．23　　　 －0 ．2 2　　　 －0．09
青 森 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 197　　 18 6 －11 －5，5 8 0 ．6 7　　　 0 7 4 7．74　　　 7 ．40 1．15　　　 1．0 5 0．07　　　 －0 ．34　　　 －0．10
岩 手 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 186　　 17 9 －7－3．7 6 0 ．63　　　 0 ．7 1 5．4 6　　　 5．08 0．8 1　　　 0 ．7 2 0．08　　　 －0 ．38　　　 －0 ．0 9
宮 城 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 3 97　　　 384 －13 －3．2 7 1．3 4　　 1．53 8 ．11　　　 8．03 1 ．2 0　　　 1．14 0．18　　　 －0．08　　　 －0 ．0 6
秋 田 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 169　　 17 5 6 3 ．5 5 0．57　　　 0 ．70 5 ．06　　　 5 ．0 9 0 ．7 5　　　 0．72 0．12　　　 0．03　　　 －0 ．0 3
山 形 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 19　　　 20 2 －17 －7 ．7 6 0．74　　　 0 ．80 4 ．5 2　　　 4 ．5 6 0 ．6 7　　　 0．65 0．06　　　 0．04　　　 －0 ．0 2
福 島 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 302　　　 27 8 －24 －7 ．9 5 1．02　　　 1．10 4 ．0 5　　　 4 ．0 9 0 ．6 0　　　 0．58 0．0 8　　　 0．04　　　 －0 ．0 2
茨 城 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 277　　　 30 6 29 10 ．4 7 0．94　　 1．22 2 ．9 4　　　 3 ．5 3 0 ．44　　　 0．50 0．2 8　　　 0．60　　　 0 ．0 7
栃 木 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 28 5　　　 2 62 －23 －8 ．07 0．96　　　 1．04 3 ．27　　　 3 ．5 7 0 ．4 9　　　 0．5 1 0 ．0 8　　　 0．3 0　　　 0 ．02
群 馬 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 3 13　　　 2 91 －22 －7 ．0 3 1．06　　　 1．16 3 ．18　　　 3 ．5 00 ．4 7　　　 0．50 0 ．10　　　 0．3 2　　　 0 ．03
埼 玉 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 1．16 1　 1，3 63 202 17 ．4 0 3．93　　　 5．4 1 4 ．97　　　 7 ．0 8 0 ．7 4　　　 1．0 1 1．4 8　　　 2．1 2　　　 0 ．27
千 葉 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 4 16　　　 4 26 10 2 ．4 0 1．4 1　　 1．69 4 ．30　　　 5 ．0 5 0 ．6 4　　　 0．720 ．2 8　　　 0．7 5　　　 0 ．08
東 京 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 9，87 3　　 6 ．999 ・2．874 －29 ．11 33．42　　 2 7．80 1 9．79　　 22 ．7 6 2 ．9 4　　　 3．24 －5 ，6 2　　　 2．9 7　　　 0 ．30
神 泉 Jl 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 86 2　　　 746 ・116 －13 ．4 6 2．9 2　　　 2．96 4 ．9 1　　　 5 ．3 7 0 ．7 3　　　 0．76 0 ．0 5　　　 0．4 6　　　 0 ．04
新 潟 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 44 2　　　 4 34 －8 －1．8 1 1．50　　　 1．72 4 ．15　　　 4 ．5 5 0 ．6 2　　　 0．65 0 ．2 3　　　 0．4 0　　　 0 ．03
富 山 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 37　　　 22 1 －16 －6．75 0 ．8 0　　　 0．8 8 5．03　　　 4 ．97 0．75　　　 0 ．7 1 0 ．08　　　 －0 ．0 6　　　 －0．04
石 川 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 64　　　 267 3 1．14 0 ．8 9　　 1．06 3．96　　　 4 ．74 0 ．59　　　 0 ．6 7 0．17　　　 0 ．7 8　　　 0．09
福 井 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 163　　 164 1 0．6 1 0 ．5 5　　　 0．65 3．25　　　 3 ，84 0 ．48　　　 0 ．5 5 0．10　　　 0 ．5 9　　　 0．06
山 梨 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 129　　 1 19 －10 －7．75 0 ．44　　　 0．4 7 3．36　　　 3 ．76 0．50　　　 0 ．5 3 0．04　　　　 0 ．4 0　　　　 0．04
長 野 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 5 42　　　 54 1 －1 －0．18 1．8 3　　　 2．15 5．19　　　 5 ．98 0 ．77　　　 0 ．8 5 0．3 1　　　 0 ．7 8　　　 0．08
岐 阜 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 3 99　　　 425 2 6 6．52 1．3 5　　　 1．693．09　　　 3 ．83 0 ．46　　　 0 ．55 0 ．34　　　　 0 ．7 4　　　　 0．09
静 岡 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 7 20　　　 640 －8 0 －11．1 1 2 ．44　　　 2．54 3．76　　　 3 ．910 ．56　　　 0 ．5 6 0 ．11　　　 0 ．16　　　 0．00
愛 知 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 1．5 43　 1，52 5 －18 －1 ．1 7 5 ．22　　　 6 ．0 6 4．3 6　　　 5．22 0．65　　　 0 ．7 4 0．84　　　　 0 ．86　　　　 0．10
三 重 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 34　　　 2 17 －17 －7．2 6 0 ．79　　　 0 ．8 6 3．1 1　　　 3．4 1 0．46　　　　 0 ．4 8 0．07　　　　 0 ．2 9　　　　 0．0 2
滋 賀 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 138　　 1 17 －21 －15．2 2 0 ．4 7　　　 0 ．4 6 2．96　　　 2．89 0．44　　　　 0 ．4 1 0．00　　　 －0 ．0 7　　　 －0．03
京 都 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 7 29　　　 593 －13 6 －18．66 2 ．4 7　　　 2，3 6 6．44　　　 7．33 0．96　　　 1．04 －0．1 1　　　 0 ．8 9　　　 0．0 9
大 阪 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 3 ．5 59　　 3．030－52 9 －14．86 12 ．0 5　　 1乙047．77　　　 8．68 1．15　　　 1．2 4 －0．01　　　 0 ．9 1　　　 0．0 8
兵 庫 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 74 7　　　 603 －144 －19．28 2 ．5 3　　　 2．40 3．97　　　 4 ．03 0 ．59　　　 0 ．5 7 －0 ．13　　　 0 ．0 6　　　 －0．02
奈 良 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 125　　 109 －16 －12．80 0．4 2　　　 0．43 2．72　　　 2 ．89 0 ．4 0　　　　 0．4 1 0 ．01　　　 0 ．17　　　　 0．0 1
和 歌 山 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 163　　 14 0 －2 3 －14．1 1 0 ．5 5　　　 0 ．5 6 3．9 1　　　 4 ．37 0，58　　　 0 ．6 2 0．00　　　 0 ．4 6　　　 0．04
鳥 取 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 79　　　　 66 －13 －16．46 0 ．2 7　　　 0．2 6 4．35　　　 4 ．08 0．65　　　 0 ．5 8 －0．0 1　　 －0 ．2 7　　　 －0．06
島 根 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 125　　 102 －2 3 －18．40 0 ．4 2　　　 0．4 1 4．82　　　 4 ．75 0 ．72　　　 0 ．6 8 －0．02　　　 －0 ．0 8　　　 －0．04
岡 山 1 9 出 版 ・印 刷 1同 関 連 産 業 2 94　　　 269 －2 5 －8．50 1．0 0　　 1，0 7 4．03　　　 4 ．64 0 ．60　　　 0 ．6 6 0 ．07　　　 0 ．6 1　　　 0．06
広 島 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 4 88　　　 406 －8 2 －16．80 1．6 5　　 1．6 1 5．14　　　 5 ．12 0 ．76　　　 0 ．73 －0 ．04　　　 －0 ．0 2　　　 －0．03
山 口 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 09　　 170 －3 9 －18．66 0 ．7 1　　　 0．6 8 6．00　　　 5 ．80 0 ．89　　　 0 ．8 2 －0 ．03　　　 －0 ．2 1　　 －0．07
徳 島 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 102　　　 85 －17 －16．67 0 ．3 5　　　 0．34 3．29　　　 3 ．44 0 ．4 9　　　 0，49 －0 ．01　　　 0 ．15　　　 0．00
香 川 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 00　　 194 －6 －3 ．0 0 0 ．68　　　 0 ．77 4 ．7 1　　　 5．59 07 0　　　 0 ．8 00．09　　　 0 ．8 8　　　 0．10
愛 媛 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 13　　 18 1 －3 2 －15，0 2 0 ．7 2　　　 0 ．7 2 4．2 1　　　 4．35 0．62　　　 0 ．6 20．00　　　 0 ．15　　　 0．00
高 知 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 99　　　　 93 －6 －6．0 6 0 ．3 4　　　 0 ．3 74．6 1　　　 5．3 1 0．68　　　 0 ．7 6 0．03　　　　 0 ．7 0　　　　 0．07
福 岡 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 8 20　　　 77 0 －5 0 －6．1 0 2 ．7 8　　　 3 ．0 6 8．4 9　　　 8．43 1．26　　　 1．2 0 0．28　　　 －0 ．0 6　　　 －0．06
佐 賀 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 116　　 1 16 0 0．0 0 0 ．3 9　　　 0．4 6 5．06　　　 5．04 0．75　　　 0 ．7 2 0 ．07　　　 －0 ．0 2　　　 －0．03
長 崎 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 164　　 135 －29 －17．6 8 0 ．5 6　　　 0 ．545．1 2　　　 4 ．73 0．76　　　 0 ．6 7 －0 ．02　　　 －0 ．3 9　　　 －0．09
熊 本 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 28　　 18 9 －3 9 －17．1 1 0 ．7 7　　　 0．75 6．14　　　 5 ．8 1 0．91　　　 0 ．83 －0 ．02　　　 －0 ．3 3　　　 －0．0 8
大 分 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 170　　 14 0 －3 0 －17 ．6 5 0 ．58　　　 0 ．5 6 6 ．57　　　 5．98 0．98　　　 0．85 －0．02　　　 －0 ．60　　　 －0 ．13
宮 崎 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 173　　 14 7 －26 －15 ．0 3 0，59　　　 0 ．5 8 7 ．3 3　　　 6．52 1．09　　　 0 ．93 0．00　　　 －0 ．8 1　　 －0．16
鹿 児 島 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 223　　 18 4 －39 －17 ．4 9 0 ．75　　　 0 ．7 3 5 ．9 5　　　 5．93 0．88　　　 0 ，8 4 －0．02　　　 －0 ，0 2　　　 －0．04
沖 縄 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 150　　 15 9 9 6．0 0 0 ．5 1　　　 0 ．6 3 10．5 0　　 11．06 1．56　　　 1．5 7 0 ．12　　　 0 ．5 7　　　 0．02
全 国 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 29 ．5 44　 2 5．174 －4．37 0 ・14．79 100 ．0 0　 100．006．74　　　 7．03 1．00　　　 1．00 0 ．00　　　 0 ．2 9　　　 0．00
ー】?ー
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差 （8 5 ～ 97 年 ）
85 年　　 9 7年 増 減 数 増 減 率 （％） 8 5年　　 97 年 85 年　　 97 年 8 5年　　 97 年全国シェア　 地域内構成比　 特 化係数
北 海 道 2 0 化 学 工 業 109　　　 107 －2－1．83 2 ．0 4　　　 2．06 1．13　　　 1．18 0 ．93　　　　 0 ．8 2 0 ．03　　　 0 ．0 5　　　 －0．1 1
青 森 2 0 化 学 工 業 20　　　 14 －6 －30 ．00 0 ．3 7　　　 0．27 0．79　　　 0 ．5 6 0 ．6 4　　　 0．38 －0 ．10　　　 －0．23　　　 －0．26
岩 手 2 0 化 学 工 業 20　　　　 27 7 35 ．00 0 ．3 7　　　 0．52 0．59　　　 0 ．7 7 0 ．4 8　　　 0．53 0 ．15　　　 0 ．18　　　 0．05
宮 城 2 0 化 学 工 業 33　　　　 35 2 6 ．06 0 ．6 2　　　 0．68 0，67　　　 0 ．73 0 ．5 5　　　 0．5 1 0 ．06　　　 0 ．0 6　　　 －0．05
秋 田 20 化 学 工 業 18　　　 16 －2 －1 1．11 0 ．3 4　　　 0．3 1 0．54　　　 0 ．47 0 ．4 4　　　　 0 ．3 2 －0 ．03　　　 －0 ，0 7　　　 －0．12
山 形 20 化 学 工 業 2 9　　　　 35 6 2 0．69 0 ．5 4　　　 0 ．6 8 0．60　　　 0．79 0 ．49　　　 0 ．5 5 0 ．13　　　 0 ．19　　　 0．06
福 島 20 化 学 工 業 8 1　　 110 2 93 5．80 1．5 1　　　 2 ．12 1．0 9　　　 1．620．89　　　 1．12 0．61　　　 0 ．53　　　 0．23
茨 城 20 化 学 工 業 1 23　　 179 5 6 4 5．53 2 ．30　　　 3 ．4 5 1 ．3 0　　　 2．07 1．07　　　 1．4 3 1．15　　　　 0 ．76　　　　 0．3 6
栃 木 20 化 学 工 業 57　　　 84 2 7 4 7．37 1．07　　　 1．6 2 0 ．6 5　　　 1．15 0．54　　　 0 ．7 9 0．56　　　 0 ．49　　　 0．2 6
群 馬 20 化 学 工 業 66　　　　 82 16 2 4．24 1．23　　　 1．5 8 0 ．6 7　　　 0．9 9 0．55　　　 0 ．68 0．35　　　 0．32　　　 0 ．13
埼 玉 20 化 学 工 業 3 91　　　 369 －2 2 －5．63 7 ．31　　　 7 ．12 1．6 7　　　 1 ．9 2 1 ．3 7　　　 1．3 2 －0．19　　　 0．24　　　 －0，0 5
千 葉 20 化 学 工 業 2 38　　　 264 26 10．9 2 4 ．45　　　 5 ．09 2 ．4 6　　　 3 ．1 3 2 ．0 1　　　 2．16 0．65　　　　 0．67　　　　 0 ．15
東 京 20 化 学 工 業 5 59　　　 37 1 －188 －3 3 ．6 3 10．44　　　 7 ．16 1．12　　　 1 ．2 1 0 ．9 2　　　　 0．83 －3．29　　　　 0．09　　　 －0 ．0 8
神 奈 Jl 20 化 学 工 業 3 34　　　 29 0 ・44 －13 ．1 7 6．24　　　 5 ．59 1．90　　　 2 ．0 9 1 ．5 6　　　 1．44 －0．65　　　　 0．19　　　 －0 ．12
新 潟 20 化 学 工 業 6 1　　　 6 0 －1 －1 ．6 4 1．14　　　 1．16 0．57　　　 0 ．6 3 0 ．4 7　　　　 0．43 0．0 2　　　　 0．06　　　 －0 ．0 3
富 山 20 化 学 工 業 123　　 13 0 7 5 ．6 9 2．30　　　 2．5 1 2．61　　　 2 ．9 3 2 ．14　　　 2．02 0 ．2 1　　　 0．3 1　　　 －0 ．12
石 川 20 化 学 工 業 18　　　　 29 1 1 61 ．11 0．34　　　 0．560．27　　　 0 ．5 2 0 ．2 2　　　 0．36 0 ．2 2　　　 0．25　　　 0 ．13
福 井 2 0 化 学 工 業 2 8　　　　 4 6 18 ．　 64 ．2 9 0．5 2　　　 0．89 0．56　　　 1．0 8 0 ．4 6　　　 0．740 ．3 6　　　　 0．5 2　　　　 0 ．2g
山 梨 2 0 化 学 工 業 17　　　　 22 5 29 ．4 1 0．3 2　　　 0．42 0．44　　　 0 ．6 9 0 ．3 6　　　　 0．48 0 ．11　　　 0．2 5　　　　 0 ．12
長 野 2 0 化 学 工 業 54　　　　 52 －2 －3 ．7 0 1 ．0 1　　 1．00 0．52　　　 0 ．57 0 ．4 2　　　　 0．40 －0 ．0 1　　　 0．0 6　　　 －0 ．03
岐 阜 2 0 化 学 工 業 7 7　　　　 86 9 1 1．6 9 1 ．4 4　　　 1．66 0．60　　　 0 ．78 0 ．4 9　　　　 0．54 0 ．2 2　　　　 0．1 8　　　　 0 ．05
静 岡 2 0 化 学 工 業 16 1　　 180 19 1 1．80 3 ．0 1　　　 3．4 7 0．84　　　 1．10 0 ．69　　　　 0．76 0 ．4 6　　　　 0 ．2 6　　　　 0．07
愛 知 2 0 化 学 工 業 27 5　　　 2 80 5 1．82 5 ．14　　　 5．4 0 0．78　　　 0 ．96 0 ．64　　　　 0．6 6 0 ．26　　　　 0 ．1 8　　　　 0．03
三 重 2 0 化 学 工 業 9 4　　 112 18 19 ．15 1．7 6　　　 2．16 1．25　　　 1．76 1．02　　　 1．2 2 0 ．40　　　 0 ．5 1　　　 0．19
滋 賀 2 0 化 学 工 業 9 5　　 110 1515 ．79 1．7 8　　　 2．12．04　　　 2．72 1．67　　　 1．8 8 0 ．35　　　　 0 ．6 8　　　　 0．2 1
京 都 2 0 化 学 工 業 13 2　　　 113 －19 －14 ．39 2 ．4 7　　　 2 ．18 1．17　　　 1．40 0．96　　　　 0 ．9 6 －0．29　　　　 0 ．2 3　　　　 0．0 1
大 阪 2 0 化 学 工 業 87 4　　　 76 1 －1 13 －12．93 16 ．3 3　　 14 ．6 8 1 ．9 1　　　 2．18．56　　　 1．5 1 －1．65　　　　 0 ．2 7　　　 －0．06
兵 庫 2 0 化 学 工 業 3 01　　　 303 2 0 ．66 5 ．62　　　 5 ．8 4 1 ．60　　　 2．03 1．3 1　　　 1．4 0 0．22　　　　 0 ．4 2　　　　 0．09
奈 良 2 0 化 学 工 業 1 10　　　　 86 －2 4 －2 1．82 2 ．06　　　 1．6 6 2 ．3 9　　　 2．28 1．96　　　 1．5 7 －0．40　　　 －0 ．11　　　 －0，39
和 歌 山 2 0 化 学 工 業 87　　　　 79 ・8 －9．20 1．63　　　 1．5 2 2 ．0 9　　　 2．47 1．7 1　　　 1．7 0 －0．10　　　　 0 ．3 8　　　 －0．0 1
鳥 取 2 0 化 学 工 業 6　　　　 4 －2 －33 ．33 0 ．11　　　 0 ．0 8 0 ．33　　　 0．25 0．27　　　 0 ．17 －0．03　　　 －0 ．0 8　　　 －0．10
島 根 2 0 化 学 工 業 29　　　　　 7 －2 2 －7 5．86 0 ．54　　　 0 ．14 1 ．12　　　 0．33 0．92　　　 0 ．23 －0．4 1　　　 －0 ．7 9　　　 －0．69
岡 山 20 化 学 工 業 112　　 115 3 2．68 2．09　　　 2 ．2 2 1 ．54　　　 1．98 1．26　　　 1．3 7 0．13　　　 0 ．4 5　　　 0．1 1
広 島 20 化 学 工 業 85　　　　 83 －2 －2．35 1．59　　　 1．60 0 ．9 0　　　 1．05 0．73　　　 0 ．72 0．0 1　　　 0 ．15　　　 －0．0 1
山 口 20 化 学 工 業 88　　　　 92 4 4．55 1．64　　　 1．77 2 ．5 3　　　 3．142．07　　　　 2．17 0．13　　　　 0 ．6 1　　　 0．10
徳 島 20 化 学 工 業 35　　　　 44 9 2 5．7 1 0．65　　　 0 ．85 1 ．13　　　 1．78 0．93　　　 1．23 0．19　　　　 0 ．65　　　　 0．3 1
香 川 20 化 学 工 業 42　　　　 4 1 －1 －2．3 8 0．78　　　 0 ．79 0 ．9 9　　　 1．18 0．8 1　　　 0．82 0．0 1　　　 0 ．19　　　　 0．0 1
愛 媛 20 化 学 工 業 46　　　　 4 1 －5 －10．8 7 0．86　　　 0 ．79 0 ．9 1　　　 0．99 0．74　　　 0．68 －0．07　　　　 0 ．08　　　 －0．0 6
高 知 20 化 学 工 業 10　　　　 7 －3 －3 0．0 0 0．19　　　 0 ．14 0 ．4 7　　　 0．40 0．38　　　 0．28 －0．05　　　 －0 ．07　　　 －0．11
福 岡 20 化 学 工 業 132　　 14 1 9 6 ．8 2 2．47　　　 2．72 1．3 7　　　 1．54 1．12　　　 1．07 0．25　　　　 0 ．18　　　 －0．05
佐 賀 2 0 化 学 工 業 29　　　　 3 5 6　　 20 ．6 9 0．54　　　 0．68 1．2 6　　　 1．5 2 1．04　　　 1．05 0．13　　　　 0 ．26　　　　 0 ．0 1
長 崎 2 0 化 学 工 業 12　　　　　 9 －3 …　－2 5 ．0 0 0．22　　　 0．170 ．3 7　　　 0 ．3 2 0．3 1　　　 0．22 －0．05　　　 －0 ．06　　　 －0 ．0 9
熊 本 20 化 学 工 業 48　　　　 38 －10 ： －2 0．83 0．90　　　 0 ．73 1．2 9　　　 1．17 1．0 6　　　　 0．8 1 －0．16　　　 －0 ．12　　　 －0 ．2 5
大 分 2 0 化 学 工 業 32　　　　 35 3 ；　 9．38 0 ．60　　　 0 ．68 1 ．2 4　　　 1．49 1．0 1　　　 1．0 3 0．08　　　　 0 ，2 5　　　　 0．0 2
宮 崎 2 0 化 学 工 業 25　　　　 23 －2 ： －8．00 0．47　　　 0 ．4 4 1 ．0 6　　　 1．02 0．87　　　 0 ．7 1 －0．02　　　 －0 ．0 4　　　 －0．16
鹿 児 島 2 0 化 学 工 業 20　　　　 2 1 1 5．00 0 ．37　　　 0 ．4 1 0 ．5 3　　　 0．68 0．44　　　 0 ．4 7 0．03　　　 0 ．14　　　 0．03
沖 縄 2 0 化 学 工 業 16　　　 16 0 0．00 0 ．30　　　 0 ．3 1 1 ．12　　　 1．1 1 0．92　　　 0 ．7 7 0．0 1　　　 －0 ．0 1　　 －0．15
全 国 2 0 化 学 工 業 5 ，3 52　　 5 ，184 －16 8 －3．14 100 ．00　 100 ，00 1 ．2 2　　　 1．45 1．00　　　 1．0 0 0．00　　　　 0 ．2 3　　　　 0．00
ーー???
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差 （8 5 ～ 97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 ！増 減 率 （％ 85 年　　 97 年 8 5年　　 97 年 85 年　　 97 年全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
北 海 道 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 6 1　　　 6 2 1 ： 1 ．6 4 6．04　　　 5 ．61 0 ．6 3　　　 0．69 2．75　　　　 2 ．22 －0．43　　　　 0 ．0 5　　　 －0．53
青 森 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 22　　　 19 －3 ； －13 ．6 4 2．18　　　 1．72 0 ．8 6　　　 0．76 3．75　　　　 2 ．4 5 －0．46　　　 －0 ．11　　　 －1．30
岩 手 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 13　　　　 2 2 9 ： 69 ．2 3 1．29　　　 1．990 ．3 8　　　 0．6 2 1．66　　　　 2 ．02 0．70　　　　 0 ．2 4　　　　 0．37
宮 城 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 25　　　　 3 2 7 ； 28 ．0 0 2．48　　　 2 ．89 0 ．5 1　　　 0．67 2．22　　　　 2 ．17 0．42　　　　 0 ．16　　　 －0．05
秋 田 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 14　　　 17 3 ：　 21 ．4 3 1．39　　　 1．54 0 ．4 2　　　 0．49 1．82　　　 1．6 0 0．15　　　　 0 ．0 8　　　 －0．22
山 形 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 13　　　 16 3 ！ 23 ．0 8 1．29　　　 1．450 ．2 7　　　 0．36 1．17　　　 1．17 0．16　　　　 0 ．0 9　　　　 0．00
福 島 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 22　　　　 2 9 7 ！ 3 1 ．8 2 2．18　　　 2 ．62 0 ．2 9　　　 0．431 28　　　 1．3 8 0．44　　　 0 ．13　　　 0．10
茨 城 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 28　　　　 2 5 －3 ． 一10 ．7 1 2．77　　　 2．26 0 ．3 0　　　 0．2g1．29　　　　 0 ．94 －0．5 1　　　 －0 ．0 1　　　 －0．35
栃 木 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 15　　　　 2 2 7 ； 46 ．6 7 1．49　　　 1．99 0 ．17　　　 0．30．75　　　　 0 ．97 0．50　　　 0 ．13　　　 0．22
群 馬 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 14　　　 19 5 i 35 ．7 1 1．39　　　 1．72 0 ．14　　　 0．23 0．62　　　 0 ．74 0．33　　　 0 ．0 9　　　 0．12
埼 玉 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 4 1　　　 4 2 1 i　 2 ．44 4．06　　　 3 ．80 0 ．18　　　 0．2 2 0．76　　　 0 ．71 －0．26　　　 0 ．0 4　　　 －0．05
千 葉 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 58　　　　 5 5 －3 ；　 －5 ．175．74　　　 4 ．97 0 ．6 0　　　 0．65 2．60　　　 2．11 －0。77　　　 0 ．0 5　　　 －0．4g
東 京 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 40　　　　 3 5 －5 ； －12 ．5 0 3．96　　　 3 ．160 0 8　　　 0．11 0．35　　　 0 ．37 －0．80　　　 0 ．0 3　　　 0．02
神 泉 Jl 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 67　　　 5 7 －10 i －14 ．9 3 6．63　　　 5 ．15 0 ．3 8　　　 0．4 1 1。66　　　 1．33 －1．48　　　 0 ．0 3　　　 －0．33
新 潟 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 35　　　　 4 1 6 ． 17 ．14 3．47　　　 3 ．71 0 ．3 3　　　 0．43 1．43　　　 1．3g0．24　　　　 0 ．10　　　 －0，03
富 山 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 15　　　 19 4 工　 26 ．6 7 1．49　　　 17 2 0 ．3 2　　　 0．431．38　　　 1．38 0．23　　　　 0 ．11　　　 0．00
石 川 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 9　　　 12 3 ：　 33 ．3 3 0．89　　　 1．08 0 ．13　　　 0．2 1 0．59　　　　 0．690．19　　　　 0 ．0 8　　　　 0．10
福 井 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 6　　　 12 6 i 100 ．0 0 0．59　　　 1．08 0 ．12　　　 0．2 8 0．52　　　 0．91 0．49　　　 0 ．16　　　 0．39
山 梨 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 4　　　　 5 1 ； 25 ．0 0 0．40　　　 0．45 0 ．10　　　 0．1645　　　　 0．51 0．06　　　　 0 ．0 5　　　　 0．06
長 野 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 16　　　　 2 9 13 手　 81 ．2 5 1．58　　　 2．62 0 ．15　　　 0．3 20．67　　　 1．04 1．04　　　 0 ．17　　　 0，37
岐 阜 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 15　　　　 2 2 7 ； 4 6 ．6 7 1．49　　　 1．99 0 ．12　　　 0．20．50　　　 0 ．64 0．50　　　　 0 ．0 8　　　　 0．14
静 岡 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 33　　　　 3 2 －1 ； －3 ．0 3 3．27　　　 2 ．89 0 ．17　　　 0．20．75　　　　 0 ．63 －0．37　　　　 0 ．0 2　　　 －0．1 1
愛 知 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 67　　　　 5 7 －10　　 －14 ．9 3 6．63　　　 5 ．15 0 ．19　　　 0．20 0．82　　　　 0 ．63－1．48　　　　 0 ．0 1　　　 －0．19
三 重 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 10　　　 18 8 ：　 80．0 0 0．99　　　 1．630 ．13　　　 0．28 0．58　　　　 0 ．92 0．64　　　　 0 ．15　　　　 0．34
滋 賀 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 14　　　 10 －4 i －2 8．5 7 1．39　　　 0 ．90 0 ．3 0　　　 0．251．3 　　　　 0 ．80 －0．48　　　 －0 ．0 5　　　 －0．50
京 都 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 13　　　 11 －2 ： －15．3 8 1．29　　　 0 ．99 0 ．11　　　 0．140，50　　　　 0 ．4 4 －0．29　　　　 0 ．0 2　　　 －0．06
大 阪 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 61　　　 6 0 －1 ； －1．646．04　　　 5 ．4 2 0 ．13　　　 0．17 0．58　　　　 0 ．5 6 －0．6 1　　　 0 ．0 4　　　 －0．02
兵 庫 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 40　　　　 39 －1 ； －2．5 0 3 ．96　　　 3 ．5 3 0 ．2 1　　　 0．26 0．92　　　 0 ．8 4 －0．43　　　　 0 ．0 5　　　 －0．08
奈 良 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 3　　　　 3 0 ．　 0．00 0．30　　　 0 ．2 7 0 ．0 7　　　 0．08 0．28　　　　 0 ．2 6 －0．03　　　　 0 ．0 1　　　 －0．03
和 歌 山 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 7　　　　　 8 1 ： 14．29 0 ．69　　　 0 ．720 ．17　　　 0．25 0．73　　　　 0 ．8 1 0 ．03　　　　 0 ．0 8　　　　 0．08
鳥 取 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 8　　　 12 4 ： 5 0．00 0 ．79　　　 1．0 8 0 ．44　　　 0．74 1．9 1　　　 2 ．4 0 0 ．29　　　　 0 ．3 0　　　　 0．49
島 根 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 9　　　　　 8 －1 ； －11．1 1 0 ．89　　　 0 ．7 2 0．3 5　　　 0．37 1．51　　　 1．2 1 －0 ．17　　　　 0．0 3　　　 －0 ．30
岡 山 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 2 6　　　　 27 1　　 3 ，85 2 ．5 7　　　　 2 ．44 0．3 6　　　 0．471．55　　　 1．5 1 －0 ．13　　　　 0．1 1　　　 －0 ．04
広 島 2 1 石 油 製 品 t石 炭 製 品 製 造 業 2 3　　　　 25 2 ！　 8．70 2 ．2 8　　　 2 ．2 6 0．24　　　 0．32 1．05　　　 1．02 －0 ．02　　　　 0．0 7　　　 －0 ．03
山 口 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 2 3　　　　 29 6 ！ 26 ．09 2 ．2 8　　　 2 ．6 2 0．66　　　 0．992 87　　　　 3．20 0 ．3 4　　　　 0．33　　　　 0 ．3 3
徳 島 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 5　　　　 9 4 3　 80 ．00 0 ．5 0　　　 0．8 1 0．16　　　 0．360 ．70　　　 1．18 0 ．3 2　　　　 0．2 0　　　　 0 ．4 8
香 川 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 11　　　 13 2 ’ 18 ．18 1．0 9　　　 1．18 0．26　　　 0 ．371 12　　　 1．2 1 0 ．0 9　　　　 0．12　　　　 0 ．09
愛 媛 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 11　　　　 9 －2 ；－18 ．18 1．0 9　　　 0．8 1 0．22　　　 0 ．22 0 ．94　　　 0．70 －0 ．2 8　　　　 0．00　　　 －0 ．2 4
高 知 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 6　　　　 6 0 ；　 0 ．00 0 ．5 9　　　 0．54 0．28　　　 0 ．3 4 1．2 1　　　 1．1 1 －0 ．0 5　　　　 0．06　　　 －0 ．10
福 岡 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 3 6　　　　 45 g i　 25 ．0 0 3 ．5 6　　　 4．07 0．37　　　 0 ．4 9 1．6 2　　　 1．60 0．5 0　　　　 0．12　　　 －0 ．0 2
佐 賀 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 6　　　　 8 2 ！ 33 ．3 3 0．5 9　　　 0．72 0．26　　　 0 ．3 5 1．14　　　 1．13 0 ．13　　　　 0．09　　　 －0 ．0 1
長 崎 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 3　　　　 6 3 工 100 ．0 0 0．3 0　　　 0．54 0．09　　　 0 ．2 1 0 ．4 1　　　 0．68 0．25　　　 0．12　　　 0 ．2 7
熊 本 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 10　　　 19 9 ！ 90 ．0 0 0．99　　　 1．72 0．27　　　 0 ．5 8 1．17　　　 1．89 0．73　　　 0．3 1　　　 0．7 2
大 分 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 7　　　　　 9 2 i 28 ．5 7 0．69　　　 0．8 1 0．27　　　 0 ，3 8 1 ．18　　　 1．24 0．12　　　　 0．1 1　　　 0．0 7
宮 崎 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 12　　　 10 －2 ； －16 ．6 7 1．19　　　 0．90 0 ．51　　　 0 ．4 4 2 ．2 1　　 1．44 －0．28　　　 －0 ．06　　　 －0．77
鹿 児 島 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 12　　　　 2 1 9 ： 75 ．0 0 1．19　　　 1．90 0 ．3 2　　　 0 ．6 81 ．3 9　　　　 2 ．19 0．7 1　　　 0 ．36　　　　 0．80
沖 縄 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 2 1　　　 2 0 －1 ： －4．7 6 2．08　　　 1．81 1．4 7　　　 1 ．3 9 6．3 8　　　　 4 ．5 1 胃0．27　　　 －0 ．08　　　 －1．87
全 国 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 1 ．0 10　 1．10 6 9 6 ！　 9．5 0 10 0．00　 100 ．000 ．2 3　　　 0．3 1 1．0 0　　　 1．0 0 0．00　　　 0 ．0 8　　　 0．00
????
都 道
府 県 コー ド 業　 種
専 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差 （8 5 ～ 97 年 ）
8 5年　　 9 7年 増 減敵 増 減 率偲 85 年　　 97 年 85 年　　 9 7年 85 年　　 9 7 年全国シェア　 地域内檎成比　 特化 係数
北 海 道 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 16 2　　　 2 27 6 5 4 0．12 0 ．8 9　　　 1．23 1．68　　　 2．51 0．4 1　　　 0．49 0 ．3 4　　　　 0 ．8 3　　　　 0．08
青 森 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （月 椙 を 除 く） 3 1　　　 26 －5 －16 ．13 0．17　　　 0．141．22　　 1．03 0 ．29　　　 0．20 －0 ．0 3　　　 －0．18　　　 －0．09
岩 手 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 5 8　　 104 4 6 79 ．31 0 ．3 2　　　 0．561．70　　　 2．95 0．41　　　 0．57 0 ．2 4　　　 1 ．2 5　　　 0．16
宮 城 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 1 19　　 182 6 3 5 2．94 0 ．6 6　　　 0．98 2．43　　　 3．8 10．59　　　 0．74 0 ．3 3　　　 1．3 7　　　 0．15
秋 田 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 26　　　　 44 18 6 9．23 0 ．14　　　 0．2478　　　 1．28 0．19　　　　 0 ．25 0 ．09　　　　 0 ．5 0　　　　 0．06
山 形 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 7 8　　 100 2 2 2 8．21 0 ．4 3　　　 0．54 1．6 1　　　 2．26 0．39　　　 0．440 ．11　　　 0 ．6 5　　　 0．05
福 島 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （男 縄 を 除 く） 16 9　　　 246 7 7 4 5．56 0 ．9 3　　　 1．33 2．27　　　 3．62 0．55　　　　 0 ．70 0 ．4 0　　　 1．3 5　　　　 0．15
茨 城 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 4 99　　　 633 13 42 6．85 2 ．7 5　　　 3．435．29　　　 7．3 1 1．28　　　 1．4 2 0 ．67　　　 2 ．02　　　 0．14
栃 木 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 婦 を 除 く） 6 10　　　 6 46 3 6 5．90 3 ．3 6　　　 3．50 7．00　　　 8．3 11．69　　　 1．7 1 0 ．13　　　 1．8 1　　　 0．0 1
群 馬 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 56 6　　　 5 93 2 7 4．77 3 ．12　　　 3．2 1 5．75　　　 7．131．39　　　 1 ．3 8 0 ．09　　　 1．3 8　　　 －0．0 1
埼 玉 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 1．53 7　 1，47 1 －6 6 －4．29 8 ．4 8　　　 7．9 6 6．57　　　 7．64 1．59　　　 1．4 8 －0．52　　　 1．07　　　 －0．11
千 葉 2 2 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 福 を 除 く） 5 32　　　 505 －2 7 －5．08 2 ．93　　　 2 ．7 3 5 ．5 0　　　 5．9 8 1．33　　　 1．16 －0．20　　　 0 ．49　　　 －0，17
東 京 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 2 ．34 2　 1．516 －82 6 －3 5．27 12 ．9 1　　　 8．2 0 4．69　　　 4．93 1．13　　　 0 ．9 6－4 ．7 1　 0 ．24　　　 －0．18
神 素 月 2 2 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 1，0 59　　 873－18 6 －17．56 5 ．8 4　　　 4 ．7 26．03　　　 6．29 1．46　　　 1．2 2 －1．12　　　 0 ．25　　　 －0．24
新 潟 2 2 プ ラス チック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 220　　　 300 8 0 3 6．36 1．2 1　　 1．6 2 2 ．0 6　　　 3．14 0．50　　　 0 ．6 1 0．4 1　　 1．08　　　 0 ．11
富 山 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （月 縄 を 除 く） 2 3 1　　 269 3 8 16．45 1．2 7　　 1．4 64．9 1　　 6．05 1．19　　　 1．17 0．18　　　 1．15　　　 －0．0 1
石 川 2 2 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 150　　 166 16 10．67 0 ．8 3　　　 0 ．9 02 ．2 5　　　 2．95 0．54　　　 0 ．5 7 0．07　　　 0 ．70　　　 0 ．0 3
福 井 2 2 プ ラス チック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 177　　　 206 2 9 16．3 8 0 ．98　　 1．113 ．5 3　　　 4．8 2 0 ．8 5　　　 0 ．9 3 0．14　　　 1．29　　　 0 ．0 8
山 梨 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （男 縄 を 除 く） 255　　　 24 2 －13 －5 ．10 1．4 1　　 1．3 16 ．6 4　　　 7 ．6 4 1 ．6 0　　　 1．4 8 －0 ．1 0　　　 1．00　　　 －0 ．12
長 野 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 縄 を 除 く） 3 68　　　 456 8 8 ； 2 3．9 1 2 ．0 3　　　 2 ．4 7 3 ．53　　　 5．040．85　　　 0 ．9 8 0．44　　　 1．51　　　 0．12
岐 阜 2 2 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 4 71　　　 576 10 5 2 2．29 2 ．60　　　 3 ．12 3 ．6 4　　　 5．1 90．8 8　　　 1．0 1 0．5 2　　　 1．55　　　 0 ．13
静 岡 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （男 縄 を 除 く） 777　　　 96 7 19024．45 4 ．28　　　 5 ．2 3 4 ．0 5　　　 5 ．9 1 0 ．9 8　　　 1．15 0．9 5　　　 1．86　　　 0 ．17
愛 知 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （月 掲 を 除 く） 1，8 16　　 2，04 7 23 1 12．72 10 ．0 1　 1 1．0 85．13　　　 7．00 1．24　　　 1．3 6 1．06　　　 1．87　　　　 0．12
三 重 2 2 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 2 51　　　 296 4 5 17．93 1．3 8　　 1．6 0 3 ．34　　　 4．650．8 1　　　 0 ．9 0 0．22　　　 1．31　　　 0 ．0 9
滋 賀 2 2 プ ラス チック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 241　　 266 2 5 10．371．3 3　　　 1．44 5 ．17　　　 6．5 7 1 ．2 5　　　 1．2 7 0．1 1　　 1．40　　　 0 ．0 2
京 都 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （男 縄 を 除 く） 268　　　 28 1 134．8 5 1．4 8　　　 1．5 2 2 ．3 7　　　 3 ．4 7 0 ．5 7　　　 0 ．67 0 ．04　　　 1．10　　　 0 ．10
大 阪 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 2 ，7 22　　 2 ，469 －25 3 －9．29 15 ．0 1　 13 ．3 65．94　　　 7．07 1．44　　　 1．3 7 －1．65　　　 1．13　　　 －0 ．0 7
兵 庫 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 5 16　　　 552 3 6 6．98 2 ．8 5　　　 2 ．9 9 2．74　　　 3．690．66　　　 0 ．7 2 0．14　　　 0 ．94　　　 0 ．0 5
奈 良 2 2 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 禍 を 除 く） 3 68　　　 403 3 5 9．5 1 2 ．03　　　 2 ．18 8 ．0 0　　 10．671．93　　　　 2 ．0 7 0．1 5　　　　 2．67　　　　 0 ．13
和 歌 山 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （月 椙 を 除 く） 13 9　　 1 11 －2 8 －2 0．14 0 ．77　　　 0．603．34　　　 3．4 7 0．8 1　　　 0 ．6 7 －0．1 7　　　 0 ．13　　　 －0．14
鳥 取 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 29　　　　 39 10 3 4．48 0 ．16　　　 0．2 11 60　　　 2．4 1 0．39　　　　 0 ．4 7 0．05　　　　 0 ．81　　　 0．0 8
島 根 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 縄 を 除 く） 23　　　　 30 7 3 0．43 0 ．13　　　 0 ．16 0．8 9　　　 1．400 2 1　　　 0 ．2 7 0．04　　　　 0 ．51　　　 0 ．0 6
岡 山 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 196　　　 245 4 9 2 5．00 1．0 8　　 1 ．3 3 2．6 9　　　 4．23 0．65　　　　 0 ．8 2 0．24　　　 1．54　　　 0 ．17
広 島 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （男 鴇 を 除 く） 25 9　　　 3 02 43 1 6．60 1 ．4 3　　　 1．63 2．73　　　 3．8 1 0．66　　　 0 ．7 4 0．2 1　　 1．08　　　 0．0 8
山 口 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 7 3　　　　 76 3 4．1 1 0 ．4 0　　　 0．4 1 2．10　　　 2．59 0．5 1　　　 0 ．5 0 0．0 1　　　 0 ．49　　　 0．0 0
徳 島 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 31　　　 39 8 2　 2 5．8 1 0 ．17　　　 0，2 1 1．00　　　 1．580．24　　　 0 ，3 1 0．04　　　　 0 ．58　　　　 0．0 6
香 川 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 椙 を 除 く） 10 9　　 112 3 2．75 0 ．6 0　　　 0．6 1 2．56　　　 3．230．62　　　　 0 ．63 0．0 1　　　 0 ．55　　　 0．0 1
愛 媛 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 8 6　　 114 2 8 3 2．560 ．4 7　　　 0．62 1．70　　　 2．74 0．4 1　　　 0 ．5 3 0 ．14　　　 1．04　　　　 0．12
高 知 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 3 0　　　　 3 1 1 3．33 0 ．17　　　 0．171．40　　　 1．77 0．34　　　 0 ．3 4 0．00　　　 0 ．37　　　 0．0 1
福 岡 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 25 7　　　 309 5 2 2 0．23 1 ．4 2　　　 1．6 7 2．66　　　 3．380．64　　　 0 ．6 6 0．25　　　 0 ．72　　　 0．0 1
佐 賀 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 4 1　　　 71 3 0 73 ．17 0 ．2 3　　　 0．381 79　　　 3．09 0．43　　　　 0．60 0 ．16　　　 1．3 0　　　 0，17
長 崎 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （男 鴇 を 除 く） 2 5　　　 36 1 1 小l．00 0 ．14　　　 0．19 0．78　　 1．260．19　　　 0．24 0 ．06　　　 0 ．4 8　　　 0．06
熊 本 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 7 9　　 102 2 3 2 9．1 1 0 ．44　　　 0．55 2．13　　　 3．130．5 1　　　 0．6 1 0 ．12　　　 1．0 1　　　 0．09
大 分 22 プラス チ ック 製 品 製 造 業 （月 縄 を 除 く） 43　　　　 79 36 83 ．72 0．24　　　 0．43 1．66　　　 3 ．3 70 ．4 0　　　 0．65 0 ．19　　　 1．7 1　　　 0．25
宮 崎 22 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （男 縄 を 除 く） 48　　　　 6 1 13 27 ．0 8 0．26　　　 0 ．33 2 ．03　　　 2 ．7 1 0 ．49　　　 0．52 0 ．07　　　 0 ．6 7　　　 0．03
鹿 児 島 22 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （男 縄 を除 く） 22　　　　 4 2 20 90 ．9 1 0．1 2　　　 0．2359　　　 1．35 0 ．14　　　 0．26 0 ．11　　　 0 ．7 7　　　　 0．12
沖 縄 22 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 2 6　　　 19 －7 －26 ．92 0 ．14　　　 0．10 1．82　　　 1．320 44　　　 0．26 －0 ．0 4　　　 －0 ．5 0　　　 －0．18
全 国 2 2 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （男 掲 を 除 く） 1 8．135　 18．48 0 3 45 1．9 0 10 0．00　 100 ．00 4 ．14　　　 5 ．161 0 0 1．00 0 ．0 0　　　 1．02　　　 0 ．00
???、】?
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポイント善 （85 － 97 年 ）
8 5年　　 9 7年 増減 数 ！増 減率 α） 85 年　　 97 年 8 5 年　　 97 年 85 年　　 9 7年 全国シェア　 地域内構成比　 特化係 数
北 海 道 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 2 9　　　　 36 7 24 ．14 0 ．5 1　　 0．80 0．30　　　 0 ．40 0 ．23　　　 0．32 0 ．29　　　 0 ．10　　　 0．08
青 森 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 4　　　 11 7 175 ．00 0 ．0 7　　　 0．24 0．16　　　 0．44 0．12　　　 0 ．35 0 ．17　　　 0 ．28　　　 0．23
岩 手 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 16　　　　 23 7 4 3．75 0 ．2 8　　　 0．5 1 0．47　　　 0．65 0．36　　　 0 ．5 2 0 ．23　　　 0 ．18　　　 0．16
宮 城 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 23　　　　 25 2 8．70 0 ．4 0　　　 0 ．560．47　　　 0．52 0．36　　　 0 ．4 2 0 ．15　　　 0 ．05　　　 0 ．0 5
秋 田 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 16　　　　 2 7 1 16 8 ．7 5 0 ．28　　　 0 ．6 0 0 ．4 8　　　 0．79 0．3 7　　　 0 ．62 0．3 2　　　　 0．3 1　　　 0 ．2 6
山 形 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 18　　　 18 0 0．0 0 0 ．3 2　　　 0 ．4 0 0 ．3 7　　　 0．4 1 0．2 9　　　 0 ．3 2 0．0 8　　　 0．03　　　 0 ．0 4
福 島 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 63　　　　 7 1 8 12．7 0 1．1 1　　 1．5 8 0 ．84　　　 1．04 0．65　　　　 0 ．8 30．4 7　　　　 0．20　　　　 0 ．18
茨 城 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 109　　 12 7 18 16．5 1 1．92　　　 2 ．8 2 1．16　　　 1．4 70．8 9　　　 1．17 0．9 0　　　 0．3 1　　　 0 ．2 8
栃 木 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 138　　　 10 8 －30 －2 1．7 4 2．43　　　 2 ．4 0 1．5 8　　　 1 ．4 7 1 ．2 2　　　 1．17 －0 ．0 3　　　 －0．1 1　　　 －0 ．05
群 馬 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 72　　　　 6 6 －6 －8 ．3 3 1．27　　　 1．4 7 0 ．73　　　 0 ．7 9 0 ．5 6　　　 0．630 ．2 0　　　 0．06　　　 0 ，0 7
埼 玉 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 413　　　 36 0 －53 －12 ．8 3 7．27　　　 8 ．00 1．7 7　　　 1 ．8 71 ．3 6　　　 1，49 0 ．7 3　　　 0．10　　　 0 ．13
千 葉 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 175　　 16 2 －13－7 ．4 3 3 ．08　　　 3 ．60 1．8 1　　 1 ．9 2 1 ．4 0　　　 1．53 0 ．5 2　　　　 0．1 1　　　 0 ．13
東 京 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 784　　　 50 5 －2 79 －35 ．5 9 13 ．80　　 1 1．22 1．5 7　　　 1 ．64 1 ．2 1　　 1．31 －2 ．5 8　　　 0．07　　　 0 ．0 9
神 奈 Jl 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 1 13　　 102 －1 1 －9 ．73 1．99　　　 2．27 0 ．64　　　 0 ．7 3 0 ．5 0　　　 0．58 0 ．2 8　　　 0．0 9　　　 0 ．0g
新 潟 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 2 7　　　　 29 2 7 ．41 0．4 8　　　 0．64 0 ．25　　　 0 ．3 0 0 ．2 0　　　 0．24 0 ．17　　　 0．05　　　 0 ．05
富 山 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 16　　　 15 －1 －6 ．25 0．2 8　　　 0．33 0 ．34　　　 0 ．3 4 0 ．2 6　　　 0．27 0 ．0 5　　　　 0．00　　　　 0 ．01
石 川 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 12　　　 19 7 58 ．33 0．2 1　　　 0．42 0 ．18　　　 0 ．3 4 0 ．14　　　 0，27 0 ．2 1　　　 0．16　　　 0 ．13
福 井 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 11　　　　 7 －4 －36 ．36 0 ．1 9　　　 0．16 0 ．22　　　 0 ．16 0 ．17　　　 0．13 －0 ．0 4　　　 －0 ．06　　　 －0 ．04
山 梨 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 10　　　 13 3 3 0．00 0 ．18　　　 0．29 0．26　　　 0 ．4 1 0 ．20　　　 0．33 0 ．11　　　 0 ．15　　　　 0．13
長 野 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 2 7　　　　 32 5 18．52 0 ．4 3　　　 0．7 1 0．26　　　 0 ．3 5 0 ．20　　　 0．28 0 ．2 4　　　　 0 ．0 9　　　　 0．08
岐 阜 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 10 2　　 134 3 2 3 1．37 1 ．8 0　　　 2．98 0．79　　　 1．2 1 0 ．6 1　　　 0．96 1．18　　　　 0．4 2　　　　 0．35
静 岡 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 28 7　　　 2 50 －3 7 －1 2．89 5 ．0 5　　　 5．55 1．50　　　 1．5 3 1．16　　　 1．22 0 ．5 0　　　　 0．03　　　　 0 ．06
愛 知 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 37 0　　　 350 －2 0 －5．4 1 6 ．5 1　　　 7．77 1．05　　　 1．20 0 ．8 1　　　 0 ．95 1．26　　　　 0 ．15　　　　 0．15
三 重 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 100　　　　 87 －13 －13．00 1 ．7 6　　　 1．93 1．33　　　 1．37 1．03　　　 1．0 9 0 ．17　　　　 0 ．0 4　　　　 0．06
滋 賀 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 26　　　 18 －8 －3 0．77 0 ．4 6　　　 0．40 0．56　　　 0 ．4 4 0 ．4 3　　　 0．35 －0 ．0 6　　　 －0 ．11　　　 －0．08
京 都 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 15　　　 17 2 1 3．33 0 ．2 6　　　 0．38 0．13　　　 0 ．2 1 0 ．10　　　 0．17 0 ．11　　　 0．0 8　　　　 0．06
大 阪 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 66 2　　　 5 45 －1 17 －1 7．67 11 ．6 5　　 12．1 1 1．44　　　 1．5 6 1．12　　　 1．24 0 ．4 5　　　　 0．12　　　　 0．13
兵 庫 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 1 ，3 80　　　 757 －62 3i －4 5．14 24 ．2 9　　 16．8 1 7．34　　　 5 ．06 5 ．67　　　 4 ．03 －7 ．4 7　　　 －2 ．2 8　　　 －1．64
奈 良 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 15 8　　　　 88 －7 0 －44 ．30 2 ．7 8　　　 1．95 3．43　　　 2 ．33 2 ．65　　　 1．85 －0 ．83　　　 －1 ．11　　　 －0．80
和 歌 山 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 12　　　 16 4 3 3．33 0 ．2 1　　　 0．36 0．29　　　 0 ．50 0 ．22　　　 0．40 0 ．14　　　　 0 ．2 1　　　 0．18
鳥 取 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 13　　　 13 0 0．00 0 ．2 3　　　 0．29 0．72　　　 0 ．80 0 ．55　　　 0．64 0 ．0 6　　　　 0 ．0 9　　　　 0．09
島 根 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 6　　　　 9 3 工　 5 0．00 0 ．11　　　 0．20 0．23　　　 0 ．42 0 ．18　　　 0 ．33 0 ．0 9　　　　 0 ．19　　　　 0．15
岡 山 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 109　　 100 －9 －8．26 1．9 2　　　 2．2 2 1．49　　　 1．73 1．15　　　 1．3 7 0 ．30　　　　 0 ．2 3　　　　 0．22
広 島 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 13 1　　 104 －2 7： －2 0．6 1 2 ．3 1　　　 2．3 1 1．38　　　 1．3 1 1．06　　　 1．04 0 ．00　　　 －0 ．0 7　　　 －0．02
山 口 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 28　　　　 28 0 0．00 0 ．4 9　　　 0．62 0．80　　　 0 ．950 ．62　　　 0．76 0 ．13　　　　 0 ．15　　　　 0．14
徳 島 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 29　　　 17 －12 －4 1．38 0 ．5 1　　　 0．38 0．94　　　 0 ．69 0 ．72　　　 0．55 －0 ．13　　　 －0 ．2 5　　　 －0．17
香 川 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 26　　　 18 －8 －3 0．77 0 ．4 6　　　 0．4 0 0．5 1　　　 0．52 0．47　　　 0 ．4 1－0．06　　　 －0 ．09　　　 －0，06




0 ．3 3　　　 0．56 0．38　　　 0 ．60．29　　　 0 ．4 8 0 ．22　　　　 0 ．23　　　　 0．19
高 知 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 0 0 ．0 0　　　 0．00 0．00　　　 0 ．00 0 ．00　　　 0．00 0 ．00　　　 0 ．0 0　　　 0．00
福 岡 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 13 1 ．2 0　　　 1．80 0．70　　　 0 ．89 0 ．54　　　 0．7 1 0 ．60　　　 0 ．18　　　 0．16
佐 賀 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 15　　　 19 4 2 6．67 0 ．2 6　　　 0．42 0．65　　　 0 ．83 0 ．5 0　　　 0．66 0 ．16　　　　 0 ．17　　　　 0．15
長 崎 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 5　　　　 7 2 4 0．00 0 ．0 9　　　 0．16 0．16　　　 0．25 0 ．12　　　 0 ．2 0 0 ．07　　　　 0 ．0 9　　　　 0．07
熊 本 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 12　　　　 24 12 10 0．00 0 ．2 1　　　 0．53 0．32　　　 0 ．74 0 ．25　　　 0．5 90 ．32　　　 0 ．4 1　　　 0．34
大 分 23 ゴム 製 品 製 造 業 10　　　 12 2 2 0．00 0 ．18　　　 0．27 0．39　　　 0 ．5 1 0 ．3 0　　　 0．4 1 0 ．0 9　　　　 0．13　　　　 0．1 1
宮 崎 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 13　　　 19 6 46 ．15 0．23　　　 0．42 0 ．55　　　 0 ．8 4 0 ．4 2　　　 0．67 0 ．19　　　 0．29　　　 0 ．25
鹿 児 島 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 10　　　　 6 －4 －40 ．0 0
－2 0．77
0．18　　　 0 ．13 0 ．27　　　 0 ．1 9 0 ．2 1　　　 0．15 －0 ．0 4　　　 －0 ．0 7　　　 －0 ．05
沖 縄 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 2 2 0 ．00　　　 0．04 0．00　　　 0 ．14 0 ．0 0　　　 0．1 1 0 ．0 4　　　 0．14　　　 0 ．11
全 国 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 5．68 2　　 4 ．5 02 －1，18 0 100 ．0 0　 10 0．00 1．30　　　 1．2 6 1．0 0　　　 1．00 0 ．0 0　　　 －0．04　　　 0 ．00
ーー???
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差 （85 ～ 9 7年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 ：増 減 率 （％） 85 年　　 97 年 8 5 年　　 97 年 85 年　　 97 年全国シェア　 地域内構成比　 特化係 数
北 海 道 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 20　　　　 2 4 4 20 ．0 0 0 ．35　　　 0．55 0 ．21　　　 0 ．27 0 ．16　　　 0．220 ．2 0　　　 0．06　　　 0 ．0 6
青 森 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 3　　　　 6 3 100 ．0 0 0 ．0 5　　　 0，14 0．12　　　 0 ．24 0 ．0 9　　　 0．200 ．0 8　　　 0．12　　　 0 ．10
岩 手 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 35　　　　 4 1 6 17 ．14 0 ．6 2　　　 0．94 1．03　　　 1．16 0 ．80　　　 0．960 ．3 2　　　 0．14　　　 0 ．16
宮 城 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 12　　　 10 －2 －16 ．67 0 ．2 1　　　 0．23 0．25　　　 0．21 0．19　　　 0．170 ．0 2　　　 －0．04　　　 －0 ．02
秋 田 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5 1　　 107 5 6 10 9．80 0 ．9 0　　　 2．45 1．53　　　 3．1 1 1．18　　　 2．561．5 5　　　 1 ．5 9　　　 1．37
山 形 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 7 8　　　　 76 －2 －2．56 1．3 8　　　 1 ．74 1．6 1　　 1．72 1．25　　　 1．4 10 ．36　　　 0 ．11　　　 0．16
福 島 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 94　　　　 84 －10 －10．64 1．66　　　 1．9 3 1 ．2 6　　 1．240．98　　　 1．0 1 0 ．26　　　 －0 ．0 2　　　 0．04
茨 城 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 133　　　　 98 －3 5 －2 6．32 2 ．35　　　 2 ．2 5 1．4 1　　 1．13 1．09　　　 0 ．9 3－0．1 1　　 －0 ．28　　　 －0．16
栃 木 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 77　　　　 67 －10－12．9 9 1．36　　　 1．54 0 ．88　　　 0 ．9 1 0 ．6 9　　　　 0 ．750．17　　　 0 ．03　　　 0．0 6
群 馬 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 36　　　　 2 9 －7－19 ．44 0．64　　　 0 ．66 0 ．37　　　 0 ．3 50 ．2 8　　　　 0．29 0 ．0 3　　　 －0．02　　　 0 ．0 0
埼 玉 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 36 1　　　 29 8 －63 －17 ．4 5 6．3 9　　　 6．83 1．54　　　 1．5 51 ．2 0　　　 1．27 0 ．4 4　　　　 0．00　　　　 0 ．0 7
千 葉 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 249　　　 20 3 －46 －18 ．4 7 4 ．4 1　　　 4．652．57　　　 2 ．4 1 2 ．0 0　　　 1．98 0 ．2 5　　　 －0．17　　　 －0 ．0 2
東 京 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1，683　 1，0 85 －5 98 －35 ．5 3 29 ．7 9　　　 2 4．87 3．37　　　 3 ．5 32 ．6 2　　　　 2．90 －4 ．9 1　　　 0．16　　　　 0 ．28
神 奈 Jl 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 29　　　 18 －1 1 －37 ．93 0 ．5 1　　　 0．4 117　　　 0 ．13 0 ．13　　　 0．1 1 －0 ．10　　　 －0．04　　　 －0 ．02
新 潟 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 4 2　　　　 30 －1 2 －2 8．57 0 ．7 4　　　 0．69 0．39　　　 0 ．3 10 ．3 1　　　 0 ．2 6 －0 ．06　　　 －0 ．0 8　　　 －0 ，05
富 山 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 15　　　　 8 －7－4 6．67 0 ．2 7　　　 0 ．18 0．32　　　 0．18 0 ．25　　　 0 ．15 －0 ．08　　　 －0 ．14　　　 －0．10
石 川 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5　　　　 7 2 4 0．00 0 ．0 9　　　 0 ．16 0 ．07　　　 0．12 0．06　　　 0 ．10 0．07　　　 0 ．05　　　 0．04
福 井 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 6　　　　 7 1 16，67 0 ．11　　　 0 ．16 0 ．12　　　 0．1609　　　 0 ．13 0．05　　　 0 ．04　　　 0．04
山 梨 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 18　　　　 7 －11 －6 1．1 1 0 ．32　　　 0 ．16 0 ．4 7　　　 0．2 2 0．3 6　　　　 0 ．18 －0．16　　　 －0 ．25　　　 －0．18
長 野 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 30　　　　 30 0 0．00 0．53　　　 0 ．69 0 ．2 9　　　 0 ．3 30 ．2 2　　　　 0 ．27 0．16　　　 0．04　　　 0．05
岐 阜 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 35　　　 28 －7 －2 0．00 0．62　　　 0 ．642 7　　　 0 ．2 5 0 ．2 1　　　 0．21 0．02　　　 －0．02　　　 0 ．0 0
静 岡 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 37　　　　 45 8 ！ 2 1．6 2 0．65　　　 1．03 0 ．19　　　 0 ．2 81 5　　　 0．23 0．3 8　　　 0．08　　　 0 ．0 8
愛 知 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 173　　 12 7 －4 6 －26 ．5 9 3．06　　　 2．91 0 ．4 9　　　 0 ．4 30 ．3 8　　　 0．36 －0．15　　　 －0．05　　　 －0 ．0 2
三 重 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 23　　　 12 －11 ！ －4 7 ．8 3 0．4 1　　　 0．2831　　　 0 ．19 0 ．2 4　　　 0．15 －0 ．13　　　 －0．12　　　 －0 ．0 8
滋 賀 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 19　　　 18 －1 －5 ．2 6 0．34　　　 0．4 10．41　　　 0 ．44 0 ．3 2　　　 0．37 0 ．0 8　　　 0．04　　　 0 ．05
京 都 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 106　　　　 7 7 －29i －27 ．3 6 1．88　　　 1．77 0．94　　　 0 ．9 5 0 ．7 3　　　 0．78 －0 ．11　　　 0．0 2　　　　 0 ．05
大 阪 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 766　　　 57 5 －19 1 －24 ．9 3 13．56　　 13．18 1．67　　　 1．6 51．3 0　　　 1．35 －0 ．3 8　　　 －0 ．0 2　　　　 0 ，06
兵 庫 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 966　　　 84 1 －125 －12 ．9 4 17．10　　 19．28 5．14　　　 5 ．6 23 ．9 9　　　　 4．62 2 ．18　　　　 0 ．4 8　　　　 0．63
奈 良 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 12 7　　　　 79 －48； －37 ．8 0 2 ．2 5　　　 1．8 1 2．76　　　 2 ．09 2 ．14　　　 1．72 －0 ．4 4　　　 －0 ．6 7　　　 －0．43













i －39 ．5 6 1．0 3　　　 0．8 0 1．39　　　 1．098　　　 0．90 －0 ．22　　　 胃0 ．3 0　　　 －0．18
鳥 取 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 8　　　　　 5 ；－37 ．50 0 ．14　　　 0．11 0．44　　　 0 ．310 ．34　　　　 0．25 －0 ．03　　　 －0 ．13　　　 －0．Og
島 根 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 12　　　 15 ； 25 ．00 0 ．2 1　　　 0 ．34 0．4 6　　　 0．70 0 ．36　　　 0．5 7 0 ．13　　　　 0 ．2 4　　　 0．2 1
岡 山 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 3 9　　　　 30 ！ －23 ．08 0 ．69　　　 0 ．6 9 0 ．53　　　 0．52 0．42　　　 0 ．43 0．00　　　 －0 ．0 2　　　　 0．0 1
広 島 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 13　　　　 8 ； －3 8．46 0 ．23　　　 0 ．18 0 ．14　　　 0．10 0．1 1　　　 0 ．0 8－0．05　　　 －0 ．0 4　　　 －0．02
山 ロ 2 4 なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 4　　　　　 4 0．00 0 ．07　　　 0 ．0 9 0 ．11　　　 0．140．09　　　　 0 ．11 0．02　　　　 0 ．0 2　　　　 0．0 2
徳 島 2 4 なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 32　　　　 25 ； －2 1．83 0 ．57　　　 0 ．5 71 ．0 3　　　 1．0 1 0．80　　　 0 ．8 3 0．0 1　　 －0 ．0 2　　　 0．03
香 川 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 188　　 116 ！ －3 8．30 3．33　　　 2 ．66 4 ．4 2　　　 3．343．43　　　 2 ．7 5 －0．67　　　 －1．0 8　　　 －0．6 9
愛 媛 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5 －10 0，00 0．09　　　 0 ．000 ．10　　　 0．00 0．08　　　 0 ．00 －0．09　　　 －0 ．10　　　 －0．0 8
高 知 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 10　　　 16 ； 6 0 ．0 0 0．18　　　 0 ．37 0 ．4 7　　　 0．9 1 0．36　　　 0．75 0．19　　　　 0 ．4 5　　　　 0，3 9
福 岡 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 26　　　　 3 1 19 ．2 3 0．46　　　 0．71 0 ．2 7　　　 0．340．2 1　　　 0．28 0．25　　　　 0 ．07　　　　 0 ．0 7
佐 賀 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 8　　　 13 62 ．5 0 0．14　　　 0．30 0 ．3 5　　　 0．5 60．2 7　　　 0．46 0．16　　　　 0 ．22　　　　 0 ．19
長 崎 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 3　　　　　 4 i　 33 ．3 3 0．05　　　 0．09 0 ，0 9　　　 0．14 0．0 7　　　　 0．12 0．04　　　　 0 ．05　　　　 0 ．0 4






； 25 ．0 0 0．07　　　 0．1 10 ．11　　　 0 ．15 0．0 8　　　　 0．13 0．04　　　　 0 ．05　　　　 0 ．0 4
大 分 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1　　　　 3 2 00 ．0 0 0．02　　　 0．070 ．0 4　　　 0．13 0．03　　　 0．11 0．05　　　 0 ．09　　　 0 ．0 8
宮 崎 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5　　　　 7 ’　 4 0 ．0 0 0．09　　　 0．16 0 ．2 1　　　 0．3 1 0．16　　　 0．26 0．07　　　　 0 ．10　　　　 0．0 9
鹿 児 島 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 4　　　　　 4 0．00 0．07　　　 0 ．09 0 ．11　　　 0．13 0．08　　　 0．11 0．02　　　 0 ．02　　　 0．0 2
沖 縄 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1　　　　 4 ；30 0．00 0．02　　　 0 ．09 0 ．0 7　　　 0．28 0．05　　　 0 ．23 0．07　　　 0 ．2 1　　　 0．17
全 国 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5 ．6 50　　 4 ．362 －2 2．8 0 10 0．00　 100 ．00 1 ．2 9　　　 1．22 1．00　　　 1．000．00　　　 － ．0 7　　　 0．00
?????
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポイント差 （85 － 9 7年 ）
85 年　　 9 7 年 増 減 数 欄 腐 渾 （l）85 年　　 97 年 8 5 年　　 9 7年 85 年　　 9 7年全 国シェア　 地域内練成比　 特化係数
北 海 道 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 7 64　　　 753 －6 ！　 －0．79 3 ．6 1　　　 4，147．9 　　　 8 ．3 8 1 ．6 4　　　 1．64 0 ．5 3　　　 0．45　　　 0．0 0
青 森 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 1 62　　　 156 －6 ！ －3．70 0 7 6　　　 0．85 6．36　　　 6 ．2 1 1 ．3 2　　　 1．2 1 0 ．0 9　　　 －0．16　　　 －0．10
岩 手 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 15　　　 220 5 ：　 2．33 1 ．0 1　　 1．20 6．3 1　　　 6 ．2 4 1 ．3 1　　 1．22 0 ．19　　　 －0．07　　　 －0．0 8
宮 城 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 66　　　 253 －13 ：　 －4．89 1 ，2 6　　　 1．38 5．44　　　 5 ．2 9 1 ．12　　　 1．030 ．13　　　 － ．14　　　 －0．0 9
秋 田 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 186　　　 166 －2 0 i －10．750 ．8 8　　　 0．9 1 5．56　　　 4 ．83 1．15　　　　 0．94 0 ．0 3　　　 －0．74　　　 －0 ．2 1
山 形 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 192　　 19 6 4 ；　 2．0 8 0 ．9 1　　 1．0 7 3．96　　　 4 ．42 0 ．82　　　　 0．87 0 ．16　　　 0．46　　　 0 ．0 5
福 島 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 4 71　　　 450 －2 1 ：　 －4．46 2 ．22　　　 2．4 6 6．32　　　 6 ．62 1．3 1　　 1．30 0 ．2 3　　　 0．3 1　　 －0 ．0 1
茨 城 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 8 69　　　 8 18 －5 1 ； －5．87 4 ．10　　　 4．4 7 9．2 1　　　 9 ．45 1．91　　 1．85 0 ．3 7　　　 0．23　　　 －0 ．0 6
栃 木 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 3 74　　　 374 0 ；　 0 ．00 1．7 6　　　 2 ．04 4 ．29　　　 5 ．10 0 ．89　　　 1 ．00 0 ．28　　　 0 ．8 1　　　 0 ．11
群 馬 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 3 93　　　 32 7 －66 ！ －16 ．7 9 1．85　　 1．7 9 3 ．9 9　　　 3．93 0．83　　　 0 ．7 7 －0 ．07　　　 －0 ．0 6　　　 －0．06
埼 玉 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 6 50　　　 53 4 －116 ． 胃17 ．8 5 3 ．07　　　 2 ．92 2 ．7 8　　　 2．77 0．58　　　　 0 ．54 －0 ．15　　　 －0 ．0 1　　　 －0 ．03
千 葉 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 4 05　　　 36 4 －4 1 i －10 ．12 1．91　　 1．9 9 4 ．18　　　 4 ．3 1 0．87　　　 0 ．84 0 ．08　　　 0 ．13　　　 －0 ．02
東 京 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 6 63　　　 4 13 －2 50 ． －3 7 ．7 1 3 ．13　　　 2 ．2 6 1．3 3　　　 1．34 0 ．27　　　　 0 ．2 6 －0 ，87　　　　 0 ．0 1　　 －0 ．01
神 奈 Jl 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 447　　　 3 64 －83 ； 胃18 ．5 7 2．1 1　　 1．99 2 ．5 5　　　 2．6 2 0．53　　　　 0 ．5 1 －0．12　　　　 0 ．0 8　　　 －0．0 1
新 潟 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 446　　　 3 83 －63 ： －14 ．13 2．10　　　 2 ．09 4 ．18　　　 4．0 1 0．87　　　　 0 ．7 9 －0 ．0 1　　　 －0 ．17　　　 －0．08
富 山 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 213　　　 22 2 9 ：　 4 ．2 3 1．0 1　　 1．21 4 ．5 2　　　 5．0 0 0．94　　　　 0 ．9 8 0．21　　　 0 ．4 7　　　　 0．04
石 川 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 31 1　　　 28 9 －22 ；　 －7 ．0 7 1．47　　　 1．5 8 4 ．6 6　　　 5．13 0．97　　　 1．0 0 0 ．11　　　 0 ．4 7　　　　 0．04
福 井 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 18 1　　 1 83 2 ！ 1 ．10 0．85　　　 1．00 3 ．6 1　　　 4．2 80．75　　　　 0 ．84 0 ．15　　　 0 ．6 7　　　 0．09
山 梨 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 16 5　　　 146 －19 ！ －1 1．5 2 0．78　　　 0．80 4 ．29　　　 4 ．6 1 0 ．8 9　　　　 0 ．90 0．02　　　　 0 ．31　　　 0．0 1
長 野 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 34 8　　　 3 76 28 ；　 8 ．0 5 1．64　　　 2．05 3 ．3 4　　　 4 ．15 0 ．6 9　　　　 0 ．81 0．4 1　　　 0 ．82　　　　 0．12
岐 阜 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 ，338　 1，8 81 －4 57 ： －19 ．5 511．03　　 10 ．27 18 ．0 9　　 16 ．9 5 3．74　　　 3 ．3 2 －0．76　　　 －1．14　　　 －0．43
静 岡 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 4 00　　　 3 85 －15 ； －3 ．7 5 1．89　　　 2 ．10 2 ．0 9　　　 2．35 0．43　　　　 0 ．4 6 0．21　　　 0 ．2 7　　　　 0．03
愛 知 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2．304　 1 ．75 2 －5 52 i －23 ．9 6 10．87　　　 9 ．57 6 ．5 1　　　 5 ．9 g 1 ．3 5　　　 1．17 －1．31　　　 －0 ．5 2　　　 －0．17
三 重 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 65 2　　　 5 13 －139 ！ －2 1．3 2 3．08　　　 2．80 8 ．67　　　 8 ．0 5 1．7 9　　　 1．5 8 －0．28　　　 －0 ．62　　　 －0．22
滋 賀 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 335　　　 3 27 －8 ！　 －2 ．3 9 1．58　　　 1．79 7 ．19　　　 8 ．0 8 1．4 9　　　 1．5 8 0．20　　　　 0 ．8 8　　　　 0．09
京 都 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 39 0　　　 3 05 －85 ・ －2 1．7 9 1．84　　　 1．67 3 ．4 4　　　 3 ．7 7 0．7 1　　　 0 ．7 4 －0．18　　　 0 ．3 2　　　 0．02
大 阪 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 749　　　 5 76 －173 ． －23 ．10 3．53　　　 3 ．15 1．6 3　　　 1 ．6 5 0．34　　　　 0 ．3 2 －0．39　　　　 0 ．0 2　　　 －0．02
兵 庫 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 69 6　　　 6 47 －49 1　 －7 ．04 3．28　　　 3．53 3 ．7 0　　　 4 ．3 2 0 ．77　　　　 0．850．25　　　 0 ．62　　　 0．08
奈 良 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 14 3　　　 138 －5 i　 －3 ．5 0 0．67　　　 0．75 3 ．11　　　 3 ．6 5 0 ．6 4　　　　 0 ．71 0．08　　　　 0 ．54　　　　 0．07
和 歌 山 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 14 3　　　 129 －14 ご　 －9 ．7 9 0．67　　　 0．70 3 ．43　　　 4 ．0 3 0 ．7 1　　　 0．79 0．03　　　　 0 ．59　　　　 0．08
鳥 取 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 8 2　　　　 71 －1 1 i －13 ．4 1 0．39　　　 0 ．39 4 ．5 2　　　 4 ．3 9 0 ．9 3　　　 0 ．86 0．00　　　 －0 ．12　　　 －0．08
島 根 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 225　　 188 －37 ； －16 ．44 1．06　　　 1．03 8 ．68　　　 8 ．7 5 1．8 0　　　 1．71 －0．04　　　 0 ．0 7　　　 －0．08
岡 山 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 47 2　　　 4 53 －19 ：　 －4 ．03 2．23　　　 2．47 6．47　　　　 7 ．8 2 1 ．3 4　　　 1．53 0．25　　　 1．34　　　　 0．19
広 島 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 32 9　　　 290 －39 ．－1 1．85 1．55　　　 1．583 ．46　　　 3 ．6 6 0 ．7 2　　　　 0．72 0．03　　　　 0 ．19　　　　 0．00
山 口 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 28 3　　　 2 35 －48 °　－16 ．96 1．34　　　 1．28 8．13　　　 8 ．0 1 1 ．6 8　　　 1．57 －0．05　　　 －0 ．12　　　 －0．12
徳 島 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 14 8　　 125 －23 ．－15 ．5 4 0．70　　　 0．68 4 ．78　　　 5 ．0 6 0 ．9 9　　　　 0．99 －0．02　　　　 0 ．28　　　　 0．00
香 川 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 32 9　　　 2 96 －33 ： －10 ．0 3 1．55　　　 1．62 7 ，74　　　 8 ．5 3 1 ．6 0　　　 1．67 0．06　　　 0 ．79　　　 0．07
愛 嬢 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 35 4　　　 286 －6 8 ！ －19 ．2 1 1．67　　 1．56 6．99　　　 6 ．8 8 1 ．4 5　　　 1．35－0．11　　 －0．1 1　　 －0．10
高 知 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 17 4　　 160 －14 i　 －8 ．05 0．82　　　 0．87 8．10　　　 9 ．14 1 ．6 8　　　 1．790．05 　　 1．04　　　 0．1 1
福 岡 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 59 6　　　 5 53 －43 ： －7 ．2 1 2．8 1　　　 3．02 6．17　　　 6 ．0 6 1 ．2 8　　　 1．180．2 　　 －0 ．11　　 －0，09
佐 賀 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 48 1　　　 4 47 －34 ．　 －7 ．0 7 2．27　　　 2．4420 98　　 19 ．4 3 4 ．3 4　　　 3 ．80 0．17　　　 －1．55　　　 －0．54
長 崎 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 44 5　　　 3 83 －62 ニ　 1ー3 ．9 32．10　　　 2．09 13 ．90　　 13 ．4 3 2 ．8 8　　　 2．63 －0．0 1　　 －0 ．47　　　 －0．25
熊 本 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 37 9　　　 2 9 1 －88 ・－23 ．22 1．79　　　 1．59 1 0．20　　　 8 ．9 4 2 ．11　　　 1．75－0，20 　 －1．26　　　 －0．36
大 分 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 22 0　　 188 －32 …　－14 ．5 5 1．04　　　 1．03 8 ．51　　　 8 ．0 3 1 ．7 6　　　 1．57－0．0 1 　 －0 ．4 8　　　 －0．19
宮 崎 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 10　　 181 －29 ； －13 ．8 1 0．99　　　 0 ．99 8 ．8 9　　　 8．03 1．84　　　 1．5 7 0 ．00　　　 －0 ．8 6　　　 －0．27
鹿 児 島 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 4 06　　　 32 2 －84 i －20 ．6 9 1．92　　　 1．7 6 10．84　　 10．38 2．24　　　 2．03 －0 ．16　　　 －0．4 6　　　 －0．21
沖 縄 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 187　　　 20 0 1針　　 6 ．9 5 0．88　　　 1．09 13 ．0 9　　 13．92 2．7 1　　　 2 ．7 2 0 ．21　　　 0．8 3　　　 0．01
全 国 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 1，19 1 18，3 14 －2，8 77 ； －13．5 8 100 ．00　 100 ．0 0 4．83　　　 5 ．1 1 1．00　　　 1．00 0 ．0 0　　　 0，2 8　　　 0 ．00
ー】??
都 道
府 県 コ胃ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ギル ト差 （85 ～ 97 年 ）
8 5年　　 9 7年 増 減 数 ；増 減 率α） 85 年　　 97 年 8 5 年　　 9 7年85 年　　 9 7 年 全国シェア　 地域内構成比　 特 化係 数
北 海 道 26 鉄 鋼 業 1 17　　　 94 －2 3 －19 ．66 1 ．7 1　　 1．7 1 1．22　　　 1．040 ．78　　　 0．68 0 ．00　　　 －0．1 8　　　 －0．10
青 森 26 鉄 鋼 業 40　　　　 23 －17 －42 ．5 0 0．58　　　 0．42 1．57　　　 0 ．921．01　　　 0．60 －0 ．17　　　 －0．66　　　 －0．4 1
岩 手 26 鉄 鋼 業 75　　　 70 －5 －6 ．67 1．0 9　　　 1．27 2．20　　　 1．991．4 1　　 1．29 0 ．18　　　 －0．2 1　　 －0 ．1 1
宮 城 26 鉄 鋼 業 5 5　　　　 5 1 －4 －7 ．27 0 ．8 0　　　 0．93 1．12　　　 1．070 ．72　　　　 0．69 0 ．13　　　 －0．06　　　 －0，02
秋 田 26 鉄 鋼 業 3 4　　　　 29 －5 －14 ．71 0 ．5 0　　　 0．53 1．02　　　 0．84 0．65　　　 0．55 0 ．03　　　 －0．17　　　 －0．10
山 形 26 鉄 鋼 業 80　　　　 60 －2 0 －2 5．00 1．17　　　 1 ．0 9 1．65　　　 1．35 1．06　　　　 0．88－0．08　　　 －0 ．3 0　　　 －0．1 7
福 島 26 鉄 鋼 業 88　　　　 8 1 －7 －7．95 1．28　　　 1 ．4 7 1．18　　　 1．190．75　　　 0 ．7 8 0．19　　　　 0 ．0 1　　　 0．0 2
茨 城 2 6 鉄 鋼 業 131　　 13 3 2 1．53 1．91　　　 2 ．4 2 1．39　　　 1．54 0．89　　　 1．0 0 0．5 1　　　 0 ．15　　　 0 ．1 1
栃 木 26 鉄 鋼 業 5 9　　　　 8 2 2 3 3 8．98 0 ．86　　 1．4 9 0．68　　 1．12 0．43　　　 0 ．73 0．53　　　 0 ．4 4　　　 0．3 0
群 馬 26 鉄 鋼 業 106　　　　 9 5 －11 －10．38 1．55　　　 1 ．7 3 1．08　　　 1．14 0．59　　　 0 ．7 4 0．18　　　 0 ．07　　　 0 ．0 6
埼 玉 2 6 鉄 鋼 業 5 53　　　 32 7 －2 26 －4 0．87 8．07　　　 5 ．9 5 2．3 7　　　 1．70 1．5 1　　 1．11 －2．12　　　 －0 ．67　　　 －0 ．4 1
千 葉 2 6 鉄 鋼 業 275　　　 30 3 28 10 ．18 4．0 1　　　 5 ．5 1 2 ．84　　　 3．5 9 1．8 2　　　 2 ．34 1．50　　　 0 ．75　　　 0 ．5 2
東 京 2 6 鉄 鋼 業 476　　　 27 4 －2 02 －42 ．44 6．94　　　 4 ．9 8 0 ．9 5　　　 0 ．8 9 0 ．6 1　　　 0．58 －1．9 6　　　 －0．06　　　 －0 ．0 3
神 奈 Jl 26 鉄 鋼 業 242　　　 2 11 －3 1 ・12 ．8 1 3．53　　　 3 ．84 1．3 8　　　 1．5 2 0 ．8 8　　　 0．99 0 ．3 1　　　 0．14　　　 0 ．11
新 潟 26 鉄 鋼 業 238　　　 20 9 －29 －12 ．18 3．47　　　 3 ．80 2 ．23　　　 2 ．19 1．4 3　　　 1．43 0 ．3 3　　　 －0．04　　　 0 ．00
富 山 2 6 鉄 鋼 業 90　　　　 6 9 －2 1 －23 ．3 3 1．3 1　　 1．25 1．91　　 1．5 5 1．2 2　　　 1．0 1 －0 ．0 6　　　 －0．36　　　 －0 ．2 1
石 川 2 6 鉄 鋼 業 90　　　　 8 6 －4 －4 ．44 1．3 1　　 1．56 1．3 5　　　 1．5 3 0 ．8 6　　　 1．00 0 ．2 5　　　　 0．18　　　　 0 ．13
福 井 26 鉄 鋼 業 27　　　 19 －8 －29 ．6 3 0．39　　　 0 ．35 0 ．54　　　 0 ．44 0 ．3 4　　　 0．29 －0 ．0 5　　　 －0．09　　　 －0 ．05
山 梨 26 鉄 鋼 業 25　　　　 2 0 －5 －20 ．0 0 0．36　　　 0．36 0 ．65　　　 0 ．63 0 ．4 2　　　　 0．4 1 0 ．0 0　　　 －0．02　　　　 0 ．00
長 野 26 鉄 鋼 業 67　　　　 61 －6 －8 ．96 0．9 8　　　 1．1 1 0．64　　　 0 ．67 0 ．41　　　 0．44 0 ．13　　　　 0．0 3　　　　 0．03
岐 阜 26 鉄 鋼 業 10 2　　 100 －2－1．96 1 ．4 9　　　 1．82 0．79　　　 0 ．90 0 ．50　　　　 0．59 0 ．3 3　　　　 0．11　　　 0．08
静 岡 26 鉄 鋼 業 243　　 195 －4 8 －19 ．75 3 ．5 4　　　 3．55 1．27　　　 1．19 0．81　　　 0．78 0 ．0 0　　　 －0 ．0 8　　　 －0．03
愛 知 26 鉄 鋼 業 743　　　 58 6 －15 7 －2 1．13 10．84　　 10 ．66 2 ．10　　　 2 ．01 1．3 4　　　 1．3 1 －0 ．13　　　 －0．0 9　　　 －0．04
三 重 26 鉄 鋼 業 249　　 17 5 －74 －29 ．7 2 3．63　　　 3 ，18 3 ．31　　　 2 ．7 5 2 ．12　　　 1．79 －0 ．4 5　　　 －0．57　　　 －0 ．33
滋 賀 26 鉄 鋼 業 56　　　 4 0 －16 －28 ．5 7 0．8 2　　　 0．73 1．20　　　 0 ．99 0 ．77　　　 0．64 －0 ．0 9　　　 －0．2 1　　 －0 ．13
京 都 26 鉄 鋼 業 82　　　　 4 8 －34 －4 1．4 6 1．20　　　 0．87 0．72　　　 0 ．59 0 ．46　　　　 0．39 －0 ．3 2　　　 －0．13　　　 －0．08
大 阪 26 鉄 鋼 業 1，17 1　　 8 76 －295 －25 ．19 17．0 8　　 15．93 2．56　　　 2 ．51 1．64　　　 1．63 －1．15　　　 －0 ．0 5　　　　 0．00
兵 庫 26 鉄 鋼 業 33 6　　　 2 83 －53 －15 ．77 4 ．9 0　　　 5．151．79　　　 1．89 1．14　　　 1．230 ．24　　　 0 ．10　　　 0．09
奈 良 26 鉄 鋼 業 3 7　　　　 45 8 2 1．62 0 ．5 4　　　 0．820．80　　　 1．19 0．51　　　 0．73 0 ．28　　　　 0 ．3 9　　　　 0．26
和 歌 山 2 6 鉄 鋼 業 46　　　　 3 4 －12 －26 ．0g 0．6 7　　　 0．62 1．10　　　 1．06 0 ．7 1　　　 0．69 －0 ．0 5　　　 －0．04　　　 －0．0 1
鳥 取 26 鉄 鋼 業 13　　　 11 －2 －15 ．3 8 0．1 9　　　 0．20 0．72　　　 0 ．68 0 ．46　　　 0．44 0 ．0 1　　 －0．0 4　　　 －0．0 1
島 根 26 鉄 鋼 業 3 2　　　　 28 －4 －1 2．50 0 ．4 7　　　 0．5 1 1．24　　　 1．30 0 ．79　　　　 0．85 0 ．04　　　　 0 ．0 7　　　　 0．06
岡 山 26 鉄 鋼 業 10 5　　　　 95 －1 0 －9．52 1 ．5 3　　　 1．7344　　　 1．64 0．92　　　 1，07 0 ．20　　　 0 ．2 0　　　 0．15
広 島 26 鉄 鋼 業 18 7　　 162 －2 5 －1 3．37 2 ．7 3　　　 2．95 1．97　　　 2．04 1．26　　　 1 ．33 0 ．22　　　 0 ．07　　　 0．07
山 口 26 鉄 鋼 業 5 8　　　　 63 5 8．62 0 ．8 5　　　 1．15 1．67　　　 2．15 1．07　　　 1．4 0 0．30　　　 0 ．48　　　 0．33
徳 島 26 鉄 鋼 業 24　　　 13 －11 －4 5．83 0 ．3 5　　　 0．2477　　　 0．53 0．50　　　　 0 ．3 4－0．1 1　　 －0 ，25　　　 －0．15
香 川 26 鉄 鋼 業 4 5　　　　 44 －1 －2．22 0 ．6 6　　　 0．80 1．06　　　 1．27 0．68　　　 0 ．83 0．14　　　 0 ．21　　　 0．15
愛 媛 26 鉄 鋼 業 3 4　　　　 35 1 2．94 0 ．5 0　　　 0．64 0．67　　　 0．84 0．43　　　 0 ．5 5 0．14　　　 0 ．17　　　 0．12
高 知 26 鉄 鋼 業 26　　　　 2 1 －5 －1 9．23 0 ．3 8　　　 0．38 1．2 1　　 1．20 0．77　　　 0 ．7 8 0．00　　　 －0 ．01　　　 0．0 1
福 岡 26 鉄 鋼 業 23 0　　 196 －3 4 －14．78 3 ．3 6　　　 3．56 2．38　　　 2．15 1．52　　　 1．4 0 0．2 1　　 －0 ．23　　　 －0．12
佐 賀 26 鉄 鋼 業 21　　　 18 ・3 －14．2g 0 ．3 1　　　 0．33 0．92　　　 0．78 0．59　　　　 0 ．5 1 0．02　　　 －0 ．13　　　 －0．0 8
長 崎 26 鉄 鋼 業 37　　　　 32 －5 －13．5 1 0 ．5 4　　　 0．5 8 1．16　　　 1．12 0．74　　　　 0 ．7 3 0．04　　　 －0．03　　　 －0．0 1
熊 本 26 鉄 鋼 業 37　　　　 39 2 5．4 1 0 ．5 4　　　 0 ．7 1 1．00　　　 1．20 0．64　　　　 0 ．7 8 0．1 7　　　　 0．20　　　　 0 ．14
大 分 26 鉄 鋼 業 2 4　　　　 26 2 8．33 0 ．3 5　　　 0．4 7 0．93　　　 1．1 1 0．59　　　　 0 ．7 2 0．12　　　 0 ．18　　　 0．13
宮 崎 26 鉄 鋼 業 2 1　　 17 －4 －1 9．05 0 ．3 1　　　 0．3 1 0．89　　　 0．75 0．57　　　 0．4 9 0 ．00　　　 －0 ．14　　　 －0．08
鹿 児 島 26 鉄 鋼 業 2 0　　　 10 －1 0－5 0．00 0 ．2 9　　　 0．18 0．53　　　 0，32 0．34　　　　 0．2 1 胃0 ．1 1　　　 －0 ．2 1　　 ・0．13
沖 縄 26 鉄 鋼 業 8　　　 10 2 25 ．00 0 ．1 2　　　 0．18 0．56　　　 0 ．70 0 ．36　　　　 0．45 0 ．07　　　 0 ．14　　　 0．10
全 国 26 鉄 鋼 業 6，855　　 5 ．4 99 －1．356 －19 ．78 10 0．0 0　 10 0．00 1．56　　　 1．53 1．00　　　 1．00 0 ．00　　　 －0 ．0 3　　　 0．00
ーー〕??
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内構 成 比 α） 特 化 係 数 ポ イント差 （8 5 ・－97 年 ）
8 5年　　 9 7年 増 減数 増 減率 （％） 85 年　　 97 年 85 年　　 9 7 年 85 年　　 97 年全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
北 海 道 27 非 鉄 金 属 製 造 業 2 0　　　 17 －3 －15 ．00 0 ．4 6　　　 0．47 0．2 1　　　 0．19 0．2 1　　　 0 ．19 0．02　　　 －0 ．02　　　 －0．02
青 森 27 非 鉄 金 属 製 造 業 4　　　　 9 5 12 5．00 0 ．0 9　　　 0．25 0．16　　　 0．36 0．16　　　 0 ．3 6 0 ．16　　　 0 ．2 0　　　 0．20
岩 手 27 非 鉄 金 属 製 造 業 12　　　 19 7 ； 5 8．33 0 ．2 7　　　 0．53 0．35　　　 0．54 0．35　　　　 0 ．54 0 ．25　　　　 0 ．19　　　　 0．18
宮 城 27 非 鉄 金 属 製 造 業 2 7　　　　 40 13 4 8．150 ．6 2　　　 1．11 0．55　　　 0．84 0．55　　　 0 ．83 0 ．49　　　 0 ．2 8　　　 0．28
秋 田 27 非 鉄 金 属 製 造 業 12　　　 12 0 0．00 0 ．2 7　　　 0．33 0．36　　　 0．350．36　　　 0 ．35 0 ．06　　　 －0 ．0 1　　 －0．0 1
山 形 27 非 鉄 金 属 製 造 業 3 9　　　　 49 10 2 5．64 0 ．8 9　　　 1．36 0．8 1　　 1．1 10．8 　　 1．10 0 ．47　　　 0 ．3 0　　　 0．29
福 島 27 非 鉄 金 属 製 造 業 6 7　　　　 67 0 0．00 1．5 3　　　 1．86 0．90　　　 0．99 0．90　　　 0 ．9 8 0 ．33　　　　 0 ．0 9　　　　 0．08
茨 城 27 非 鉄 金 属 製 造 業 144　　　 128 －1 6 －1 1．11 3 ．2 9　　　 3．56 1．53　　　 1．48 1．53　　　 1．4 7 0 ．27　　　 －0 ．0 5　　　 －0．06
栃 木 27 非 鉄 金 属 製 造 業 9 9　　　　 92 －7 －7．07 2 ．2 6　　　 2．56 1．14　　　 1．251． 4　　　 1．2 5 0 ．30　　　　 0 ．12　　　　 0．1 1
群 馬 27 非 鉄 金 属 製 造 業 10 3　　　　 90 －1 3 －1 2．62 2 ．3 5　　　 2．50 1．05　　　 1．08 1．05　　　 1．0 8 0 ．15　　　　 0 ．0 4　　　　 0．03
埼 玉 27 非 鉄 金 属 製 造 業 59 1　　 小18 －14 3 i －24 ．2013 ．5 0　　 12．45 2．53　　　 2．33 2．53　　　 2 ．3 2 －1．05　　　 －0 ．2 0　　　 －0．22
千 葉 27 非 鉄 金 属 製 造 業 9 6　　 10 1 5 5．2 1 2 ．19　　　 2．8 1 0．99　　　 1．200．99　　　 1．19 0 ．6 1　　　 0 ．2 1　　　 0．20
東 京 27 非 鉄 金 属 製 造 業 5 10　　　 2 94 ・2 16 －4 2．35 1 1．6 5　　　 8．17 1．02　　　 0．961．02　　　 0 ．9 5 －3 ．48　　　 －0 ．07　　　 －0．07
神 奈 JI 27 非 鉄 金 属 製 造 業 2 19　　 172 －4 7 －2 1．465 ．0 0　　　 4．7 8 1．25　　 1，24 1．25　　　 1．2 3 胃0 ．22　　　 －0 ．01　　 －0．02
新 潟 27 非 鉄 金 属 製 造 業 5 5　　　　 57 2 3．64 1．2 6　　　 1．5 8 0．52　　　 0．60 0．52　　　 0 ．5 9 0 ．33　　　 0 ．08　　　 0．08
富 山 27 非 鉄 金 属 製 造 業 17 4　　 149 －2 5 －14 ．37 3 ．9 8　　　 4．14 3．70　　　 3．353．70　　　 3 ．34 0 ．17　　　 －0 ，34　　　 －0 ．3 6
石 川 27 非 鉄 金 属 製 造 業 3 0　　　　 31 1 3．33 0 ．69　　　 0 ．8 6 0 ．4 5　　　 0．5 50 ．4 5　　　　 0 ．55 0．1 8　　　 0．10　　　 0 ．10
福 井 27 非 鉄 金 属 製 造 業 29　　　　 26 －3 －10．34 0 ．66　　　 0 ．7 2 0 ．5 8　　　 0．6 10．5 8　　　　 0 ．61 0．0 6　　　 0．03　　　 0 ．0 3
山 梨 27 非 鉄 金 属 製 造 業 5 1　　　 52 1 1．96 1．17　　　 1．4 5 1．3 3　　　 1．641．33　　　 1．63 0．2 8　　　 0．3 1　　　 0 ．3 0
長 野 27 非 鉄 金 属 製 造 業 13 9　　 112 －2 7－19．42 3 ．18　　　 3 ．11 1．33　　　 1．24 1．33　　　 1．23 －0．0 6　　　 －0．09　　　 －0 ．10
岐 阜 27 非 鉄 金 属 製 造 業 7 5　　　　 74 －1 －1．33 1．71　　　 2 ．0 6 0．5 8　　　 0．670．58　　　 0 ．66 0．34　　　 0．09　　　 0 ．0 8
静 岡 27 非 鉄 金 属 製 造 業 22 6　　 192 －3 4 －15．04 5 ．16　　　 5 ．34 1．18　　　 1．171．18　　　 1，17 0．1 7　　　 －0 ．0 1　　 －0．0 1
愛 知 27 非 鉄 金 属 製 造 業 33 6　　　 2 52 －8 4－2 5．00 7 ．6 8　　　 7．0 0 0．95　　　 0．86 0．95　　　　 0 ．86 －0．67　　　 －0 ．09　　　 －0．0 9
三 重 27 非 鉄 金 属 製 造 業 7 8　　　　 62 －1 6 －2 0．5 1 1．7 8　　　 1．7 2 1．04　　　 0．971．04　　　　 0 ．9 7 －0．06　　　 －0 ．06　　　 －0．0 7
滋 賀 27 非 鉄 金 属 製 造 業 4 9　　　　 42 ・7 －14 ，29 1．12　　　 1．17 1．05　　 1．041．05　　　 1．03 0 ．05　　　 －0 ．01　　 －0．02
京 都 27 非 鉄 金 属 製 造 業 7 8　　　　 55 －23 ； －29 ．4 9 1 ．7 8　　　 1．53 0．69　　　 0．680．69　　　 0．63 －0 ．25　　　 －0 ．0 1　　　 －0．0 1
大 阪 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 663　　　 5 14－149 －22 ．4 7 15 ．15　　 14．29 1．45　　 1．47 1．45　　　 1．47 胃0 ．86　　　 0 ．0 3　　　 0．02
兵 庫 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 173　　 16 3 －10 －5 ．78 3 ．9 5　　　 4．53 0．92　　　 1．090 92　　　 1．08 0 ．5 8　　　 0 ．17　　　 0．16
奈 良 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 29　　　　 2 8 －1 －3 ．4 5 0．6 6　　　 0．78 0．63　　　 0 ．740 ．63　　　　 0．74 0 ．12　　　　 0．11　　　 0．1 1
和 歌 山 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 4　　　　 2 －2 －50 ．0 0 0．0 9　　　 0．06 0 ．10　　　 0 ．06 0 ．10　　　 0．06 －0 ．0 4　　　 －0．03　　　 －0．03
鳥 取 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 1　　　　 4 3 3 00 ．0 0 0．0 2　　　 0．1 10 ．06　　　 0 ．25 0 ．06　　　 0．25 0 ．0 9　　　 0．19　　　 0．19
島 根 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 3　　　　 4 1 33 ．3 3 0．07　　　 0．1 1 0 ．12　　　 0 ．192　　　 0．19 0 ．0 4　　　 0 ．0 7　　　 0．07
岡 山 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 50　　　　 3 9 －1 1 －22 ．00 1 ．14　　　 1．08 0．69　　　 0 ．670．69　　　　 0．67 －0 ．06　　　 －0 ．0 1　　　 －0．02
広 島 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 54　　　　 68 14 25 ．931 ．2 3　　　 1．89 0．57　　　 0．86 0．57　　　 0．85 0 ．66　　　 0 ．2 9　　　 0．28
山 口 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 6　　　　　 9 3 50 ．00 0 ．14　　　 0．25 0．17　　　 0 ．3117　　　 0．3 1 0 ．11　　　 0 ．13　　　 0．13
徳 島 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 1　　　　 5 4 4 00 ．00 0 ．0 2　　　 0．14 0．03　　　 0 ．200 ．03　　　 0．20 0 ．12　　　 0 ．17　　　 0．17
香 川 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 23　　　 19 －4 －17 ．3 9 0 ．5 3　　　 0．53 0．54　　　 0 ．550 ．54　　　　 0．55 0 ．0 0　　　　 0 ．0 1　　　 0．00
愛 媛 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 13　　　 10 －3 －23 ．0 80 ．3 0　　　 0．28 0．26　　　 0 ．24 0 ．26　　　 0．24 －0 ．0 2　　　 －0．0 2　　　 －0．02
高 知 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 2 2 0 0 0　　　 0 06 0 00　　　 0 110 00　　　 0 11 0 0 6　　　 0 11　　　 0 1 1
福 岡 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 62　　　　 4 4 －18 －29 ．0 3 1．4 2　　　 1．22 0．64　　　 0 ．4 80 ．64　　　　 0．48 －0 ．19　　　 －0．16　　　 －0．16
佐 賀 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 3　　　　 5 2 66 ．6 7 0．0 7　　　 0．14 0．13　　　 0 ．2213　　　 0．22 0 ．0 7　　　 0．0 9　　　 0．09
長 崎 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 4　　　　 5 1 25 ．0 0 0．0 9　　　 0．14 0 ．12　　　 0 ．183　　　 0．17 0 ．0 5　　　 0．05　　　 0．05
熊 本 27 非 鉄 金 属 製 造 業 6　　　 16 10 166 ．6 7 0．14　　　 0．4 4 0 ．16　　　 0 ．4 9 0 ．16　　　 0．490 ．3 1　　　 0．33　　　 0 ．3 3
大 分 27 非 鉄 金 属 製 造 業 10　　　 15 5 50．00 0．23　　　 0 ．4 2 0 ．3 9　　　 0．643 9　　　　 0．64 0 ．19　　　　 0．25　　　　 0 ．2 5
宮 崎 27 非 鉄 金 属 製 造 業 4　　　　 1 －3 －75．00 0．09　　　 0 ．0 3 0 ．17　　　 0．04 0．17　　　 0 ．04 －0．0 6　　　 －0，13　　　 －0 ．13
鹿 児 島 27 非 鉄 金 属 製 造 業 4　　　　 2 －2 －5 0．00 0．09　　　 0 ．0 6 0．11　　　 0．060．1 1　　　 0 ．0 6 －0．04　　　 －0 ．04　　　 －0．0 4
沖 縄 27 非 鉄 金 属 製 造 業 1　　　　 1 0 0．00 0 ．02　　　 0 ．0 3 0．07　　　 0．070．07　　　　 0 ．0 7 0．00　　　　 0 ．00　　　　 0．0 0
全 国 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 4，37 7　　 3 ．5 98－77 9 －17．80 100 ．0 0　 100 ．0 0 1．00　　　 1．001．00　　　 1．0 0 0．00　　　 0 ．01　　　 0 ．0 0
????
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポイント差 （85 － 97 年 ）
8 5年　　 9 7年 増 減 教 ；増 減 率 偶 8 5年　　 97 年 85 年　　 9 7 年 85 年　　 9 7 年全国シェア　 地域内構成比　 特 化係数
北 海 道 2 8 金 属 製 品 製 造 業 84 9　　　 9 83 13415 ．78 1 ．6 9　　　 2．23 8．82　　 10 ．87 0 ．77　　　 0．88 0 ．5 4　　　 2 ．0 5　　　 0．1 1
青 森 2 8 金 属 製 品 製 造 業 16 0　　 197 3 7 2 3．13 0 ，3 2　　　 0 ．4 5 6．2 8　　　 7．84 0．55　　　 0 ．64 0 ．13　　　 1 ．5 5　　　　 0．09
岩 手 28 金 属 製 品 製 造 業 168　　　 24 1 7 3 4 3．45 0 ．3 3　　　 0 ．5 5 4 ．9 3　　　 6．84 0．43　　　 0 ．5 50．2 1　　 1．9 1　　　 0．13
宮 城 28 金 属 製 品 製 造 業 3 67　　　 44 0 73 19．89 0 ，73　　 1．00 7 ．5 0　　　 9．20 0．65　　　 0 ．7 5 0．27　　　 1．7 0　　　 0 ．0 9
秋 田 28 金 属 製 品 製 造 業 177　　　 234 573 2．20 0 ．35　　　 0 ．5 3 5 ．2 9　　　 6．8 1 0．46　　　 0 ．5 5 0．18　　　 1．5 1　　　 0．0 9
山 形 28 金 属 製 品 製 造 業 3 18　　　 34 1 23 7．23 0．63　　　 0 ．77 6 ．5 7　　　 7．70 0．57　　　 0 ．6 2 0．14　　　 1．13　　　 0 ．0 5
福 島 28 金 属 製 品 製 造 業 4 80　　　 54 7 67 13．9 6 0．95　　　 1．24 6 ．4 4　　　 8．05 0．5 6　　　 0 ．65 0．2 8　　　 1．61　　　 0 ．0 g
茨 城 28 金 属 製 品 製 造 業 987　 1 ．0 17 30 3 ，0 4 1．96　　　 2．30 10 ．4 7　　 1 1．7 5 0 ．9 1　　　 0．95 0 ．34　　　 1．28　　　 0 ．04
栃 木 28 金 属 製 品 製 造 業 864　　　 7 87 －77 －8 ．91 1．72　　　 1．78 9 ．92　　 10 ．7 4 0 ．86　　　 0．87 0 ．0 6　　　　 0．82　　　　 0．01
群 馬 28 金 属 製 品 製 造 業 1．22 2　 1 ．0 68 －154 －12 ．6 0 2．43　　　 2．42 12 ．4 1　 12 ．8 5 1．0 8　　　 1．04 －0 ．0 1　　　 0．43　　　 －0．04
埼 玉 28 金 属 製 品 製 造 業 3，34 7　　 3 ．0 75 －272 －8 ．13 6．65　　　 6．96 14 ．32　　 15 ．9 81．25　　　 1．30 0 ．3 1　　 1．66　　　 0．05
千 葉 28 金 属 製 品 製 造 業 1，38 1　 1，2 55 －12 6 －9 ．122 ．7 4　　　 2．84 14．27　　 14 ．87 1．24　　　 1 ．2 1 0 ．10　　　 0．60　　　 －0．04
東 京 2 8 金 属 製 品 製 造 業 6．68 3　　 4 ．0 07 －2，676 －40 ．0413 2 8　　　 9．0 7 13 ．39　　 13 ．03 1．17　　　 1 ．0 6 －4 ．21　　　 －0 ．3 6　　　 －0．1 1
神 奈 JI 28 金 属 製 品 製 造 業 2．88 5　　 2 ，2 68 －6 17 －2 1．3 9 5．73　　　 5．14 16．43　　 16 ．3 3 1．43　　　 1．33 －0 ．60　　　 －0．10　　　 －0．1 1
新 潟 2 8 金 属 製 品 製 造 業 2，09 9　 1 ．9 02 －197 －9 ．39 4 ．17　　　 4．3 1 19．69　　 19 ．94 1．72　　　 1 ．62 0 ．14　　　 0．24　　　 －0．10
富 山 2 8 金 属 製 品 製 造 業 69 1　　 7 5 1 6 0 8．68 1．3 7　　　 1 ．7 0 14，68　　 16．90 1．28　　　 1 ．3 7 0 ．33　　　 2．2 2　　　 0．09
石 川 2 8 金 属 製 品 製 造 業 4 96　　　 520 24 4．84 0 ．99　　　 1 ．18 7．44　　　 9．24 0．65　　　 0 ．7 5 0．19　　　 1．8 0　　　 0．10
福 井 28 金 属 製 品 製 造 業 3 55　　　 29 9 －56 －15．77 0 ．71　　　 0 ．6 8 7．07　　　 6．99 0．62　　　 0 ．5 7 －0．03　　　 －0 ．0 8　　　 －0．0 5
山 梨 2 8 金 属 製 品 製 造 業 3 12　　　 227 －85工 ・2 7．24 0 ．62　　　 0 ．5 1 8．12　　　 7．17 0．7 1　　　 0 ．5 8 －0．1 1　　 －0 ．9 6　　　 －0．13
長 野 28 金 属 製 品 製 造 業 8 05　　　 804 －1 －0．12 1．60　　　 1 ．8 2 7．7 2　　　 8．88 0．67　　　 0 ．7 2 0．22　　　 1．17　　　　 0．0 5
岐 阜 28 金 属 製 品 製 造 業 1．175　 1．1 12 －63 －5．36 2．34　　　 2 ．5 2 9 ．0 9　　 10．02 0．79　　　 0 ．8 1 0．18　　　 0 ．93　　　 0 ．0 2
静 岡 28 金 属 製 品 製 造 業 1．956　 1．83 4－122 －6 ．24 3．89　　　 4 ．1510 ．2 1　　 11．2 1 0．89　　　 0 ．91 0．27　　　 1．01　　　 0 ．0 2
愛 知 28 金 属 製 品 製 造 業 4 ，193　　 3，84 8 －3 45 －8 ．2 3 8．33　　　 8 ．7 1 1 1．85　　 13 ．17 1．0 3　　　 1．07 0．3 8　　　 1．32　　　　 0 ．0 4
三 重 28 金 属 製 品 製 造 業 624　　　 62 8 4 0 ．64 1．24　　　 1．4 2 8 ．3 0　　　 9．86 0．7 2　　　　 0 ．8 0 0．18　　　 1．56　　　　 0 ．0 8
滋 賀 28 金 属 製 品 製 造 業 363　　　 4 12 49 13 ．5 0 0．72　　　 0 ．93 7 ．7 9　　 10 ．18 0．6 8　　　　 0 ．83 0，2 1　　　 2 ．38　　　　 0 ．15
京 都 28 金 属 製 品 製 造 業 737　　　 68 6 －5 1 －6 ．9 2 1．46　　　 1．55 6 ．5 1　　　 軋4 8 0 ．5 7　　　 0 ．69 0．0 9　　　 1．97　　　 0 ．12
大 阪 28 金 属 製 品 製 造 業 8，022　　 6，56 3 －1．4 59；－18 ．19 15．94　　 14 ，86 17 ．51　 18 ．80 1．5 3　　　 1．53 －1．0 8　　　 1．29　　　　 0 ．0 0
兵 庫 28 金 属 製 品 製 造 業 2，362　　 2．03 3 －3 29； 一13 ．9 3 4．69　　　 4 ．50 12 ．5 7　　 13 ．5 91．10　　　 1．10 －0．0 9　　　 1．02　　　　 0 ．0 1
奈 良 28 金 属 製 品 製 造 業 263　　　 26 9 6 2 ．2 8 0．52　　　 0 ．6 1 5 ．72　　　 7 ．12 0 ．5 0　　　 0 ．58 0．0 9　　　 1．40　　　　 0 ．0 8
和 歌 山 28 金 属 製 品 製 造 業 19 1　　 20 1 10 5 ．2 4 0．38　　　 0 ．46 4 ．59　　　 6 ．28 0 ．4 0　　　　 0．51 0 ．0 8　　　 1．69　　　　 0 ．11
鳥 取 28 金 属 製 品 製 造 業 113　　 10 2 －1 1－9 ．7 3 0．22　　　 0 ．23 6 ．2 2　　　 6 ．3 1 0．54　　　 0 ．51 0．0 1　　　 0 ．09　　　 －0 ．0 3
島 根 28 金 属 製 品 製 造 業 103　　 1 12 9 8 ．7 4 0．20　　　 0 ．253 ．98　　　 5 ．2 1 0 ．3 5　　　　 0．42 0 ．0 5　　　 1．24　　　　 0 ．0 8
岡 山 28 金 属 製 品 製 造 業 457　　　 50 5 48 10 ．5 0 0．9 1　　 1．14 6 ．2 7　　　 6．71 0．55　　　 0 ．71 0．24　　　 2 ．45　　　 0 ．16
広 島 28 金 属 製 品 製 造 業 1．148　 1，05 0 －98 －8 ．5 4 2．28　　　 2 ．38 12 ．0 9　　 13 ．2 4 1 ．0 5　　　 1．07 0．10　　　 1．15　　　 0 ．0 2
山 口 2 8 金 属 製 品 製 造 業 323　　　 2 72 ・5 1 －15 ．7g 0．64　　　 0 ．62 9 ．28　　　 9 ．2 7 0 ．81　　　 0．75 －0 ．0 3　　　 －0．0 1　　 －0 ．0 6
徳 島 2 8 金 属 製 品 製 造 業 175　　 162 －13 －7 ．43 0 ．3 5　　　 0．37 5 ．65　　　 6 ．56 0 ．4 9　　　 0．53 0 ．0 2　　　 0．9 1　　　 0 ．0 4
香 川 2 8 金 属 製 品 製 造 業 38 1　　　 3 72 －9 －2．36 0 ．7 6　　　 0．84 8．96　　 10 ．72 0 ．78　　　 0．87 0 ．09　　　 1．76　　　　 0 ．09
愛 媛 2 8 金 属 製 品 製 造 業 35 1　　　 3 07 －44 －12 ．54 0．7 0　　　 0．70 6 ．93　　　 7 ．3 8 0 ．60　　　 0．60 0 ．00　　　　 0．45　　　　 0 ．0 0
高 知 2 8 金 属 製 品 製 造 業 144　　　 149 5 3 ．47 0 ．2 9　　　 0．34 6．7 1　　　 乱510 ．58　　　 0．69 0 ．05　　　 1．8 1　　　 0 ．1 1
福 岡 28 金 属 製 品 製 造 業 1．08 4　 1．123 3 9 3．60 2 ．15　　　 2 ．54 11．22　　 1 2．30 0 ．98　　　 1．00 0 ．39　　　 1．0 8　　　　 0 ．02
佐 賀 28 金 属 製 品 製 造 業 16 5　　 194 29 17．58 0 ．3 3　　　 0 ．44 7．20　　　 8．43 0．63　　　 0 ．6 8 0．1 1　　　 1 ．2 4　　　 0 ．06
長 崎 2 8 金 属 製 品 製 造 業 244　　　 2 0 7 －3 7 －15．16 0 ．48　　　 0 ．4 7 7．62　　　 7，260，66　　　 0．5 9 －0．02　　　 －0，3 6　　　 －0，08
熊 本 28 金 属 製 品 製 造 業 27 2　　　 258 －14 －5．15 0 ．5 4　　　 0 ．5 8 7．32　　　 7．930．64　　　 0．64 0．04　　　 0 ．6 0　　　 0 ．00
大 分 28 金 属 製 品 製 造 業 19 0　　 187 －3 －1．58 0 ．38　　　 0 ．4 2 7．35　　　 7．98 0．64　　　 0．65 0．05　　　　 0 ．6 4　　　　 0．0 1
宮 崎 28 金 属 製 品 製 造 業 15 2　　 16 0 8 5．26 0 ．30　　　 0 ．3 6 6．44　　　 7．10 0．56　　　 0．5 8 0．06　　　　 0 ．6 6　　　　 0．0 1
鹿 児 島 28 金 属 製 品 製 造 業 2 05　　　 20 7 2 0．98 0 ．4 1　　　 0 ．4 7 5．47　　　 6．67 0．48　　　　 0．54 0．06　　　 1 ．2 0　　　　 0．06
沖 縄 28 金 属 製 品 製 造 業 2 72　　　 2 40 －3 2 －11．76 0 ．5 4　　　 0．54 19．03　　 16 ．70 1．66　　　 1．36 0 ．00　　　 －2．33　　　 －0 ．3 0
全 国 28 金 属 製 品 製 造 業 5 0．31 1　 44，15 6 －6 ，155 －12 ．23 10 0．00　 100 ．00 11．4 7　　 12 ．3 3 1．00　　 1．00 0 ．00　　　 0．85　　　 0 ．00
????
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ボル ト差 （85 － 9 7 年 ）
8 5年　　 9 7年 増 減数 ：増 減 率（％） 8 5年　　 97 年 85 年　　 9 7年 85 年　　 9 7年全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
北 海 道 2 9 胃 般 機 械 器 具 製 造 業 44 3　　　 4 93 5 0 ！ 1 1．29 1 ．0 1　　 1．23 4 ．60　　　 5 ．4 50 ．4 6　　　　 0．49 0 ．2 2　　　　 0．85　　　　 0 ．0 3
青 森 2 9 胃 般 機 械 器 具 製 造 業 3 2　　　　 75 43 ！ 134 ．38 0 ．0 7　　　　 0．19 1．26　　　 2 ．98 0 ．13　　　　 0．27 0 ．11　　　 1．73　　　　 0 ．14
岩 手 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 14 8　　　 2 27 7 9 ； 53 ．38 0 ．3 4　　　 0．57 4．34　　　 6．440 ．4 3　　　 0．58 0 ．2 3　　　　 2．10　　　　 0 ．14
宮 城 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 24 9　　　 3 12 63 ； 2 5．30 0 ．5 7　　　 0．78 5．09　　　 6．52 0 ．51　　　 0．58 0 ．2 1　　　 1．44　　　　 0 ．0 7
秋 田 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 12 0　　 182 6 2　　 5 1，67 0 ．2 7　　　 0．45 3．59　　　 5 ．29 0 ．36　　　　 0．47 0 ．18　　　 1．70　　　　 0 ．11
山 形 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 38 2　　　 4 37 5 5 ： 14 ．400 ．8 7　　　 1．09 7．89　　　 9．86 0 ．79　　　 0．88 0 ．2 2　　　 1．98　　　 0 ．0 9
福 島 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 39 0　　　 5 20 13 0 ！ 33 ．33 0 ．8 9　　　 1．305．23　　　 7．65 0 ．52　　　 0．68 0 ．4 1　　　 2．42　　　 0 ．16
茨 城 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 77 9　　　 8 78 9 9 ‘ 1 2．71 1．7 8　　　 2．19 8．26　　 1 0．14 0 ．83　　　 0．9 1 0 ．4 2　　　 1．88　　　 0 ．0 8
栃 木 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 77 9　　　 7 23 －5 6 ‘ －7．19 1．7 8　　　 1．80 8．94　　　 9．86 0 ．89　　　 0．88 0 ．0 3　　　　 0．92　　　 －0 ．0 1
群 馬 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 1．07 7　 1，0 94 1 7 …　 1．58 2 ．4 6　　　 2．73 10．94　　 13 ．161．09　　　 1．18 0 ．2 8　　　　 2．22　　　　 0 ．0 8
埼 玉 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2，99 2　　 2 ，5 54 －43 8 ‘－14 ．64 6 ．8 2　　　 6．38 12．80　　 13 ．271．28　　　 1．19 －0 ．4 5　　　 0．47　　　 －0 ．0 g
千 葉 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 9 13　　　 9 27 14 ： 1．53 2 ．0 8　　　 2．3 1 9．43　　 1 0．980 ．94　　　　 0．98 0 ．2 3　　　 1．55　　　　 0 ．0 4
東 京 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 5，55 2　　 3 ．4 75－2，07 7 ：－3 7．41 12 ．6 6　　　 8．68 11．13　　 1 1．301． 1　　　 1．0 1 －3 ．9 9　　　　 0．17　　　 －0 ．10
神 奈 Jl 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2．84 9　　 2 ，4 84－36 5 ：－1 2．81 6 ．5 0　　　 6．20 16．23　　 1 7．89 1．62　　　 1．60 －0 ．3 0　　　 1．66　　　 －0 ．0 2
新 潟 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 1，17 8　 1．140 －3 8 ！ －3 ．23．6 9　　　 2．85 11．05　　 1 1．95 1．11　　　 1．070 ．16　　　　 0．90　　　 －0 ．0 4
富 山 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 49 9　　　 5 2 1 2 2 工　　 4 ．41 1．14　　　 1．3010 6 　　 1 1．72 1．06　　　 1．05 0 ．16　　　 1．12　　　 －0 ．0 1
石 川 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 7 13　　　 723 10 ： 1．40 1．6 3　　　 1．80 10．69　　 1 2．841．07　　　 1．15 0 ．18　　　　 2．15　　　　 0 ．0 8
福 井 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 25 6　　　 265 9 ！　 3．52 0 ．5 8　　　 0．6 6 5．10　　　 6．20 0．51　　　 0．55 0 ．0 8　　　 1．10　　　　 0 ．0 4
山 梨 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 33 8　　　 36 1 2 3 ．　 6．80 0 ．7 7　　　 0．9 0 8．80　　 1 1．400．88　　　 1．02 0 ．13　　　　 2．60　　　　 0 ．14
長 野 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 1 ．17 2　 1，27 1 9 9 ；　 8．45 2 ．6 7　　　 3 ．17 11．23　　 14．041．12　　　 1．26 0 ．5 0　　　　 2．8 1　　　 0 ．13
岐 阜 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 9 12　 1．012 10 0 i 10．962 ．0 8　　　 2．53 7．06　　　 9．120．7 1　　　 0．82 0 ．4 5　　　　 2．07　　　　 0 ．11
静 岡 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2 ．20 2　　 2 ．093 －10 9 i　 －4．95 5 ．0 2　　　 5．23 11．49　　 12．801．15　　　 1．14 0 ．2 0　　　 1．3 1　　　 0 ．00
愛 知 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 4 ．74 8　　 4 ．5 70 －17 8　　 －3．75 10 ．8 3　　 11．4 1 13．42　　 1 5．641．34　　　 1． 0 0 ．5 8　　　　 2．22　　　　 0 ．0 6
三 重 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 67 7　　　 716 3 9 工　　 5．76 1．5 4　　　 1．7 9 9．0 1　　 1 1．24 0．90　　　 1．0 1 0 ．2 4　　　　 2．23　　　　 0 ．10
滋 賀 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 4 19　　　 4 36 1 7 工　　 4 ．06 0 ．9 6　　　 1．09 9．00　　 1 0．77 0 ．90　　　　 0．96 0 ．13　　　 1．77　　　　 0 ．0 6
京 都 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 76 8　　　 6 71 －9 7　 －1 2．63 1．7 5　　　 1．68 6．78　　　 8．29 0 ．68　　　　 0．74 －0 ．0 8　　　 1．5 1　　　 0 ．0 6
大 阪 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 6，58 4　　 5 ．130－1，454 °　－2 2．0815 ．0 1　　 12．8 1 14．37　　 14 ．691．44　　　 1，3 1 －2 ．2 1　　　 0，32　　　 －0 ．12
兵 庫 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2，0 10　 1，7 70 －24 0 ・－1 1．94 4 ．5 8　　　 4．42 10．69　　 1 1．83 1．07　　　 1．06 －0 ．16　　　 1．14　　　 －0 ．0 1
奈 良 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 19 1　　 196 5 i　 2 ．62 0 ．4 4　　　 0．49 4．15　　　 5 ．19 0 ．4 2　　　 0．46 0 ．0 5　　　 1．04　　　 0 ．0 5
和 歌 山 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2 17　　　 195 肩2 2 ．－10 ．14 0 ．4 9　　　 0．49 5．2 1　　　 6 ．09 0 ．52　　　　 0．54 －0 ．0 1　　　 0．88　　　　 0 ．0 2
鳥 取 2 9 胃 般 機 械 器 具 製 造 業 6 8　　　　 95 2 7　　 39 ．71 0 ．16　　　 0．24 3．74　　　 5 ．88 0 ．3 7　　　　 0．53 0 ．0 8　　　　 2．13　　　　 0 ．15
島 根 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 15 8　　 152 －6 工　 －3 ．80 0 ．3 6　　　 0．38 6．10　　　 7 ．08 0 ．6 1　　　 0．63 0 ．0 2　　　　 0．98　　　　 0 ．0 2
岡 山 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 48 1　　　 4 74 －7 ：　 －1．4 61 ．10　　　 1．18 6．60　　　 8 ．18 0 ．6 6　　　　 0．73 0 ．0 9　　　 1．58　　　　 0 ．0 7
広 島 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 96 1　 1 ．04 7 86 i　 8 ．952 ．19　　　 2．6 1 10．12　　 13 ．20 1．0 1　　 1．18 0 ．4 2　　　 3 ．08　　　 0 ．17
山 口 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 272　　　 2 79 7　　　 2 ．5 7 0 ．6 2　　　 0．70 7．81　　　 9 ．5 1 0 ．7 8　　　 0．85 0．0 8　　　 1．70　　　 0 ．0 7
徳 島 2 9 胃 般 機 械 器 具 製 造 業 126　　 13 8 12 ；　 9 ．5 2 0 ．2 9　　　 0．34 4 ．07　　　 5 ．5 9 0 ．4 1　　　 0 ．50 0．06　　　 1．52　　　 0 ．0 9
香 川 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 285　　　 29 7 12 ；　 4 ．2 1 0．65　　　 0．74 6 ．71　　　 8 ．5 6 0 ．6 7　　　 0 ．77 0．0 9　　　 1．85　　　　 0．0 9
愛 媛 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 324　　　 34 4 20 ！　 6 ．17 0 ．74　　　 0．86 6 ．40　　　 8 ．2 7 0 ．6 4　　　　 0．74 0．12　　　 1．88　　　 0．1 0
高 知 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 152　　 14 3 ・9 ：　 －5 ．9 2 0．35　　　 0．36 7 ．08　　　 8 ．17 0，7 1　　　 0 ．73 0．0 1　　 1．09　　　 0．0 2
福 岡 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 810　　　 83 3 23 ：　 2 ．8 4 1．85　　　 2．08 8 ．3 8　　　 9 ．12 0 ．84　　　 0 ．82 0．23　　　 0 ．74　　　 －0．0 2
佐 賀 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 142　　 16 7 25 ； 17 ．6 10．3 2　　　 0．42 6 ．19　　　 7 ．2 6 0．6 2　　　　 0 ．65 0．09　　　 1．06　　　　 0．03
長 崎 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 93　　 10 6 13 ； 13 ．9 8 0．2 1　　　 0．262 ．90　　　 3 ．7 2 0 ．2 9　　　　 0 ．33 0．05　　　　 0 ，81　　　 0．04
熊 本 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 142　　 17 9 37 ． 26 ．0 6 0．3 2　　　 0 ．45 3 ．82　　　 5 ．5 0 0 ．3 8　　　　 0 ．4 9 0．12　　　 1．6 8　　　　 0．1 1
大 分 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 96　　 1 16 20 ： 20 ．8 3 0．22　　　 0 ．29 3 ．7 1　　　 4 ．9 5 0．3 7　　　　 0 ．4 4 0．07　　　 1．2 4　　　　 0．07
宮 崎 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 69　　 10 5 36 ； 52．170．16　　　 0 ．26 2 ．9 2　　　 4．6 6 0．29　　　 0 ．4 2 0．10　　　 1．7 4　　　　 0．12
鹿 児 島 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 70　　 12 1 51 i 72．8 6 0．16　　　 0 ．3 0 1．8 7　　　 3．90．19　　　　 0 ．3 5 0．14　　　　 2 ．0 3　　　　 0．16
沖 縄 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 15　　　 10 －5 ； －3 3．33 0．03　　　 0 ．0 2 1，05　　　 0．700．10　　　　 0 ．0 6 胃0．0 1　　 －0．3 5　　　 －0，04
全 国 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 43 ，8 53　 4 0，05 7 －3 ．7 96 ： －8．6610 0 00　 100 ．0 0 10．0 0　　 11．18 1．00　　　 1．00 0．00　　　 1．18　　　　 0 ．00
??ー?
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポル ト差 （85 ～ 9 7年 ）
85 年　　 9 7年 増 減 数 増 減 率偶 85 年　　 97 年 8 5年　　 9 7年 85 年　　 9 7 年全 国シェア　 地域内構成比　 特化 係数
北 海 道 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 12 2　　 184 62 50 ．8 2 0．36　　　 0．64 1．27　　　 2 ．0 30 ．16　　　　 0．25 0 ．2 8　　　　 0．77　　　　 0．09
青 森 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 15 7　　　 24 8 9 1 57 ．9 6 0．46　　　 0．86 6 ．17　　　 9 ．8 7 0 ．79　　　 1．22 0．4 0　　　　 3．70　　　　 0．43
岩 手 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 41 5　　　 44 8 33 7 ．9 5 1．2 1　　 1．55 12 ．18　　 12 ．7 1 1．5 6　　　 1．58 0 ．3 4　　　　 0．54　　　　 0．01
宮 城 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 55 6　　　 5 32 －24 －4 ．3 2 1．63　　　 1．84 1 1．3 6　　 1 1．13 1，4 6　　　 1．380 ．2 2 ・0．24　　　 －0．08
秋 田 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 36 4　　　 3 69 5 1．3 7 1．06　　　 1．28 10 ．89　　 10 ．7 3 1．4 0　　　 1．330 ．21　　 －0．16　　　 －0．07
山 形 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 77 8　　　 6 86 －9 2 －1 1．83 2．2 8　　　 2．37 16 ．06　　 15 ．4 9 2 ．06　　　 1．92 0 ．10　　　 －0．58　　　 －0．14
福 島 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1，16 4　 1，0 2 1 －143 ・1 2．29 3 ．4 0　　　 3．53 15．61　 15 ．02 2 ．00　　　 1 ．8 6 0 ．13　　　 －0．5 9　　　 －0．14
茨 城 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1，16 6　　　 9 93 －17 3 －14 ．84 3 ．4 1　　　 3．44 12．36　　 11．47 1．59　　　 1 ．4 2 0．03　　　 －0 ．8 9　　　 －0．16
栃 木 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 744　　　 6 62 －8 2－11．02 2．18　　　 2．29 8 ．54　　　 9 ．03 1．10　　　 1．12 0 ．12　　　　 0．4 9　　　　 0．02
群 馬 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1．25 1　 1．0 15 －23 6 －18 ．86 3 ．6 6　　　 3．5 1 12．71　 12 ．21 1．63　　　 1 ．5 1 －0 ．15　　　 －0．5 0　　　 －0．12
埼 玉 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2，30 3　 1，7 38 －56 5－24 ．53 6 ．7 3　　　 6．0 1 9．85　　　 9 ．03 1．26　　　 1 ．1 2 －0 ．72　　　 －0 ．8 2　　　 －0．14
千 葉 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 63 3　　　 5 27 －10 6 －16．75 1．8 5　　　 1 ．8 2 6．54　　　 6．24 0．84　　　 0 ．7 7 －0．03　　　 －0 ．2 9　　　 －0．0 6
東 京 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 4 ．8 91　 2 ，86 1 －2，03 0 －4 1．50 14 ．3 0　　　 9 ．9 0 9．80　　　 9．30 1．26　　　 1 ．15 ・4．40　　　 －0 ．5 0　　　 －0．1 0
神 奈 Jt 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 ，195　　 2，35 2 －84 3 ． －26．38 9 ．34　　　 8 ．14 18．20　　 16．94 2．33　　　 2 ．10 －1．20　　　 －1．26　　　 －0 ．2 3
新 潟 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 7 76　　　 75 6 －20－2．58 2 ．27　　　 2 ．6 2 7．2 8　　　 7．92 0．93　　　　 0 ．9 8 0．35　　　　 0 ．64　　　　 0 ．0 5
富 山 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 82　　　 3 20 3 8 13．48 0 ．82　　　 1．115．99　　　 7．20 0．77　　　 0 ．8 90．26　　　 1．21　　　 0．12
石 川 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 19　　　 25 8 3 9 17．8 1 0 ．64　　　 0 ．8 9 3．28　　　 4．58 0．42　　　　 0 ．5 7 0．25　　　 1．30　　　　 0 ．1 5
福 井 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 18　　　 20 2 －16－7．34 0 ．64　　　 0 ．7 0 4．34　　　 4．73 0．56　　　 0 ．5 9 0．06　　　 0 ．38　　　 0 ．0 3
山 梨 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 6 33　　　 50 5 －1 28． －20．22 1．85　　　 1 ．7 5 16．4 8　　 15．94 2．1 1　　 1．9 8 －0．10　　　 －0 ．54　　　 －0 ．14
長 野 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 ．3 31　 1．83 7 －4 94 －21．19 6 ．82　　　 6 ．3 6 22．34　　　 20．30 2．86　　　　 2 ．5 2 －0．4 6　　　 －2．04　　　 －0 ．3 5
岐 阜 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 4 63　　　 49 2 29 6．2 6 1．35　　　 1．7 0 3 ．5 8　　　 4．43 0．46　　　　 0 ．55 0．3 5　　　　 0．85　　　　 0 ．0 9
静 岡 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1，515　 1，47 7 －38 －2．5 1 4．43　　　 5 ．11 7 ．9 0　　　 9．03 1．0 1　　　 1．12 0 ．6 8　　　 1．13　　　　 0 ．11
愛 知 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1．5 16　 1，53 8 22 1．45 4 ．43　　　 5 ．3 2 4．2 9　　　 5．26 0．55　　　　 0 ．6 5 0．8 9　　　　 0 ，98　　　　 0 ．10
三 重 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 7 78　　　 70 5 －73 －9．38 2．28　　　 2 ．44 10．3 5　　 11．071．33　　　 1．3 7 0．16　　　 0．72　　　 0 ．0 4
滋 賀 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 91　　 4 13 22 5．63 1．14　　 1．4 3 8．3 9　　 10．20 1．0 8　　　 1．26 0．2 9　　　 1．8 1　　　 0 ．19
京 都 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 5 66　　　 50 3 －63 －11．13 1．66　　　 1．7 4 5 ．0 0　　　 6．2 1 0．64　　　　 0 ．77 0．0 9　　　 1．22　　　 0 ．13
大 阪 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 ．115　　 2，28 5 －8 30 －26．65 9．1 1　　　 7 ．9 1 6 ．8 0　　　 6．55 0．8 7　　　　 0 ．81 －1 ．2 0　　　 －0．25　　　 －0 ．0 6
兵 庫 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1．11 1　 1，05 9 －52 －4．6 8 3．25　　　 3 ．6 6 5 ．9 1　　　 7 ．0 8 0 ．7 6　　　　 0 ．88 0 ．4 2　　　 1，17　　　　 0 ．12
奈 良 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 115　　　　 9 7 －18 －15 ．65 0．34　　　 0 ．3 4 2 ．5 0　　　 2 ．5 7 0 ．3 2　　　　 0．32 0 ．0 0　　　　 0．07　　　　 0 ．0 0
和 歌 山 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 4 1　　　 4 1 0 0．00 0．12　　　 0 ．14 0．9 8　　　 1．28 0．13　　　　 0 ．16 0．0 2　　　　 0．30　　　　 0 ．0 3
鳥 取 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 41　　　 26 9 2811．62 0 ，70　　　 0 ．9 3 13．2 7　　 16．64 1．70　　　　 2 ．06 0．2 3　　　　 3 ．36　　　　 0 ．3 6
島 根 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 153　　 14 7 －6 －3．92 0．45　　　 0 ．5 1 5．9 1　　　 6．84 0．76　　　　 0 ．85 0．0 6　　　　 0．94　　　　 0 ．0 9
岡 山 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 69　　　 34 2 －27 胃7．3 2 1．08　　　 1．18 5 ．0 6　　　 5．90 0．65　　　 0 ．73 0 ．10　　　 0．84　　　 0 ．0 8
広 島 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 314　　　 3 13 －1 －0．3 2 0．92　　　 1．0 8 3 ．3 1　　　 3．9 5 0．4 2　　　 0 ．49 0 ．16　　　 0．64　　　 0 ．0 7
山 口 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 73　　 10 7 34 46．5 8 0．2 1　　　 0 ．3 7 2 ．10　　　 3 ．65 0 ．2 7　　　 0 ．45 0 ．16　　　 1．55　　　　 0 ．18
徳 島 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 77　　　　 8 9 1215．5 8 0．23　　　 0 ．3 1 2 ．4 8　　　 3．6 00 ．3 2　　　　 0．45 0 ．0 8　　　 1．12　　　 0 ．13
香 川 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 98　　 1 19 2 121．43 0 ．29　　　 0 ．4 12．3 1　　　 3．43 0．30　　　　 0 ．4 3 0．13　　　 1．12　　　　 0 ．13
愛 媛 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 143　　 15 6 13 9．09 0 ．42　　　 0 ．5 4 2．8 2　　　 3．75 0．36　　　　 0 ．4 7 0．12　　　　 0．93　　　　 0 ．10
高 知 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 30　　　　 5 3 23 76．67 0．09　　　 0 ．18 1．4 0　　　 3．03 0．18　　　 0 ．3 8 0．10　　　 1．63　　　 0 ．2 0
福 岡 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 36　　　 4 13 77 22．92 0．98　　　 1．4 3 3 ．4 8　　　 4．52 0．45　　　 0 ．56 0．4 5　　　 1．04　　　　 0 ．11
佐 賀 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 97　　 10 2 5 5．15 0．28　　　 0 ．3 5 4 ．2 3　　　 4．43 0．54　　　　 0 ．55 0 ．0 7　　　 0．20　　　 0 ．0 1
長 崎 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 58　　　　 7 4 16 こ　 27 ．5 9 0．17　　　 0 ．26 1．8 1　　　 2 ．5 9 0 ．2 3　　　 0 ．32 0 ．0 9　　　 0．78　　　 0 ．0 9
熊 本 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 154　　 19 2 38 24 ．6 8 0．45　　　 0 ．66 4 ．15　　　 5．9 0 0 ．5 3　　　　 0．73 0 ．2 1　　　 1．75　　　　 0 ．2 0
大 分 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 110　　 14 6 363 2．73 0 ．32　　　 0 ．5 1 4．25　　　 6．23 0．55　　　　 0 ．77 0．18　　　 1．98　　　　 0 ．2 3
宮 崎 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 59　　　　 9 8 39 6 6．10 0 ．17　　　 0 ．3 4 2．50　　　 4．35 0．32　　　　 0 ．5 4 0．17　　　 1．85　　　　 0 ．2 2
鹿 児 島 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 70　　 143 73 10 4．29 0 ．20　　　 0 ．4 9 1．87　　　 4．6 1 0．24　　　 0 ．5 7 0．29　　　　 2 ．74　　　　 0 ．3 3
沖 縄 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 5　　　 1 1 6 12 0．00 0 ．01　　　 0 ．0 4 0．35　　　 0．77 0．04　　　 0 ．0 9 0．02　　　 0 ．42　　　 0 ．0 5
全 国 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 34 ．196　 28 ，89 8 ・5，2 98 －15．49 100 ．00　 100 ．0 0 7．80　　　 8．07 1．00　　　 1．0 0 0．00　　　 0 ．27　　　 0 ．0 0
?〓??
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シェア催） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差 （8 5 ～ 97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 ．増 減 率慨 ）8 5 年　　 9 7年 85 年　　 97 年 85年　　 97 年 全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
北 海 道 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 174　　 176 2 1．15 1．12　　　 1 ．3 0 1．8 1　　 1．95 0．5 1　　　 0 ．5 2 0．18　　　 0 ．14　　　 0 ．0 1
青 森 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 37　　　　 39 2 5．4 1 0．24　　　 0 ．2 9 1．45　　　 1．55 0．4 1　　　 0 ．4 1 0．05　　　　 0 ．10　　　　 0 ．0 0
岩 手 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 61　　　 70 9 14．75 0．39　　　 0 ．5 2 1．7 9　　　 1．99 0．5 1　　　 0 ．5 3 0．12　　　　 0 ．20　　　　 0 ．0 2
宮 城 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 118　　 106 －12 －10．17 0．76　　　 0 ．7 8 2．4 1　　　 2．22 0．68　　　　 0 ．5 9 0．02　　　 －0 ．19　　　 －0 ．0 9
秋 田 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 19　　　　 35 16 8 4．2 1 0．12　　　 0 ．2 6 0．5 7　　　 1．02 0．16　　　　 0 ．27 0．14　　　　 0 ．45　　　　 0 ．11
山 形 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 109　　　 10 9 0 0．00 0．70　　　 0 ．8 1 2 ．2 5　　　 2．46 0．64　　　　 0 ．65 0．10　　　　 0．2 1　　　 0 ，0 2
福 島 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 105　　 143 3 8 3 6．19 0．68　　　 1．0 6 1．4 1　　　 2．10 0．40　　　　 0 ．5 6 0．3 8　　　　 0．70　　　　 0 ．16
茨 城 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 4 62　　　 33 5 －1 27 －27．49 2．98　　　 2 ．4 3 4 ．9 0　　　 3．8 7 1．3 8　　　 1．03 －0．5 0　　　 －1．03　　　 －0 ．3 6
栃 木 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 3 57　　　 37 1 14 3．92 2．30　　　 2 ．7 4 4 ．10　　　 5 ．0 6 1．16　　　 1．34 0 ．44　　　　 0．96　　　　 0 ．18
群 馬 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 7 29　　　 87 6 －53 －7 ．2 7 4．70　　　 5 ．00 7 ．4 1　　　 8 ．13 2 ．0 9　　　 2．16 0 ．3 0　　　　 0．73　　　　 0 ．06
埼 玉 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．144　　　 85 3 －2 9 1 －25 ．4 4 7．37　　　 6．3 1 4 ．89　　　 4 ．4 3 1。3 8　　　 1．17 －1．06　　　 －0．46　　　 －0 ．2 1
千 葉 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 178　　 15 7 －2 1 －1 1．8 0 1，15　　　 1．16 1．84　　 1．86 0 ．5 2　　　 0．49 0 ．01　　　 0．0 2　　　 －0 ．03
東 京 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．052　　　 64 7 －4 05 －33 ．5 0 6 ．7 8　　　 4．79 2．11　　　 2 ．10 0 ．60　　　　 0．56 －1．99　　　 0．00　　　 －0．04
神 棄 Jl 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．05 1　　 86 1 －190 －18 ．0 8 6．7 7　　　 6．37 5 ．99　　　 6 ．20 1．69　　　 1．64 －0 ．40　　　　 0．2 1　　　 －0．05
新 潟 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 197　　 186 －1 1 －5 ．5 8 1．2 7　　　 1．3 8 1．85　　　 1．95 0 ．52　　　　 0．52 0 ．11　　　 0 ．10　　　 －0，0 1
富 山 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 87　　　　 7 9 －8 －9 ．200 ．5 6　　　 0．5 8 1．85　　　 1．78 0 ．52　　　 0．47 0．02　　　 －0 ．0 7　　　 －0．05
石 川 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 89　　　　 87 －2 －2 ．25 0 ．5 7　　　 0．64 1．33　　　 1．55 0 ．38　　　 0．4 1 0．07　　　　 0 ．2 1　　　 0．03
福 井 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 2 8　　　　 28 0 0 ．00 0 ．18　　　 0 ．2 1 0．56　　　 0．65 0．16　　　　 0 ．17 0．03　　　　 0 ．10　　　　 0．0 2
山 梨 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1 11　　 115 4 3 ．60 0 ．7 2　　　 0 ．8 5 2．89　　　 3．63 0．82　　　 0．960．14　　　　 0 ．7 4　　　　 0．1 5
長 野 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 29 0　　　 2 85 －5 －1．72 1．87　　　 2 ．1 1．78　　　 3．15 0．79　　　　 0 ．83 0．24　　　　 0 ．3 7　　　　 0．05
岐 阜 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 36 0　　　 4 08 4 8 13 ．33 2 ．3 2　　　 3 ．0 2 2．79　　　 3．68 0．79　　　　 0 ．97 0．70　　　　 0 ．89　　　　 0．1 9
静 岡 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．64 1　 1．6 13－2 8 －1．71 10 ．5 7　　 11 ．9 3 8．56　　　 9．86 2．42　　　　 2 ．6 1 1．36　　　 1．3 0　　　　 0．1 9
愛 知 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 2．32 3　　 2 ，2 00 －12 3 －5 ．29 14 ．9 7　　 16 ．2 7 6．57　　　 7．53 1．86　　　 1．9 9 1．3 1　　　 0 ．9 6　　　　 0．14
三 重 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 36 8　　　 3 42 －2 6 －7．07 2 ．3 7　　　 2 ．5 3 4．90　　　 5．37 1．38　　　 1．4 2 0．16　　　　 0 ．4 7　　　　 0．04
滋 賀 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 103　　　　 93 －10 －9．71 0 ．6 6　　　 0 ．6 9 2．2 1　　　 2．30 0．62　　　　 0 ．6 1 0，02　　　　 0 ．0 9　　　 －0．0 2
京 都 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 12 8　　 118 －10 －7．81 0 ．82　　　 0 ．8 7 1，13　　　 1．46 0．32　　　 0 ．3 90．05　　　　 0 ．3 3　　　　 0 ．0 7
大 阪 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．2 10　　　 9 04 －30 6 －25 ．29 7 ．80　　　 6 ．6 9 2．64　　　 2．5907 5　　　　 0 ．6 9 －1．1 1　　　 －0 ．05　　　 －0 ．0 6
兵 庫 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 664　　　 5 13 －15 1 －2 2．74 4 ．2 8　　　 3 ．7 9 3．53　　　 3．43 1．00　　　　 0 ．9 1 －0．48　　　 －0 ．10　　　 －0．0 9
奈 良 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 3 8　　　　 42 4 10 ．53 0 ．2 4　　　 0 ．3 1 0．83　　　 1．1 1 0．23　　　　 0 ．2 9 0．07　　　　 0 ．2 9　　　　 0，0 6
和 歌 山 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 44　　　　 34 －10 －22 ．73 0 ．2 8　　　 0 ．2 5 1．06　　　 1．06 0．30　　　　 0，2 8 －0．03　　　　 0 ．01　　　 胃0．0 2
鳥 取 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 20　　　 14 －6 －30 ．00 0 ．13　　　 0．1 0 1．10　　　 0．87 0．3 1　　　 0 ．23 －0．03　　　 －0 ．24　　　 －0．0 8
島 根 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 56　　　　 50 －6 －10 ．71 0 ．3 6　　　 0．3 7 2．16　　　 2．33 0．6 1　　　 0 ．6 2 0．0 1　　　 0 ．17　　　　 0．0 1
岡 山 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 293　　　 2 67 －2 6 －8 ．87 1．8 9　　　 1 ．9 8 4．02　　　 4 ．6 1 1．14　　　 1 ．2 2 0．09　　　　 0 ．5 9　　　　 0．0 9
広 島 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 748　　　 6 27 －12 1 －16 ．18 4 ．8 2　　　 4．64 7．88　　　 7．9 1 2．23　　　　 2．10 －0．18　　　　 0 ．03　　　 －0，1 3
山 口 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 179　　　 156 －23 －12 ．85 1．15　　　 1．1 5 5．14　　　 5 ．32 1．45　　　 1．4 1 0．00　　　　 0 ．18　　　 －0，04
徳 島 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 37　　　　 27 －10 －27 ．03 0 ．2 4　　　 0 ．2 0 1．19　　　 1．09 0．34　　　 0．2 9 －0．04　　　 －0 ．10　　　 －0．0 5
香 川 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1 16　　　　 5 7 －59 －50 ．86 0 ．7 5　　　 0．4 2 2．73　　　 1．64 0．77　　　　 0．44 －0．33　　　 －1．0 9　　　 －0．34
愛 媛 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 126　　　　 83 －43 －34 ．13 0 ．8 1　　　 0．6 1 2．49　　　 2．00 0．70　　　 0．53 －0．20　　　 －0 ．4 9　　　 －0．1 7
高 知 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 57　　　　 27 －30 －52 ．63 0 ．3 7　　　 0．2 0 2．65　　　 1．54 0 ．75　　　 0．4 1 －0．17　　　 －1．11　　 －0 ．3 4
福 岡 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 164　　 15 1 －13 －7 ．93 1．0 6　　　 1 ．1 2 1．70　　　 1．65 0．48　　　　 0 ．44 0．06　　　 －0 ．04　　　 －0 ．0 4
佐 賀 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 3 1　　　 46 15 4 8．39 0 ．20　　　 0 ．3 4 1．35　　　 2．00 0．38　　　 0 ．5 3 0．14　　　 0 ．65　　　 0 ．1 5
長 崎 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 14 6　　 12 1 －2 5 －17．12 0 ．94　　　 0 ．9 0 4．56　　　 4．24 1．29　　　 1．12 －0．05　　　 －0 ．32　　　 －0 ．1 6
熊 本 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 9 6　　 108 12 12．50 0 ．62　　　 0 ．8 0 2．58　　　 3．32 0．73　　　 0 ．8 8 0．18　　　 0 ．73　　　 0．1 5
大 分 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 9 9　　　　 9 1 －8 －8 ．08 0 ．6 4　　　 0．6 7 3．83　　　 3 ．89 1．08　　　 1．03 0．04　　　　 0 ．0 6　　　 －0．05
宮 崎 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 22　　　　 29 7 3 1．82 0 ．14　　　 0．2 1 0．93　　　 1．29 0 ．26　　　　 0．34 0．07　　　　 0．3 5　　　　 0．08
鹿 児 島 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 40　　　　 3 0 －10 －25 ．0 0 0．2 6　　　 0．22 1．07　　　 0 ．97 0 ．3 0　　　　 0．26 －0 ．04　　　 －0．10　　　 －0．05
沖 縄 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 14　　　　 9 －5 －35 ．7 1 0．0 9　　　 0．07 0．98　　　 0 ．63 0 ．28　　　　 0．17 －0 ．02　　　 －0．35　　　 －0．1 1
全 国 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 15 ，52 1 13．5 18 －2 ．0 03 －12 ．9 1 10 0．0 0　 10 0．00 3 ．54　　　 3 ．7 7 1．00　　　 1．00 0 ．00　　　 0．23　　　 0 ．00
? ｝ ? ?
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア（％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ ル ト差 （8 5 ～ 97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 i増 減 率 （％） 8 5 年　　 9 7年 85 年　　 97 年 85年　　 97 年 全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
北 海 道 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 33　　　 3 4 1 3．03 0．42　　　 0 ．61 0 ．3 4　　　 0．3 8 0．19　　　 0 ．240．19　　　 0 ．03　　　 0 ．0 5
青 森 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 3 1　　　 3 1 0 0 ．00 0．39　　　 0 ．55 1．2 2　　 1 ．2 3 0．6 8　　　　 0 ．79 0．16　　　 0．02　　　 0 ．11
岩 手 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 90　　　　 7 9 －11 －12．22 1．14　　　 1．4 1 2 ．6 4　　　 2．24 1．46　　　 1．4 3 0．27　　　 －0 ．40　　　 －0 ．0 4
宮 城 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 68　　　　 6 6 －2 －2．94 0．86　　　 1．17 1．3 9　　　 1．3 8 0 ．7 7　　　 0 ．88 0．3 1　　 －0 ．01　　　 0 ．11
秋 田 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 43　　　　 61 18 4 1．8 6 0．54　　　 1．09 1．29　　 1 ．7 7 0 ．7 1　　　 1．13 0 ．54　　　 0．49　　　 0．42
山 形 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 55　　　 73 18 32 ．7 3 0．70　　　 1．30 1．14　　 1．6 5 0 ．6 3　　　 1．05 0 ．6 0　　　 0．5 1　　　 0．42
福 島 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 24 6　　 187 －59　 －23 ．9 8 3．11　　　 3．33 3 ．30　　　 2 ．7 5 1．83　　　 1．75 0 ．22　　　 －0．55　　　 －0．08
茨 城 32 精 密 機 械 器 具 製 準 業 24 7　　 167 －8 0 工　－32 ．39 3 ．12　　　 2．97 2．62　　 1．93 1．45　　　 1 ．23 －0 ．15　　　 －0．6 9　　　 －0．22
栃 木 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 27 8　　　 2 03 －75i －26 ．9 8 3．52　　　 3．6 1 3．19　　　 2．771 　　　 1 ．7 7 0．10　　　 －0 ．4 2　　　 0．00
群 馬 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 145　　　　 89 －56 ；－38 ．6 2 1．83　　　 1．58 1．4 7　　　 1．0 7 0 ．8 2　　　 0．68 －0 ．2 5　　　 －0．40　　　 －0．13
埼 玉 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 89 9　　　 5 77 －322 －35 ．8 2 11．37　　 10．27 3 ．85　　　 3 ．0 0 2 ．13　　　 1．9 1 －1．10　　　 －0．85　　　 －0．22
千 葉 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 18 5　　 146 －39－2 1．0 8 2．34　　　 2．601．91　　 1．7 3 1．06　　　 1．10 0 ．2 6　　　 －0．18　　　 0．04
東 京 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 1，93 1　 1 ．0 83－848 －43 ．92 24．43　　 19．28 3．87　　　 3 ．522 ．15　　　 2．25 －5 ，15　　　 －0．3 5　　　 0．10
神 奈 JI 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 40 6　　　 3 07 －9 9 －24 ．38 5 ．14　　　 5．4 6 2．3 1　　　 2，211．28　　　 1 ．4 1 0 ．33　　　 －0．10　　　 0．13
新 潟 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 17 9　　 136 －4 3 －24 ．02 2 ．2 6　　　 2 ．4 2 1．68　　 1．43 0．93　　　 0 ．9 1 0 ．16　　　 －0 ．2 5　　　 －0．0 2
富 山 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 7　　　　　 7 0 0．00 0 ．09　　　 0 ．12 0．15　　　 0．160．08　　　 0 ．10 0．04　　　 0 ．0 1　　　 0．0 2
石 川 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 7　　　　 9 2 2 8．57 0 ．0 9　　　 0．1 5 0．10　　　 0．16 0．06　　　 0 ．10 0 ．07　　　 0 ．0 5　　　 0．04
福 井 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 3 27　　　 3 6 1 3 4 10．40 4 ．14　　　 6 ．4 3 6．52　　　 8．44 3．6 1　　　 5 ．3 8 2．29　　　 1．9 3　　　 1．77
山 梨 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 171　　　 98 －7 3 －4 2．69 2 ．16　　　 1 ．7 4 4．45　　　 3．09 2．47　　　 1．9 7－0．42　　　 －1．3 6　　　 －0．5 0
長 野 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 8 86　　　 57 2 －3 14 －3 5．小l 1 1．21　 10 ．18 8．4 9　　　 6．32 4．7 1　　　 4 ．0 3 －1．03　　　 －2 ．17　　　 －0 ．6 8
岐 阜 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 49　　　　 3 7 ・12 －24．49 0．62　　　 0 ．6 6 0 ．3 8　　　 0．33 0．2 1　　　 0 ．2 1 0．04　　　 －0 ．05　　　　 0 ．0 0
静 岡 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 148　　 11 9 －29 －19．5 9 1．87　　　 2 ．12 0 ．7 7　　　 0．73 0．43　　　 0 ．4 6 0．25　　　 －0 ．04　　　　 0 ．0 4
愛 知 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 275　　　 22 1 －54 －19 ．64 3．48　　　 3 ．9 30 ．7 8　　　 0 ．7 6 0 ．4 3　　　 0 ．48 0．45　　　 －0 ．02　　　　 0 ．0 5
三 重 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 34　　　　 2 5 －9 －26．47 0 ．43　　　 0 ．44 0 ．4 5　　　 0．3g 0．25　　　　 0 ．2 5 0．0 1　　　 －0 ．06　　　　 0 ．0 0
滋 賀 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 58　　　　 6 2 4 6．90 0．73　　　 1．10 1．2 5　　　 1．53 0．6 9　　　　 0 ．98 0．37　　　　 0 ．29　　　　 0 ．2 9
京 都 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 211　　 16 2 －49 －23 ．2 2 2．67　　　 2 ．88 1．8 6　　　 2 ．0 01．03　　　 1．28 0．2 1　　　 0 ．14　　　 0 ．2 4
大 阪 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 506　　　 36 7 －139 －27 ．4 7 6．40　　　 6 ．53 1．10　　　 1．0 50 ．6 1　　　 0 ．67 0．13　　　 －0．05　　　　 0 ．0 6
兵 庫 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 88　　　　 6 6 －22 －25 ．0 0 1．1 1　　 1．17 0 ．4 7　　　 0 ．4 4 0 ．2 6　　　 0．28 0 ．0 6　　　 －0．03　　　 0 ．0 2
奈 良 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 14　　　 14 0 0 ．0 0 0．18　　　 0 ．25 0 ．30　　　 0 ．3 7 0 ．17　　　　 0．24 0 ．0 7　　　　 0．07　　　　 0 ．0 7
和 歌 山 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 16　　　 15 －1 －6 ．2 5 0．2 0　　　 0．27 0．38　　　 0 ．4 70 ．2 1　　　 0．30 0 ．0 6　　　 0，08　　　 0 ．09
鳥 取 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 6　　　　 5 －1 －16 ．6 7 0．08　　　 0 ．09 0 ．3 3　　　 0 ．3 1 0 ．18　　　　 0．20 0．0 1　　　 －0．02　　　　 0 ．0 1
島 根 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 10　　　　 5 －5 －50 ．0 0 0．13　　　 0 ．09 0 ．3 9　　　 0 ．2 3 0 ．2 1　　　 0．15 －0．04　　　 －0．15　　　 －0 ．0 7
岡 山 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 27　　　 19 －8 －29 ．6 3 0．34　　　 0 ．34 0 ．37　　　 0 ．3 3 0 ．2 1　　　 0．21 0 ．0 0　　　 －0．04　　　　 0 ．0 0
広 島 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 50　　　　 3 8 －12！ ＿24．0 0 0．63　　　 0 ．68 0 ．53　　　 0 ．4 80 ．2 9　　　　 0．31 0 ．0 4　　　 －0．05　　　　 0 ．0 1
山 口 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 8　　　　 9 1 12．5 0 0．10　　　 0 ．16 0 ．2 3　　　 0 ．3 10．13　　　　 0 ．20 0．06　　　　 0 ．08　　　　 0 ．0 7
徳 島 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 11　　　　 4 －7 －63 ．6 4 0．14　　　 0 ．07 0 ．3 5　　　 0 ．16 0．2 0　　　　 0 ．10 －0．0 7　　　 －0．19　　　 －0 ．0 9
香 川 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 20　　　 15 －5 －25 ．0 0 0．25　　　 0 ．27 0 ．4 7　　　 0 ．43 0 ．2 6　　　　 0 ．28 0．0 1　　　 －0．04　　　　 0 ．0 1
愛 嬢 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 11　　　 1 3 2 18．18 0．14　　　 0 ．2 3 0 ．2 2　　　 0．3 1 0．12　　　　 0 ．2 0 0．09　　　　 0 ．10　　　　 0 ．0 8
高 知 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 6　　　　 7 1 16．6 7 0．08　　　 0 ．12 0 ．2 8　　　 0．4 0 0．16　　　　 0 ．26 0．05　　　　 0 ．12　　　　 0 ．10
福 岡 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 42　　　　 43 1 2．3 8 0．53　　　 0 ．7 7 0 ．4 3　　　 0．4 7 0．24　　　　 0 ．3 0 0．23　　　　 0 ．04　　　　 0 ．0 6
佐 賀 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 8　　　　 6 －2 －25 ．0 0 0．10　　　 0 ．1 1 0 ．3 5　　　 0 ．2 6 0．19　　　　 0 ．17 0．0 1　　　 －0 ．09　　　 －0 ．0 3
長 崎 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 10　　　　 8 －2 －20 ．0 0 0．13　　　 0 ．14 0 ．3 1　　　 0 ．2 80．17　　　　 0 ．18 0．0 2　　　 －0．03　　　　 0 ．0 1
熊 本 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 12　　　 13 1 8 ．3 3 0．15　　　 0 ．23 0 ．3 2　　　 0．4 0 0．18　　　 0 ．25 0．0 8　　　 0．08　　　 0 ．0 8
大 分 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 22　　　 2 2 0 0．0 0 0．28　　　 0 ．3 g 0 ．8 5　　　 0．940．4 7　　　 0 ．6 0 0．1 1　　　 0 ．09　　　 0．13
宮 崎 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 16　　　 19 3 18．75 0 ．2 0　　　 0 ．34 0．68　　　 0．8438　　　　 0 ．54 0 ．14　　　　 0．17　　　　 0．16
鹿 児 島 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 9　　　 14 5 5 5．56 0 ．11　　　 0 ．2 50．24　　　 0．45 0．13　　　　 0 ．2 9 0 ．14　　　　 0．2 1　　　 0．15
沖 縄 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 4　　　　　 4 0 0．00 0 ．0 5　　　 0 ．0 7 0．28　　　 0．28 0 ．16　　　 0 ．1 8 0 ．02　　　 0．0 0　　　 0．02
全 国 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 7．90 5　　 5 ，6 18 －2，28 7 －2 8．93 100 ．0 0　 10 0．0 0 1．80　　 1．57 1．00　　　 1．00 0 ．00　　　 －0．23　　　 0．00
ー ー ? ー ?
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポル ト差 （85 ～ 9 7 年 ）
85 年　　 9 7年 増減 敷∴ 増 減 率（％） 85 年　　 97 年 85 年　　 9 7 年 85 年　　　 9 7 年全国シェア　 地域内構成比　 特化係数






0 ．0 0　　　 0．00 0 ．00　　　 0 ．00 0 ．0 0　　　　 0．00 0 ．0 0　　　 0．00　　　 0 ．0 0
青 森 3 3 武 器 製 造 業 0 ．0 0　　　 0．00 0 ．00　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　　 0．00 0 ．0 0　　　　 0．00　　　　 0 ．0 0
岩 手 3 3 武 器 製 造 業 0 ！ 0 ．0 0　　　 0．00 0 ．00　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　 0．00 0 ．0 0　　　 0．00　　　 0 ．0 0
宮 城 33 武 器 製 造 業 0 ！ 0 ．0 0　　　 0．00 0 ．00　　　 0 ．0 0．0 0　　　　 0．00 0 ．0 0　　　 0．00　　　 0 ．0 0
秋 田 33 武 器 製 造 業 1 ： 0 ．00　　　 3 ．4 5 0．00　　　 0．03 0 ．00　　　 3．593 ．4 　　　　 0．03　　　　 3 ．5 9
山 形 3 3 武 器 製 造 業 0 ． 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00 0 ．00　　　　 0．000 ．0 　　　　 0．00　　　　 0 ．00
福 島 3 3 武 器 製 造 業 1 ：10 0．00 3 ．85　　　 6 ．9 0 0．0 1　　　 0．03 2 ．26　　　 3．63 3 ．05　　　 0．02　　　 1．3 7
茨 城 3 3 武 器 製 造 業 0 ： 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00 0 ．00　　　　 0．00 0 ．00　　　　 0．00　　　　 0 ．00
栃 木 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0 ．0 0　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00 0 ．00　　　 0．00 0 ．00　　　 0．00　　　 0 ．0 0
群 馬 3 3 武 器 製 造 業 0 ；　 0 ．00 3 ．85　　　 3 ．4 5 0．0 1　　　 0．01 1．71　　　 1．49－0 ．4 0　　　　 0．00　　　 －0 ．23
埼 玉 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0 ．0 0　　　 0．0 0 0．00　　　 0．00 0 ．00　　　　 0．00 0 ．00　　　　 0．00　　　　 0 ．00
千 葉 3 3 武 器 製 造 業 0 ： 0 ．0 0　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0 ．00 0 ．00　　　　 0．00 0 ．00　　　　 0．00　　　　 0 ．0 0
東 京 3 3 武 器 製 造 業 1 ．　 25 ．00 15 ．3 8　　 17 ，2 4 0．0 1　　　 0．02 1．35　　　　 2．0 1 1．86　　　　 0．0 1　　　 0．66







－2 i －3 3．33 23 ．08　　 13 ．7 9 0．03　　　 0．03 5．76　　　　 3．56 一g．28　　　 －0．0 1　　 －2．2 1
新 潟 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00．00　　　　 0．00 0．00　　　　 0．0 0　　　　 0．00
富 山 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00 0．00　　　 0．00 0 ．00　　　 0．0 0　　　 0 ．00
石 川 3 3 武 器 製 造 業 －1 i－10 0．00 3 ．85　　　 0 ．0 0 0．0 1　　　 0．00 2．53　　　 0．00肩3 ．85　　　 －0．0 1　　 －2 ．5 3
福 井 3 3 武 器 製 造 業 0 ： 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00 0．00　　　 0．000 ．0 　　　 0．0 0　　　 0 ，00
山 梨 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00 0．00　　　　 0．00 0 ．00　　　　 0．0 0　　　　 0 ．00
長 野 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00 0 ．00　　　　 0．00 0 ．00　　　　 0．00　　　　 0 ．00
岐 阜 3 3 武 器 製 造 業 O i 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0，00．00　　　　 0 ．00 0．00　　　　 0 ．0 0　　　　 0．00
静 岡 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00．00　　　　 0 ．0 0 0．00　　　　 0 ．0 0　　　　 0．00
愛 知 3 3 武 器 製 造 業 2 i 0．00　　　 6 ．9 0 0．00　　　 0．0 10．00　　　 0 ．85 6．90　　　 0．0 1　　　 0．85
三 重 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00．00　　　　 0．00 0．00　　　 0．0 0　　　 0 ．00
滋 賀 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0 00　　　 0 0 0 0 00　　　　 0 00 0 00　　　　 0 00　　　　 0 00
京 都 3 3 武 器 製 造 業 1 ！ 0 ．00　　　　 3 ．4 5 0．00　　　 0．0 10．00　　　 1．53 3 ．45　　　　 0．0 1　　　 1．5 3
大 阪 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00．00　　　　 0．00 0 ．00　　　 0．00　　　 0 ．0 0
兵 庫 3 3 武 器 製 造 業 0 ‘ 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00．00　　　　 0．00 0 ．00　　　　 0．00　　　　 0 ．0 0
奈 良 3 3 武 器 製 造 業 O i 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0，00 0 ．00　　　　 0 ．00 0 ．00　　　　 0 ．00　　　　 0 ．0 0
和 歌 山 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00 0．00　　　　 0 ．00 0．00　　　 0．0 0　　　 0．00
鳥 取 3 3 武 器 製 造 業 0 ： 0．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00．00　　　　 0．00 0．00　　　　 0．0 0　　　　 0 ．00
島 根 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00．00　　　 0．00 0．00　　　　 0．0 0　　　　 0 ．00
岡 山 3 3 武 器 製 造 業 0 工 0 ．00　　　　 0 ．0 0 0，00　　　　 0．00 0．00　　　　 0．000 ．0 　　　　 0．0 0　　　　 0 ．00
広 島 3 3 武 器 製 造 業 0 ！　 0．00 46 ．15　　　 41 ．3 80．13　　　 0．15 2 1．32　　 18．69 －4 ．77　　　　 0．02　　　 －2 ．6 2
山 口 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0 ．0 0　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．000 ．00　　　　 0．00 0 ．00　　　　 0．00　　　　 0 ．0 0
徳 島 3 3 武 器 製 造 業 0 ； 0 ．0 0　　　 0．0 0 0．00　　　 0 ．00．00　　　　 0．00 0 ．0 0　　　　 0．00　　　　 0 ．0 0
香 川 33 武 器 製 造 業 0 ！ 0 ．0 0　　　 0．00 0．00　　　 0 ．00 0 ．00　　　　 0．00 0 ．0 0　　　 0、00　　　 0 ．0 0
愛 嬢 33 武 器 製 造 業 0 ！ 0 ．00　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．00 0 ．00　　　　 0．00 0 ．00　　　　 0．00　　　　 0 ．0 0
高 知 3 3 武 器 製 造 業 O i 0 ．0 0　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0 ．00 0 ．00　　　 0．00 0 ．00　　　 0．00　　　 0 ．0 0
福 岡 33 武 器 製 造 業 0 ： 0 ．0 0　　　 0．0 0 0．00　　　 0 ．00 0 ．00　　　　 0．00 0 ．0 0　　　　 0．00　　　　 0 0 0
佐 賀 33 武 器 製 造 業 0 ； 0 ．0 0　　　 0．00 0．00　　　 0 ．00 0 ．0 0　　　　 0．00 0 ．0 0　　　 0．00　　　 0 ．0 0
長 崎 33 武 器 製 造 業 0 工　　 0 ．0 0 3．8 5　　　 3．45 0 ．03　　　 0 ．0 4 5 ．2 7　　　　 4 ．33 －0，4 0　　　　 0．00　　　 －0 ．9 4
熊 本 33 武 器 製 造 業 0 ； 0．0 0　　　 0．00 0 ．00　　　 0 ．0 0 0 ．0 0　　　　 0 ．00 0．0 0　　　 0 ．00　　　 0 ．0 0
大 分 33 武 器 製 造 業 O i 0．00　　　 0 ．00 0 ．0 0　　　 0．0 0．0 0　　　　 0 ．00 0．00　　　　 0 ．00　　　　 0．0 0
宮 崎 33 武 器 製 造 業 O i 0．00　　　 0 ．0 0 0．0 0　　　 0．00 0．00　　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0 ．0 0　　　 0．00
鹿 児 島 33 武 器 製 造 業 0 ； 0．00　　　 0 ．00 0 ．0 0　　　 0．0 0 0．00　　　　 0 ．0 0 0．00　　　　 0 ．0 0　　　　 0．00
沖 縄 33 武 器 製 造 業 O i 0．00　　　 0 ．0 0 0．0 0　　　 0．00 0．00　　　　 0 ．0 0 0．00　　　 0．0 0　　　 0．00
全 国 33 武 器 製 造 業 3 ； 11．5410 0．00　 100 ．0 0 0．0 1　　　 0．0 1 1．00　　　 1 ．0 0 0 ．00　　　　 0．0 0　　　　 0，00
? ? ? ? ?
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア （％） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポイント差 （85 ～ 9 7年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 増 減 率欄 8 5年　　 9 7年 35 年　　 9 7 年 8 5年　　 9 7年 全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
北 海 道 34 そ の 他 の 製 造 業 274　　　 22 0 －54 －19．7 1 1．41　　 1．5 9 2 ．8 5　　　 2．43 0．64　　　 0 ．6 3 0．19　　　 －0 ．4 1　　　 －0 ．0 1
青 森 34 そ の 他 の 製 造 業 117　　　　 74 －4 3 －3 6．75 0 ．60　　　 0 ．5 4 4 ．6 0　　　 2．94 1．03　　　 0 ．7 6 －0．06　　　 －1．6 5　　　 －0 ．2 7
岩 手 34 そ の 他 の 製 造 業 104　　　　 9 4 －10－9．62 0 ．53　　　 0 ．683 ．0 5　　　 2．67 0．69　　　 0 ．6 9 0．15　　　 －0 ．38　　　 0 ．0 1
宮 城 3 4 そ の 他 の 製 造 業 216　　 1 89 －27－12 ．5 0 1．1 1　　 1．374 ．4 1　　　 3 ．9 5 0．99　　　 1．02 0．2 6　　　 －0．46　　　 0 ．0 3
秋 田 34 そ の 他 の 製 造 業 182　　 13 4 －48 －26．37 0．93　　　 0 ．97 5 ．44　　　 3．90 1．2 2　　　 1．01 0．04　　　 －1．55　　　 －0 ．21
山 形 34 そ の 他 の 製 造 業 162　　 1 17 －45 －27．78 0 ．83　　　 0 ．85 3 ．3 5　　　 2．64 0．75　　　 0 ，6 8 0．02　　 ・0 ．70　　　 －0 ．0 7
福 島 34 そ の 他 の 製 造 業 3 5 1　　 25 3 －98 －27．92 1．80　　 1．83 4 ．7 1　　　 3．72 1．0 6　　　 0 ．97 0．0 3　　　 －0．98　　　 －0 ．09
茨 城 34 そ の 他 の 製 造 業 365　　　 28 7 －78 －21．37 1．87　　　 2 ．08 3 ．8 7　　　 3．3 1 0．87　　　 0 ．86 0．2 1　　 ・0 ．56　　　 －0 ．0 1
栃 木 3 4 そ の 他 の 製 造 業 50 1　　 3 20 －18 1 －36 ．13 2．57　　　 2．32 5 ．7 5　　　 4．3 7 1 ．2 9　　　 1．13 －0 ．2 5　　　 －1．39　　　 胃0 ．16
群 馬 34 そ の 他 の 製 造 業 380　　　 2 84 －96 －25 ．2 6 1．95　　　 2．06 3 ．8 6　　　 3．4 2 0．3 7　　　 0 ．890 ．11 　 －0．44　　　 0 ．02
埼 玉 3 4 そ の 他 の 製 造 業 1．36 0　　　 9 34 －425 －3 1．3 2 6．97　　　 6．76 5 ．82　　　 4 ．8 5 1 ．3 1　　 1．26 －0 ．2 1　　 －0，96　　　 －0．05
千 葉 34 そ の 他 の 製 造 業 63 8　　　 4 23 －215：一33 ．7 0 3．27　　　 3 ．06 6 ．5 9　　　 5 ．0 1 1．4 8　　　 1 ．30－0 ．21　　 －1．5 8　　　 －0．18
東 京 34 そ の 他 の 製 造 業 2 ．957　 1，58 4 －1，3 73 －46．43 15．16　　 1 1．46 5 ．9 3　　　 5．15 1．33　　　 1．34 －3 ．7 0　　　 －0．77　　　 0 ．00
神 奈 Jl 3 4 そ の 他 の 製 造 業 57 1　　　 4 01 ・170 －29 ．7 72．93　　　 2．90 3 ．2 5　　　 2 ．8 9 0 ．7 3　　　　 07 5 －0 ．0 3　　　 －0．36　　　 0．02
新 潟 3 4 そ の 他 の 製 造 業 30 5　　　 2 73 －32 －10 ．4 g 1．56　　　 1．982 ．86　　　 2 ．8 6 0 ．6 4　　　　 0．74 0 ．4 1　　　 0．00　　　　 0．10
富 山 3 4 そ の 他 の 製 造 業 214　　 14 1 －73 －34 ．11 1．10　　　 1．02 4 ．5 5　　　 3 ．17 1．0 2　　　 0．82 －0 ．0 8　　　 －1．37　　　 －0．20
石 川 3 4 そ の 他 の 製 造 業 38 2　　　 3 30 －52 －13 ．6 1 1．96　　　 2．39 5 ．73　　　 5 ．86 1．2 9　　　 1．52 0 ．4 3　　　 0．13　　　 0．23
福 井 3 4 そ の 他 の 製 造 業 19 9　　 159 －40 －20 ．10 1 ．0 2　　　 1，153 ．97　　　 3 ．72 0 ．89　　　 0 ．9 6 0 ．13　　　 －0 ．2 5　　　 0．07
山 梨 34 そ の 他 の 製 造 業 328　　　 29 2 －36 －10 ．9 8 1．68　　　 2 ．11 8 ．5 4　　　 9．2 2 1．9 2　　　 2 ．390 ．4 3 　　 0．68　　　 0．47
長 野 3 4 そ の 他 の 製 造 業 45 0　　　 3 15 －135 ・30 ．0 0 2．3 1　　 2．284 ，3 1　　　 3 ．4 8 0 ．9 7　　　 0．90 －0 ．0 3　　　 －0．83　　　 －0．07
岐 阜 34 そ の 他 の 製 造 業 33 7　　　 24 9 －88 －26 ．11 1．73　　 1．80 2 ．6 1　　　 2．24 0．5 9　　　 0．580 ．0 7 　　 －0．36　　　 0．00
静 岡 3 4 そ の 他 の 製 造 業 913　　　 6 82 －23 1 －25 ．3 0 4．68　　　 4 ．94 4 ．7 6　　　 4 ．17 1．0 7　　　 1．080 ．2 5 　 －0．59　　　 0．0 1
愛 知 3 4 そ の 他 の 製 造 業 1．14 9　　 8 40－309 －26 ．8 9 5．89　　　 6．08 3 ．25　　　 2 ．8 7 0 ，7 3　　　 0．750 ．19　　　 －0．37　　　 0．0 1
三 重 34 そ の 他 の 製 造 業 28 1　　 2 09 －72 －25 ．6 2 1．44　　 1．51 3 ．74　　　 3 ．2 8 0 ．8 4　　　 0．850 ．0 7 　　 －0．46　　　 0．0 1
滋 賀 34 そ の 他 の 製 造 業 180　　 144 －36 －20．0 0 0．92　　 1．04 3 ．86　　　 3 ．5 6 0 ，87　　　 0．92 0 ．12　　　 －0．3 1　　　 0．05
京 都 34 そ の 他 の 製 造 業 356　　　 3 05 －5 1 …　一14 ．3 3 1．83　　　 2．21 3 ．14　　　 3 ．7 7 0 ．7 1　　　 0．980 ．3 8　　　 0．62　　　 0．27
大 阪 34 そ の 他 の 製 造 業 1．930　 1，38 2 －5 48 －28．3 9 9．90　　 10 ．004 ．2 1　　　 3．9 6 0．9 5　　　 1．03 0 ．10　　　 －0．25　　　 0．08
兵 庫 34 そ の 他 の 製 造 業 819　　　 5 92 －227 －27 ．7 2 4．20　　　 4 ．284 ．3 6　　　 3 ．9 6 0 ．9 8　　　 1．03 0 ．0 8　　　 －0．40　　　 0．05
奈 良 3 4 そ の 他 の 製 造 業 27 4　　　 2 05 －69 －25 ．18 1．4 1　　 1．48 5 ．96　　　 5 ．4 31．3 4　　　 1．4 1 0 ．08　　　 －0．5 3　　　 0．07
和 歌 山 34 そ の 他 の 製 造 業 24 2　　 1 77 －65 －26 ．8 6 1．24　　　 1．285 ．8 1　　　 5 ．5 3 1．3 1　　　 1．43 0 ．0 4　　　 －0．28　　　　 0．13
鳥 取 3 4 そ の 他 の 製 造 業 5 0　　　　 42 －8 －16 ．0 0 0．26　　　 0．30 2 ．75　　　 2 ．6 00 ．6 2　　　 0．67 0 ．05　　　 －0．16　　　 0．05
島 根 34 そ の 他 の 製 造 業 92　　　 5 2 －40！ －43．4 8 0．47　　　 0 ．38 3 ．5 5　　　 2 ．4 2 0 ．8 0　　　 0．63 －0 ．10　　　 －1．13　　　 －0．17
岡 山 34 そ の 他 の 製 造 業 3 70　　　 23 6 －134 －35．2 21．90　　　 1．71 5 ．0 7　　　 4．07 1，14　　　 1．06 －0．19　　　 －1．00　　　 －0 ．09
広 島 34 そ の 他 の 製 造 業 44 2　　　 33 5 －107 工　一24 ．2 1 2．27　　　 2．424 ．6 6　　　 4 ．2 2 1．0 5　　　 1．10 0 ．16　　　 －0．43　　　 0．05
山 口 34 そ の 他 の 製 造 業 118　　　　 93 －25 －2 1．19 0．6 1　　　 0．67 3 ．3 9　　　 3．17 0．7 6　　　 0．820．0 7　　　 －0．22　　　　 0．06
徳 島 34 そ の 他 の 製 造 業 73　　　 5 7 －16 ． －21 ．9 2 0．37　　　 0．41 2 ．3 6　　　 2 ．3 1 0 ．5 3　　　 0．600 ．0 4　　　 －0．05　　　 0．07
香 川 3 4 そ の 他 の 製 造 業 21 3　　 1 34 －79 －37 ．0 9 1．09　　　 0．975 ． 1　　　 3 ．8 6 1．13　　　 1．00 －0 ，12　　　 胃1．15　　　 －0．13
愛 媛 34 そ の 他 の 製 造 業 1 12　　　　 8 9 －23i －20 ．54 0．57　　　 0 ．64 2 ．2 1　　　 2 ．14 0 ．5 0　　　 0 ．560 ．0 7　　　 －0．0 7　　　 0 ．06
高 知 34 そ の 他 の 製 造 業 116　　　　 6 6 －50 －4 3．10 0．59　　　 0 ．4 85 ．4 0　　　 3．77 1．22　　　 0 ．98 －0．12　　　 －1．63　　　 －0 ．24
福 岡 34 そ の 他 の 製 造 業 578　　　 4 85 －93 －16．0 9 2．96　　　 3 ．515 ．9 8　　　 5．3 1 1 ．3 5　　　 1．38 0 ．5 5　　　 －0．67　　　 0 ．03
佐 賀 34 そ の 他 の 製 造 業 85　　　　 8 9 4 4．7 1 0 ．44　　　 0 ．64 3 ．7 1　　　 3．87 0．83　　　 1．0 0 0．2 1　　　 0 ．16　　　 0 ．17
長 崎 34 そ の 他 の 製 造 業 113　　　　 8 3 －30 －26．5 5 0．58　　　 0 ．60 3 ．5 3　　　 2．9 1 0，7 9　　　 0 ．7 5 0．0 2　　　 －0．62　　　 －0 ．04
熊 本 34 そ の 他 の 製 造 業 176　　 1 10 －66 －37 ．5 0 0．90　　　 0．80 4 ．7 4　　　 3 ．3 81．0 7　　　　 0 ．88 －0．11　　 －1．36　　　 －0 ．19
大 分 34 そ の 他 の 製 造 業 100　　　　 7 8 －22 －22．00 0 ．51　　　 0 ．5 6 3 ．8 7　　　 3．33 0．87　　　 0 ，8 60．05　　　 －0 ．54　　　 －0 ．0 1
宮 崎 34 そ の 他 の 製 造 業 8 1　　　 70 －11 －13．58 0 ．4 2　　　 0 ．5 13．43　　　 3．1 1 0．77　　　 0 ，8 1 0．09　　　 －0 ．33　　　 0 ．0 3
鹿 児 島 34 そ の 他 の 製 造 業 17 8　　 136 －4 2 －2 3．60 0 ．9 1　　 0 ．9 84．75　　　 4．38 1．07　　　 1 ．1 4 0．07　　　 －0 ．3 7　　　 0．0 7
沖 縄 3 4 そ の 他 の 製 造 業 6 5　　　　 52 －13 －20 ．00 0．33　　　 0．384 55　　　 3 ．62 1．02　　　 0．94 0 ．0 4　　　 －0 ．9 3　　　 －0．08
全 国 34 そ の 他 の 製 造 業 19．49 9　 13 ．8 16 －5．683 －29 ．15 1 00．00　 10 0．004 ．45　　　 3 ．86 1．00　　　 1．00 0 ．00　　　 －0 ．5 9　　　 0．00
全 国 計 43 8，5 18　3 58 ．2 46 －8 0．272 －18 ．3 1 100．00　 10 0．00 100 ．00　 100 ．001．00　　　 1．0 0 ．00　　　 0．0 0　　　 0．00
ー 】 ? ?
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ポ イント差 （8 5 － 97 年 ）
35 年　　 97 年 増 減 数 増 減 率僅 85 年　　 97 年 3 5 年　　 9 7年 85 年　　 9 7 年全国シェア　 地域内構成比　 特化係数
北 海 道 小 計 9 ，6 28　　 9，045 －5 83 －6．06 2．20　　　 2．52 100 ．0 0　 100 ．0 01．00　　　 1． 0 0 ．33　　　 0．0 0　　　 0．00
青 森 小 計 2 ，5 46　　 2，5 13 －33 －1．30 0．58　　　 0．70 100 ．0 0　 100 ．0 0 1．0 0　　　 1 ．00 0 ．12　　　 0．0 0　　　 0．00
岩 手 小 計 3 ，4 08　　 3 ，52 4 116 3．40 0．78　　　 0．98 100 ．0 0　 100 ．0 0 1．00　　　 1 ．00 0 ．21　　　 0 ．0 0　　　 0．00
宮 城 小 計 4 ，8 94　　 4 ．78 2－112 －2．29 1．12　　　 1．3300 ．0 0　 100 ．0 01．0 0　　　 1 ．00 0 ．22　　　 0 ．0 0　　　 0．00
秋 田 小 計 3 ．34 3　　 3．43 8 95 2．84 0．76　　　 0．96 100 ．00　 100 ．0 0 1．00　　　 1 ．0 0 0 ．20　　　　 0 ．0 0　　　　 0．00
山 形 小 計 4 ，843　　 4 ．43 0 －4 13 －8．53 1．10　　　 1．24 100 ．00　 100 ．0 0 1．00　　　 1 ．00 0 ．13　　　 0．0 0　　　 0．00
福 島 小 計 7 ，4 58　　 6．79 7 －6 61 －8．3 61．70　　　 1．90100 ．00　 100 ．0 01．00　　　 1 ．0 0 0 ．20　　　 0 ．0 0　　　 0．00
茨 城 小 計 9 ．43 1　 8．65 8 －7 73 －8．2 0 2．15　　　 2．42 100 ．00　 100 ．001．00　　　 1 ．0 0 0 ．27　　　 0．0 0　　　 0．00
栃 木 小 計 8 ．71 1　 7．33 1 －1，3 80 －15．84 1．99　　　 2．05 100 ．00　 100 ．00 1．00　　　 1 ．0 0 0 ．06　　　 0 ．0 0　　　 0．00
埼 玉 小 計 23 ．3 80　 19，24 8 －4 ，132「 －17．6 7 5．33　　　 5．37 100 ．00　 100 ．00 1．00　　　 1 ．0 0 0 ．04　　　 0 ．0 0　　　 0．00
千 葉 小 計 9 ．68 1　 8．44 0 －1，2 4 1 －12．8 2 2．2 1　　　 2．36 100 ．00　 100 ．00 1．00　　　 1 ．0 0 0 ．15　　　 0 ．0 0　　　 0．00
東 京 小 計 49 ．897　 3 0，74 9・19 ，148 …　－38 ．3 8 11．38　　　 8．58 100 ．00　 100 ．00 1．00　　　 1 ．0 0 －2．80　　　 0 ．0 0　　　 0，00
神 奈 JI 小 計 17 ．5 55　 13，88 5 －3 ，6 70－20 ．9 1 4‘00　　　 3．88 100 ．00　 100 ．00 1．00　　　 1 ．0 0 －0 ．13　　　 0 ．0 0　　　 0．00
新 潟 小 計 10 ．659　　 9，54 1 －1，118 －10 ．4 9 2．43　　　 2．66 100 ．00　 100 ．001．00　　　 1 0．23　　　 0．0 0　　　 0．00
富 山 小 計 4 ．708　　 4，444 －2 64 －5 ．6 1 1．07　　　 1．24 100 ．00　 100 ．001．00　　　 1 ． 0 0．17　　　 0 ．0 0　　　 0 ．0 0
石 川 小 計 6 ．669　　 5 ，6 30 －1．039 －15 ．58 1．5 2　　　 1．5 7 10 0．00　 100 ．001． 0　　　 1．0 0 0．05　　　　 0 ．0 0　　　　 0．0 0
福 井 小 計 5，0 18　　 4 ，2 75－743 －14 ．81 1．14　　　 1．1 9 10 0．00　 10 0．00 1．00　　　 1．0 0 0．05　　　　 0 ．00　　　　 0．0 0
山 梨 小 計 3，84 2　　 3 ，168 －674 －17 ．54 0 ．8 8　　　 0．8 8 10 0．00　 10 0．001．00　　　 1． 0 0．0 1　　　 0 ．0 0　　　　 0．0 0
長 野 小 計 10，43 4　　 9 ，0 5 1 －1，383 －13 ．25 2 ．3 3　　　 2．5 3 10 0．00　 10 0．00 1．00　　　 1．0 0 0．15　　　　 0 ．0 0　　　　 0．0 0
岐 阜 小 計 12．92 5　 11 ．0 95 －1，830 －14 ．162 ．9 5　　　 3．1 0 10 0．00　 10 0．00 1．00　　　 1 ．0 0 0．15　　　　 0 ．0 0　　　　 0．0 0
静 岡 小 計 19．16 6　 15 ，3 54 －2．8 12 －14 ．67 4 ．3 7　　　 4．5 7 10 0．00　 10 0．001 　　 1 ．0 0 0，19　　　 0 ．0 0　　　 0．0 0
愛 知 小 計 3 5．37 9　 29 ，2 25 －6．154 －17 ．3 9 8 ．0 7　　　 8．16 10 0．00　 100 ．001 　　 1 ．0 0 0 ．09　　　 0．0 0　　　 0．00
三 重 小 計 7，51 7　　 6 ．3 70 ・1，147 －15 ．2 6 1．7 1　　 1．78 100 ．00　 100 ．00 1．00　　　 1．00 0 ．06　　　 0．0 0　　　 0．00
滋 賀 小 計 4 ．658　　 4 ．04 9 －609 －13 ．0 71 6　　　 1．13 100 ．00　 100 ．00 1．00　　　 1．00 0 ．07　　　 0．0 0　　　 0．00
京 都 小 計 1 1．3 23　　 8，0 94 －3 ．229 －28 ．5 22．58　　　 2．26 100 ．00　 100 ．00 1．0 0　　　 1．00 －0 ．3 2　　　 0．00　　　 0．00
大 阪 小 計 45 ．814　 3 4，9 10 －10 ，904 －23 ．8 0 10．45　　　 9．74 100 ．00　 100 ．001．0 0　 1． 0 －0 ．70　　　 0．0 0　　　 0．00
兵 庫 小 計 18 ．798　 14，96 1 －3 ．837 －20 ．4 1 4．29　　　 4．18 100 ．00　 100 ．0 01 　　 1．00 －0 ．11　　　 0．0 0　　　 0．00
奈 良 小 計 4 ，600　　 3．77 8 －8 22 －17．8 71 05　　　 1．05100 ．00　 100 ．0 01．0 0　　　 1．00 0 ．01　　　 0．0 0　　　 0．00
和 歌 山 小 計 4 ．164　　 3．20 2 －9 62 －23。100．95　　　 0．89100 ．00　 100 ．0 01．0 0　　　 1．00 －0 ．06　　　 0．0 0　　　 0．00
鳥 取 小 計 1，8 16　 1．6 17 －199 －10．96 0．4 1　　　 0．45 100 ．00　 100 ．0 01．0 0　　　 1． 0 0 ．04　　　　 0．0 0　　　　 0．00
島 根 小 計 2 ．5 9 1　 2．143 一山13 －17．10 0．59　　　 0．60 100 ．00　 100 ．001．0 0　　　 1．00 0 ．01　　　 0．0 0　　　 0．00
岡 山 小 計 7 ，2 9 1　 5．79 5 －1，4 96 －20．5 2 1．66　　　 1．62 100 ．00　 100 ．0 0 1．0 0　　　 1．00－0 ．05　　　　 0．0 0　　　　 0．00
広 島 小 計 9 ．4 95　　 7．93 1 －1，5 64 －16．4 7 2．17　　　 2．2 1 100 ．00　 100 ．0 01． 0　　　 1 ．00 0 ．05　　　 0 ．0 0　　　 0 ．00
山 口 小 計 3 ，4 8 1　 2．93 3－5 48 －15 ．7 4 0 ．79　　　 0．82 10 0．00　 100 ．00 1．00　　　 1．0 0 0．02　　　 0 ．00　　　 0 ．0 0
徳 島 小 l十 3 ，09 9　　 2 ．4 70 －629 －20 ．3 0 0 ．7 1　　　 0．69 10 0．00　 100 ．001．00　　　 1 ． 0 －0．02　　　 0 ．00　　　 0 ．0 0
香 川 小 言十 4 ，250　　 3．4 70 ・780 －18 ．3 5 0 ．9 7　　　 0．97 10 0．00　 100 ．001．00　　　 1 ． 0 0．00　　　 0 ．00　　　 0 ．0 0
愛 嬢 小 計 5 ，065　　 4，15 8 －907 －17 ．9 1 1．16　　　 1．16 10 0．00　 100 ．001．00　　　 1． 0 0．0 1　　　 0 ．00　　　 0 ．0 0
高 知 小 言十 2 ，147　 1，75 0 ・3 97 ・18 ．4 9 0．4 9　　　 0．49 10 0，00　 100 ．001．00　　　 1 ． 0 0．00　　　 0 ．00　　　 0 ．0 0
福 岡 小 計 9 ．66 1　 9，13 2 －5 29 －5 ．4 8 2．2 0　　　 2．55 10 0．00　 100 ．001．00　　　 1 ． 0 0．35　　　　 0 ．00　　　　 0．0 0
佐 賀 小 計 2 ．2 93　　 2．30 1 8 0 ．3 5 0．52　　　 0．64 100 ．00　 100 ．00 1．00　　　 1 ．0 0 0．12　　　 0 ．00　　　 0．0 0
長 崎 小 言十 3 ．2 02　　 2．85 2 －3 50 －10．9 3 0．73　　　 0．80 100 ．00　 100 ．0 0 1．00　　　 1 ．0 0 0．07　　　　 0 ．0 0　　　　 0．0 0
熊 本 小 計 3 ，7 14　　 3．25 5 －4 59 －12．3 6 0．85　　　 0．9 1 100 ．00　 100 ．0 0 1．00　　　 1 ．0 0 0．06　　　　 0 ．0 0　　　　 0．0 0
大 分 小 計 2 ，5 86　 2．34 2－2 44 －9．44 0．59　　　 0．65100 ．00　 100 ．0 01．00　　　 1 ．0 0 0．06　　　 0 ．0 0　　　 0．0 0
宮 崎 小 計 2 ．3 61　 2 ．254 －107 －4．53 0．54　　　 0．63 100 ．0 0　 100 ．0 0 1．0 0　　　 1．00 0 ．09　　　 0．0 0　　　 0．00
鹿 児 島 小 計 3，74 5　　 3 ．102－643 －17，17 0．85　　　 0 ．87 100 ．0 0　 100．0 01．0 0　　　 1．00 0 ．01　　　 0．00　　　　 0．00
沖 縄 小 言十 1．42 9　 1．4 37 8 0．56 0 ．33　　　 0 ．4 0 100 ．0 0　 1 00．001． 　　　 1．00 0 ．0 8　　　 0．00　　　 0．00
9．糾 3　　 8 ，3 12－1．53 1 －15 ．55 2 ．2 4　　　 2 ．3 2 100．0 0　 10 0．00 1．00　　　 1．00 0．0 8　　　 0．00　　　 0．00
ーー ???




































府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シェア （％） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ポル ト差 （85 － 97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 ；増 減 率α） 85 年　　 97 年 8 5 年　　 97 年 85 年　　 9 7 年 全国シェア　 地域内構成比　 特 化係数
東 京 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 9 ．8 73　　 6，99 9 －2 ，8 74 －29．1 1 3 3．42　　 27 ．8019 ．79　　 22 ．76 2 ．94　　　 3．24 －5 ．62　　　 2 ．9 7　　　 0．30
大 阪 2 8 金 属 製 品 製 造 業 8 ．022　　 6，56 3－1，4 59－18．19 15 ．94　　 14．86 17．51　 18 ．80 1．53　　　 1．53 －1．08　　　 1．2 9　　　 0．00
大 阪 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 6 ．584　　 5．13 0－1．4 54－22 ．0 8 15 ．0 1　 12．8 1 14．37　　 14 ．69 1．44　　　 1．3 1 －2．2 1　　　 0 ．3 2　　　 －0．1 2
愛 知 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 4 ．74 8　　 4．57 0 －17 8 －3 ．7 5 10 ．8 3　　 11 ．4 1 13．42　　 1 5．64 1．34　　　 1 ．4 0 0．58　　　 2 ．22　　　 0 ．0 6
東 京 28 金 属 製 品 製 造 業 6 ，683　　 4，00 7 －2 ．6 76 －40 ．0 4 13 ．2 8　　　 9．0 7 13．39　　 1 3．03 1．17　　　 1．06－4．2 1　　 －0 ．3 6　　　 －0．1 1
愛 知 28 金 属 製 品 製 造 業 4 ．193　 3．84 8 －345 －8．2 3 8 ．3 3　　　 8 ．7 1 11．85　　 1 3．17 1．03　　 1 ．0 70．38　　 1．32　　　 0 ．0 4
東 京 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 5．55 2　　 3 ．4 75 －2．07 7 －3 7．4 1 12 ．66　　　 8 ．6 8 11．13　　 11．30 1．1 1　　 1．0 1 －3．99　　　 0 ．17　　　 －0 ．10
埼 玉 28 金 属 製 品 製 造 業 3．34 7　　 3 ，0 75 －27 2 －8．13 6 ．65　　　 6 ．9 6 14．3 2　　 15．9 8 1．25　　　 1．3 0 0 ．3 1　　 1．66　　　 0 ．0 5
大 阪 19 出 版 1 印刷 ・同 関 連 産 業 3，55 9　　 3 ．030 －5 29 －14．86 1 2．05　　 12 ．0 4 7．7 7　　　 8 ．5 8 1 ．15　　　 1．24 －0 ．0 1　　　 0．9 1　　　 0 ．0 8
大 阪 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 4．10 1　 2 ．89 1 －1，2 10 －2 9．50 1 0．66　　 10 ．07 8 ．9 5　　　 8 ．2 8 1．0 2　　　 1．03 －0 ．5 9　　　 －0．6 7　　　 0 ．01
東 京 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 4，89 1　 2 ．86 1 －2 ．0 30 －4 1．50 14 ．30　　　 9 ．9 0 9 ．8 0　　　 9 ．3 0 1 ．2 6　　　 1．15 －4 ．4 0　　　 －0．5 0　　　 －0 ．10
北 海 道 12 食 料 品 製 造 業 2．97 1　 2 ，6 93 －27 8 －9．36 6 ．42　　　 6 ．84 30．86　　 2 9．77 2．9 2　　　　 2 ．71 0 ．4 3　　　 －1．08　　　 －0 ．2 1
埼 玉 2g 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2，99 2　　 2 ，554 －43 8 －14．646 82　　　 6 ，3 8 12 ．8 0　　 13 ．2 71 ．2 8　　　 1．19 －0 ．4 5　　　 0．47　　　 －0 ．0 9
神 奈 JI 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2 ．84 9　　 2 ．4糾 －3 65 －12．8 1 6．50　　　 6 ．20 16 ．2 3　　 17 ．8 9 1．6 2　　　 1．60 －0 ．3 0　　　 1．66　　　 －0 ．02
大 阪 2 2 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2 ．7 22　　 2，46 9 －2 53 －9．29 15．0 1　　 13 ．36 5 ．9 4　　　 7 ．0 7 1．44　　　 1．37 －1 ．6 5　　　 1．13　　　 －0 ．07
神 奈 Jl 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 ．195　　 2．35 2 －8 43 －26．38 9．34　　　 8．14 18．20　　 16 ．94 2 ．33　　　　 2．10 －1．20　　　 －1 ．2 6　　　 －0．23
大 阪 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 ．115　　 2，28 5－8 30 －26．65 9．1 1　　　 7．9 1 6．80　　　 6 ．55 0 ．87　　　 0．8 1 －1．20　　　 －0 ．2 5　　　 －0．06
愛 知 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 4 ，634　 2．28 3 －2 ．3 5 1 －50 ．7 3 16 ．7 2　　 16．15 13．10　　　 7．81 2．07　　　 1．9 8 －0 ．58　　　 －5 ．29　　　 －0．09
神 奈 JI 2 8 金 属 製 品 製 造 業 2 ．885　　 2，26 8 －6 17 －2 1．39 5．73　　　 5．14 16 ．43　　 16 ．33 1．43　　　 1．33 －0 ．6 0　　　 －0 ．10　　　 －0．1 1
愛 知 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 2 ，323　　 2．20 0 －123 －5．2 9 14 ．9 7　　 16．27 6．57　　　 7．53 1．86　　　 1．99 1．31　　　 0 ．9 6　　　 0．14
静 岡 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2，202　　 2，09 3 －109 －4 ．9 5 5 ．0 2　　　 5．23 11．49　　 1 2．80 1．15　　　 1．14 0 ．20　　　 1．3 1　　　 0．00
兵 庫 12 食 料 品 製 造 業 2．44 1　 2．05 2 －38 9 －15 ．9 4 5 ．2 7　　　 5．22 12．99　　 1 3．72 1．23　　　 1 ．2 5 －0．06　　　 0 ．73　　　 0．0 2
愛 知 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1，8 16　　 2 ．0 47 23 1 1 2．7 2 10 ．0 1　　 11．0 8 5．13　　　 7．00 1．24　　　 1．3 6 1．06　　　 1．87　　　 0．12
兵 庫 28 金 属 製 品 製 造 業 2．36 2　 2 ，0 33 －32 9 －13．93 4 ．6 9　　　 4 ．6 0 12．57　　 13．59 1．10　　　 1．10 －0．09　　　 1．02　　　 0 ．0 1
愛 知 12 食 料 品 製 造 業 2，44 7　 1，9 83 －48 4 －19．78 5 ．2 9　　　 4 ．9 9 6．9 2　　　 6．7 2 0．6 6　　　　 0 ．61 －0 ．3 0　　　 －0．20　　　 －0 ．0 4
新 潟 28 金 属 製 品 製 造 業 2，09 9　 1．9 02 －19 7 －9．3 9 4 ．17　　　 4．3 1 19．69　　 19．94 1．72　　　 1．6 2 0．14　　　 0 ．24　　　 －0．10
岐 阜 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2，33 8　 1，8 81 －45 7 －19．55 1 1．0 3　　 10 ．2 7 18．09　　 16．95 3．74　　　 3 ．3 2 －0．76　　　 －1．14　　　 －0．43
京 都 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3，7 11　 1 ，870 －1，84 1 －4 9．61 13 ．3 9　　 13 ．2 3 32．77　　 2 3．10 5．1 9　　　 5 ．85 －0 ．1 7　　　 －9．67　　　 0 ．6 7
長 野 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2，33 1　 1．837 －49 4 －2 1．19 6 ．82　　　 6 ．3 6 22．34　　 2 0 ．3 0 2 ．8 6　　　　 2 ．52 －0 ．4 6　　　 －2．04　　　 －0 ．3 5
静 岡 2 8 金 属 製 品 製 造 業 1 ．9 56　 1．834 －1 22 －6．24 3 ．89　　　 4 ．15 10 ．2 1　 11 ．2 1 0 ．8 9　　　 0 ．91 0 ．2 7　　　 1．0 1　　　 0 ．0 2
愛 知 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2 ，6 22　 1．83 1 －7 9 1 －3 0．17 6 ．82　　　 6 ．38 7 ．4 1　　　 6 ．2 70 ．8 4　　　　 0．78 －0 ．44　　　 －1．15　　　 －0 ．06
静 岡 12 食 料 品 製 造 業 2 ，165　 1，829 －3 36 －15．52 4 ．68　　　 4 ．65 1 1．3 0　　 11 ．18 1 ．0 7　　　 1．02 －0 ．0 3　　　 －0．11　　 －0 ．05
兵 庫 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2 ．0 10　 1，770 －24 0「 11．94 4 ．53　　　 4 ．4 2 10 ．6 9　　 11 ．8 3 1 ．0 7　　　 1．06 －0 ．16　　　 1．14　　　 －0 ．0 1
愛 知 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 ．3 04　 1．752 －55 2 …　一2 3．96 10 ．87　　　 9 ．57 6 ．5 1　　 5 ．9 91 ．3 5　　　 1．17 －1 ．3 1　　 －0．52　　　 －0 ．17
35 埼 玉 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 ，3 03　 1，738 －5 65 －24，53 6．73　　　 6 ．01 9 ．8 5　　　 9 ．0 3 1 ．2 6　　　 1．12 －0 ．7 2　　　 －0．82　　 ・0 ．14
36 静 岡 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．6 4 1　 1，6 13 －28－1．7 1 10．57　　 11．93 8 ．5 6　　　 9 ．8 6 2 ．4 2　　　 2．6 1 1 ．3 6　　　 1．30　　　 0 ．19
37 岐 阜 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2 ，3 00　 1．606 －69 4 －3 0．17 5 ．98　　　 5 ．5 917 ．79　　 14 ．4 7 2 ．0 3　　　 1．8 1 －0 ．3 9　　　 －3．32　　　 －0 ．2 2
38 東 京 3 4 そ の 他 の 製 造 業 2 ，9 57　 1．584 －1．3 73 －4 6．43 15 ．16　　 1 1．4 6 5 ．9 3　　　 5 ．1 5 1 ．3 3　　　 1．34 －3．70　　　 －0 ．77　　　 0．0 0
39 愛 知 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1．5 16　 1，53 8 22 1．45 4 ．43　　　 5 ．32 4 ．2 9　　　 5 ．2 6 0 ．5 5　　　 0 ．65 0 ．8 9　　　　 0．98　　　 0 ．10
40 東 京 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 3 ，0 73　 1．533 －1．54 0 i －5 0．1 1 7 ．99　　　 5 ．3 4 6 ．16　　　 4 ．9 9 0．70　　　 0 ．6 2 －2．65　　　 －1．17　　　 －0．0 8
4 1 愛 知 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 1，5 43　 1．525－18 －1．17 5 ．22　　　 6 ．0 6 4 ．3 6　　　 5 ．2 2 0．6 5　　　 0 ．74 0．84　　　 0 ．86　　　 0．10




静 岡 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1，5 15　 1．477 －38 －2．5 1 4 ．43　　　 5 ．11 7 ．9 0　　　 9 ．0 3 1 ．0 1　　　 1．12 0．68　　　 1．13　　　　 0．11
大 阪 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 ，2 45　 1．4刀 P－1，7 68 一別 ．48 11．7 1　　 10 ．4 57 ．0 8　　　 4 ．2 3 1 ．1 2　　　 1．07 －1．26　　　 －2 ．85　　　 －0．05
埼 玉 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1．5 37　 1．47 1 －66 －4．29 乱48　　　 7 ．96 6 ．5 7　　　 7 ．64 1．5 9　　　 1．4 8 －0．52　　　 1．07　　　 －0．11
46 大 阪 12 食 料 品 製 造 業 1．887　 1．45 6 －43 1 －22．84 4 ．08　　　 3 ．70 4 ．12　　　 4 ．1 7 0 ．3 9　　　 0 ．3 8 －0．38　　　 0 ．05　　　 －0．0 1
47 東 京 12 食 料 品 製 造 業 2 ．3 15　 1，426 －88 9 －3 8．40 5 ．0 0　　　 3 ．6 2 4．64　　　 4．64 0．44　　　 0 ．4 2 －1．38　　　 0 ．0 0　　 ・0．02
48 福 岡 12 食 料 品 製 造 業 1 ．54 7　 1．4 10 －13 7 －8．86 3 ．3 4　　　 3 ．5 8 16．0 1　 15．44 1．52　　　 1．4 1 0 ．24　　　 －0 ．5 7　　　 －0．1 1
49 石 川 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 2 ．3 05　 1．4糾 －90 1 －3 9．09 8 ．3 2　　　 9 ．9 3 34．56　　 2 4．94 5．47　　　 6 ．3 2 1．6 1　　 －9 ．6 3　　　 0．85
50 大 阪 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1，7 86　 1．394 －39 2 －2 1．95 15 ．0 1　 14 ．16 3 ．9 0　　　 3 ．9 91．44　　　 1．4 5 －0．85　　　 0 ．09　　　 0．0 2
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参 考 表 1 （4 ） 事 業 所 数 増 減 数 上 位 5 0 地 域 ／ 産 業
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェアα） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ギ ル ト差 （8 5 ・－97 年 ）
85 年　　 9 7年 増 減 数 i増 減 率欄 8 5年　　 97 年 85 年　　 97 年 8 5年　　 97 年全国シェア　 地域内檎成比　 特化係数
愛 知 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1，81 6　　 2 ，0 47 23 1 12 ．72 10 ．0 1　　 1 1．0 8 5．13　　　 7．00 1．24　　　 1 ．3 5 1．06　　　 1．8 7　　　 0．12
埼 玉 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 1，16 1　 1 ，3 63202 17 ．4 0 3 ．9 3　　　 5 ．4 1 4．97　　　 7．03 0．74　　　 1 ．0 1 1．48　　　 2 ．12　　　 0．27
静 岡 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 77 7　　　 9 67 190 24 ．4 5 4 ．2 8　　　 5 ．2 34．05　　　 5．9 1 0．98　　　 1 ．15 0．95　　　 1．8 6　　　 0．17
秋 田 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 5 66　　　 7 22 156 27 ．5 6 1．4 7　　　 2 ．5 1 16．93　　 2 1．00 1．93　　　 2 ．6 204 4 0 7　　　 0．6 9
青 森 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 192　　　 34 3 15 1 78 ．6 5 0 ．5 0　　 1．19 7．54　　 13．650．86　　 1 ．7 0 0．70　　　 6 ．11　　　 0．84
北 海 道 28 金 属 製 品 製 造 業 849　　　 9 83 134 15 ．7 3 1．6 9　　　 2．23 8．82　　 10．870．77　　　 0 ．8 8 0．54　　　 2 ．0 5　　　 0．11
茨 城 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 4 9 9　　　 6 33 134 26 ．8 5 2 ．7 5　　　 3．43 5．29　　　 7．3 11．28　　　 1 ．4 2 0．67　　　 2 ．0 2　　　 0．14
福 島 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 39 0　　　 5 20 130 33 ．3 3 0 ．8 9　　 1 ．3 0 5．23　　　 7．650．52　　　 0 ．6 8 0．41　　　 2 ．4 2　　　 0．16
岐 阜 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 47 1　　 5 76 105 22 ．2 9 2 ．6 0　　　 3 ．12 3．64　　　 5．190．38　　　 1 ．0 1 0．52　　　 1．5 5　　　　 0．13
岐 阜 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 91 2　 1 ，0 12 1001 ．96 2 ．0 8　　　 2 ．5 3 7．06　　　 9．12 0．7 1　　　 0 ．8 20．45　　　　 2 ．0 7　　　 0．11
長 野 29 胃 般 機 械 器 具 製 造 業 1．17 2　 1 ，2 71 99 8 ．4 5 2 ．6 7　　　 3 ．17 11．23　　 14．04 1．12　　　 1 ．2 60．50　　　 2 ．8 1　　　 0．13
茨 城 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 77 9　　　 8 78 99 12 ．71 1．78　　　 2 ．198． 6　　 10．14 0．83　　　 0 ．9 1 0．42　　　 1．8 8　　　 0．0 8
青 森 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 15 7　　　 2 48 9 1 57 ．9 6 0 ．4 6　　　 0 ．8 6 6．1 7　　　 9．870．79　　　 1 ．2 2 0．40　　　 3 ．7 0　　　 0．43
長 野 22 プラ スチ ック製 品 製 造 集 （別 掲 を 除 く） 36 8　　　 4 56 88 23 ．91 2 ．0 3　　　 2 ．4 7 3．53　　　 5．040．85　　　 0 ．9 8 0．44　　　 1．5 1　　　 0，12
広 島 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 96 1　 1 ，0 47 868 ．95 2 ．19　　　 2 ．6 1 10．1 2　　 13．20 1．0 1　　 1 ．18 0．42　　　 3 ．0 8　　　 0．17
長 崎 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 21 1　　 2 95 糾 39 ．810 ．5 5　　　 1．0 3 6 ．5 9　　 10．34 0．75　　　 1 ．2 9 0．48　　　 3 ．75　　　 0 ．54
新 潟 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 22 0　　　 3 00 8 0 36 ．36 1．21　　 1．6 2 2 ．0 6　　　 3．140．50　　　 0 ．6 1 0．4 1　　 1．0 8　　　 0 ．11
岩 手 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 148　　　 2 27 7 953 ．38 0 ．34　　　 0 ．5 7 4 ．34　　　 6．44 0．43　　　 0 ．5 80．23　　　 2 ．10　　　 0 ．14
福 岡 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 33 6　　　 4 13 7 7 22 ．92 0 ．98　　　 1．43 3 ．4 8　　　 4．520．45　　　 0 ．5 6 0．45　　　 1．04　　　 0 ．11
福 島 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 16 9　　　 2 46 7 7 45 ．56 0 ．93　　 1．3 3 2 ．2 7　　　 3．620．55　　　 0 ．7 0 0．40　　　 1．35　　　 0 ．15
宮 城 28 会 属 製 品 製 造 業 36 7　　　 44 0 73 19．89 0 ．73　　　 1．0 0 7 ．5 0　　　 9．200．65　　　 0 ．7 5 0．27　　　 1．70　　　　 0 ．0 9
岩 手 28 金 属 製 品 製 造 業 16 3　　　 2 4 1 7 3 43 ．45 0 ．33　　　 0 ．5 5 4 ．9 3　　　 6．840．43　　　　 0 ．5 5 0．2 1　　 1．91　　　 0 ．13
鹿 児 島 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 7 0　　 143 7 3 104 ．29 0 ．20　　　 0 ．4 9 1 ．8 7　　　 4．6 1 0．24　　　 0 ．5 7 0．29　　　　 2 ．74　　　　 0 ．3 3
沖 縄 12 食 料 品 製 造 業 34 7　　　 4 15 6 8 19．60 0 ．75　　　 1．0 5 24 ．2 8　　 28．882．30　　　 2 ．6 3 0．3 1　　　 4 ．60　　　 0 ．3 3
福 島 28 金 属 製 品 製 造 業 48 0　　　 5 47 67 13 ．96 0 ．95　　　 1．2 46 ．44　　　 8．05 0．56　　　 0 ．6 5 0．28　　　 1．61　　　 0 ．0 9
岩 手 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 35 8　　　 4 23 65 18．16 0 ．93　　　 1．4 7 10．5 0　　 12．00 1．20　　　 1 ．5 00 54 　　　　 0 ．3 0
北 海 道 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 16 2　　　 2 27 65 40 ．12 0 ．89　　　 1．2 3 1 ．6 8　　　 2．5 1 0．4 1　　　 0 ．4 9 0．34　　　 0 ．83　　　 0 ．0 8
宮 城 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 24 9　　　 3 12 63 25 ．3 0 0 ．5 7　　　 0 ．7 8 5．0 9　　　 6．52 0．5 1　　　 0 ．5 8 0．2 1　　　 1．4 4　　　 0．0 7
宮 城 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 11 9　　 182 63 52 ．94 0 ，6 6　　　 0．9 8 2．43　　　 3．8 10．59　　　 0 ．7 4 0．33　　　 1．3 7　　　 0．15
北 海 道 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 12 2　　 184 62 50 ．82 0 ．3 6　　　 0 ．64 1．27　　　 2．03 0．16　　　 0 ．2 50．28 　　　 0 ．7 7　　　 0．0 9
秋 田 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 12 0　　 182 625 1．6 7 0 ．2 7　　　 0 ．45 3．59　　　 5．29 0．36　　　 0 ．4 7 0．18　　　 1．70　　　 0．11
富 山 28 金 属 製 品 製 造 業 69 1　　 7 51 eO8 ．6 8 1．3 7　　　 1 ．7 0 14．68　　 16．90 1．28　　　 1 ．3 7 0．33　　　 2 ．2 2　　　 0．0 9
秋 田 28 金 属 製 品 製 造 業 177　　　 2 34 57 32 ．2 00 ．3 5　　　 0．5 3 5．29　　　 6．8 1 0．46　　　　 0 ．5 5 0．18　　　 1．5 1　　　 0．09
茨 城 2 0 化 学 工 業 123　　 1 79 56 45 ．5 3 2 ．3 0　　　 3．45 1．30　　　 2．07 1．07　　　 1 ．431．15　　　 0 ．7 6　　　 0．36
秋 田 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5 1　　 1 07 56 109 ．8 0 0 ．9 0　　　 2．45 1．53　　　 3．1 11．18　　　 2．5 6 1．55　　　 1 ．5 9　　　 1．37
山 形 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 38 2　　　 43 7 55 14 ．4 0 0 ．8 7　　　 1．0 9 7．89　　　 9．860．79　　　 0．8 8 0．22　　　 1．9 8　　　 0．09
福 岡 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 25 7　　　 3 09 52 20 ．2 3 1．4 2　　　 1．6 7 2．66　　　 3．38 0．64　　　 0 ．6 60．25 　　 0 ．7 2　　　 0．0 1
鹿 児 島 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 7 0　　 1 21 5 1 72 ．8 6 0 ．16　　　 0 ．3 0 1．87　　　 3．90 0．19　　　 0 ．3 5 0 ．14　　　 2 ．0 3　　　 0．16
北 海 道 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 小13　　　 4 93 50 1 1．2 9 1．0 1　　 1．23 4．60　　　 5．45 0．46　　　 0 ．4 90 ．22　　　 0 ．8 5　　　 0．03
宮 崎 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 184　　　 2 34 5027 ．17 0 ．4 3　　　 0．8 1 7．79　　 10．38 0．89　　　 1．3 0 0 ．34　　　　 2 ．5 9　　　　 0．4 1
滋 賀 28 金 属 製 品 製 造 業 3 63　　　 4 12 49 13 ．5 00 ．7 2　　　 0．93 7．79　　 10．18 0．68　　　 0．83 0 ．21　　　 2 ．3 8　　　 0．15
岡 山 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 196　　　 24 5 49 25 ．0 0 1．0 8　　　 1．33 2．69　　　 4 ．230 ．65　　　 0．8 2 0 ．24　　　 1 ．5 4　　　 0，17
岡 山 2 8 金 属 製 品 製 造 業 4 57　　　 50 5 48 10 ．5 0 0．9 1　　 1．14 6 ．27　　　 8 ．710 ．55　　　 0．7 1 0 ．24　　　 2 ．4 5　　　 0．16
岐 阜 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 3 60　　　 40 8 4813 ．3 3 2．3 2　　　 3．02 2 ．79　　　 3 ．68 0 ．79　　　 0．970 ．7 　　　　 0 ．8 9　　　　 0．19
岩 手 2 2 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 58　　 10 4 46 79 ．3 1 0．32　　　 0．561．70　　　 2 ．95 0 ．4 1　　　 0．57 0 ．2 4　　　 1．2 5　　　 0．16
三 重 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2 5 1　　 29 6 4 5 17 ．9 3 1．38　　　 1．60 3 ．3 4　　　 4 ．6 50 ．8 1　　　 0．90 0 ．2 2　　　 1．3 1　　　 0 ．09
広 島 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 25 9　　　 302 43 16．60 1．43　　　 1．63 2 ．7 3　　　 3 ．8 10 ．6 6　　　 0．74 0 ．2 1　　 1．03　　　 0 ．08
青 森 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 3 2　　　 75 43134 ．38 0 ．07　　　 0 ．19 1 ．2 6　　　 2．98 0．13　　　 0 ．270．日　　　 1．73　　　 0 ．14
福 岡 2 8 金 属 製 品 製 造 業 1．084　 1，123 39 3 ．6 0 2 ．15　　　 2 ．54 11．2 2　　 12．30 0．98　　 1．0 00．39　　　 1．0 8　　　 0．0 2
三 重 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 67 7　　　 7 16 39 5 ．7 6 1．5 4　　　 1．7 9 9．0 1　 11．240．90　　　 1．0 1 0．24　　　 2 ．2 3　　　 0．10
??????????????????????????????????????????????
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参 考 表 1 （5 ） 義 美 所 数 増 ・ 数　 下 位 50　 域 ／ 産 集
50
都 道
府 県 コー ド 業 種
専 業 所 数 全 国 シェア α） 地 域 内構 成 比 α） 特 化 係 数 ギル ト養 （85 ・－9 7年 ）
65 年　　 9 7年 増 減 敷 地 戚 雇 （ 85 年　　 9 7年 8 5年　　 97 年 65 年　　 97 年会すシェア　 地域内構成比　 特化係 数
愛 知 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 1．183　　　 802 －3 81 i －32 ．2 1 5 ．47　　　 5．463 ．34　　　 2．74 0．68　　　 0 ．67 －0 ．0 1　　 ・0 ．60　　 ・0．01
49 兵 庫 15 衣 服 ・そ の 他 の 織 維 製 品 製 造 集 1，3 54　　 971 ・383 「 ・28 ．29 3 ．52　　　 3．38 7 ．20　　　 6．49 0 ．82　　　 0 ．8 1 －0 ．14　　 ・0．7 1　　 ・0．01
43 栃 木 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1，111　　 728 霊 昌 芸霊 2．8 9　　　 2．53 12．75　　　 9．931．45　　　 1．24 ・0 ．3 5　　 ・2．82　　　 －0．22
47 兵 庫 12 食 料 品 製 造 集 2ノ仏1　 2．052 5．27　　　 5．22 12．9 9　　 13．72 1．23　　　 1．25 －0 ．0 6　　　 0．73　　　 0．02




東 京 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 631　　 237・394 ト 62 ．舶 2．28　　 1．68 1．26　　　 0．77 0 ．20　　　 0．2 0 －0 ．6 0　　　 －0．4 9　　　 0．00
静 岡 16 木 材 ・木 製 品 製 造 集 （家 具 を 除 く） 1．197　　 801 封 ；≡ 5．54　　　 5．46 6．25　　　 4．90 1．27　　　 1．20 －0．0 8　　 ・1．35　　　 －0．07
東 京 31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 集 1，052　　　 647 67 8　　　 4 ．79 2．11　　 2．10 0．6 0　　　 0．56 ・1．9 9　　　 0．00　　　 －0 ．04




大 阪 12 食 料 品 製 造 集 1．887　 1，456 4．08　　　 3 ．70 4．12　　　 4 ．17 0．39　　　 0．38 －0．38　　　 0，05　　 ・0．0 1
広 島 15 衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 品 製 造 集 1，378　　　 946 ・43 2 ト 31．35 3．58　　　 3．29 14．51　 11．93 1．65　　　 1．49 －0 ．29　　 ・2 ．59　　 ・0．17
静 岡 17 家 具 ・装 傭 晶 製 造 業 1．294　　　 86 0・伯 4 「 33．封 7．45　　　 6．10 6．75　　　 5．2 6 1．70　　　 1．34 ・1 ．35　　 ・1．49　　 ・0．37
38 埼 玉 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2 ，99 2　　 乙5討 ・4 38 i －14．64 6 ．82　　　 6．38 12．80　　 13．27 1．28　　　 1．19 －0 ．45　　　　 0 ．47　　 ・0．09
37 岐 阜 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 集 2 ．33 8　 1，881：親 ；；； 11．03　　 10．27 18．09　　 15．953 74　　　 3 ．32 ・0 ．7 6　　　 －1．14　　　 －0．43
3 6 愛 知 12 食 料 品 製 造 業 2 ．小17　 1．963 5．29　　　 4．9 9 6．92　　　 6．7 2 0．66　　　　 0 ．6 1－0 ．30　　　 －0 ．20　　 ・0．04
35 長 野 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 ，33 1　 1，83 7 6 ．82　　　 6．35 22．34　　 2 0．3 0 2．86　　　　 2 ．52 －0 ．46　　　 －2．04　　 ・0．35
34 大 阪 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 集 3 ，55 9　　 3，030霊 は ‡票 12 ．05　　 12．04 7 ．77　　　 8．68 1．15　　　 1．24 －0 ．0 1　　　 0．91　　　 0．08
33 兵 庫 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 9 28　　　 3 98 3 ．35　　　 2．81 4 ．94　　　 2．660 ．78　　　　 0 ．6 7 ・0 ．5 3　　　 －2．28　　 ・0．1 1
32 大 阪 34 その 他 の 製 造 業 1．93 0　 1．3 82・甲 「 28・39 9．90　　 10．00 4．2 1　　　 3．96 0．95　　　 1．03 0 ．10　　　 －0．2 5　　　 0．08
31 愛 知 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 美 2 ．304　 1，7 52 ・坊 2 ！ －23・96 10 ．87　　　 9．57 6 ．5 1　　　 5．99 1．35　　　 1．17－1 3 1 ・0．5 2　　　 －0．17
30 福 井 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 1，54 6　　 994一缶 2 「 35．71 5 ．58　　　 7．03 30 ．8 1　　 2 3．25 4 ．88　　　 5 ．89 1．45　　 ・7．56　　　 1．02
29 埼 玉 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 ．3 03　 1，738：針 ；；；； 6 ．73　　　 6．01 9 ．85　　　 9．03 1．26　　　 1．12 ・0 ．7 2　　　 －0．82　　 ・0．14
28 東 京 17 家 具 ・装 傭 晶 製 造 集 1．43 3　　　 865 8．25　　　 6．13 2．87　　　 2．81 0 ．72　　　 0．7 1 －2．12　　　 －0．06　　 ・0 ．0 1
27 東 京 16 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 集 1．刀7　 1，191 14 ．93　　 12．10 3 ．56　　　 3．87 1．3 1　　　 1．4 1 －2 ．84　　　　 0．3 1　　　 0．10
26 東 京 24 なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1，6 83　 1，085 29 ．79　　 24．87 3 ．37　　　 3．53 2．62　　　 2．90 －4 ．9 1　　　 0．16　　　 0．28
25神 棄 JI 2 8 金 属 製 品 製 造 業 2．8 85　　 2．268 5 ．73　　　 5．14 16 ，43　　 16．33 1．43　　　 1．33 －0 ．6 0　　　 －0．10　　 ・0．1 1
24 兵 庫 23 ゴム 製 品 製 造 集 1．3 80　　　 757 24 ．29　　 16．81 7 ．34　　　 5．06 5 ．67　　　 4．03 －7 ．4 7　　 ・2．28　　 ・1 ．64
23 埼 玉 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．755　 1，104 4．56　　　 3．84 7．5 1　　　 5．74 0 ．86　　　 0．72 －0．7 2　　　 －1．77　　 ・0 ．14
22 岡 山 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 集 1，8 01　 1，138 4 ．68　　　 3．96 24 ．70　　 19．64 2．82　　　 2．45 －0 ．7 2　　　 －5．06　　 ・0．37
21 岐阜 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2．3 00　 1，606 5 ．98　　　 5．59 17 ．79　　 14．47 2 ．03　　　 1．8 1 －0 ．3 9　　　 －3．32　　 ・0．22
20 愛 知 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 集 2．6 22　 1．831 6．82　　　 6．38 7．4 1　　　 6．27 0 ．84　　　　 0．7 8 －0 ．小l　　 －1．15　　 ・0 ．06
19 静 岡 14 繊 維 工 薫 く衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 品 を除 く） 1．33 1　　 520：‡裏 ：禁 ：2号 4 ．80　　　 3．68 6．94　　　 3．18 1．10　　　 0．81 －1．13　　 ・3．76　　　 －0 ．29
18 東 京 22 プラス チック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 2．3 42　 1，516 12．9 1　　　 8．20 4 ．6 9　　　 4．93 1．13　　　 0．96 －4．7 1　　　 0．24　　　 －0 ．18
17 大 阪 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 ，115　　 2．285：琵 ほ ：； 9 ．11　　　 7．91 6 ．80　　　 6．55 0．87　　　 0 ．6 1・1、2 0　　　 －0．25　　　 －0 ．06
16神 奈 Jl 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 ，195　　 2．352 9 ．3 4　　　 8．14 18．20　　 16．94 2．33　　　　 2．10 －1．20　　　 －1．26　　　 －0 ．23
15 東 京 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 1．931　 1，083 24．43　　 19．28 3．87　　　 3．52 2．15　　　 2．25 －5．15　　　 －0，35　　　 0 ．10
14 東 京 12 食 料 品 製 造 集 2．315　 1，426霊 封 二；3霊 5．00　　　 3．62 4．64　　　 4．64 0．44　　　 0．42 －1．38　　　 0．00　　　 －0 ．0 2
13 石 川 14 繊 維 工 集 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を除 く） 2，305　 1，404 8．32　　　 9 ．93 3 4．56　　 24 ．94 5．4 7　　　 6．32 1．61　　 －9 ．63　　　 0 ．8 5
12 大 阪 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 4，101　 2．891霊 新 二霊 票 10．66　　 10．07 8．9 5　　　 8．28 1．0 2　　　 1．03 ・0．59　　　 －0．67　　　 0 ．0 1











大 阪 29 一 般 機 械 器 鼻 製 造 業 6．584　　 5．130・1．4封 「 2 2．0 815．01　 12．8 1 14．37　　 14．69 1．44　　　 1．31 －2．21　　　 0．32　　　 －0 ．12
大 阪 28 金 属 製 品 製 造 業 8．022　　 6，563：］：豊 日 課 15．94　　 14．86 17．51　 18．80 1．53　　　 1．53－1．08　　　 1．29　　　　 0 ．0 0
東 京 15 衣 服 ・そ の 他 の 縫 線 製 品 製 造 業 3．073　 1，533 7．99　　　 5 ．34 6．16　　　 4，99 0．70　　　　 0．62 －2．65　　　 －1．17　　　 －0 ．0 8
大 阪 14 織 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 品 を除 く） 3，245　 1，477・1，768 ！ 一封 ．43 11．71　 10．45 7．0 8　　　 4．23 1．12　　　 1．07 －1．2 6　　　 －2．85　　　 －0 ．05
京 都 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 品 を除 く） 3．711　 1．870・1劇 1 「 49 ．6 113．3 9　　 13．23 2．77　　 23．10 5 ．19　　　 5．85－0．17　　　 －9．67　　　　 0 ．67
東 京 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 4 ．8 91　 2．861 l・2，030 i －4 1・5014 ．30　　　 9．90 9 ．80　　　 9．30 1．26　　　 1．15 －4 ．4 0　　　 －0．50　　　 －0．10東 京 29 胃 般 機 械 器 鼻 製 造 業 5 ．55 2　　 3．475－2，077 l －37．4 112 ．66　　　 8．68 1 1．13　　 11．30 1．11　　　 1．0 1 －3 ．9 9　　　 0．17　　 ・0．10
愛 知 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 品 を除 く） 4 ，634　　 2，2 83 ・2 ，3 51 ・50．73 16．72　　 16．15 13．10　　　 7．81 2．07　　　 1．98 －0 ．58　　 ・5．2 9　　　 －0．09
東 京 28 金 属 製 品 製 造 業 6 ，683　　 4 ，00 7 ・2 ，6 76　 ・40．04 13．28　　　 9．0 7 13．39　　 13 ．03 1．17　　　 1．06－4．2 　　　 －0 ．36　　　 －0．11
東 京 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 9 ，873　　 6 ，999・2 ．8 74　 －29．1133．42　　 27．80 19。79　　 2 2．76 2．94　　　 3．24 －5．62　　　 2 ．97　　　 0．30
ーー???
参 考 表 1 （6 ） 事 業 所 数 増 減 率　 上 位 5 0 地 域 ／ 産 業
都 道
府 県 コー ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポイント差 （85 ′｝9 7年 ）
85 年　　 9 7年 増 減 数 増 減 革 胱】8 5 年　　 97 年 85 年　　 97 年 8 5 年　　 97 年 全 国シェア　 地域内構成比　 特化係 数
青 森 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 3 2　　　　 75 43 ；134 。3 8 0 ．0 7　　　 0 ．19 1．26　　　 2．980．13　　　 0 ．2 7 0．11　　 1．73　　　 0 ．14
秋 田 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5 1　　 107 5 5 日 09 ．80 0 ．90　　　 2 ．4 5 1 ．5 3　　　 3 ．11．18　　　 2．56 1．5 5　　　 1．59　　　 1．37
鹿 児 島 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 7 0　　　 143 7 3 手104 肩29 0．20　　　 0 ．4 9 1 ．8 7　　　 4 ．6 1 0 ．2 4　　　 0 ．57 0 ．29　　　 2．74　　　 0．33
鹿 児 島 22 プラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2 2　　　　 42 12 0 ！ 90 ．91 0．12　　　 0 ．23 0 ．5 9　　　 1．3 5 0 ．14　　　 0．260 ．11　　　 0．7 7　　　 0，12
秋 田 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 19　　　　 35 1針　 糾 ．2 1 0．12　　　 0 ．26 0 ．5 7　　　 1．0 2 0 ．16　　　 0．270 ．14　　　 0 ．4 5　　　 0．1 1
大 分 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 4 3　　　　 79 3 6 ！ 8 3．72 0，24　　　 0．431 6 6　　　 3 ．3 7 0 ．4 0　　　 0 ．6 5 0 ，19　　　 1 ．7 1　　　 0．25
岩 手 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 5 8　　 104 4 6 ； 凋 ．3 1 0．32　　　 0．56 1．7 0　　　 2 ．95 0 ．41　　　 0．5 7 0．24　　　 1．2 5　　　 0．1 6
青 森 15 衣 服 ・そ の 他 の 織 維 製 品 製 造 集 192　　　 343 151 i 7 8．650．50　　 1．19 7 ．5 4　　 13 ．65 0．86　　　 1 ．7 0 0．70　　　 5 ，11　　　 0．84
高 知 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 30　　　 53 23 ； 78，67 0．09　　　 0，18 1．4 0　　　 3 ．03 0．18　　　 0 ．3 8 0．10　　　 1．6 3　　　 0 ．2 0
佐 賀 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 4 1　　　 7 1 30 ！ 73．17 0．23　　　 0．38 1．79　　　 3 ．09 0．43　　　 0 ．6 0 0．16　　　 1．30　　　 0 ．1 7
鹿 児 島 2g 一 般 機 械 器 具 製 造 業 70　　 1 21 5 日　 72 ．8 6 0 ．16　　　 0 ．3 0 1．87　　　 3．90 0．19　　　 0 ．3 5 0．14　　　 2．03　　　 0 ．16
秋 田 22 プ ラス チック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2 6　　　　 44 1両　 69．2 3 0 ．14　　　 0 ．2 4 0．78　　　 1．2 8 0．19　　　 0 ．25 0．0 9　　　 0．50　　　 0 ．0 6
宮 崎 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 5 9　　　　 98 39 ； 66，10 0 ．17　　　 0 ．3 4 2．50　　　 4．35 0．3 2　　　 0 ．5 40 ．17　　　 1，85　　　 0 ．2 2
福 井 2 0 化 学 工 業 2 8　　　　 46 18 i 64．2 9 0 ．5 2　　　 0 ．8 9 0．56　　　 1．08 0．4 6　　　 0 ．740 ．3 6　　　 0．52　　　 0 ．2 9
青 森 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 15 7　　　 2 48 9 1 ！ 57．9 6 0 ．4 6　　　 0 ．8 6 6．17　　　 9．87 0．7 9　　　 1．22 0 ．4 0　　　 3．70　　　 0 ．4 3
岩 手 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 14 8　　　 2 27 ：出 雲霊 0 ．34　　　 0 ．5 7 4．34　　　 6，44 0 ．4 3　　　 0 ．58 0 ．2 3　　　 2．10　　　 0 ．14
宮 城 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 11 9　　 182 0 ．66　　　 0 ．9 8 2．43　　　 3．8 1 0 ．5 9　　　 0 ．74 0 ．3 3　　　 1．37　　　 0 ．15
宮 崎 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 6 9　　 105 13 6 ； 52 ・17 0 ．16　　　 0 ．2 6 2．9 2　　　 4 ．6 6 0 ．2 9　　　 0 ．42 0 ．10　　　 1．74　　　 0 ．12
秋 田 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 12 0　　 182 6 2 ； 5 1．67 0 ．27　　　 0 ．4 5 3，5 9　　　 5 ．2 9 0 ．3 6　　　　 0 ，4 7 0 ．18　　　 17 0　　　　 0 ．1 1
北 海 道 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 12 2　　 184 6 省　 50 ．82 0 ．36　　　 0 ．6 4 1 ．2 7　　　 2 ．0 3 0 ．16　　　 0 ．25 0 ．28　　　 0 ．77　　　 0．0 9
佐 賀 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 3 1　　　 46 15 ； 48 ．39 0．20　　　 0 ．3 4 1．3 5　　　 2 。00 0 ．3 8　　　　 0．53 0 ．14　　　 0 ．6 5　　　 0．1 5
宮 城 27 非 鉄 金 属 製 造 業 2 7　　　 40 13 ； 4 8．15 0．62　　　 1．1 1 0 ．5 5　　　 0 ．84 0 ．5 5　　　 0．83 0 ．49　　　 0 ．2 8　　　 0．2 8
栃 木 2 0 化 学 工 業 5 7　　　　 84 2 7 ； 4 7．37 1．07　　 1．62 0 ．6 5　　　 1．15 0 ．5 4　　　 0．79 0 ．56　　　 0 ．4 9　　　 0．2 6
山 口 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 集 7 3　　 107 3 4 i 鵬 ．58 0．2 1　　　 0 ．3 7 2 ．10　　　 3 ．6 5 0 ．27　　　 0．45 0 ．16　　　 1．5 5　　　 0．1 8
福 島 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 16 9　　　 2 46 7 7 i 45 ．56 0．93　　　 1．3 3 2 ．2 7　　　 3 ．6 2 0 ．5 5　　　　 0．70 0 ．40　　　 1．3 5　　　 0．15
茨 城 2 0 化 学 工 業 12 3　　 179 5 6 i 45 ．53 2．30　　　 3 ．4 5 1．3 0　　　 2 ．0 7 1．07　　　 1．431．15　　　 0 ．7 6　　　 0．36
長 崎 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2 5　　　　 36 11 i 44 ．00 0．14　　　 0 ．19 0 ．7 8　　　 1．2 60 ．19　　　 0．24 0 ．06　　　　 0 ．4 8　　　　 0．06
岩 手 2 8 金 属 製 品 製 造 業 16 8　　　 2 4 1 7 3 手　 43 ．45 0．33　　　 0 ．5 5 4 ．9 3　　　 6 ．8 4 0 ．4 3　　　 0．55 0 ．21　　 1 ．9 1　　　 0．13
秋 田 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 43　　　　 6 1 7去芸 日 吉霊 0．54　　　 1．0 9 1．2 9　　　 1．7 7 0 ，71　　 1．130 ．54　　　　 0 ．4 9　　　　 0 ．4 2
北 海 道 2 2 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 16 2　　　 22 7 0．89　　　 1．23 1．68　　　 2 ．51 0 ．4 1　　　 0．490．3 　　　 0 ，3 3　　　 0．0 8
長 崎 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2 11　　 295 384 i 3 9．8 1 0．55　　　 1．03 6 ．5 9　　 10 ．34 0 ．75　　　 1．29 0．48　　　 3 ．7 5　　　 0 ．54
鳥 取 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 6 8　　　　 95 27　　 3 9．7 1 0．16　　　 0 ．24 3 ．7 4　　　 5 ．88 0 ．37　　　 0．53 0．08　　　 2 ．13　　　 0 ．1 5
栃 木 2 6 鉄 鋼 業 5 9　　　　 8 2 23 ！ 3 8．98 0．86　　　 1．4 9 0 ．6 8　　　 1．12 0 ．43　　　 0．73 0．63　　　　 0 ．44　　　　 0．3 0
新 潟 2 2 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 22 0　　　 300 80 i 3 6．36 1．2 1　　 1．622 ．0 6　　　 3 ．14 0 ．50　　　 0．6 1 0．41　　 1．0 8　　　 0 ．1 1
福 島 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 10 5　　 143 38 ！ 3 6．19 0．68　　 1．06 1．4 1　　　 2 ．10 0 ．40　　　 0．560 ．38　　　 0 ．7 0　　　 0 ．1 6
福 島 2 0 化 学 工 業 81　　 11 0 29 i 3 5．80 1．5 1　　　 2 ．12 1．09　　　 1．62 0 ．89　　　 1．12 0 ．61　　　 0 ．5 3　　　 0 ．2 3
鳥 取 2 2 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 29　　　　 3 9 1 i： 日 を… 0．16　　　 0 ．2 1 1．60　　　 2 ．4 1 0 ．39　　　 0．47 0．05　　　 0 ．81　　　 0 ．0 8
福 島 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 3 90　　　 52 0 0．89　　 1．30 5 ．23　　　 7 ．65 0 ．52　　　 0．68 0．41　　　 2 ．4 2　　　 0 ．16
大 分 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 110　　 14 6 0 ．3 2　　　 0．5 1 4 ．25　　　 6．23 0．55　　　 0 ．7 7 0．18　　　 1．98　　　 0 ．2 3
山 形 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 55　　　　 7 3 118 i 32．73 0 ．7 0　　　 1．3 0 1．14　　　 1．65 0．63　　　 1．0 5 0．60　　　 0 ．5 1　　　 0 ．4 2
愛 媛 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 86　　 1 14 28 i 32 ・5 6 0 ．4 7　　　 0．6 2 1．70　　　 2，74 0．4 1　　　 0 ．5 3 0．14　　　 1．04　　　 0 ．12
沖 縄 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 62　　　　 8 2 ；宇 目 芸：芸3 1．0 2　　　 1．6 1 4 ．34　　　 5．7 1 3．14　　　 4 ．0 1 0．58　　　 1．37　　　 0 ．8 7
秋 田 28 金 属 製 品 製 造 業 177　　　 23 4 0 ．3 5　　　 0．53 5．29　　　 6．8 1 0．46　　　 0 ．5 5 0．18　　　 1．5 1　　　 0 ．0 9
岐 阜 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 102　　 13 4 32 i 31．3 7 1．8 0　　　 2．980．79　　　 1．2 1 0．6 1　　　 0．9 61．18　　　 0 ．42　　　 0 ．3 5
島 根 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 23　　　　 3 0 7 日 0．伯 0．13　　　 0．16 0 ．89　　　 1．40 0．2 1　　　 0．2 7 0．04　　　 0 ．51　　　 0 ．0 6
熊 本 2 2 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 79　　 10 2 23 ； 29．11 0．44　　　 0．55 2 ．13　　　 3 ．13 0．5 1　　　 0．6 1 0．12　　　 1．01　　　 0 ．0 9
山 形 2 2 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 78　　 10 0 I22 ！ 28．2 1 0．43　　　 0 ．54 1．61　　　 2 ．26 0 ．39　　　 0．44 0．1 1　　　 0 ．6 5　　　 0．0 5
宮 城 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 25　　　　 3 2 7 i 28．00 2 ．4 8　　　 2．890 ．51　　　 0 ．67 2．22　　　 2．17 0．42　　　 0 ．16　　　 －0 ．0 5
長 崎 30 電 気 機 械 器 具 製 造 集 58　　　　 7 4 16 ； 27．590．17　　　 0．26 1．81　　　 2．59 0．23　　　 0．3 2 0．09　　　 0 ．78　　　 0 ．0 9
秋 田 15 衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 5 66　　　 72 2 156 ！ 27．56 1．47　　　 2．5 1 16 ．93　　　 2 1．00 1．93　　　 2．62 1．04　　　 4 ．0 7　　　 0．6 9
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府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ギル ト養 （85 ～ 97年 ）











－0．16　　 ・1．30　　　 －0 ．13





木 材 ・木 製 品 製
木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 229　　 137
岐 阜 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 87 1　　 5 18 －3 53・40．53 3 ．14　　　 3．66 6 ．74　　　 4．67 1．07　　　 1、18 0 ．52　　　 －2 ．07　　　 0．12
埼 玉 26 鉄 鋼 業 553　　　 327 －2 26 ・40．87 8 ．07　　　 5．95 2 ．37　　　 1．701．5 1　　 1．11 －2 ．1 2　　　 －0 ．67　　　 －0．4 1
京 都 26 鉄 鋼 業 8 2　　　　 48 －34 ・4 1．46 1．20　　　 0．87 0 ．7 2　　　 0．59 0 ．46　　　 0 ．39 ・0 ．3 2　　　 －0．13　　　 －0．08
東 京 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 4 ．8 91　 2．861 ・2．030・4 1．50 14．3 0　　　 9．90 9．80　　　 9．301．26　　　 1．15 －4 ．4 0　　　 －0．50　　　 －0．10
香 川 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 53　　　　 31 ・22 ・4 1．51 0．88　　　 0 ．6 1 1．25　　　 0．89 0．9 0　　　 0．63・0．27　　　 －0．35　　 ・0．28
山 形 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 356　　　 207 －149 ・4 1．85 1．28　　　 1．46 7．35　　　 4 ．671．16　　　 1．18 0．18　　　 －2．68　　　 0 ．02
東 京 27 非 鉄 金 属 製 造 業 5 10　　　 294－216 ・」は．35 11．65　　　 8．17 1．02　　　 0 ．96 1．02　　　 0．95 －3．48　　　 －0．07　　　 －0 ．07
宮 山 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 262　　 151 ・11 1 ・岨 37 0．95　　 1．07 5．56　　　 3 ．400．88　　　 0．86 0．12　　 ・2．17　　　 －0 ．02
東 京 2 6 鉄 鋼 業 476　　　 274 －20 2 ・4 2．4 4 6．94　　　 4 ．9 8 0．95　　　 0 ．890．61　　　 0．58 －1．96　　 ・0．06　　　 －0 ．03
山 梨 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 17 1　　　 98 －7 3 ・42．69 2．16　　　 1．7 4 4．45　　　 3．09 2．47　　　 1．97 －0．42　　 ・1．36　　 ・0 ．50
兵 庫 16 木 材 ・木 製 品 製 造 集 （家 具 を 除 く） 718　　　 4 11 ・30 7 ・42．76 3 ．32　　　 2．80 3 ．82　　　 2．75 0．78　　　 0 ．67 ・0．52　　　 －1．07　　 ・0 ．10
高 知 34 そ の 他 の 製 造 業 116　　　　 6 6 －5 0上 嶋 ．10 0 ．59　　　 0．48 5 ．40　　　 3．771．22　　　 0 ．98 －0 ．12　　　 －1．63　　　 －0．2 4
長 崎 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 15 5　　　　 88 －67 －43．23 0．7 2　　　 0．60 4 ．84　　　 3．09 0 ．98　　　 0 ．75 －0 ．12　　 ．1．7 6　　　 －0．23
島 根 34 そ の 他 の 製 造 業 9 2　　　　 52 －40「 ・43 ．48 0．4 7　　　 0．38 3．5 5　　　 2．420 ．80　　　　 0 ．6 3 －0．10　　　 －1．13　　　 －0．17
岡 山 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 43 7　　　 275 －212 ・43 ．53 1．76　　　 1．94 6．68　　　 4．751．06　　　 1．2 0 0．19　　　 －1．93　　　 0．15
神 棄 Jl 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 23 1　　 130 －10 1・43．72 0．83　　　 0．92 1．3 2　　　 0．94 0．2 1　　　 0．2 4 0．09　　　 －0．38　　　 0 ．03
東 京 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 1．93 1　 1，083 －848 ・43 ．92 2 4．4 3　　 19．28 3．87　　　 3．52 2．15　　　　 2 ．2 5－5 ．15　　　 －0．35　　　　 0．10
滋 賀 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 6封　　　 366 －283・44 ．04 2．36　　　 2．59 14．04　　　 9．04 2．2 2　　　 2．2 9 0．23　　　 －5．00　　　 0．07
奈 良 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 158　　　　 88 －70 ・44 ．30 2．78　　　 1．95 3．43　　　 2．332．6 5　　　 1．8 5 ・0．83　　　 －1．11　　 －0 ハ80
栃 木 14 線 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 5 22　　　 288 －234 ・4 4．83 1．88　　　 2 ．04 5．99　　　 3 ．93 0．95　　　 1．0 0 0．15　　　 －2．06　　　 0 ．05
兵 庫 23 ゴム 製 品 製 造 業 1．380　　　 757 －623 －4 5．14 24．29　　 16．8 1 7．34　　　 5 ．06 5．67　　　 4．03－7．47　　　 －2．28　　 ・1．64
新 潟 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 733　　　 397 －33 6
－85
－111
・4 5．84 2．65　　　 2．8 1 6．88　　　 4 ．16 1．09　　　 1．05 0．16　　　 －2．72　　　 －0 ．03





山 梨 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 24 1　　 130 ・l蛤．06 0 ．87　　　 0．92 6 ．27　　　 4 ．10 0．99　　　 1．040．05　　　 －2 ．17　　　 0 ．0 5
熊 本 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 89　　　　 43 －4 1 「 ・郎 ・07 0．32　　　 0．34 2．40　　　 1．4 7 0．33　　　 0．37 0．02　　　 －0．92　　　 －0 ．0 1
東 京 34 そ の 他 の 製 造 業 2．957　 1．584 ・1．37 3！ ・4 6．43 15．16　　 11．46 5．93　　　 5 ．15 1．33　　　 1．34－3．70　　　 －0 ．77　　　 0 ．00
徳 島 14 線 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 82　　　　 43 －3 9i －4 7・56 0 ．30　　　 0．3 0 2 ．65　　　 1．74 0．42　　　　 0．44 0．01　　　 －0 ．9 1　　　 0 ．0 2
2 1 京 都 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 ．71 1　 1．87 0 －1．84 1 ・4象61 13 ．39　　 13．23 32 ．77　　　 23 ．10 5．19　　　　 5 ．85 －0．17　　　 －9 ．67　　　　 0 ．6 7
20 宮 崎 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製品 を 除 く） 74　　　　 3 7 、37； ・50．00 0 ．27　　　 0．26 3 ．13　　　 1．6 4 0．50　　　　 0 ．42－0． 1　　　 －1．49　　　 －0 ．0 8
19 東 京 15 衣 服 ・その 他 の 織 維 製 品 製 造 業 3 ．07 3　 1，5 33－1劇 の ・50．11 7．9 9　　　 5．34 6 ．16　　　 4．9 9 0 ．70　　　 0 ．62 －2 ．65　　　 －1．17　　 ・0．0 8
18 愛 知 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶を 除 く） 4 ，63 4　　 2．2 83 －2．351！ ．部 ．乃 16．7 2　　 16．15 13 ．10　　　 7．81 2 ．07　　　 1．98 ・0 ．58　　 ・5．2 9　　 ・0．09
17 香 川 3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 116　　　　 57 ・59 ． 肩50．86 0．75　　　 0．42 2 ．7 3　　　 1．54 0 ．77　　　　 0 ．4 4 －0 ．33　　　 －1．09　　　 －0．34
16 群 馬 14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 織 練 製 品 を除 く） 73 0　　　 3 58 －372！ ・50 ．96 2．63　　　 2．53 7 ．4 2　　　 4．31 1．17　　　 1．0 9 －0 ．10　　　 －3．11　　 －0．08
15 福 岡 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 機 練 製 品を 除 く） 243　　 119・124 「 5 1朋 0．86　　　 0．84 2 ．5 2　　　 1．3 0 0 ．40　　　　 0 ．33 －0．04　　　 －1．21　　 －0．07
14北 海 道 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 10 3　　　　 50 ・53巨 51 朋 0．37　　　 0．35 1．0 7　　　 0．55 0 ．17　　　 0 ．14 －0 ．02　　　 －0．5 2　　　 －0．03
13 埼 玉 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 3 95　　 191 －204i ・5 1．65 1．43　　　 1．35 1．6 9　　　 0．99 0 ．27　　　　 0 ．2 5－0 ． 7　　　 －0．70　　　 －0．02
12 三 重 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 34 7　　 166・181 「 52 ．16 1．25　　　 1 ．17 4 ．6 2　　　 2．61 0 ．73　　　 0 ．6 6 ・0 ．08　　　 －2．01　　 －0．07











長 野 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を除 く） 161　　　 74 －87i ．5 4．0 4 0．53　　　 0 ．52 1．5 4　　　 0 ．82 0．24　　　 0．2 1 －0．06　　　 －0．73　　　 －0．04
大 阪 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を除 く） 3，245　 1，477 －1．768 ！ 一弘 ．48 11．71　 10 ．45 7．08　　　 4 ．23 1．12　　　 1．0 7 －1．26　　　 －2．85　　　 －0．05
香 川 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 72　　　 32 ＿咄 「 儲 調 0．26　　　 0 ．23 1．69　　　 0 ．92 0．27　　　 0．23 －0．03　　　 －0．77　　　 －0．03
千 葉 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 106　　　　 46 －60i ・5 6．60 0．38　　　 0 ．33 1．09　　　 0 ．55 0．17　　　　 0．14 －0．06　　　 －0．55　　 ・0．04
兵 庫 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 928　　　 398 －530！ ．5 7．11 3．35　　　 2 ．8 1 4．9 4　　　 2．66 0．78　　　　 0 ．6 7 －0．53　　　 －2．28　　　 －0．11
静 岡 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 1，3 31　　 520 ・811「 6 0．93 4．80　　　 3 ．68 6．9 4　　　 3．18 1．10　　　 0 ．8 1 －1．13　　　 －3．76　　　 －0．29
茨 城 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 織 練 製 品 を除 く） 194　　　　 73 －121i ・62 ．37 0．70　　　 0 ．52 2．0 6　　　 0．84 0 ．33　　　　 0 ．2 1 －0 ．18　　　 －1．21　　 ・0．11
東 京 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 531　　　 237・394　 ・62 ．44 2．28　　　 1．68 1．2 6　　　 0．77 0 ．20　　　　 0 ．2 0 －0 ．60　　　 －0．4 9　　　 0．00
福 島 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 281　　 105 －176 － ・62 ．63 1．01　　　 0 ．74 3．7 7　　　 1．封 0，60　　　 0 ．3 9－0 ．27 　　 －2．22　　　 －0．20
鹿 児 島 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 織 維 製 品 を除 く） JH 5　　　　 96 ・349「 7 8．伯 1．61　　　 0 ．68 11．8 8　　　 3．09 1．88　　　　 0 ．7 8 －0 ．93　　　 －8．79　　　 －1．10
???????
?????












府 県 コー ド 業 種
書 集 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ポ イント差 （85 ′－97 年 ）
8 5年　　 9 7年 増 減 致 減 率 仇8 5年　　 97 年 85 年　　 97 年8 5年　　 97 年 全国シェア　 地域内権威比　 特 化係数
東 京 1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 9，8 73　　 6 ．999 －2，87 4 －29 ．1133 4 2　　 27．80 19．79　　 2 2．76 2，94　　　 3 ．2 4 －5 ．62　　　 2 ．9 7　　　 0．30
東 京 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1．68 3　 1．085 －59 8 －35 ．5 3 29 ．7 9　　 24．87 3．37　　　 3 ．53 2．62　　　　 2．9 0 －4 ．91　　　 0 ．16　　　 0．28
兵 庫 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 96 6　　　 8 4 1 －125 －12 ．9 4 17 ．10　　 19．28 5．14　　　 5 ．62 3 ．99　　　 4．6 2 2 ．18　　　 0 ．4 8　　　 0．63
東 京 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 1．93 1　 1，0 83 －848 ・43 ．9 2 24 ．43　　 19．28 3．87　　　 3 ．52 2 ．15　　　 2 ．25 －5 ．15　　　 －0 ．3 5　　　 0 ．10
兵 庫 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 1，3 80　　　 757 －62 3 －45 ．1424 ．29　　 16 ．8 1 7．34　　　 5．06 5．67　　　 4 ．0 3 －7．47　　　 －2 ．2 8　　　 －1．64
愛 知 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 2，3 23　　 2 ．200－12 3 ・5 ．2 9 14 ．9 7　　 16．27 6．5 7　　　 7．53 1．86　　　 1．9 9 1．31　　　 0 ．9 6　　　 0．14
愛 知 1 4 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 4 ，6 34　　 2．283 －2，35 1 －50 ．73 16 ．72　　 16 ．15 13 ．1 0　　　 7．8 1 2．07　　　 1．98 －0．58　　　 －5 ．2 9　　　 －0．0 9
大 阪 2 6 鉄 鋼 業 1 ，171　　 876 －2 95 －25 ．19 17 ．03　　 15 ．93 2 ．5 6　　　 2．5 1 1．64　　　 1．63 －1．15　　　 －0 ．0 5　　　　 0．00
大 阪 2 8 金 属 製 品 製 造 業 8 ，0 22　　 6．563 －1，45 9 －18 ．195 94　　 14 ．8 617 ．5 1　　 18．80 1．53　　　 1．5 3－1．08　　　 1．2 9　　　　 0、00
大 阪 2 0 化 学 工 業 8 74　　　 76 1 －113 －12．93 16．33　　 14 ．63 1．9 1　　　 2．18 1．5 6　　　 1．51 －1．65　　　 0 ．27　　　 －0 ．0 6






































大 阪 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1 ．7 86　 1，394 －3 92 ・21．95 15．01　 14 ．16 3 ．9 0　　　 3．99 1．44　　　 1．4 5 ・0．85　　　 0 ．09　　　 0 ．0 2
大 阪 2 2 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2 ．7 22　　 2，46 9 －2 53 －9．29 15 ．01　 13 ．3 6 5 ．9 4　　　 7．07 1．44　　　 1．37 －1．65　　　 1．13　　　 －0．0 7
京 都 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 ，7 1 1　 1 ，87 0 －1 ，8 41 －49 ．6 1 13 ．39　　 13 ．23 32 ．7 7　　 23 ．10 5 ，19　　　 5．85 －0 ．17　　　 －9．67　　　 0 ．67
大 阪 24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 76 6　　　 5 75 －19 1 －24 ．9 3 13．5 6　　 13．18 1．67　　　 1．65 1．3 0　　　 1．35 －0 ．3 8　　　 －0．02　　　　 0 ．06
大 阪 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 6 ，584　　 5 ．1 30 －1，454 －22 ．0 8 15．0 1　 1 2．8 1 14 ．37　　 14 ．6 9 1．44　　　 1．3 1 －2 ．2 1　　　 0．32　　　 －0 ．12
埼 玉 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 59 1　　 44 8 －143 －24 ．2 0 13．50　　 1 2．45 2 ．5 3　　　 2 ．3 3 2 ．5 3　　　 2．32 －1．05　　　 －0．20　　　 －0 ．2 2
大 阪 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 662　　　 54 5 －117 ・17 ．6 7 11．65　　 1 2．1 1 1．4 4　　　 1．5 6 1 ．12　　　 1．24 0．45　　　 0 ．12　　　 0 ．13
東 京 18 バ ル ブ ・紐 ・紙 加 工 品 製 造 業 1．77 7　 1 ，19 1 －586 －32 ．9 8 14．93　　 12．10 3 ．56　　　 3 ．87 1．3 1　　 1．4 1 －2 ．84　　　 0．3 1　　　 0 ．10
静 岡 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 68 6　　　 6 15 －7 1 －10 ．3 5 11．33　　 1 2．05 3 ．5 8　　　 3 ．76 2 ．5 9　　　　 2．64 0 ．73　　　　 0．18　　　　 0 ．0 5
大 阪 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 3 ，55 9　　 3 ．0 30－529 －14 ．8 612．05　　 1 2．04 7 7 7　　　 8 ．6 8 1．15　　　 1．24 －0 ．0 1　　　 0 ．9 1　　　 0 ．0 8
静 岡 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．64 1　 1 ，6 13－2 8 －1 ．7 1 10．5 7　　 11．93 8 ．56　　　 9 ．862 ．4 2　　　　 2．6 1 1．3 6　　　 1．3 0　　　 0 ．19
東 京 3 4 そ の 他 の 製 造 業 2．95 7　 1 ．5 34 －1．373 －46 ．43 15．16　　 11．46 5 ．93　　　 5 ．15 1、3 3　　　 1、34 －3 ．7 0　　　 －0．77　　　 0 ，00
愛 知 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 4，74 8　　 4 ．5 70－17 8 －3 ．7 5 10 ．8 3　　 11．4 1 13 ．42　　 15 ．64．34　　　 1．4 0 0 ．5 8　　　 2 ．2 2　　　 0 ．06
東 京 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 78 4　　　 5 05－27 9 －35 ．5 913 ．8 0　　 11，221．57　　　 1．64 1．21　　 1．3 1－2 ．5 8　　　 0．0 7　　　 0 ．09
愛 知 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 1．81 6　　 2 ，0 47 23 1 12 ．7 2 10．0 1　 11．08 5 ．13　　　 7 ．00 1．24　　　 1．36 1．0 6　　　 1．8 7　　　 0 ．12
愛 知 2 6 鉄 鋼 業 74 3　　　 5 86 －157 －21 ．13 10．84　　 1 0．66 2 ．10　　　 2 ．0 1 1．3 4　　　 1．3 1 －0 ．18　　　 －0．09　　　 －0 ．04
大 阪 1 4 繊 維 工 業 く衣 服 ・そ の 他 の 織 維 製 品 を 除 く） 3 ．24 5　 1 ．4 77 －1，76 8 －54 ．4 8 11 ．7 1　 1 0．45 7 ．08　　　 4 ．231．12 　　 1．07 ・1 ．26　　　 －2 ．8 5　　　 －0 ．05
岐 阜 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2，33 8　 1 ．8 8 1 －45 7 －19 ．5 5 1 1．0 3　　 10 ．27 18．09　　 16．953．74　　　 3 ．3 2 －0．76　　　 －1．14　　　 －0．43
埼 玉 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 89 9　　　 5 77 －32 2 －35 ．82 1 1．3 7　　 10．27 3．85　　　 3．00 2．13　　　 1 ．9 1 －1．10　　　 －0 ．8 5　　　 －0．22
長 野 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 88 6　　　 5 72 －3 14 －35 ，4 4 1 1．2 1　 10．18 8．49　　　 6．32 4 ．7 1　　　 4 ．0 3 －1．03　　　 －2 ．17　　　 －0．68
大 阪 1 5 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 4．10 1　 2 ，8 9 1 －1．2 10 －29 ．5 0 10 ．6 6　　 10．078．95　　　 3 ．28 1．02　　　 1．0 3 －0 ．59　　　 －0 ．6 7　　　 0．0 1
大 阪 3 4 そ の 他 の 製 造 業 1．93 0　 1．3 82 －54 8 －28 ．3 9 9 ．90　　 10．0 04．2 1　　　 3．96 0．95　　　 1 ．0 30．10　　　 －0 ．2 5　　　 0．08
石 川 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 2．30 5　 1，4 04 －90 1！ ＿39 ．0 9 乱3 2　　　 9．93 34 ．56　　 2 4．94 5．47　　　 6 ．3 2 1．61　　 －9 ．6 3　　　 0．85
東 京 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 4，89 1　 2 ．8 6 1－2，03 0 －4 1．5 014 ．3 0　　　 9．9 0 9．80　　　 9．30 1．26　　　 1 ．1 5 －4 ．40　　　 －0 ．5 0　　　 －0．10
愛 知 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2．30 4　 1 ．7 52 ・55 2 －23 ．9 6 10 ．8 7　　　 9．57 6．5 1　　 5 ．991．35　　　 1 ．1 7 －1，31　　 －0 ．5 2　　　 －0．17
東 京 2 8 金 属 製 品 製 造 業 6．68 3　　 4 ，0 07 －2．67 6 －40 ．04 13 ．28　　　 9 ．0 7 13．3 9　　 13，03 1．17　　　 1 ．0 6 ・4，21　　 －0 ．3 6　　　 －0 ．11
愛 知 2 8 金 属 製 品 製 造 業 4，193　　 3 ．84 8 －34 5 －8．23 8．33　　　 8 ．7 1 11 ．8 5　　 13．17 1．03　　　 1．0 7 0．38　　　 1．32　　　 0 ．0 4
東 京 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 5．55 2　　 3 ．4 75 －2．0 77 －3 7．4 1 12 ．66　　　 8 ．6 8 11．1 3　　 11．30 1．1 1　　 1 ．0 1 －3．99　　　 0 ．17　　　 －0．10
愛 知 18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 944　　　 8 25 ・1 19 －12 ．61 7 ．93　　　 8．3 8 2．6 7　　　 2．82 0．98　　　 1 ．0 3 0．45　　　 0 ．15　　　 0．04
東 京 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 2，34 2　 1．5 16 －82 6 －35 ．2 7 12 ．9 1　　 8．20 4．69　　　 4 ．93 1．13　　　 0 ．9 6 －4 ．71　　　 0 ．2 4　　　 －0．18
東 京 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 5 10　　　 2 94・2 16 －42 ．3 5 1 1．6 5　　　 8．17 1．02　　　 0．96 1．02　　　　 0 ．9 5 －3 ．48　　　 －0 ．0 7　　 ・0．07
神 奈 JI 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 ．19 5　　 2 ，3 52 －843 ・26 ．3 8 9 ．34　　　 8．14 18．20　　 16 ．942 ．33　　　 2．1 0 －1．20　　　 －1 ．2 5　　　 －0．23
埼 玉 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 4 13　　　 3 60 －53 －12 ．8 3 7 ．27　　　 8．00 1．77　　　 1．87 1．38　　　 1．4 9 0 ．73　　　　 0 ．10　　　　 0．13
埼 玉 22 プラ ス チック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1．53 7　 1 ．4 71 －66 －4 ．2 9 8．43　　　 7．96 6 ．57　　　 7 ．641．5 9　　　 1．48 －0 ．5 2　　　 1．0 7　　　 －0 ．1 1
愛 知 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 1，4 65　 1，12 2 －3 43 －23．4 1 8．43　　　 7．95 4 ．14　　　 3 ．8 4 1．0 5　　　 0．98 ・0 ．4 8　　　 －0．3 0　　　 －0 ．07
大 阪 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 ．115　　 2，2 85 －830 －26 ．6 5 9．11　　　 7．9 1 6 ．80　　　 6 ．5 5 0 ．87　　　 0．8 1 －1．2 0　　　 －0．25　　　 －0 ．06
愛 知 23 ゴム 製 品 製 造 業 3 70　　　 35 0 －20 －5．4 1 6．5 1　　　 7．77 1．0 5　　　 1．2 0 0 ．8 1　　　 0．95 1．2 6　　　 0．15　　　 0 ．15
9
0
静 岡 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 8 20　　　 73 7 －83 －10．12 6．89　　　 7 ．4 9 4 ．2 8　　　 4．5 11．5 8　　　 1．64 0．59　　　 0 ．23　　　 0 ．0 6
大 阪 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 1 ，2 97　 1，054 －24 3 －1乱74 7．46　　　 7 ．4 7 2 ．8 3　　　 3．02 0．7 1　　　 0 ．77 0．0 1　　　 0 ．19　　　 0 ．0 5
????????
???????????????????????????????????????
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参 考 表 1 （9 ） 地 域 内 構 成 比 上 位 5 0地 域 ／ 産 業
1
都 道
府 県 コ輸ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ホ ル ト差 （8 5 － 97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 教 i増 減 率僅85 年　　 97 年 85 年　　 97 年 85 年　　 97 年 全庫シ工7　 地域内構成比　 特化係数










































北 海 道 12 食 料 品 製 造 業 2 ．9 7 1　 2．69 3 －2 78 －9．36 6．4 2　　　 6．843 0．86　　 29 ．77 2．92　　　 2 ，7 10 ．43　　 ・1．08　　　 －0．2 1
沖 縄 12 食 料 品 製 造 業 347　　　 4 15 68 19 ．6 0 0 ．7 5　　　 1．05 2 4．28　　 2 8．88 2．30　　　 2 ．6 30． 1　　　 4 ．60　　　 0 ．3 3
鹿 児 島 12 食 料 品 製 造 業 1．013　　 88 8－125 －12．34 2．19　　　 2．26 2 7．05　　 28 ．63 2．56　　　 2．6 10 ．0 7　　　 ．58　　　 0 ．04
石 川 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 2 ，305　 1，40 4 －9 0 1 －39 ．0 9 8 ．3 2　　　 9．93 3 4．56　　 2 4．94 5．47　　　 6 ．3 21．6 1　　 －9．6 　　　 0 ．8 5
宮 城 12 食 料 品 製 造 業 1．31 1　 1 ．155 －15 6 －1 1．9 0 2 ．8 3　　　 2．94 26．79　　 2 4．152．54　　　 2 ．20 0 ．1 0　　　 －2．63　　　 －0 ．3 4
山 口 12 食 料 品 製 造 業 86 3　　　 6 98－16 5 －1 9．12 1 ．8 6　　　 1 ．77 24．79　　 2 3．802 ．3 5　　　 2 ．17 －0 ．0 9　　　 －0．99　　　 －0 ，18
福 井 14 織 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 1，546　　　 9 94 －55 2 －35 ．7 1 5 ．5 8　　　 7．033 0．8 1　　 2 3．25 4．8 8　　　 5 ．89 1 ．4 5　　　 －7．56　　 1．02
京 都 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 3．7 11　 1．8 70－1，84 1 －4 9．61 13 ．3 9　　 13 ．2 3 32．77　　 2 3．10 5 ．1 9　　　　 5 ．85 －0 ，17　　　 －9．67　　　 0 ．67
東 京 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 9．87 3　　 6 ．999 －2．87 4 －2 9．11 33 ．4 2　　 27 ．8 0 19 ．7 9　　 22 ．7 6 2 ．9 4　　　 3．24－5 ．6 　　　 2 ．9 7　　　 0．30
熊 本 12 食 料 品 製 造 業 90 4　　　 723 －18 1 －2 0．02 1．9 5　　　 1．8 4 24．34　　 2 2．2 12 ．3 1　　　 2 ．02 －0 ．12　　　 －2．13　　　 －0．28
青 森 12 食 料 品 製 造 業 67 4　　　 556 －1 18 －17．51 1．4 6　　 1．4 126 ．4 7　　 22 ．1 2 2 ．5 1　　　 2．01 －0 ．0 4　　　 －4 ．3 5　　　 －0．49
宮 崎 12 食 料 品 製 造 業 5 62　　　 482 －8 0 －14．23 1．2 1　　 1．2223 ．80　　 21 ．3 8 2 ．2 5　　　 1．95 0 ．0 1　　 －2 ．4 2　　　 －0．3 1
秋 田 15 衣 服 ・そ の 他 の 織 維 製 品 製 造 業 5 66　　　 722 15 6 2 7．56 1．4 7　　　 2 ．5 1 16 ．9 3　　 21 ．0 0 1．9 3　　　 2．620 4 4 0 7　　　 0．69
香 川 12 食 料 品 製 造 業 8 14　　　 70 9 －10 5 －12．90 1．76　　 1．80 19 ．15　　 20 ．4 3 1．8 1　　 1．86 0 ．04　　　 1．28　　　 0．05
愛 媛 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．225　　　 844 －3 8 1 －3 1．10 3．1 8　　　 2．94 2 4．19　　 20 ．3 0 2 ．76　　　 2．53 －0 ．25　　　 －3 ．89　　　 －0 ．2 3
長 野 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 ．33 1　 1．83 7 －4 94 －2 1．19 6 ．8 2　　　 6．36 2 2．34　　 20 ．3 0 2 ．86　　　 2 ．5 2－0．46　　 －2．04　　 ・0 ．3 5
島 根 12 食 料 品 製 造 業 5 65　　　 434 －13 1 －23．19 1．2 2　　　 1．10 2 1．81　　 20 ．2 0 2 ．07　　　 1．84 －0 ．12　　　 －1．60　　　 －0．23
岩 手 12 食 料 品 製 造 業 749　　　 70 6 －43 －5．74 1．6 2　　　 1．79 2 1．98　　 20 ．0 32 ．08　　　 1 ．8 2 0．18　　　 －1．94　　　 －0 ．2 6
高 知 12 食 料 品 製 造 業 4 46　　　 34 9 －97！ －217 5 0．96　　　 0 ．89 2 0．77　　 19 ．9 4 1．97　　　 1．8 2 －0．08　　　 －0．83　　　 －0 ．15
新 潟 28 金 属 製 品 製 造 業 2 ．099　 1，90 2－197 －9．39 4．17　　　 4 ．3 11 9．69　　 19 ．9 4 1．72　　　 1 ．6 2 0．14　　　 0 ．24　　　 －0 ．10
岡 山 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1，80 1　 1．13 8 －6 63 －36．8 1 4 ．6 8　　　 3．96 2 4．70　　 19 ．64 2．82　　　　 2 ．4 5 －0．72　　　 －5．06　　　 －0 ．3 7
大 分 12 食 料 品 製 造 業 52 1　　　 4 57 －64 －1 2．2 8 1 ．13　　　 1．16 2 0．15　　 19 ．5 11．9 1　　　 1．7 8 0．04　　　 －0．63　　　 －0 ．13
佐 賀 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 43 1　　 44 7 －34 －7．0 7 2 ．2 7　　　 2．44 2 0．98　　 19．43 4．34　　　 3 ．80 0．17　　　 －1．55　　　 －0 ．54
大 阪 28 金 属 製 品 製 造 業 8 ，022　　 6，56 3 －1．4 59 －18 ．19 15 ，9 4　　 14．86 17．5 1　　 18 ．80 1．53　　　 1．5 3 －1．08　　　 1．29　　　　 0 ．0 0
奈 良 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．020　　　 7 10 －3 10 －30．3 9 2．65　　　 2．47 2 2．17　　 18 ．792 ．53　　　 2 ．34 －0．18　　　 －3．38　　　 －0 ．18
鳥 取 12 食 料 品 製 造 業 336　　　 29 2 －44 －13．10 0 ．7 3　　　 0．74 18．50　　 18 ．06 1．75　　　 1．6 4 0．02　　　 －0．44　　　 －0 ．11
神 境川 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2．849　　 2，4 84 －3 65 －12 ．8 1 6 ．5 0　　　 6．20 16．23　　 17 ．89 1．62　　　 1．6 0 －0．30　　　 1．66　　 ・0 ．0 2
徳 島 1 2 食 料 品 製 造 業 528　　　 4 29 －9 9 ド 1 8．7 5 1 ．14　　　 1．0917．04　　 17 ，37 1．6 1　　 1．5 8 －0．05　　　 0．33　　　 －0 ．0 3
佐 賀 12 食 料 品 製 造 業 42 2　　　 3 98 －2 4 －5．6 9 0 ．9 1　　 1．0 1 18．40　　 17．30 1．74　　　 1．57 0．10　　　 －1．1 1　　 －0 ．17
島 根 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製品 製 造 業 45 5　　　 3 70 －8 5 －1 8．68 1 ．18　　　 1 ．2 9 17．56　　 17．232 ．0 0　　　 2．15 0 ．11　　 －0．34　　　 0 ．15
徳 島 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 5 78　　　 42 5 －153 －26．4 7 1．5 0　　　 1．48 18．65　　 17．2 12．13　　　 2 ．15 －0．02　　　 －1．44　　　 0 ．02
鳥 取 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 336　　　 27 6 ・60 －17 ．8 6 0 ．8 7　　　 0．96 18．50　　 17 ．07 2．1 1　　　 2 ．13 0．09　　　 －1．43　　　 0 ．0 2
岐 阜 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2．33 8　 1 ．8 81 －4 5 7 －1 9．5 5 11 ．0 3　　 10．27 13．09　　 16 ．95 3．74　　　　 3 ．3 2 －0．76　　　 －1．14　　　 －0 ．4 3
神 奈 Jl 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3．195　　 2 ．3 52 －8伯 －2 6．3 8 9 ．3 4　　　 8．14 18．20　　 16．942．33　　　 2 ．10 －1．20　　　 －1．26　　　 －0 ．23
富 山 28 金 属 製 品 製 造 業 69 1　　 7 5 1 6 0 8．68 1 ．3 7　　　 1．7 014 63　　 16．90 1 ．2 8　　　 1．37 0．33　　　 2．22　　　 0 ．09
沖 縄 28 金 属 製 品 製 造 業 27 2　　　 240 －3 2 －11．76 0 ．5 4　　　 0 ．5419．03　　 16．70 1 ．6 6　　　 1．36 0 ．00　　　 －2．33　　 ・0 ．30
愛 嬢 12 食 料 品 製 造 業 77 7　　　 693 ・8 4 －10．81 1．68　　　 1，7 6 15 ．34　　 16 ．6 7 1 ，4 5　　　 1．52 0 ．0 8　　　 1．33　　　 0 ．06
鳥 取 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 24 1　　 2 69 2 8 1 1。6 2 0 ．7 0　　　 0．93 13．2 7　　 16 ．641．70　　　 2 ．0 6 0．23　　　 3．36　　　 0 ．3 6
干 葉 12 食 料 品 製 造 業 1．56 4　 1．3 87 －17 7 －1 1．3 2 3 ．3 8　　　 3．52 16．16　　 16 ．431．53　　　 1．5 0 0．15　　　 0．28　　　 －0 ．0 3
神境 川 28 金 属 製 品 製 造 業 2，88 5　　 2 ．268 －6 17 －2 1．39 5 ．7 3　　　 5 ．14 16．43　　 16，331．43　　　 1．3 3 －0．60　　　 －0．10　　　 －0 ．11









山 梨 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 63 3　　　 5 05 －12 8 －2 0．22 1．8 5　　　 1 ．7 5 16．48　　 15．94 2．1 1　　 1．98 －0．10　　　 －0．54　　　 －0 ．14
愛 知 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 4．74 8　　 4 ，570 －17 8－3．75 10 ．8 3　　 11 ．4 113，4 2　　 15．64 1．34　　　 1．4 0 0．58　　　 2．22　　　 0 ，0 6
和 歌 山 12 食 料 品 製 造 業 60 9　　　 4 99 －11 0 －1 8．0 6 1 ．3 2　　　 1．27 14．63　　 15 ．58 1．39　　　 1．4 2 －0 ，05　　　 0 ．96　　　 0．0 3
山 形 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 778　　　 6 86 －92 －1 1．83 2 ．2 8　　　 2．37 16 ．06　　 15 ．4 9 2 ．0 6　　　 1．920 10 －0 5 8　　　 －0．14
福 岡 12 食 料 品 製 造 業 1．547　 1 ．4 10 －137 －8．8 6 3 ．34　　　 3．58 16．01　 15 ．4 4 1．5 2　　　 1．4 1 0 ．24　　　 －0 ．5 7　　　 －0．1 1
福 島 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1．164　 1．0 21 －143 －12 ．2 9 3 ．40　　　 3．53 15．6 1　　 15 ．0 2 2 ．0 0　　　 1．86 0 ．13　　　 －0 ．5 9　　　 －0．14
干 葉 28 金 属 製 品 製 造 業 1．38 1　 1 ．2 55 －12 6 －9 ．12 2 ．7 4　　　 2．84 14 ．27　　 14 ．87 1．24　　　 1．2 10 ．10　　 0 ．6 0　　　 －0．04
大 阪 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 6，584　　 5 ．130 －1，454 －22 ．0 8 15 ．0 1　 12．8 1 14．37　　 14 ．69 1．4 4　　　 1．3 1 －2．21　　　 0 ．3 2　　　 －0．12
?????????????????????
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参 考 表 1 （10 ） 97 年　 特 化 係 数　 上 位 50 地 域 ／ 産 業
1
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ポ イント豊 （85 ′－9 7年 ）
8 5年　　 97 年 増 減 緻増 減 率α 8 5 年　　 9 7年 85 年　　 97 年 85 年　　 97 年 全 国シェア　 地域内構成比　 特化係 数
長 崎 12 食 料 品 製 造 業 1，22 6　 1．050 －1 76 －14 ．36 乙65　　　 2 ．6 7 38．29　　 3 6．823．63　　　 3 ．3 5 0 ．0 2　　　 －1．47　　　 －0 ．2 7
2 北 海 道 12 食 料 品 製 造 業 2，97 1　 2 ．693 －27 8 ・9 ．36 6 ．42　　　 6 ．8 4 30．86　　 29．77 2．9 2　　　 2 ．7 1 0 ．43　　　 －1．08　　　 －0 ．2 1
3 沖 縄 12 食 料 品 製 造 業 34 7　　　 4 15 68 19 ．60 0 ．75　　 1 ．0 5 24．2 8　　 28．882．3 0　　　 2 ．6 3 0 ．3 1　　　 4．60　　　 0 ．33
4 鹿 児 島 12 食 料 品 製 造 業 1 ．0 13　　 88 8 －1 25 －12．34 2．19　　　 2 ．2 6 27 ．0 5　　 28 ．632 ．5 6　　　 2 ．61 0 ．0 7　　 1，58　　　 0 ．0 4






宮 城 12 食 料 品 製 造 業 1，3 11　 1，15 5 －156 －11．90 2．83　　　 2 ．94 26 ．7 9　　　 24 ．15 2 ．糾　　　 2．200 ．10 　 －2．6 3　　　 －0．34
山 口 12 食 料 品 製 造 業 8 63　　　 69 8 －165－19．12 1．86　　　 1．77 24 ．7 9　　　 23 ．80 2 ．35　　　 2．17 －0 ．09　　　 －0 ．9 9　　　 －0．1 8
福 井 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 織 維 製 品 を 除 く） 1．5 46　　　 99 4 －5 52 －35．7 1 5．58　　　 7 ．03 30 ．8 1　　 23 ．2 5 4 ．83　　　 5．891．45　　 －7 ．5 6　　　 1．0 2
京 都 1 4 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 織 維 製 品 を 除 く） 3 ．71 1　 1．87 0 －1，84 1 －49 ．6 113 39　　 13 ．23 2 ．7 7　　　 23 ．10 5．19　　　 5．85 －0．17　　　 －9 ．67　　　 0 ．5 7
東 京 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 9．873　　 6 ．9 99 －2 ，874－29 ．11 3 3 ．4 2　　 2 7．80 19．79　　 2 2．76 2．94　　　 3．24 －5．62　　　 2 ．97　　　 0 ．3 0
11 熊 本 12 食 料 品 製 造 業 904　　　 7 23 －18 1 －20 ．0 2 1 ．9 5　　　 1．84 2 4．34　　 2 2．2 1 2．3 1　　　 2．0 2 －0．12　　　 －2 ．13　　　 －0 ．2 8
12 青 森 12 食 料 品 製 造 業 674　　　 5 56 ・1 18 －17 ．5 1 1．4 6　　 1．4 1 2 6．47　　 2 2．12 2．5 1　　　 2．0 1 －0．04　　　 －4 ．35　　　 －0 ．4 9
13 宮 崎 12 食 料 品 製 造 業 56 2　　　 4 82 －8 0 －14 ．2 3 1．2 1　　 1．22 2 3．80　　 2 1．38 2．25　　　 1．95 0．0 1　　 －2．42　　　 －0 ．3 1
14 秋 田 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 56 6　　 12 2 15 6 27 ．56 1．47　　　 2 ．5 1 16．93　　 2 1．00 1 ．9 3　　　 2 ．62 1 ．04　　　 4．07　　　 0 ．69
15 香 川 12 食 料 品 製 造 業 8 14　　　 7 09 －10 5 －12 ．9 0 1．76　　 1．8 0 19．15　　 2 0．43 1．6 1　　 1．86 0 ．04　　　 1．28　　　 0 ．05
16 愛 媛 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1，225　　　 8Jk －38 1 －3 1．10 3 ．18　　　 2 ．9 4 24．19　　 2 0．30 2．75　　　 2 ．5 3 －0．25　　　 肩3．89　　　 －0 ．2 3
17 長 野 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2，33 1　 1，83 7 －49 4 －2 1．196 8 2　　　 6 ．3 6 22．34　　　 2 0．30 2．86　　　 2 ．5 2 ・0．46　　 ・2．04　　 ・0 ．3 5
18 島 根 12 食 料 品 製 造 業 56 5　　　 4 34 －13 1 工　－23 ．19 1．22　　 1 ．1 0 21 ．8 1　　 2 0 ．20 2 ．0 7　　 1．84 －0 ．1 2　　 11．60　　　 －0 ．23
19 岩 手 12 食 料 品 製 造 業 74 9　　　 706 －4 3 －5 ．74 1．62　　 1．7 9 21 ．9 8　　 20 ．0 3 2 ．0 8　　　 1．82 0 ．18　　　 －1．94　　　 －0 ．26
20 高 知 12 食 料 品 製 造 業 44 6　　　 34 9 －97 －21．75 0 ．96　　　 0 ．8 9 20 ．77　　 19 ．94 1．9 7　　　 1．82 －0 ．0 8　　　 －0．83　　　 －0 ．15
2 1 新 潟 28 金 属 製 品 製 造 業 2，09 9　 1．90 2 －1 97 ・9．39 4 ．17　　　 4 ．3 1 19．6 9　　 19 ．94 1．7 2　　　 1．62 0 ．14　　　 0．24　　　 －0 ．10
22 岡 山 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1，80 1　 1，13 8 －6 63 －3 6．81 4 ．68　　　 3 ．9 6 24．7 0　　 19 ．64 2 ．8 2　　　　 2．45 －0 ．7 2　　　 －5．06　　　 －0 ．37
23 大 分 12 食 料 品 製 造 業 5 21　　　 457 －84－12．28 1．13　　　 1 ．1820 ．15　　 19 ．5 1 1．91　　　 1．78 0 ．0 4　　　 －0．63　　　 －0．13
24 佐 賀 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 4 81　　　 4 17 －34 ・7．07 2．27　　　 2 ．4 4 20 ．9 8　　 19 ．43 4 ．34　　　 3．80 0 ．17　　　 －1．5 5　　　 －0 ．54
25 大 阪 28 金 属 製 品 製 造 業 8 ．0 22　　 6．56 3 －1 ，45 9 －18．195 94　　 14 ．8 617 ．5 1　　 18 ．8 0 1．5 3　　　 1．53 －1．0 8　　　 1．29　　　 0 ．00
26 奈 良 15 衣 服 tそ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1 ．0 20　　 7 10 ・3 10 －30．39 2．65　　　 2 ．4 7 22 ．17　　 18 ．7 9 2 ．5 3　　　 2．34 －0 ．18　　　 －3．33　　　 －0 ．18
27 鳥 取 12 食 料 品 製 造 業 3 36　　　 29 2 －44 －13．100．73　　　 0 ．7 4 18 ．5 0　　 18 ．0 6 1．7 5　　　 1．640 ．0 2　　　 －0．44　　　 －0 ．1 1
2 8神 奈 JI 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2 ，84 9　　 2，48 4 －3 65 －12．8 1 6．50　　　 6 ．2016 ．23　　 17 ．89 1．62　　 1．60 －0 ．3 0　　　 1 ．6 6　　　 －0．02
2 9 徳 島 12 食 料 品 製 造 業 5 28　　　 42 9 －99 －18．75 1．14　　　 1．0917 ．0 4　　 17 ．3 7 1．61　　 1．58 －0 ．0 5　　　 0 ．3 3　　　 －0．03
3 0 佐 賀 12 食 料 品 製 造 業 4 22　　　 39 8 －24 －5．69 0．9 1　　 1．01 18 ．4 0　　 17 ．3 0 1．74　　 1．57 0 ．10　　　 －1 ．11　　 －0．17
3 1 島 根 15 衣 服 ・そ の 他 の 線 維 製 品 製 造 業 4 55　　　 37 0 －85 －18．68 1．18　　　 1．29 17 ．56　　 17 ．23 2 ．00　　　 2 ．15 0 ．11　　 －0 ．3 4　　　 0．15
3 2 徳 島 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 578　　　 42 5 ・153 一　一26 ．47 1．50　　 1．4 8 18 ．65　　 17 ．21 2 ．13　　　 2．15 －0 ．0 2　　　 －1．44　　　 0．02
3 3 鳥 取 15 衣 服 ・そ の 他 の 織 維 製 品 製 造 業 336　　　 27 6 －60 ・17．860．8 7　　　 0．96 18．50　　 1 7．07 2．11　　　 2．13 0 ．09　　　 －1．43　　　 0．0 2
3 4 岐 阜 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 ，338　 1，88 1－4 57 －19．55 11．03　　 10．2718．09　　 1 6．95 3 ．74　　　 3．32 －0 ．76　　　 －1．14　　　 －0．43
35神 棄 Jl 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 ．195　　 2．35 2 －8 43 －26．3 8 9．34　　　 8．1418．20　　 1 6．94 2．33　　　 2．10 －1．20　　　 －1．26　　　 －0．23
3 6 富 山 28 金 属 製 品 製 造 業 6 9 1　　 75 1 60 8．68 1．37　　 1．70 14 ．6 8　　 16 ．9 0 1．2 8　　　 1．37 0 ．3 3　　　 2 ．2 2　　　 0．09
37 沖 縄 28 金 属 製 品 製 造 業 272　　　 24 0 －32－11．76 0．54　　　 0 ．5419 ．03　　 16 ．7 0 1．66　　　 1，38 0．00　　　 －2 ．33　　　 －0．3 0
3 8 愛 媛 12 食 料 品 製 造 業 777　　　 69 3 －84 －10．8 1 1．63　　　 1．76 15 ．34　　 16 ．67 1．45　　　 1．52 0 ，08　　　 1．33　　　 0．06
3 9 鳥 取 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 24 1　　 26 9 28 11．62 0．70　　　 0．93 13 ．27　　 16 ．64 1．70　　　 2．06 0 ．23　　　 3 ．3 6　　　 0．36
4 0 千 葉 12 食 料 品 製 造 業 1．5 64　 1．38 7 －177 －11．32 3．38　　　 3 ．52 16 ．16　　 16 ．43 1．53　　　 1．50 0 ．15　　　 0 ．28　　　 －0．03










埼 玉 28 金 属 製 品 製 造 業 3 ．347　　 3，0 75 －272 －8．13 6．65　　　 6．96 14 ．32　　 1 5．98 1．25　　　 1．3 0 0 ．3 1　　 1．66　　　 0．0 5
山 梨 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 633　　　 50 5 －128 －20．22 1．85　　　 1．75 16 ．4 8　　 15 ．94 2 ．11　　 1．98 －0 ．10　　　 －0 ．5 4　　　 －0．14
愛 知 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 4 ．7 48　　 4．57 0 －178 ・3．751 0．83　　 1 1．4 113 ．4 2　　 15 ．6 4 1．3 4　　　 1．40 0 ．5 8　　　 2．2 2　　　 0．06
和 歌 山 12 食 料 品 製 造 業 6 09　　　 49 9－1 10 －18．06 1．32　　　 1．2 714．63　　 15．5 8 1．3 9　　　 1．42 －0 ．0 5　　　 0．96　　　 0 ．03
山 形 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 集 77 8　　　 686 －92 －11．83 2．28　　　 2 ．3 716 ．06　　 15 ．4 9 2 ．0 6　　　 1．92 0 ．10　　　 －0．5 8　　　 －0 ，14
福 岡 12 食 料 品 製 造 業 1，54 7　 1，41 0 －1 37・8．86 3 ．34　　　 3 ．5 816．0 1　 15．4 4 1．5 2　　　 1．41 0 ．2 4　　　 －0．5 7　　　 －0 ．11
福 島 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1，16 4　 1．02 1 －143 －12 ．29 3 ．40　　　 3 ．5 315．6 1　 15．0 2 2．0 0　　　 1．86 0 ．13　　　 －0．59　　　 －0 ．14
千 葉 2 8 金 属 製 品 製 造 業 1．38 1　 1，255 －12 6 ・9 ．12 2 ．74　　　 2 ．8 414． 7　　 14．87 1．24　　　 1．2 1 0 ．1 0　　　　 0．60　　　 －0 ．0 4
大 阪 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 6．58 4　　 5 ，130 －1．45 4 －22 ．08 15 ．0 1　 12 ．8 1 14．37　　 14．69 1．44　　　 1．3 1 －2 ．2 1　　　 0．32　　　 －0 ．12
?????



















































府 県 コー ド 集 積
雷稟所数 全国シェアq ） 地域内構成比α） 特化係数 ポル ト登（85 ・－97年）

















石川 14繊維 工業（衣服・その他の線維製品を除く） 2，305　 1．404 ・901 ！・39．09 8．32　　　 9．93 34．56　　 24．94 5．47　　　 6．32 1．61　 ・9．63　　　 0．85
秋田 24なめし革 ・同製品 ・毛皮製造業 51　　 107 56 ！109．800．90　　　 2．45 1．53　　　 3．11 1．18　　　 2．56 1．55．　 1．59　　　 1．37
千葉 26鉄鋼業 275　　　 303 28 ； 10．18 4．01　　　 5．51 2．84　　　 3．59 1．82　　　 2．34 1．50　　　 0．75　　　 0．52
埼 玉 19 出版 ・印刷・同関連産業 1．161　 1．363 202 ！ 17．40 3．93　　　 5．41 4，97　　　 7．08 0．74　　　 1．01 1．48　　　 2．12　　　 0．27
福井 14繊維工業（衣服 ・その他の繊維製晶を除く） 1．546　　 994－552 「－35．715．58　　　 7．03 30．81　　 23．25 4．88　　　 5．89 1．45　　　 －7．56　　　 1．02
静岡 31輸送用機械器具製造業 1．641　 1，613－28 ； 一1．7110．57　　 11．938．56　　　 9．36 2．42　　　 2．61 1．36　　　 1．30　　　 0．19
愛知 31輸送用機械器具製造業 2．323　　 2．200・123 i －5．2914．97　　 16．276．57　　　 7．53 1．86　　 1．99 1．31　　　 0．96　　　 0．14
愛知 23ゴム製品製造業 370　　　 350 －20 i －5・41 6．51　　 7．77 1．05　　　 1．20 0．81　　　 0．95 1．26　　　 0．15　　　 0．15
岐阜 23ゴム製品製造業 102　　 134 32 i 31・37 1．80　　　 2．98 0．79　　 1．21 0．61　　　 0．96 1．18　　　 0．42　　　 0．35
茨城 20化学工業 123　　 179 56 i 45．53 2．30　　　 3．45 1．30　　　 2．07 1．07　　　 1．43 1．15　　　 0．76　　　 0．36
愛知 22プラスチック製 品製造業（別掲を除く） 1，816　　 2．047231 ！ 12．7210．01　 11．08 5．13　　　 7．00 1．24　　　 1．36 1．06　　　 1．87　　　 0．12
秋 田 15 衣服 ・その他の繊維製品製造業 566　　　 722 156　　 27．56 1．47　　　 2．51 16．93　　 21．00 1．93　　　 2．62 1．04　　　 4．07　　　 0．69
静岡 22プラスチック製 品製造業（別掲を除く） 777　　　 967 190　　 24．45 4．28　　　 5．23 4．05　　　 5．91 0．93　　　 1．15 0．95　　　 1．86　　　 0．17
鹿児 島 13飲料 ・たばこ・飼料製造業 251　　 258 7 i　 2．79 4．14　　　 5．06 6．70　　　 8．32 4．85　　　 5．84 掴 1　　 1．61　　 0．99
茨城 23ゴム製品製造業 109　　 127 墓芸！ 16・51
1．45
1．92　　　 2．82 1．16　　　 1．47 0．89　　　 1．17 0．90　　　 0．31　　　 0．28
愛知 30電気機械器具製造業 1，516　 1．538 4．43　　　 5．32 4．29　　　 5．26 0．55　　　 0．650工89　　　 0．98　　　 0．10
福岡 16木材 ・木製品製造業（家具を除く） 665　　　 575 －90 i －13．53 3．08　　　 3．92 6．88　　　 6．30 1．40　　　 1．54 0．糾　　　 －0．59　　　 0．14
愛知 19出版 ・印刷 ・同関連産業 1．543　 1．525－18 ！ －1・17 5．22　　　 6．06 4．36　　　 5．22 0．65　　　 0．74 0．84　　　 0．86　　　 0．10
埼玉 23ゴム製品製造業 413　　　 360 －53　ト 12．83 7．27　　　 8．001．77　　　 1．87 1．36　　　 1．49 0．73　　　　 0．10　　　　 0．13
静 岡 13飲料 ・たばこ・飼料製造業 686　　　 615工菜 「 i：：： 11．33　　 12．05 3．58　　　 3．76 2．59　　　 2．64 0．73　　　 0．18　　　 0．05
岐阜 31輸送用機械器具製造業 360　　　 408 2．32　　　 3．02 2．79　　　 3．68 0．79　　　 0．97 0．70　　　 0．89　　　 0．19
青森 15衣服 ・その他の繊維製品製造業 192　　　 343 0．50　　 1．19 7．54　　 13．65 0．86　　　 1．70 0．70　　　 6．11　　　 0．84
静 岡 30電気機械器具製造業 1，515　 1．477 I・38 i ・2．51 4．43　　　 5．11 7．90　　　 9．031．01　　 1．12 0．68　　　 1．13　　　 0．11茨城 22プラスチック製品製造業（別掲を除く） 499　　　 633134 ！ 26．852．75　　　 3．43 5．29　　　 7．31 1．28　　　 1，42 0．67　　　 2．02　　　 0，14
広 島 27非鉄金属製造業 54　　　 68 14 ！ 25．93 1．23　　　 1．89 0．57　　　 0．86 0．57　　　 0．85 0．66　　　 0．29　　　 0．28
干葉 20化学工業 238　　　 264 芸封 ㌫ 4．45　　　 5．092．46　　　 3．13 2．01　　　 2，16 0．65　　　 0．67　　　 0．15
栃木 26鉄鋼業 59　　　 82 0．86　　 1．49 0．68　　 1．12 0．43　　　 0．730．63　　　 0．44　　　 0．30
埼玉 17家具 ・装備品製造 業 845　　　 773 l胃7芸「 ；票 4．86　　　 5．48 3．61　　　 4．02 0．91　　 1．02 0．82　　　 0．40　　　 0．11千葉 27非鉄金属製造業 96　　 101 2．19　　　 2．81 0．99　　　 1．20 0．99　　　 1．19 0．61　　　 0．21　　　 0．20
福 島 20化学工業 81　　 110 〒出 塁票 1．51　　 2．12 1．09　　　 1．62 0．89　　　 1．12 0．61　　　 0．53　　　 0．23
山形 32精密機械器具製造業 55　　　 73 0．70　　　 1．30 1．14　　　 1．65 0．63　　　 1．05 0．60　　　　 0．51　　　 0．42
福 岡 23ゴム製品製造業 68　　　　 81 13 i 19．121．20　　 1．80 0．70　　　 0．89 0．54　　　 0．710．60　　　 0．18　　　 0．16
福島 15衣服・その他の繊維製品製造業 1．021　　 934 ・87 ！ ・8．52 2．65　　　 3．25 13．69　　 13．74 1．56　　　 1．71 0．60　　　　 0．05　　　　 0．15
新潟 15衣服・その他 の繊維製品製造業 1．139　 1，022－117 「 10．272．96　　　 3．56 10．69　　 10．71 1．22　　　 1．34 0．60　　　 0．03　　　 0．12
静 岡 18パルプt紙・紙加工品製造業 820　　　 737 －83 i －10．12 6．89　　　 7．49 4．28　　　 4．51 1．58　　　 1．64 0．59　　　 0．23　　　 0．06
沖縄 13飲料・たばこ・飼料製造業 62　　　 82 ．忠 霊 1．02　　 1．61 4．34　　　 5．71 3．14　　　 4．01 0．58　　　 1．37　　　 0．87
愛知 29一般機械器具製造業 4．748　　 4．570 10．83　　 11．41 13．42　　 15．64 1．34　　　 1．40 0．58　　　 2．22　　　 0．06
兵庫 27非鉄金属製造業 173　　 163・墓畑 雪雲 3．95　　　 4．53 0．92　　　 1．09 0．92　　　 1．08 0．58　　　 0．17　　　 0．16
栃木 20化学工業 57　　　　 84 1．07　　　 1．62 0．65　　 1．15 0．封　　　 0．79 0．56　　　 0．49　　　 0．26
福岡 34その他の製造業 578　　　 485－93 日 16．09 2．96　　　 3．51 5．98　　　 5．31 1．35　　　 1．38 0．55　　　 －0．67　　　 0．03
岩手 15衣服・その他の繊維製 品製造業 358　　　 423 出 霊 0．93　　　 1．47 10．50　　 12．00 1．20　　　 1．50 0．54　　　 1．50　　　 0．30
秋 田 32精密機械器具製造業 43　　　　 61 0．54　　 1．09 1．29　　　 1．770．71　　 1．13 0．糾　　　 0．49　　　 0．42
福岡 17家具・装備品製造業 1．011　　 897＿114 上 11．28
1
5．82　　　 6．3610．46　　　 9．82 2．64　　　 2．49 0．54　　 ・0．64　　　 －0．15
北海道 28金属製品製造業 849　　　 983 134 i 15．78 1．69　　　 2．23 8．82　 10．870．77　　　 0．88 0．54　　　 2．05　　　 0．11
北海道 25窯業・土石製品製造業 764　　　 758 宗 主 霊 ：3．61　　　 4．14 7．94　　　 8．38 1．64　　　 1．640．53　　　 0．45　　　 0．00
埼玉 18バルブ・紙 ・紙加工品製造業 823　　　 733 6．92　　　 7．45 3．52　　　 3．81 1．30　　　 1．39 0．53　　　 0．29　　　 0．09
岐阜 14織維 工業（衣服 ・その他の繊維製晶を除く） 871　　 518・3叫 一仙 53 3．14　　　 3．66 6．74　　　 4．67 1．07　　　 1．18 0．52　　　 －2．07　　　 0．12
岐阜 22プラスチック製品製造業（別掲を除く） 471　　 576 105 手　22．29 2．60　　　 3．12 3．64　　　 5．19 0．88　　　 1．010．52　　　 1．55　　　 0．13
???????????????? ???????????????????????
?????
参 考 表 1 （12 ） 全 国 シェア ポ イン ト差　 下 位 50 地 域 ／ 産 集
都 道
府 県 コー ド 集昌 穫
事 業 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ポル ト差 （85 ～ 9 7 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 増 減 率 α 85 年　　 9 7 年 85 年　　 9 7年 85 年　　 9 7年会 頭シェア　 地域内構成比　 特化係 数
埼 玉 15 衣 服 ・そ の 他 の 線 維 製 品 製 造 業 1，7 55　 1．104 －6 51 －3 7 ．09 4 ．5 6　　　 3 ．84 7 ．51　　　 5 7 4 0 ．8 6　　　 0．72 －0 ．7 2　　　 －1 ．7 7　　　 －0 ．14
岡 山 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．80 1　 1．13 8 －6 63 －36 ．8 14 6 8　　　 3．96 24 ．70　　 19 ．6 42 ．8 2　　　 2．45 ・0 ．7 2　　　 －5 ．0 6　　　 －0 ．37
埼 玉 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 ，303　 1．73 8 －5 65 －24 ．5 36 7 　　　 6．0 1 9．85　　　 9 ．0 3 1．2 6　　　 1．12 ・0 ．7 2　　　 －0 ．8 2　　　 －0 ．14
東 京 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 546　　　 26 1 －2 85 －52 ．2 0 2 ．5 3　　　 1．78 1．09　　　 0 ．8 5 0 ．2 2　　　　 0．2 1 ・0 ．7 5　　　 －0 ．2 5　　　 －0 ．0 1
岐 阜 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 ．338　 1，88 1 －4 57 －19 ．5 5 11 ．0 3　　 10，27 1 8．09　　 16 ．9 5 3 ．7 4　　　 3．32 －0 ．7 6　　　 －1 ．14　　　 －0 ．43
千 葉 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 58　　　　 5 5 －3 －5 ．17 5 ．7 4　　　 4．97 0．60　　　 0 ．6 5 2 ．6 0　　　 2．1 1 ・0 ．7 7　　　 0 ．0 5　　　 －0．49
東 京 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 40　　　 3 5 －5 －12 ．5 0 3 ．9 6　　　 3．16 0．08　　　 0 ．11 0 ．3 5　　　 0．37 －0 ，8 0　　　 0 ．0 3　　　 0．02
奈 良 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 158　　　　 88 －70 －44 ．3 0 2 ．7 8　　 1．95 3．43　　　 2 ．3 3 2 ．65　　　 1．85 ・0 ．8 3　　　 －1 ．11　　 －0．80
大 阪 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1．786　 1．3 94 ．3 92 －2 1．9 5 15 ．0 1　 14．16 3．90　　　 3 ．99 1．4 4　　　 1．45 ・0 ．8 5　　　 0 ．0 9　　　 0．02
大 阪 27 非 鉄 金 属 製 造 業 663　　　 5 14 －149 －22 ．4 7 15 ．15　　 14．29 1．45　　　 1．4 71．4 5　　　 1．47 ・0 ．8 6　　　 0 ．0 3　　　 0 ．02
東 京 25 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 863　　　 4 13 ・25 0 －37 ．71 3 ．13　　　 2 ．2 6 1．33　　　 1．34 0．27　　　 0 ．2 6 ・0 ．87　　　 0 ．01　　 －0．0 1
鹿 児 島 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 44 5　　　 96 ・34 9 －7 8．4 3 1．6 1　　　 0．6 8 11．88　　　 3 ．09 1．88　　　 0 ．7 8 ・0 ．93　　　 －8 ．79　　 ・1．10
長 野 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 88 6　　　 5 72 －31 4－35 ．44 1 1．2 1　 10．188．49　　　 6．32 4 ．7 1　　　 4 ．0 3 ・1．0 3　　　 －2 ．17　　　 －0．68
埼 玉 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 59 1　　 44 8 －143－24 ．20 13 ．5 0　　 12．45 2．53　　　 2．33 2．53　　　 2 ．3 2 ・1．05　　　 －0 ．20　　　 －0．22
埼 玉 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．144　　　 85 3 －29 1 －25 ．んl 7 ．3 7　　　 6．3 1 4．89　　　 4 ．431．38　　　 1 ．17 ・1．06　　　 －0 ．4 6　　　 －0．2 1
大 阪 28 金 属 製 品 製 造 業 8，02 2　　 6 ．5 63 ・1，4 5 9 －18 ．19 15 ．9 4　　 14．86 17．5 1　 18 ．80 1．53　　　 1．53 ・1．08　　 1．29　　　 0．00
埼 玉 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 899　　　 5 77 －3 2 2 －35 ．82 11 ．3 7　　 10．27 3．85　　　 3 ．002 ．13　　　 1．9 1 －1．10　　　 －0 ．8 5　　　 －0．22
大 阪 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．2 10　　　 9 04 －3 0 6 －25 ．29 7 ．8 0　　　 6．69 2．64　　　 2 ．59 0 ．75　　　 0．6 9 ・1．11　　 －0 ．0 5　　 ・0．06
神 奈 Jl 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 1．059　　　 8 73－186 －17 ．5 6 5 ．8 4　　　 4．72 6．03　　　 6 ．29 1．4 6　　　 1．22 ・1．12　　　 0 ．2 5　　　 －0．24
静 岡 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 1．33 1　　 5 20 －81 1 －60 ．9 3 4 ．8 0　　　 3．686．94　　　 3 ．18 1．10　　　 0 ．8 1 ・1．13　　　 －3 ．7 6　　　 －0．29
大 阪 26 鉄 鋼 業 1，17 1　　 8 76 －29 5 －25 ．19 17 ．0 8　　 15．9 3 2．56　　　 2．5 11．64　　　 ．6 3 ・1．15　　　 －0 ．05　　　 0．00
大 阪 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3．1 15　　 2 ，2 85 －83 0 －2 6．65 9 ．11　　　 7．9 1 6．80　　　 6．55．87　　　 0 ．8 1 ・1．20　　 ・0 ．25　　　 －0．06
神 奈 JI 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 3，19 5　　 2 ，3 52 －843 －26 ．38 9 ．3 4　　　 8．14 18．20　　 16．942．33　　　 2 ．10 －1．20　　　 －1．26　　　 －0．23
大 阪 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3．245　 1，4 77 ・1，76 8 i －54 ．48 1 1．7 1　 10．45 7．08　　　 4 ．231．12 　 1．0 7 －1．26　　 ・2 ．85　　　 －0．05
愛 知 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2．304　 1，7 52 －55 2 －23 ．96 10 ．8 7　　　 9．5 7 6．5 1　　　 5 ．991．35　　　 1．17 －1．31　　　 －0 ．5 2　　　 －0．17
静 岡 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．294　　　 8 60－4 34 －33 ．5 4 7 ．4 5　　　 6．10 6．75　　　 5 ．26 1．70　　　 1．34 ・1．3 5　　　 －1．4 9　　　 －0．37
東 京 12 食 料 品 製 造 業 2．315　 1，4 26 －889 －38 ．4 0 5 ．0 0　　　 3．624．64　　　 4 ．64 0 ．44　　　 0．42 ・1．3 8　　　 0 ．0 0　　　 －0．02
神 奈 Jl 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 67　　　 5 7 －10 －14 ．9 3 6 ．6 3　　　 5．15 0．38　　　 0 ．4 11．66　　　 1．33 ・1．4 8　　　 0 ．0 3　　　 －0．33
愛 知 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 67　　　 5 7 －10 －14 ．9 3 6 ．6 3　　　 5．15 0．19　　　 0 ．20 0 ．82　　　 0．63 －1．4 6　　　 0 ．0 1　　 －0 ．19
大 阪 22 プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2 ．722　　 2．46 9 －2 53 －9 ．2 9 15 ．0 1　 13．36 5．94　　　 7 ．0 7 1．44　　　 1 ．37 －1．6 5　　　 1．13　　　 －0．07
大 阪 20 化 学 工 業 874　　　 7 61－11 3 －12 ．93 16 ．3 3　　 14．68 1．9 1　　　 2 ．18 1．56　　　 1．5 1 ・1．6 5　　　 0 ．2 7　　　 －0．06
東 京 26 鉄 鋼 業 476　　　 2 74 －20 2 －42 ．44 6 ．9 4　　　 4．980．95　　　 0 ．89 0 ．6 1　　　 0．58 ・1．9 6　　　 －0 ．0 6　　　 －0．03
東 京 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．052　　　 64 7 －4 05 －3乱5 0 6 ．7 8　　　 4．79 2．1 1　　　 2 ．100 ．60　　　　 0．56 －1．9 9　　　　 0 ．0 0　　　 －0．04
東 京 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 1，433　　　 86 5 －5 68 －39 ．6 4 8 ．2 5　　　 6．132．87　　　 2 ．8 1 0 ．72　　　 0．7 1 ・2 ．12　　　 －0 ．0 6　　　 －0 ．0 1
埼 玉 26 鉄 鋼 業 553　　　 32 7 －2 26 －40 ．8 7 8 ．0 7　　　 5．95 2．37　　　 1．701．5 1　　 1．1 1 ・2 ．12　　　 －0．6 7　　　 －0 ．41
大 阪 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 6 ．584　　 5．13 0 －1，4 54 －22 ．0 8 15 ．0 1　 12．8 114 ．37　　 14 ．6 9 1．4 4　　　 1．3 1 －2 ．2 1　　　 0．3 2　　　 －0 ．12
東 京 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 784　　 505 －2 79 －35 ．5 9 13 ．8 0　　 11．22 1．57　　　 1．6 41．2 1　　 1．3 1 ・2 ．5 8　　　 0．07　　　 0 ．0g
東 京 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 3 ．073　 1，533 －1．54 0 －50 ．11 7．9 9　　　 5．34 6 ．16　　　 4 ．9 90 ．7 0　　　 0．62 ・2 ．6 5　　 －1．17　　 －0 ．0 8
東 京 18 パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1．777　 1，19 1 －5 86 －3 2．9 8 14．93　　 12．103 ．56　　　 3 ．8 7 1 ．3 1　　 1．4 1 －2 ．8 4　　　 0．3 1　　　 0 ．10
東 京 20 化 学 工 業 5 59　　　 37 1 －188 ； 一33 ．6 3 10 ．4 4　　　 7 ．16 1．12　　　 1．210 ．9 2　　　 0．83 ・3 ．2 9　　　 0．0 9　　　 －0 ．08
東 京 27 非 鉄 金 属 製 造 業 510　　　 294 ・2 16 －42 ．3 5 11 ．6 5　　　 8．17 1．02　　　 0 ．9 6 1．0 2　　　 0．95 ・3 ．4 8　　　 －0．0 7　　　 －0 ．07
東 京 34 そ の 他 の 製 造 業 2 ．957　 1．584－1，3 73 －46 ．43 15．1 6　　 11．46 5 ．93　　　 5 ．15 1．3 3　　　 1．34 ・3 ．7 0　　　 －0．77　　　 0 ．0 0
東 京 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 5 ．5 52　　 3，475 －2，0 77 －3 7．4 1 12．66　　　 8．681 1．13　　 1 1．3 0 1 ．11　　 1．0 1 ・乱9 9　　　 0．17　　　 －0 ．10
東 京 28 金 属 製 品 製 造 業 6 ．6 83　　 4 ．007 －2，6 76 －4 0．04 13．28　　　 9 ．07 13 ．3 9　　 13 ．0 31 ．17　　　 1．06 肩4 ．2 1　　 －0．36　　　 －0．11
東 京 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 4 ．8 91　 2．86 1 －2．03 0－4 1．50 14 ．30　　　 9 ．90 9 ．8 0　　　 9 ．3 0 1 ．2 6　　　 1．15 ・4 ．40　　　 －0．50　　　 －0．10
東 京 22 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 2，34 2　 1．516 ・82 6 －3 5．27 12 ．9 1　　　 8 ．2 04 ．6 9　　　 4．93 1．13　　　 0 ．9 6 ・4 ．7 1　　　 0 ．24　　　 －0．18
東 京 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1．63 3　 1．085 －59 8 －3 5．53 29 ．79　　 24 ．8 73．3 7　　　 3．53 2．62　　　 2 ．9 0 ・4 ．9 1　　　 0 ．16　　　 0．28
東 京 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 1．93 1　 1．0 83一帥 8 －43 ．92 24 ．4 3　　 19 ．2 8 3．87　　　 3．522．1 　　　 2 ．2 5 ・5 ．15　　　 －0 ．3 5　　　 0．10
東 京 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 9，87 3　　 6 ，9 99－2 ，87 4 －29 ．11 33 ．4 2　　 27．80 19．79　　 2 2．76 2．94　　　 3．24 ・5 ．62　　　 2 ．9 7　　　 0 ．30
兵 庫 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 集 1．38 0　　　 7 57 －62 3－4 5．14 24 ．29　　 16 ．8 1 7．34　　　 5．065．67　　　 4 ．0 3 ・7．4 7　　　 －2 ．2 8　　　 －1．64
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都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ポル ト差 （85 － 97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 i増 減 率償85 年　　 9 7 年 8 5年　　 9 7年 85 年　　 9 7年 全 国シェア　 鶴域内構成比　 特 化係数
青 森 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 19 2　　　 34 3 15 178 ．6 5 0．50　　　 1．19 7 ．5 4　　 13 ．6 5 0 ．8 6　　　 1．700 ．7 0　　　 6．1 1　　 0 ．84
沖 縄 12 食 料 品 製 造 業 3 47　　　 4 15 68 19．60 0．75　　 1．0524 ．2 8　　 28 ．8 8 2 ．3 0　　　 2．63 0 ．3 1　　 4 ．60　　　 0 ．33
秋 田 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 56 6　　　 7 22 156 27 ．5 6 1．47　　　 2．5 1 16 ．9 3　　 2 1．0 0 1．9 3　　　 2．621．04　 4，07　　　 0 ．69
長 崎 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 21 1　　 2 95 84 39 ．8 1 0．55　　 1．036 ．59　　 10 ．34 0 ．7 5　　 1．29 0 ．4 8　　　 3 ．7 5　　　 0．54
青 森 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 15 7　　　 2 43 9 1 57 ．9 6 0 ．4 6　　　 0．86 6．17　　　 9 ．87 0 ．79　　　 1 ．2 20 ．40 　　 3 ．7 0　　　 0．43
鳥 取 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 24 1　　 2 69 2 8 11．6 2 0 ．7 0　　　 0 ．9 3 13．27　　 16．64 1．70　　　 2 ．0 60 23 3 3 　　　 0 ．3 6
広 島 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 96 1　 1，0 47 8 6 8 ．9 52 ．19　　　 2 ．6 1 10．12　　 13．20 1．0 1　　 1 ．18 0．42　　　 3 ，0 8　　　 0 ．17
東 京 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 9．87 3　　 6 ．9 99 －2．87 4－29 ．11 33 ．4 2　　 27 ．8 0 19．7 9　　 2 2．76 2．94　　　 3 ．2 4 －5．62　　　 2 ．9 7　　　 0 ．3 0
長 野 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 1，17 2　 1，2 7 1 9 9 8 ．4 52 ．6 7　　　 3 ．17 11．23　　 14．04 1．12　　　 1．2 60．50　　　 2 ．81　　 0 ．13
鹿 児 島 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 7 0　　 143 7 3 104 ．29 0 ．20　　　 0 ．4 9 1．8 7　　　 4．6 1 0．24　　　 0 ．5 7 0．29　　　 2 ．7 4　　　 0 ．3 3
奈 良 22 プラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 36 8　　　 4 03 3 5 9 ．5 1 2 ．0 3　　　 2．18 8．00　　 10．67 1．93　　　 2 ．0 70．15 　　 2 肩6 7　　　 0 ．13
山 梨 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 33 8　　　 3 6 1 2 3 6 ．80 0 ．77　　　 0 ．9 0 8．8 0　　 11．40 0．88　　　 1．0 20．13 　　 2 ．60　　　 0 ．14
宮 崎 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 184　　　 234 5 0 2 7．170 ．48　　　 0 ．81 7 ．7 9　　 10．3 8 0．8 9　　　 1．30 0 ．34　　　 2．59　　　 0 ．41
岡 山 28 金 属 製 品 製 造 業 4 57　　　 50 5 4810．50 0．91　　 1．14 6 ．2 7　　　 8 ．7 1 0 ．5 5　　　 0 ．7 1 0 ．2 4　　　 2．45　　　 0 ．16
福 島 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 3 90　　　 52 0 130 33．33 0．89　　　 1．30 5 ．2 3　　　 7 ．6 5 0 ．5 2　　　 0．6 8 0 ．41　　　 2．42　　　 0．16
滋 賀 28 金 属 製 品 製 造 業 3 63　　　 4 12 4 9 13 ．50 0．72　　　 0 ．93 7 ．7 9　　 10 ．18 0 ．6 8　　　 0．83 0 ．21　　　 2．38　　　 0．15
三 重 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 6 77　　　 7 16 39 5．76 1．54　　 1．79 9 ．0 1　　 1 1．2 4 0 ．90　　　 1，0 1 0 ．24　　　 2．2 3　　　 0，10
富 山 28 金 属 製 品 製 造 業 6 9 1　　 75 1 50 8．68 1．37　　 1．70 14 ．6 8　　 16 ．901．28　　　 1 ．3 7 0．33　　　 2 ．2 2　　　 0．09
群 馬 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 1，0 77　 1．09 4 17 1．582．46　　　 2．73 10 ．9 4　　 13 ．16 1．09　　　 1．1 8 0 ．28　　　 2 ．2 2　　　 0．06
愛 知 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 4．7 48　　 4，57 0 －178 －3，7510．83　　 1 1．4 1 3 ．4 2　　 15 ．6 4 1．34　　　 1 ．4 0 0．58　　　 2 ．2 2　　　 0．06
石 川 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 7 13　　　 72 3 10 1．40 1．63　　 1．80 10 ．6 9　　 12 ．8 4 1．07　　　 1．15 0 ．18　　　 2 ．15　　　 0．08
鳥 取 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 68　　　　 9 5 27 39．7 1 0．16　　　 0．24 3 ．7 4　　　 5 ．88 0 ．37　　　 0 ．5 3 0．08　　　 2 ．13　　　 0，1 5
埼 玉 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 1．16 1　 1．3 63 202 17．40 3．93　　　 5．4 1 4 ．97　　　 7 ．08 0 ．74　　　 1 ．0 1 1．48　　　 2 ．12　　　 0 ．2 7
岩 手 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 14 8　　　 2 27 79 53．3 8 0．34　　　 0．57 4 ．34　　　 6 ．小l 0．43　　　 0 ．5 8 0．23　　　 2 ．10　　　 0 ．14
岐 阜 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 912　 1，0 12 100 10．962．06　　　 2．53 7．06　　　 9 ．12 0 ．7 1　　　 0 ．8 20．45　　　 2 ．07　　　 0 ．11
北 海 道 2 8 金 属 製 品 製 造 業 84 9　　　 9 83 13415．7 8 1．69　　　 2．23 8 ．82　　 10 ．87 0．77　　　 0 ．8 8 0．54　　　 2 ．05　　　 0 ．11
鹿 児 島 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 7 0　　 121 5 1 72．8 6 0 ．16　　　 0．30 1．87　　　 3 ．90 0．19　　　 0 ．3 5 0．14　　　 2 ．0 3　　　 0 ．16
茨 城 22 プ ラス チック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 4 99　　　 63 3 134 i 26．85
1
2．75　　　 3．43 5 ．29　　　 7．3 1 1．28　　　 1．4 2 0．6 7　　　 2 ．02　　　 0 ．14
熊 本 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 33 7　　　 3 61 24 ；　 7 ．120 ．8 8　　 1．26 9．07　　 11．09 1．03　　　 1 ．3 80．38　　　 2 ，02　　　 0 ．3 5
大 分 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 110　　 14 6 36 i 32．73 0．32　　　 0．5 1 4 ．25　　　 6 ．23 0 ．55　　　 0 ．7 70．18　　　 1．98　　　 0 ．2 3
山 形 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 38 2　　　 43 7 叫 14・棚 0．87　　　 1．09 7 ．89　　　 9 ．86 0．79　　　　 0 ．8 8 0．22　　　 1．98　　　 0 ．0 9
京 都 2 8 金 属 製 品 製 造 業 73 7　　　 6 86 －5 1 　ー ・6 ．9 2 1 ．46　　 1．55 6．51　　　 8．48 0．57　　　 0 ．6 9 0．09　　　 1．97　　　 0 ．12
鹿 児 島 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 14 5　　 180 35 i 24 ．14
l
0 ．3 8　　　 0 ．6 3 3．87　　　 5．80．1は　　　 0 ．7 2 0 ．25　　 1．93　　　 0 ．2 8
福 井 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 32 7　　　 3 6 1 3 4 i lO ．4 0 4 ．14　　　 6 ．43 6．52　　　 8．44 3．6 1　　　 5 ．38 2 ．2 9　　　 1．93　　 1．77
岩 手 2 8 金 属 製 品 製 造 業 16 8　　　 2 41 73 ！ 43 ．4 5 0 ．3 3　　　 0 ．5 54．93　　　 6．84 0．43　　　 0 ．5 50．2 1　　 1．9 1　　 0 ．13
茨 城 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 77 9　　　 8 78 9 9 【 12 ．7 1 1．7 8　　　 2 ．1 9 8．26　　 10．14 0．83　　　 0 ．91 0 ．4 2　　　 1．88　　　 0 ．0 8
愛 媛 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 32 4　　　 3 4 1 2 0 1　 6 ．17 0 ．74　　　 0 ．8 6 6．40　　　 8．27 0 ．64　　　 0 ．74 0 ．12　　　 1．88　　　 0 ．10
愛 知 2 2 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1．8 16　　 2 ．0 47 23 1！ 12 ．7 2 10 ．0 1　 11 ．0 8 5．13　　　 7．00 1．24　　　 1．3 6 1．06　　　 1．87　　　 0 ．12
静 岡 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） m　　　 9 67 190i 24．45 4 ．2 8　　　 5．23 4 ．05　　　 5．9 1 0．98　　　 1．15 0．95　　　 1．86　　　 0 ．17
香 川 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 28 5　　　 2 97 12’　 4 ．2 1 0 ．6 5　　　 0．74 6．7 1　　　 8．56 0．67　　　 0 ．7 7 0．09　　　 1．85　　　 0 ．0 9
宮 崎 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 5 9　　　 98 3 9 i 66 ．10 0 ．17　　　 0 ．34 2．50　　　 4．35 0．32　　　 0 ．5 4 0．17　　 1．85　　　 0 ．2 2
栃 木 22 プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 6 10　　　 6 46 3 6 －　　 5 ．9 0 3 ．3 6　　　 3 ．5 0 7．00　　　 8．8 1 1．6 9　　　 1．71 0 ．13　　　 1．8 1　　　 0 ．0 1
高 知 28 金 属 製 品 製 造 業 14 4　　 149 5 i　 3 ．4 7 0 ．29　　　 0 ．3 4 6．7 1　　　 8．5 1 0．53　　　 0 ．6 9 0 ．05　　　 1．8 1　　　 0 ．1 1
滋 賀 3 0 t 気 機 械 器 具 製 造 業 39 1　　　 4 13 22 手　 5 ．63 1 ．14　　　 1．43 8．39　　 10．201．08　　　 1 ．2 6 0．29　　　 1．81　　　 0 ．19
石 川 2 8 金 属 製 品 製 造 業 49 6　　　 5 20 24 4．84 0．9 9　　　 1．1 8 7．44　　　 9．24 0．65　　　 0 ．7 5 0．19　　　 1．80　　　 0 ．10
滋 賀 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 4 19　　　 4 36 17．　 4 ．06 0．9 6　　 1．099．00　　 10．77 0．90　　　 0 ．9 6 0．13　　　 1．77　　　 0 ．0 6
香 川 28 金 属 製 品 製 造 業 3 8 1　　 3 72 －9 　ー ・2．36 0．76　　　 0．848 96　　 10 ．72 0 ．78　　　 0．8 7 0．09　　　 1．76　　　 0 ．0 9
熊 本 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 154　　 1 92 38 ！ 24．68 0．45　　　 0．664 ．15　　　 5 ．90 0 ．5 3　　　 0．73 0 ．21　　 1．7 5　　　 0 ．2 0
宮 崎 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 69　　 10 5 36 ； 52．17 0．16　　　 0．262 ．9 2　　　 4 ．6 6 0 ．2 9　　　 0 ．42 0 ．10　　　 1．74　　　 0．1 2




参 考 表 1 （14） 地 域 内 構 成 比 ポ イン ト差 下 位 50 地 域 ／ 産 業
都 道
府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内 構 成 比 （％） 特 化 係 数 ボル ト差 （85 ～9 7 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 減 畢 α85 年　　 9 7 年 85 年　　 97 年 85 年　　 9 7年 全 国シェア　 地域内構成比　 特化 係数
岩 手 12 食 料 品 製 造 業 749　　　 70 6 －43 －5．74 1．6 2　　　 1．79 2 1．98　　 20 ．0 32 ．0 8　　　 1．82 0 ．18　　　 －1 ．9 4　　　 －0．26
福 島 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 59 1　　　 40 6 －185 －3 1．30 2．73　　　 2 ．777 ．92　　　 5 ．9 7 1．6 1　　 1．46 0 ．0 3　　　 －1．9 5　　　 －0．15
高 知 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 3 0 1　　 2 11 －90－29 ．90 1，39　　　 1．4 1 14 ．0 2　　 12 ．0 6 2 ．8 4　　　 2．940 ．0 4　　　 －1 ．9 6　　　 0．10
三 重 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 347　　 16 6 肩18 1 －52．16 1．25　　　 1．17 4 ．62　　　 2 ．6 1 0 ．73　　　 0．66－0 ．08 　 －2 ．0 1　　 －0．07
長 野 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 ，33 1　 1，83 7 －4 94 －2 1．19 6．82　　　 6 ．36 22 ．3 4　　 20 ．3 02 ．8 6　　　 2．52 －0 ．4 6　　　 －2 ．0 4　　　 －0．35
栃 木 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 522　　　 2 88 －234 －44 ．831 ．8 8　　　 2．04 5 ．9 9　　　 3 ．9 3 0 ．9 5　　 1．00 0 ．15　　 ・2 ．0 6　　　 0．05
岐 阜 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 87 1　　 5 18 －353 －40 ．5 33 ．1 4　　　 3．66 6．74　　　 4 ．67 1．07　　　 1．18 0．52　　　 －2 ．07　　　 0 ．12
山 口 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 27 2　　 167 －10 5 －3 8．6 0 1 ．2 6　　　 1．147．8 1　　　 5 ．69 1．59　　　 1．3 9 －0．12　　　 －2 ．12　　　 －0．2 0
熊 本 12 食 料 品 製 造 業 90 4　　　 7 23 －18 1 －2 0．02 1．9 5　　　 1．84 2 4．34　　 2 2．2 1 2．3 1　　　 2 ．0 2 －0．12　　 ・2．13　　　 －0 ．2 8
富 山 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 26 2　　 15 1 ・1 11 －4 2．37 0 ．9 5　　 1．07 5．56　　　 3．40 0．88　　　 0 ．86 0．12　　 ・2．17　　 ・0 ．0 2
山 梨 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 24 1　　 130 －11 1 －4 6．0 6 0 ．8 7　　　 0．92 6．27　　　 4 ．10 0．99　　　 1．0 4 0．05　　　 －2．17　　　 0 ．0 5
長 野 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 83 6　　　 572 －3 14 －3 5．4 4 1 1．2 1　 10．18 8．49　　　 6．32 4．7 1　　　 4 ．03 －1．03　　 ・2．17　　　 －0 ．6 8
滋 賀 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 56 6　　　 4 03 ・16 3 －2 8．80 1 ．4 7　　 1．40 12．15　　　 9．95 1．39　　 1．2 4 －0．07　　　 －2．20　　 ・0 ．14
福 島 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 28 1　　 105 ・17 6 －6 2．6 3 1 ．0 1　　　 0 ．7 4 3 ．77　　 1 ．54 0 ．6 0　　　 0 ．39 －0 ．27　　　 －2．22　　　 －0 ．20
熊 本 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 4 07　　　 283 ・124i －3 0．47 1．88　　　 1．9 3 10 ．9 6　　　 8 ．6 9 2 ．2 2　　　 2．12 0 ．04　　　 －2．2 6　　　 －0．10
兵 庫 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 9 28　　　 398 ・53 0 －5 7．1 1 3 ．3 5　　　 2 ．8 1 4．94　　　 2 ．6 6 0 ．7 8　　　 0．67 －0 ．53　　　 －2．28　　　 －0 ．11
兵 庫 23 ゴ ム 製 品 製 造 業 1 ．3 80　　　 757 －6 23 －4 5．14 24 ．29　　 16 ．8 1 7 ．3 4　　　 5 ．0 6 5 ．6 7　　　　 4．03 －7 ．4 7　　　 －2 ．2 8　　　 －1．64
沖 縄 28 金 属 製 品 製 造 業 2 72　　　 24 0 －3 2 －11．76 0 ．54　　　 0 ．5 4 19 ．0 3　　 16 ．7 0 1 ．6 6　　　 1．36 0 ．0 0　　　 －2．33　　　 －0．30
三 重 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 7 33　　　 468 肩26 5 －3 5．15 3 ．3 9　　　 3 ．19 9 ．7 5　　　 7 ．35 1 ．9 8　　　 1．79 －0 ．2 0　　　 －2．40　　　 －0 ．19
宮 崎 12 食 料 品 製 造 業 5 62　　　 482 胃80 －14．23 1．21　　 1 ．2 2 23 ．8 0　　 2 1 ．3 8 2 ．2 5　　　 1．95 0 ．0 1　　 －2．4 2　　　 －0．3 1
宮 崎 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 3 47　　　 274 －7 3 工　－21．04 1．61　　 1．87 14 ．7 0　　 12 ．16 2 ．9 8　　　 2．97 0 ．26　　　 －乙5 4　　　 －0．02
広 島 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．3 78　　　 94 6 －43 2 －3 1．35 3 ．58　　　 3 ．29 14 ．5 1　 11 ．9 3 1．6 5　　　 1．49 －0 ．2 9　　　 －2．5 9　　　 －0．17
北 海 道 15 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1，133　　　 82 8 －3 05 －26．92 5．24　　　 5 ．64 1 1．77　　　 9 ．15 2 ．3 9　　　 2．23 0 ．4 0　　　 －2 ．6 1　　 －0．15
宮 城 12 食 料 品 製 造 業 1 ．3 1 1　 1，15 5 －156 －11．90 2．83　　　 2 ．94 26 ．79　　 24 ．152 ．5 4　　　 2．20 0 ．10　　　 －2．6 3　　 ・0．34
佐 賀 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 190　　 13 0 －60； －3 1．53 0 ．83　　　 0 ．8 9 8 ．2 9　　　 5 ．6 51 ．6 8　　　 1．38 0，0 1　　 －2．64　　　 －0．30
山 形 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 56　　　 20 7 －149 －4 1．85 1．28　　　 1．4 6 7 ．3 5　　　 4 ．6 7 1．16　　　 1．18 0 ．18　　　 胃2．6 8　　　 0．02
新 潟 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 7 33　　　 39 7 －33 6 －4 5．84 2 ．65　　　 2 ．81 6 ．8 8　　　 4 ．16 1 ．0 9　　　 1．05 0．16　　　 －2．72　　　 －0 ．03
栃 木 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1 ．1 11　　 728 －38 3 －3 4．47 乙89　　　 2 ．5 3 12 ．7 5　　　 9 ．9 3 1 ．4 5　　　 1．24 －0 ．3 5　　 ・2 ．8 2　　　 －0．22
大 阪 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 3 ，2 45　 1．4 77 －1．768 －54，4 8 11．7 1　　 10．45 7．03　　　 4 ．2 3 1．12　　　 1．07 －1．26　　　 －2 ．8 5　　　 －0．05
鳥 取 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 162　　　　 9 8 －64 －39．5 1 0．75　　　 0 ．67 8 ．92　　　 6 ．0 6 1．8 1　　 1．48 －0 ．0 8　　　 －2 ．8 6　　　 －0．33
鹿 児 島 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 く家 具 を 除 く） 4 13　　　 25 1 －162 手　－39．23 1．91　　 1．71 1 1．0 3　　　 8 ．0 9 2 ．2 4　　　 1．98 －0 ．2 0　　　 －2 ．9 4　　　 －0．26
和 歌 山 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 5 83　　　 35 4 －2 29「 諷 2 8 2．10　　　 2．50 14 ．00　　 1 1．0 6 2 ．2 2　　　　 2．80 0 ．4 0　　　 －2 ．9 5　　　　 0，59
群 馬 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 7 30　　　 35 8－3 72 －50．96 2．63　　　 2 ．53 7 ．4 2　　　 4 ．3 1．17　　　 1．09 －0 ．10　　　 －3 ．11　　 －0 ．08
岐 阜 15 衣 服 ・そ の 他 の 線 維 製 品 製 造 業 2 ，3 00　 1，60 6 －6 94 －30．17 5．98　　　 5 ．59 17 ．7 9　　 14 ．4 7 2 ．0 3　　　 1．8 1 －0 ．3 9　　　 －3 ．3 2　　　 －0．22
奈 良 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．0 20　　　 7 10 －3 10 一　一30．39 2．65　　　 2 ．47 22 ．17　　 18 ．7 9 2 ．5 3　　　 2．34 －0 ．18　　　 －3 ．3 8　　 ・0．1 8
岩 手 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 3 99　　　 2 90 －109 －27．3 2 1．85　　 1．98 1 1．71　　　 8 ．2 3 2 ．3 8　　　 2．0 1 0 ．13　　　 －3 ．4 8　　　 －0．37
静 岡 1 4 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 1，3 3 1　　 5 20 －31 1 －50 ．9 3 4．80　　　 3．68 6．94　　　 3 ．18 1．10　　　 0 ．8 1 －1．13　　　 －3 ．7 6　　 ・0．2 9
愛 嬢 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．225　　 844 ・3 8 1 －31 ．1 0 3，18　　　 2．94 24 ．19　　 20 ．3 0 2 ．76　　　 2．53 －0 ．25　　　 －3 ．8 9　　　 －0．23
香 川 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 6 7 1　　 4 10 －2 6 1 －38．901．74　　　 1．43 15 ．79　　 1 1．8 2 1．8 0　　　 1．47 －0 ．3 2　　　 －3 ．9 7　　 ・0．33
青 森 1 2 食 料 品 製 造 業 674　　　 55 6 －118 －17．5 1 1．46　　　 1．4 1 2 6．47　　 22 ．122 ．5 1　　　 ．0 1 －0 ．04　　 ・4 ．3 5　　　 －0．49
大 分 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 4 49　　　 2 95 －154 －34．30 2．03　　　 2．01 1 7．36　　 12 ．6 0 3 ．5 2　　　 3．07－0 ．07　 ・4 7 　　　 －0．45
滋 賀 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 6 54　　　 36 6 －2 88 ・44．04 2．36　　　 2 ．5 9 14 ．0 4　　　 9 ，0 4 2 ．2 2　　　 2 ．29 0 ．23　　 ・5 ．00　　　 0 ．07
岡 山 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．80 1　 1，13 8 －663 －36 ．8 1 4．68　　　 3．96 24 ．70　　 19 ．6 4 2 ．82　　　 2．45 －0 ．72　　　 －5 ．0 6　　　 －0．37
愛 知 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 4 ，6 34　　 2．28 3 －2 ．3 51 －50．73 16．72　　 16 ．15 13 ．10　　　 7 ．6 1 2 ．0 7　　　 1．98 －0 ．5 8　　　 －5．2 9　　　 －0 ．09
青 森 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 3 65　　　 22 1 －14 4 －3 9．45 1．69　　　 1．5 1 14 ．3 4　　　 8 ．7 92 ．9 1　　　 2．15 －0 ．18　　　 －5．54　　　 －0 ．76
秋 田 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 5 78　　　 39 6 －182 －3 1．49 2 ．67　　　 2 ．70 17 ．2 9　　 11 ．5 2 3 ．5 1　　　 2 ．81 0．02　　　 －5．77　　　 －0 ．70
福 井 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 1 ．54 6　　　 994 －55 2 －3 5．715 ．5 8　　　 7．03 3 0．8 1　　 2 3．254．8 8　　　 5 ．89 1．45　　　 －7．56　　　 1．0 2
鹿 児 島 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 4 45　　　　 96 －34 9 －7 8．43 1 ．6 1　　　 0 ．5 8 11．88　　　 3．09 1．8 8　　　 0 ．7 8 －0．93　　　 －8．79　　　 －1 ．10
石 川 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 2，3 05　 1．404 －90 1 －3 9．09 8 ．3 2　　　 9．93 3 4．56　　 24 ．94 5 ．47　　　 6 ．3 2 1．6 1　　 －9 ．63　　　 0，85
京 都 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を除 く） 3 ．7 11　 1，870 －1．84 1 ・4 9．61 13 ．3 9　　 13 ．2 3 3 2．77　　 2 3．10 5．19　　　 5 ．8 5 －0．17　　　 －9 ．67　　　 0．6 7
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府 県 コー ド 業 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ホイント差 （85 ・－97 年 ）
85 年　　 97 年 増 減 数 減 率 償 85 年　　 97 年 85 年　　 9 7年 85 年　　 97年 全国シェア　 地域内構成比 1削 ヒ係数
雷 森 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 192　　　 34 3 15 1 78 ．6 5 0 ．5 0　　 1．1g7．54　　 1 3．65 0．86　　 1．700 ．7 0　　　 6 ．11　　 0 ．84
沖 縄 12 食 料 品 製 造 業 34 7　　　 4 15 6 8 1 9．60 0 ．7 5　　 1 ．0 524．28　　 2 8．88 2．30　　　 2 ．6 3 0 ．3 1　　　 4 ．6 0　　　 0．33
秋 田 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 566　　　 7 22 156 27 ．5 6 1 ．4 7　　　 2．5 116．93　　 2 1．00 1．93　　　 2．6 21．04　　　 4 ．0 7　　　 0．69
長 崎 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2 11　　　 2 95 84 3 9．81 0 ．5 5　　 1 ．0 3 6．59　　 10．340．75　　　 1 ．2 9 0 ．48　　　 3 ．7 5　　　 0．54
青 森 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 15 7　　　 2 48 9 1 5 7．960 ．4 6　　　 0 ．8 6 6．17　　　 9．87 0．79　　　 1．2 20．40　　　 3 ．70　　　 0．個
鳥 取 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 24 1　　 269 2 8 11．62 0 ．70　　　 0 ．93 13 ．2 7　　 16 ．64 1 ．7 0　　　 2 ．060 ．2 3　　　 3 ．36　　　 0．3 6
広 島 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 9 61　 1．047 8 6 8．952．19　　　 2 ．61 10 ．12　　 13 ．2 0 1 ．0 1　　 1．180 ．4 2　　　 3．08　　　 0 ．17
東 京 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 9 ．8 73　　 6．99 9－2，87 4 －29．11 3 3．4 2　　 2 7．80 19 ．79　　 22 ．7 62 ．9 4　　　 3．24 －5 ．6 2　　　 2．97　　　 0 ．3 0
長 野 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 1 ．172　 1，27 1 9 9 8．45 2．67　　　 3 ．17 1 1．23　　 14 ．0 41 ．12　　　 1．26 0 ．5 0　　　 2．8 1　　　 0 ．13
鹿 児 島 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 70　　 143 73 10 4．29 0．20　　　 0．491．87　　　 4 ．6 1 0 ．2 4　　　 0．57 0 ．2 9　　　 2．74　　　 0 ．33
奈 良 22 プラ スチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 3 68　　　 40 3 35 9 ．5 12 ．0 3　　　 2．18 8．00　　 10 ．6 7 1．93　　　 2．070 ．15　　　 2 ．6 7　　　 0．1′3
山 梨 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 338　　　 36 1 23 6 ．8 0 0 ．7 7　　　 0．90 8．80　　 1 1，40 0 ．88　　　 1 ．0 20 ．13　　　 2 ．6 0　　　 0．14
宮 崎 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 184　　　 2 34 50 27 ．17 0 ．4 8　　　 0 ．8 1 7．79　　 10．38 0．89　　　 1．3 00．34　　　 2 ．59　　　 0．4 1
岡 山 28 金 属 製 品 製 造 業 45 7　　　 5 05 48 1 0．50 0 ．9 1　　 1 ．14 6．27　　　 8．7 10 ．5 5　　　 0 ．71 0．24　　　 2．45　　　 0 ．16
福 島 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 390　　　 5 20 13 0 33 ．33 0 ．8 9　　 1 ．3 0 5．23　　　 7．65 0．5 2　　　 0 ．6 80．41 　 2．42　　　 0．16
滋 賀 28 金 属 製 品 製 造 業 36 3　　　 4 12 4 91 3．50 0 ．7 2　　　 0 ．9 3 7 ．7 9　　 10 ．1 8 0 ．6 8　　　 0 ．830．2 1　　　 2．38　　　 0 ．15
三 重 29 胃 般 機 械 器 具 製 造 業 67 7　　　 7 16 3 9 5．76 1．54　　 1．79 9 ．0 1　 11 ．2 4 0 ．9 0　　　 1．010．24 　　 2．23　　　 0 ．10
富 山 2 8 金 属 製 品 製 造 業 6 91　　　 75 1 6 0 8．68 1．37　　　 1．70 14 ．68　　 16 ．9 0 1 ．2 8　　　 1．370 ．3 3 　 2．2 2　　　 0 ．09
群 馬 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 1 ．0 77　 1．094 17 1．58 2．46　　　 2．73 10 ．94　　 13 ．161．0 9　　　 1．18 0 ．28　　　 2 ．2 2　　　 0．08
愛 知 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 4，7 48　　 4，57 0 －17 8l －3．7 5 10．83　　 11．4 1 13 ．42　　 15 ．64 1．34　　　 1．40 0 ．58　　　 2 ．2 2　　　 0，06
石 川 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 7 13　　　 723 10 1 1．40
1
1．63　　 1．80 10 ．69　　 12 ．8 4 1．0 7　　 1．150 ．18　　　 2 ．1 5　　　 0 ．08
鳥 取 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 68　　　　 95 27 ． 3 9．7 1 0．16　　　 0．24 3 ．74　　　 5 ．8 8 0 ．3 7　　　 0．53 0 ．08　　　 2 ．13　　　 0．15
埼 玉 19 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 1 ，161　 1，36 3 2 02 17．4 0 3．93　　　 5．4 1 4 ．97　　　 7 ．080 ．74　　　 1．0 1 1．48　　　 2 ．12　　　 0．27
岩 手 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 148　　　 22 7 79！ 53 ．3 8 0．34　　　 0．57 4．34　　　 6 ．440 ．43　　　 0 ．5 8 0．23　　　 2 ．10　　　 0．14
岐 阜 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 9 12　 1．0 12 100！ 10 ．9 6
1
2 ．0 8　　　 2．53 7．06　　　 9．12 0．7 1　　　 0 ．8 2 0．45　　　 2 ．0 7　　　 0 ．11
北 海 道 2 8 金 属 製 品 製 造 業 8 49　　　 9 83 34 i 15 ．7 8 1 ．6 9　　　 2．23 8．82　　 10．87 0．77　　　 0 ．88 0．54　　　 2 ．05　　　 0 ．11
鹿 児 島 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 70　　 12 1 51 72 ．8 6 0．16　　　 0．30 1．87　　　 3 ．90 0．19　　　 0 ．3 5 0．14　　　 2 ．0 3　　　 0．16
茨 城 22 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 4 99　　　 63 3 134！ 26 ．8 5 2 ．7 5　　　 3．43 5．29　　　 7．3 1 1．28　　　 1．4 2 0．67　　　 2 ．0 2　　　 0 ．14
熊 本 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 3 37　　　 3 61 24i 7 ．12 0 ．8 8　　　 1 ．2 6 9．07　　 11．09 1．03　　　 1．38 0．38　　　 2 ．02　　　 0 ．3 5
大 分 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 1 10　　 146 36 32 ．7 3 0 ．3 2　　　 0 ．5 1 4 ．2 5　　　 6．23 0．55　　　 0 ．77 0．18　　　 1．98　　　 0 ．2 3
山 形 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 38 2　　　 4 37 55 14 ．40 0 ．87　　　 1．0 9 7 ．8 9　　　 9．860．7 9　　　　 0，88 0．22　　　 1．98　　　　 0 ．0 9
京 都 28 金 属 製 品 製 造 業 73 7　　　 686 －5 1！ ＿6 ．92 1．46　　　 1．55 6 ．5 1　　　 8．4 8 0 ．5 7　　　 0．69 0 ．0 9　　　 1．97　　　 0 ．12
鹿 児 島 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 14 5　　 180 35
34
7 3
24 ．14 0 ．38　　　 0 ．6 3 3 ．8 7　　　 5．80 0．44　　　 0 ．720．25　　　 1．93　　　 0 ．2 8
福 井 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 32 7　　　 3 6 1 10 ．4 0 4 ．14　　　 6 ．4 36 ．5 2　　　 8．44 3．6 1　　　 5．38 2 ．29　　　 1．93　　　 1．77
岩 手 2 8 金 属 製 品 製 造 業 1 68　　　 24 1 li 43 ．45 0 ．33　　　 0 ．55 4 ．9 3　　　 6 ．84 0 ．4 3　　　 0．550 ．2 1　　 1．9 1　　　 0 ．13
3 6 茨 城 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 77 9　　　 878 9 9l； 12．7 1 1．78　　　 2．19 8 ．2 6　　 10 ．14 0 ．8 3　　　 0．9 10 ．4 2　　　 1．8 8　　　 0 ．08
3 7 愛 媛 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 3 24　　　 344 20！ 6．1 7 0．74　　　 0．86 6 ．4 0　　　 3 ．27 0 ．6 4　　　 0．740 ．12　　　 1 ．8 8　　　 0 ．10
3 8 愛 知 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1．8 16　　 2 ，04 7 23 1 12．72 10．0 1　　 1 1．08 5 ．13　　　 7 ．00．24　　　 1．36 1．06　　　 1 ．8 7　　　 0 ．12
3 9 静 岡 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 77 7　　　 967 19 0！ 24 ．45 4 ．28　　　 5 ．23 4 ．0 5　　　 5 ．9 1 0 ．9 8　　　 1．150 ．9 5　　　 1．86　　　 0 ．17
4 0 香 川 2 9 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2 85　　　 297 12！ 4．2 1
…
0．65　　　 0．74 6 ．7 1　　　 8 ．5 6 0 ．6 7　　　 0．770 ．0 9　　　 1．8 5　　　 0 ．09
4 1 宮 崎 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 集 59　　　　 9 8 3 9 6 6．1 0 0．17　　　 0．34 2 ．5 0　　　 4 ．3 5 0 ．3 2　　　 0．540 ．17　　　 1 ．8 5　　　 0．22
4 2 栃 木 2 2 プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 6 10　　　 64 6 36
5
22









高 知 2 8 金 属 製 品 製 造 業 144　　 14 9 3．4 7 0．29　　　 0．34 6 ．7 1　　　 8 ．5 10 ．5 8　　　 0．69 0 ．0 5　　　 1 ．8 1　　　 0．1 1
滋 賀 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 39 1　　 4 13 i 5 ．63 1．14　　 1．43 8 ．3 9　　 10．2 01．0 3　　　 1．26 0 ．2 9　　　 1．8 1　　　 0．19
石 川 28 金 属 製 品 製 造 業 49 6　　　 5 20 24 ！　 4 月4 0 ．99　　　 1．18 7 ．44　　　 9．24 0．65　　　 0 ．75 0．19　　　 1．80　　　 0 ．10
滋 賀 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 4 19　　　 4 36 17 4 ．060 ．96　　 1．0 9 9 ．0 0　　 10．77 0．90　　　 0 ．96 0．13　　　 1．77　　　 0 ．0 6
香 川 28 金 属 製 品 製 造 業 38 1　　　 3 72 －91　 －2 ．36 0 ．76　　　 0 ．84 8 ．9 6　　 10．72 0．78　　　 0 ．87 0．09　　　 1．76　　　 0 ．09
熊 本 30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 15 4　　　 192 3 8 i 24 ．68 0 ．4 5　　　 0 ．6 6 4 ．15　　　 5．90 0．53　　　 0 ．73 0．2 1　　　 1．75　　　　 0 ．2 0
宮 崎 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 6 9　　 105 3 6； 52 ．17 0 ．16　　　 0 ．26 2 ．9 2　　　 4．66 0．29　　　 0 ．420．10　　　 1．74　　　 0 ．12
青 森 29 一 般 機 械 器 具 製 造 業 3 2　　　　 75 43 ；134 ．3 8 0 ．07　　　 0 ．19 1．2 6　　　 2．9 8 0．13　　　 0．27 0．11　　 1．73　　　 0 ．14
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府 県 ］－ド 業　 種
事 業 所 数 全 国 シ ェア α） 地 域 内 構 成 比 α） 特 化 係 数 ポ ル ト豊 （8 5 ～ 97 年 ）
8 5 年　　 97 年 増 減 致 増 減 率欄 3 5 年　　 9 7年 85 年　　 97 年 8 5 年　　　 97 年全国シェア　 地域内繍成比　 檜化膿畿
宮 崎 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 10　　 18 1 －2 9－13．81 0 ．9 9　　　 0 ．9 9 8．89　　　 8．03 1．84　　　 1．5 70 ．00　　　 －0 ．86　　　 －0．27
青 森 34 そ の 他 の 製 造 業 1 17　　　　 74 －4 3 －3 6．75 0 ．6 0　　　 0．54 4．60　　　 2．94 1．03　　　 0 ．7 6－ ．06　　　 －1．65　　　 －0 ．27
長 崎 12 食 料 品 製 造 業 1 ．2 26　 1．050 －17 6 －14．36 2 ．65　　　 2 ．6 7 3 8．2 9　　　 3 6．8 23、63　　　 3 ．35 0．02　　　 －1．47　　　 －0 ．2 7
香 川 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 53　　　　 3 1 －2 2 －4 1．5 1 0 ．88　　　 0 ．6 1 1．2 5　　　 0 ．8 90 ．9 0　　　 0．63 －0．27　　 ・0．35　　　 －0 ．2 8
熊 本 12 食 料 品 製 造 業 9 04　　　 72 3 ・181 －20．02 1．95　　　 1．84 24 ．3 4　　 22 ．2 12 ．3 1　　 2．02 －0．12　　　 －2．13　　　 －0 ．2 8
静 岡 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 1 ．3 3 1　　 52 0 ・811 －60 ．93 4．80　　　 3 ．68 6 ．9 4　　　 3 ．181 ．10　　　 0．81 －1 ．13　　　 －3．76　　　 －0 ．2 9
秋 田 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 75　　　　 65 －10－13 ．3 3 1．24　　　 1．27 2 ．24　　　 1．8 9 1．6 2　　　 1．33 0 ．04　　 ・0．35　　　 －0 ．3 0
佐 賀 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 190　　 13 0 －60 －31 ．5 8 0．88　　　 0．89 8 ．29　　　 5 ．6 51．6 8　　 1．38 0 ．0 1　 ・2．64　　 －0 ．3 0
沖 縄 28 金 属 製 品 製 造 業 272　　　 24 0 －32 －11 ．7 6 0．54　　　 0．54 1 9．03　　 16 ．7 01．6 6　　 1．36 0 ．0 0　　 ・2．33　　　 －0 ．30
宮 崎 12 食 料 品 製 造 業 56 2　　　 4 82 －80 －14 ．2 3 1 ．2 1　　 1．22 2 3．80　　 2 1．382 ．25　　 1．9 5 0 ．01　　 ・2 ．4 2　　 ・0．3 1
長 崎 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 7 9　　　　 60 －19－24 ．0 5 1 ．3 0　　　 1．13 2．47　　　 2 ．10 1．79　　 1．4 8 －0 ．13　　 ・0 ．3 6　　　 －0 ．3 1
高 知 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 7 0　　　　 5 1 －19 －27 ．14 1 ．16　　　 1．00 3．26　　　 2 ．91 2 ．36　　　 2．05 －0 ．16　　　 －0 ．3 5　　 ・0．3 1
鳥 取 1 3 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 集 5 7　　　　 45 －1 2 －2 1．0 5 0 ．9 4　　　 0 ．8 8 3．14　　　 2．782 ．27　　 1 ．9 5 －0 ．06　　 ・0 ．3 6　　　 －0．32
香 川 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 67 1　　 4 10 ・26 1 －38 ．9 0 1．7 4　　 1 ．43 15．79　　 11．821．80　　　 1．4 7 －0．32　　 ・3 ．9 7　　 ・0．33
神 泉 Jl 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 6 7　　　　 57 －10 －14 ．9 3 6 ．6 3　　　 5 ．15 0．38　　　 0．4 1 1．66　　　 1．3 3 －1．48　　　 0 ．0 3　　 ・0．33
三 重 2 6 鉄 鋼 業 24 9　　 175 －74’ －29 ．7 2 3 ．6 3　　　 3．18 3．3 1　　　 2 ．75 2 ．12　　　 1．7 9 －0 ．45　　　 －0 ．5 7　　　 －0．33
徳 島 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 64　　　　 4 1 －2 3 －35 ．94 1．0 6　　　 0 ．8 0 2．0 7　　　 1．66 1．50　　　 1．17 －0．25　　　 －0 ．4 1　　 －0．33
鳥 取 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 1 62　　　　 98 －6 4 －39 ．5 1 0 ．7 5　　　 0 ．6 7 8．92　　　 6．061．8 1　　 1．4 8 ・0．08　　　 －2 ．8 6　　 ・0．33
広 島 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 66 0　　 JH 旧 －2 17 －32 ．8 8 3 ．8 0　　　 3 ．14 6．95　　　 5．59 1．75　　　 1．4 2 －0．66　　 ・1．3 7　　　 －0．34
香 川 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1 18　　　　 57 －5 9 －50 ．86 0 ．7 5　　　 0 ．4 2 2 ．73　　　 1．64 0．77　　　 0 ．44－0．33　　　 －1．09　　　 －0．34
宮 城 12 食 料 品 製 造 業 1 ．3 11　 1，155－15 6 －11．90 2 ．83　　　 2 ．9 4 26．7 9　　　 2 4．152．54　　　 2 ．2 0 0．10　　　 －2 ．63　　　 －0．34
長 野 3 0 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2，33 1　 1，837 ・49 4 －2 1．19 6 ．82　　　 6 ．3 6 2 2．34　　 2 0．30 2．86　　　 2 ．5 2 －0．46　　　 －2 ．0 4　　　 －0．35
愛 媛 1 3 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 10 5　　　　 68 －3 7 －35 ．2 4 1．7 3　　　 1．3 3 2．0 7　　　 1．64 1．50　　　 1．15－0．40　　　 －0 ．4 4　　　 －0．35
茨 城 3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 4 62　　　 335－12 7 －2 7．49 2 ．98　　　 2 ．4 8．9 0　　　 3．87 1，38　　 1．03 －0．50　　 ・1．03　　　 －0．3 6
熊 本 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 3 79　　　 29 1 －8 8 －23 ．221．79　　　 1．5 9 10．2 0　　　 8．94 2．1 1　　 1．75 －0．20　　 ・1．2 6　　 ・0．3 6
富 山 2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 1 74　　 149 －2 5 －14 ．3 7 3 ．98　　　 4 ．14 3．7 0　　　 3．35 3．70　　　 3 ．3 4 0．17　　　 －0 ．3 4　　 ・0．3 6
岡 山 15 衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1 ．8 01　 1，13 8 ・66 3 －36 ．814 68　　　 3 ．9 6 24 ．7 0　　 19．64 2．82　　　 2 ．45 －0．72　　 ・5 ．06　　　 －0 ．3 7
岩 手 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 3 99　　　 290－10 9 －27．32 1．85　　　 1．98 11 ．7 1　　　 8．232．38　　　 2 ．01 0．13　　 ・3 ．4 8　　　 －0．3 7
静 岡 17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 1，2 94　　　 860 ・43 4 －33 ．54 7 ．4 5　　　 6 ．10 6 ．7 5　　　 5．26 1．70　　　 1．34 －1．35　　 ・1．4 9　　　 －0．3 7
奈 良 2 0 化 学 工 業 1 10　　　　 86 －2 4 －2 1．82 2 ．06　　　 1．6 6 2．3 9　　　 2．28 1．96　　　 1．5 7 －0．40　　 ・0 ．1 1　　 －0．3 9
滋 賀 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 90　　　　 5 8 －32 －3 5．56 1，49　　　 1．14 1 ．9 3　　　 1．43 1．40　　　 1．01－0．35　　　 －0 ．50　　　 －0 ．3 9
埼 玉 2 6 鉄 鋼 業 5 53　　　 32 7 ・22 6 －4 0．878 ．07　　　 5 ．95 2 ．3 7　　　 1．70 1．5 1　　 1．11 －2．12　　　 －0 ．67　　　 －0．4 1
奈 良 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1 27　　　　 79 －4 8 －3 7．80 2 ．25　　　 1．8 1 2．7 6　　　 2．09 2．14　　　 1．72 －0．44　　　 －0 ．6 7　　　 －0．43
岐 阜 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 ．3 38　 1，88 1・4 57 －19 ．55 1 1．03　　 10 ．2 7 18 ．0 9　　 16．95 3．74　　　 3 ．3 2 －0．76　　 ・1．14　　 ・0 ．4 3
大 分 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 4 49　　　 29 5・154 －34 ．30 2．08　　　 2 ．01 17 ．3 6　　 12．60 3．52　　　 3 ．07－0．07　　　 －4 ．77　　　 －0 ．4 5
千 葉 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 58　　　　 55 －3 －5．17 5 ．74　　　 4 ．97 0 ．6 0　　　 0．65 2．60　　　 2 ．11 －0．77　　　 0 ．05　　　 －0．4 9
青 森 12 食 料 品 製 造 業 6 74　　　 556 －118 －17．5 1 1．4 6　　　 1．4 1 26 ．4 7　　 2 2．12 2．5 1　　　 2 ．0 1 －0．04　　 ・4 ．3 5　　　 －0．4 9
山 梨 32 精 密 機 械 器 具 製 造 業 17 1　　　 9 8 －73 －42．69 2．16　　　 1．74 4 ．4 5　　　 3．0 9 2．4 7　　　 1．97 －0．42　　 ・1．36　　 ・0 ．5 0
佐 賀 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 88　　　 74 －14 ・15．9 1 1．45　　　 1．4 5 3 ．8 4　　　 3．22 2．78　　　 2 ．26 0．00　　 ・0 ．62　　　 －0 ．5 2
北 海 道 2 1 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 6 1　　　 6 2 1 1．64 6 ．04　　　 5 ，6 1 0 ．6 3　　　 0．69 2．75　　　 2 ．22 －0．43　　　 0 ．05　　　 －0．5 3
佐 賀 2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 4 81　　 44 7 －3 4 －7．07 2．27　　　 2 ．44 20 ．9 8　　 19．43 4．34　　　 3 ．80 0．17　　 ・1．55　　　 －0 ．5 4
大 分 13 飲 料 ・た ば こ・飼 料 製 造 業 86　　　 5 8 －28 －32．56 1．42　　　 1．14 3 ．3 3　　　 2．4 8 2．4 1　　 1．74 －0．28　　 ・0 ．85　　 ・0 ．6 7
長 野 3 2 精 密 機 械 器 具 製 造 業 8 86　　　 57 2 －3 14－35 ．44 11．21　　 10 ．18 8 ．4 9　　　 6．32 4．7 1　　　 4 ．03 －1．03　　　 －2 ．17　　　 －0．6 8
香 川 2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1 88　　 116 －7 2 －3 8．30 3 ．3 3　　　 2 ．6 64．4 2　　　 3．34 3．43　　　 2 ．7 5 －0．67　　　 －1．0 8　　　 －0．69
山 口 13 飲 料 ・た ば こ ・飼 料 製 造 業 1 08　　　　 65 －43； ＿3 9．8 1 1．78　　　 1．2 7 3 ．1 0　　　 2．22 2．25　　　 1．56 －0．5 1　　 ・0 ．69　　　 －0 ．6 9
秋 田 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 5 78　　　 396 －18 2 －3 1．4 9 2 ．6 7　　　 2 ．7 0 17 ．2 9　　 11．52 3．5 1　　　 2 ．81 0．02　　　 －5 ．77　　　 －0．7 0
雷 森 16 木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家具 を 除 く） 36 5　　　 22 1 －144 ’ －3 9．4 5 1．69　　　 1．5 114．34　　　 8．79 2．9 1　　　 2 ．15 －0．18　　　 －5 ．5 4　　　 －0．7 6
奈 良 2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 1 58　　　　 8 8 －7 0 －44 ．30 2 ．78　　　 1 ．9 5 3 ．43　　　 2．33 2．65　　　 1．85 －0．83　　 ・1．1 1　　 －0．8 0
鹿 児 島 14 繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 44 5　　　　 96 －34 9［ －78．43 1．61　　　 0 ．6 8 11．3 8　　　 3．09 1．83　　　 0 ．78 －0．93　　 ・8 ．7 9　　　 －1．10













































































































































産　 業 1 9 8 5　　 19 86　　 1 9 8 7　　 19 8 8　　 1 9 3 9　　 1 9 9 0　　 19 9 1　　 1 9 9 2　　 1 9 9 3　　 1 9 9 4　　 19 9 5　　 1 9 9 6　　 1 9 9 7増 減 率
（8 5 ～ 9 7 ）
構 成 比
19 8 5 19 9 7
食 料 品 等 5 2 ，3 5 2　　 5 2 ．1 4 5　　 5 0 －7 6 9　　 5 2 ．0 7 6　　 4 9 ，7 0 8　　 部 ，7 7 6　　 4 9 ．4 9 1　 4 8 ，4 0 3　　 4 9 ，3 7 9　　 4 6 ．5 4 9　　 4 7 ．5 7 7　　 4 5 ．7 3 7　　 小 l，4 5 0 －1 5 ．0 91 1 ．9 4 12 ．4 1
繊 維 （衣 服 等 以 外 ） 2 7 ．7 0 9　　 2 6 ，1 2 4　　 2 4 ，6 4 5　　 2 3 ．8 7 5　　 2 2 ，8 3 8　　 2 2 ，2 1 4　　 2 1 ．1 6 3　 1 9 ．8 1 3　 1 8 ．5 0 8　 1 6 ，7 4 5　 1 6 ．＝ 5　 1 4 ．9 6 9　 1 4 ．1 3 9・4 8 ．9 7 6 ．3 2 3 ．9 5
衣 服 等 3 8 ．4 6 5　　 3 9 ，9 7 8　　 3 9 ．0 3 0　　 4 0 ，封 7　　 3 9 ，3 3 2　　 4 0 ．2 8 7　　 4 0 ．2 4 0　　 3 8 ．7 2 7　　 3 7 ．7 0 6　　 3 4 ，2 3 0　　 3 3 ．1 63　　 3 0 ．7 5 3　　 2 8 ．7 1 8 ・2 5 ．3 48 ．7 7 8 ．0 2
木 製 品 、紙 等 5 0 ．8 8 5　　 4 9 ，9 1 1　 4 3 ．4 1 7　　 4 9 ，2 0 0　　 4 7 ．2 7 7　　 4 7 ．6 4 3　　 4 6 ，4 5 8　　 4 1，8 7 0　　 4 4 ，6 8 7　　 4 2 ．3 7 7　　 4 2 ，1 4 4　　 4 0 ，3 6 0　　 3 8 ，6 2 8 －2 4 ．0 91 1 ．6 0 10 ．7 8
出 版 ・印 刷 2 9 ．5 4 4　　 2 9 ，5 8 0　　 2 8 ，3 7 0　　 3 0 ．2 0 6　　 2 8 ，6 0 5　　 2 9 ．6 4 2　　 2 9 ，0 2 1　 2 8 ，1 0 7　　 2 8 ，6 2 3　　 2 6 ．4 6 1　 2 7 ，1 4 5　　 2 5 ．7 6 3　　 2 5 ，1 7 4 －1 4 ．7 96 ．7 4 7 ．0 3
プ ラ ス チ ッ ク 製 晶 等 3 0 ，1 7 9　　 3 1 ．2 4 9　　 3 0 ，5 2 6　　 3 1 ，7 3 5　　 3 1 ，0 5 1　 3 2 ，3 2 0　　 3 2 ．5 6 8　　 3 1，6 9 3　　 3 1 ．8 1 5　　 2 9 ．小 は　　 3 0 ．6 5 1　 2 9 ，9 2 1　 2 9 ，2 7 2－3 ．0 1 5 ．8 8 8 ．1 7
金 属 製 品 製 造 業 5 0 ，3 1 1　 4 9 ，3 9 2　　 4 7 ，5 4 9　　 5 1 ，2 7 6　　 4 8 ，9 1 8　　 5 1 ，9 0 1　 5 1 ．0 5 1　 4 9 ．4 1 3　　 5 0 ．2 8 1　 4 6 ，2 14　　 4 7 ．6 6 8　　 4 5 ．3 5 8　　 4 4 ．1 5 6 －1 2 ．2 31 1 4 7 12 ．3 3
一 般 機 器 4 3 ，8 5 3　　 4 3 ，2 2 9　　 4 1．5 9 4　　 4 4 ，8 5 5　　 4 3 ．6 2 8　　 4 5 ．6 4 3　　 4 6 ，2 3 7　　 4 4 ，4 7 2　　 4 り 4 3　　 4 0 ，3 2 0　　 4 2 ．1 0 9　　 4 0 ．4 9 9　　 4 0 ．0 5 7－8 ．6 6 1 0 ．0 0 1 1 ．1 8
電 気 機 器 3 4 ．19 6　　 3 5 ．1 6 7　　 3 3 ．9 7 3　　 3 5 ．3 4 7　　 3 4 ．8 0 0　　 3 6 1 16　　 3 6 ，9 7 9　　 3 5 ．0 9 1　 3 3 ，93 7　　 3 1 ．3 8 9　　 3 1 ，34 2　　 2 9 ．8 2 6　　 2 8 ．8 9 8 －15 ．4 97 ．8 0 8 ．0 7
輸 送 用 機 器 1 5 ，5 2 1　 14 ．9 6 4　 1 4 ．2 9 6　 15 ．0 3 3　 1 4 ，封 1　 15 ，5 3 9　 1 5 ．4 8 8　 1 5 ．1 7 7　 1 5 ．2 8 7　 1 4 ．2 2 6　 1 4 ．5 0 6　 13 ．7 8 7　 1 3 ，5 1 8 －1 2 ．9 13 ．5 4 3 ．7 7
そ の 他 6 5 ，5 0 3　　 6 4 ，2 7 0　　 6 1 ，6 3 5　　 6 3 ，4 2 4　　 6 1 ．0 4 9　　 6 2 ．9 1 6　　 6 1 ，7 1 8　　 5 9 ，3 4 6　　 5 9 ，3 0 4　　 弘 ，8 6 9　　 5 5 ，3 7 6　　 5 2 ．6 3 9　　 5 1 ．2 3 6 －2 1 ．7 814 ．9 4 1 4 ，3 0
合 計 4 3 8 ，5 18　 4 3 6 ，0 0 9　 4 2 0 ，8 0 4　 4 3 7 ．5 7 4　 4 2 1 ，7 5 7　 伯 5 ，9 9 7　 4 3 0 ．4 1 4　 4 1 5 ．1 1 2　 4 1 3 ，6 7 0　 3 8 2 ，8 2 5　 3 8 7 ．7 2 6　 3 6 9 ，6 12　 3 5 8 ，2 4 6－1 8 ．3 1 1 0 0 ．0 0 1 0 0 ．0 0
（3）1985年に対する増減（実数）
産　 業 19 8 5　 1 9 8 6　 1 9 8 7　 19 8 8　 1 9 8 9　　 苑
食 料 品 等 0　　　 －2 0 7　　 －1 ，5 8 3　　　 －2 7 6　　 －2 ．5 4 4　　 －1 ，ミ
繊 維 （衣 服 等 以 外 ） 0　　 －1，5 8 5　　 －3 ，0 6 4　　 －3 ．8 3 4　　 m4 ，8 7 1　 －5 ．1
衣 服 等 0　　 1，5 13　　　 5 6 5　　 2 ，0 8 2　　　 8 6 7　　 り
木 製 品 、紙 等 0　　　 －9 7 4　　 －2 ．4 6 8　　 －1 ．6 8 5　 “3 ，6 0 8　　 －3 ．雲
出 版 ・印 刷 0　　　　 3 6　 ・1 ．17 4　　　 6 6 2　　　 －9 3 9
プ ラス チ ッ ク製 晶 等 0　 1，0 7 0　　　 3 4 7　 1 ．5 5 6　　　 8 8 2　　 2 ，1
金 属 製 品 製 造 業 0　　　 －9 19　 ・2 ，7 6 2　　　 9 6 5　　 －1，3 9 3　　 1 ，と
一 般 機 器 O　　　 w6 2 4　　 －2 ，2 5 9　　 1 ，0 0 2　　　 －2 2 5　　 2 ．う
電 気 棲 器 0　　　 9 7 1　　 －2 2 3　　 1 ，1 5 1　　　 6 0 4　　 1 ，！
輸 送 用 機 器 0　　　 －5 5 7　　 －1 ，2 2 5　　　 －4 8 8　　　 －9 8 0
そ の 他 0　　 －1 ．2 3 3　　 －3 ，8 6 8　　 －2 ，0 7 9　　 －4 ，4 5 4　　 －2 ，！









































産　 業 1両盲　 1986　 198．7　 1988　 1989　 1990　 1991　 1992　 1993　 1994　 1995　 1996　 1997
食料 品等 0．00　　　 wO．05　　　 －0．36　　　 －0．06　　　 －0．60　　　 －0．36　　　 －0．65　　　 －0．90　　　 －0．68　　　 －1．32　　　 －1．09　　　 －1．51　　 －1．80
繊維 （衣 服等 以外） 0．00　　　 －0．36　　　 －0．70　　　 －0．87　　　 －1．11　　 －1．25　　　 －1．49　　　 －1．80　　　 －2．10　　　 －2．50　　　 －2．66　　 ・2．91　　 －3．0g
衣服等 0．00　　　 0．35　　　 0．13　　　 0．47　　　 0．20　　　 0．42　　　 0．40　　　 0．06　　 ・0．17　　 －0．97　　 ・1．21　　 －1．76　　 －2．22
木製 品、紙 等 0．00　　 ・0．22　　　 －0．56　　　 －0．38　　　 －0．82　　　 －0．74　　 1 ．01　　 －1．37　　　 －1．41　　 －1，94　　　 －1．99　　　 －2，40　　　 －2．80
出版 ・印刷 0．00　　　 0．01　　 －0．27　　　 0．15　　　 －0．21　　　 0．02　　　 －0．12　　　 －0．33　　　 －0．21　　 －0．70　　　 －0．55　　　 －0．86　　　 －1．00
プラスチック製晶 等 0．00　　　 0．24　　　 0．08　　　 0．35　　　 0．20　　　 0．49　　　 0。54　　　 0．35　　　 0．37　　　 －0．17　　　 0．11　　 －0．06　　　 －0．21
金属製 品製造 業 0．00　　　 －0．21　　 －0．63　　　 0．22　　　 －0．32　　　 0．36　　　 0．17　　　 －0．20　　　 －0．01　　 －0．93　　　 －0．50　　　 －1．13　　　 －1．40
一般機 器 0．00　　　 －0．14　　　 －0．52　　　 0．23　　　 －0．05　　　 0．64　　　 0．54　　　 0．14　　　 0．07　　　 －0．81　　 －0．40　　　 胃0．76　　　 －0．87
電気機器 0．00　　　 0．22　　　 －0．05　　　 0．26　　　 0 14　　　 0，44　　　 0 63　　　 0．20　　　 －0．06　　　 －0 64　　　 －0．65　　　 －1．00　　　 －1．21
輸 送 用機器 0．00　　　 －0．13　　　 －0．28　　　 －0．11　　 wO．22　　　 0．00　　　 －0．01　　 －0．08　　　 －0．05　　　 －0．30　　　 －0．23　　　 －0．40　　　 －0．46
その他 0．00　　　 －0．28　　　 －0．88　　　 －0．47　　　 －1．02　　 1・0．59　　　 －0，86　　　 －1．40　　　 －1．41　　 －2．42　　　 u2．31　　 －2．93　　　 －3．25
















事 業 所 数 構 成 比
8 5 年 97 年 増 減 数 増 減 率 8 5 年 9 7 年 （ポ イント差 ）
12食 料 品 製 造 業 4 6 ．2 9 6 3 9 ，3 4 8 －6 ，9 4 8 －15 ．0 1 0 ．5 6 1 0 ．9 80 ．4 3
1 3飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 業 6 ，0 5 6 5 ，1 0 2 －95 4 －15 ．81 ．3 8 1．4 2 0 ．04
1 4繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 2 7 ，7 0 9 1 4 ．1 3 9 －13 ，5 7 0 －4 9 ．06 ．3 2 3 ．9 5 －2 ．3 7
1 5衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 3 8 ，4 6 5 2 8 ．7 1 8 －9 ．7 4 7 －2 5 ．38 7 7 8 ．0 2 －0 ．7 6
1 6木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 2 1，6 1 1 14 ．6 7 7 －6 ，9 3 4 －32 ．14 9 3 4 ．10 －0 ．8 3
1 7家 具 ・装 備 品 製 造 業 17 ．3 7 5 14 ．10 6 －3 ．2 6 9 －1 8 ．83 9 6 3 ．94 －0 ．0 2
1 8パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1 1 ．8 9 9 9 ，8 4 5 －2 ．0 5 4 －1 7 ．32 ．7 1 2 ，75 0 ．0 3
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 9 ，5 4 4 2 5 ，17 4 －4 ，3 7 0 －1 4 ．86 7 4 7 ．0 3 0 ．2 9
2 0化 学 工 業 5 ，35 2 5 ，18 4 －1 6 8－3 ．1 1 ．2 2 1 ．4 5 0 ．2 3
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 1 ．0 10 1，10 6 9 6 9 ．5 0 ．2 3 0 ．3 1 0 ．0 8
2 2プ ラ ス チ ッ ク 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 18 ，13 5 18 ．4 3 03 4 5 1 ．9 4 ．14 5 ．1 6 1．0 2
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 5 ．6 82 4 ，5 0 2 －1 ，1 8 0 －2 0 ．81 ．3 0 1 ．2 6 －0 ．0 4
2 4な め し 革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5 ．6 5 0 4 ，3 6 2 －1，2 8 8 －2 2 ．81 ．2 9 1 ．2 2 －0 ．0 7
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 1 ．1 9 1 18 ，3 14－2 ，8 7 7 －1 3 ．6 4 ．8 3 5 ．1 1 0 ．2 8
2 6鉄 鋼 業 6 ，8 5 5 5 ，4 9 9 －1，3 5 6 －1 9 ．81 ．5 6 1 ．5 3 －0 ．0 3
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 4 ，3 7 7 3 ，5 98 －7 7 9 －17 ．81 ．0 0 1 ．0 0 0 ．0 1
2 8金 属 製 品 製 造 業 5 0 ．3 1 1 4 4 ．1 5 6 －6 ，15 5 －12 ．2 1 1 ．4 7 1 2 ．3 30 ．8 5
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 4 3 ．8 5 3 4 0 ，0 5 7 －3 ．7 9 6－8 ．7 1 0 ．0 0 11 ．18 1 ．18
3 0電 気 機 械 器 具 製 造 業 34 ．1 9 6 2 8 ，8 98 －5 ．2 9 8 －1 5 ．57 8 0 8 ．0 7 0 ．2 7
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1 5 ，5 2 1 13 ，5 18 －2 ．0 0 3 －1 2 ．93 5 4 3 ．7 7 0 ．2 3
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 7 ．9 0 5 5 ，6 18 －2 ，2 8 7 －2 8 ．91 ．80 1 ．5 7 －0 ．2 3
3 3武 器 製 造 業 2 6 2 9 ． 3 1 1，5 0 ．0 1 0 ．0 1 0 ．0 0
3 4そ の 他 の 製 造 業 1 9 ．4 9 9 1 3 β 1 6 －5 ，6 8 3 －2 9 ．14 ．4 5 3 ．8 6 －0 ．5 9





（単 位 ：万 円 、％）
コード 業　 種 1 9 8 5 年 1 9 9 7 年 増 減 率
1 2食 料 品 製 造 業 2 0 ，5 3 8 ，3 1 3 2 4 ，2 2 8 ，6 3 2 1 7 ．9 7
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 業 8 ，6 0 8 ，0 5 7 1 0 ，8 9 2 ，0 5 8 2 6 ．5 3
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く 6 ，5 0 0 ，2 0 6 3 ，9 8 5 ，8 6 9 －3 8 ．6 8
1 5衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 5 ，2 3 1 ，14 0 4 ，6 5 2 ，5 8 5－1 1 ．0 6
1 6木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 3 ，9 5 6 ，8 8 0 4 ，1 7 3 ，7 1 55 ．4 8
1 7家 具 ・装 備 品 製 造 業 2 ，8 4 1 ，6 0 8 3 ，5 7 1 ，0 9 2 2 5 ．6 7
1 8パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 7 ，3 8 8 ，2 3 9 8 ，6 4 0 ，9 7 9 1 6 ．9 6
1 9出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 8 ，7 7 1 ，6 5 1 1 3 ，6 9 0 ，4 9 4 5 6 ．0 8
2 0化 学 工 業 2 0 ，5 5 1 ，8 0 9 2 4 ，5 8 0 ，2 6 7 1 9 ．6 0
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 1 2 ，9 4 7 ，9 0 7 9 ，0 0 5 ，2 7 7 －3 0 ．4 5
2 2プ ラ ス チ ッ ク 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 8 ，0 5 1 ，3 0 6 1 0 ，8 2 6 ，2 9 43 4 ．4 7
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 3 ，0 0 7 ，7 0 3 3 ，3 9 2 ．0 3 1 1 2 ．7 8
2 4な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1 ，0 3 0 ，5 8 2 8 6 2 ，0 2 8 －1 6 ．3 6
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 8 ，7 7 2 ，3 3 3 1 0 ，2 2 1 ，4 9 9 1 6 ．5 2
2 6鉄 鋼 業 1 7 ，7 5 4 ，2 7 2 1 4 ．5 6 2 ，9 3 8 －1 7 ．9 8
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 6 ，3 8 3 ，6 2 6 7 ，1 8 7 ，8 0 8 1 2 ．6 0
2 8金 属 製 品 製 造 業 1 3 ，0 9 3 ，2 4 0 1 8 ，1 2 5 ，3 9 0 3 8 ．4 3
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 2 4 ，1 9 0 ，4 0 4 3 2 ，5 7 4 ，6 4 3 3 4 ．6 6
3 0電 気 機 械 器 具 製 造 業 4 0 ，8 4 1 ，4 13 6 0 ，3 8 1 ，3 5 1 4 7 ．8 4
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 3 6 ，1 7 9 ，3 4 1 4 7 ，4 4 8 ，1 4 13 1 ．1 5
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 4 ，3 8 1 ，2 6 2 4 ，5 0 2 ，8 9 1 2 ．7 8
3 3武 器 製 造 業 3 4 ，7 9 7 4 4 7 ，7 3 6 1 1 8 6 ．7 1
3 4そ の 他 の 製 造 業 4 ，1 0 2 ，2 2 3 5 ，1 1 8 ，1 1 2 2 4 ．7 6
合 計 2 6 5 ，1 5 8 ，3 1 2 3 2 3 ，0 7 1 ，8 3 02 1 ．糾
（2）業種を集約したもの
（単 位 ：万 円 、％ ）
業　 種 19 85 年 199 7 年 増 減 率 事業所 数増減率
（再 掲 ）
食 料 品 等 29 ．146 ，3 70 3 5 ，12 0，69 0 2 0．5 0－15 ． 9
繊 維 （衣 服 等 以 外 ） 6 ，500 ，2 06 3 ，98 5 ，86 9 －3 8．6 8－48 ．97
衣 服 等 5 ，23 1，140 4 ，65 2 ，58 5 －11．0 6－25 ．34
木 製 品 、紙 等 14 ，186 ，7 2716 ，38 5，78 6 15 ．5 0－24 ．0 9
出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 8 ，77 1，65 1 13 ，69 0 ，49 4 5 6．0 8－14 ．7 9
プ ラ ス チ ッ ク 製 晶 等 44 ，558 ，7 25 4 7 ，80 3 ，86 97．2 8 －3 ．0 1
金 属 製 品 製 造 業 13 ，093 ，2 40 18 ，12 5 ，39 0 3 8．4 3－12 ，2 3
一 般 機 器 24 ，190 ，40 4 3 2 ，57 4，64 3 34 ．6 6－8 ．6 6
電 気 機 器 40 ，84 1，4 13 6 0 ，38 1，35 1 4 7．84－15 ． 9
輸 送 用 機 器 36 ，179 ，34 14 7 ，4 4 8．14 1 3 1．15－12 ．9 1
そ の 他 42，4 59 ，0 95 4 2 ，90 3 ，0 121．0 5 －2 1．7 8














事 業 所 数 増 減 数
85 ～ 97 年
増 減 率
（97 ／8 5 年 ）
全 国 シ ェ ア ポ イント差
（85 － 9 7 年 ）8 5 年　　 9 7 年 8 5 年　　 9 7 年
北 海 道 9 ，6 2 8　　 9 ，0 4 5 －5 8 3－6 ．0 6 2 ．2 0　　　 2 ．5 2 0 ．3 3
青 森 2 ，5 4 6　　 2 ，5 1 3 －3 3 －1 ．3 0 0 ．5 8　　　 0 ．7 0 0 ．1 2
岩 手 3 ，4 0 8　　 3 ，5 2 4 1 1 6 3 ．4 0 0 ．7 8　　　 0 ．9 8 0 ．2 1
宮 城 4 ，8 9 4　　 4 ，7 8 2 －1 1 2 －2 ．2 91 ．1 2　　　 1 ．3 3 0 ．2 2
秋 田 3 ，3 4 3　　 3 ，4 3 8 9 5 2 ．8 4 0 ．7 6　　　 0 ．9 6 0 ．2 0
山 形 4 ，糾 3　　 4 ，4 3 0 －4 1 3－8 ．5 3 1 ．1 0　　　 1 ．2 4 0 ．1 3
福 島 7 ，4 5 8　　 6 ．7 9 7 －6 6 1 1 8 ．8 61 ．7 0　　　 1 ．9 0 0 ．2 0
茨 城 9 ，4 3 1　 8 ，6 5 8 －7 7 3 －8 ．2 02 ．1 5　　　 2 ．4 2 0 ．2 7
栃 木 8 ，7 1 1　 7 ，3 3 1 －1 ，3 8 0 －1 5 ．8 41 ．9 9　　　 2 ．0 5 0 ．0 6
群 馬 9 ，8 4 3　　 8 ，3 1 2 －1 ，5 3 1 －1 5 ．5 52 ．2 4　　　 2 ．3 2 0 ．0 8
埼 玉 2 3 ，3 8 0　 1 9 ，2 4 0 －4 ，1 4 0－1 7 ．7 1 5 、3 3　　　 5 ．3 7 0 。0 4
千 葉 9 ，6 8 1　 8 ，4 4 0 －1 ，2 4 1－1 2 ．8 2 2 ．2 1　　　 2 ．3 6 0 ．1 5
東 京 4 9 ，8 9 7　 3 0 ，7 4 9 －1 9 ，1 4 8 －3 8 ．3 8 1 1 ．3 8　　　 8 ．5 8－2 ．8 0
神 奈 川 1 7 ，5 5 5　 13 ，8 8 5 －3 ，6 7 0 －2 0 ．9 14 ．0 0　　　 3 ．8 8 －0 ．1 3
新 潟 1 0 ，6 5 9　　 9 ，5 4 1 －1 ，1 1 8 －1 0 ．4 92 ．4 3　　　 2 ．6 6 0 ．2 3
富 山 4 ，7 0 8　　 4 ，4 4 4 －2 6 4 －5 ．6 1 1 ．0 7　　　 1 ．2 4 0 ．1 7
石 川 6 ，6 6 9　　 5 ，6 3 0 －1 ，0 3 9 －1 5 ．5 81 ．5 2　　　 1 ．5 7 0 ．0 5
福 井 5 ，0 1 8　　 4 ，2 7 5 －7 4 3－1 4 ．8 1 1 ．14　　　 1 ．1 9 0 ．0 5
山 梨 3 ，8 4 2　　 3 ，1 6 8 －6 7 4－1 7 ．5 4 0 ．8 8　　　 0 ．8 8 0 ．0 1
長 野 1 0 ，4 3 4　　 9 ，0 5 1 －1 ，3 8 3－1 ．2 5 2 、3 8　　　 2 ．5 3 0 ．1 5
岐 阜 1 2 ．9 2 5　 1 1 ，0 9 5 －1 ，8 3 0 －1 4 ．1 62 ．9 5　　　 3 ．1 0 0 ．1 5
静 岡 1 9 ，1 6 6　 1 6 ，3 5 4 －2 ，8 1 2 －1 4 ．6 74 ．3 7　　　 4 ．5 7 0 ，1 9
愛 知 3 5 ，3 7 9　 2 9 ，2 2 5 －6 ，1 5 4 －1 7 ．3 98 ．0 7　　　 8 ．1 6 0 ．0 9
三 重 7 ，5 1 7　　 6 ，3 7 0 －1 ，1 4 7 －1 5 ．2 61 ．7 1　　 1 ．7 8 0 ．0 6
滋 賀 4 ，6 5 8　　 4 ，0 4 9 －6 0 9 －1 3 ．0 71 ．0 6　　　 1 ．1 3 0 ．0 7
京 都 1 1 ，3 2 3　　 8 ，0 9 4 －3 ，2 2 9 －2 8 ．5 22 ．5 8　　　 2 ．2 6 －0 ．3 2
大 阪 4 5 ，8 1 4　 3 4 ，9 1 0 －1 0 ，9 0 4 －2 3 ．8 0 1 0 ．4 5　　　 9 ．7 4－0 ．7 0
兵 庫 1 8 ，7 9 8　 1 4 ，9 6 1 －3 ，8 3 7 －2 0 ．4 14 ．2 9　　　 4 ．1 8 －0 ．1 1
奈 良 4 ，6 0 0　　 3 ，7 7 8 －8 2 2 －1 7 ．8 71 ．0 5　　　 1 ．0 5 0 ．0 1
和 歌 山 4 ，1 64　　 3 ，2 0 2 －9 6 2 －2 3 ．1 00 ．9 5　　　 0 ．8 9 －0 ．0 6
鳥 取 1 ，8 1 6　 1 月 1 7 －1 9 9－1 0 ．9 6 0 ．4 1　　　 0 ．4 5 0 ．0 4
島 根 2 ，5 9 1　 2 ，14 8 －4 4 3 －1 7 ．1 0 0 ．5 9　　　 0 ．6 0 0 ．0 1
岡 山 7 ，2 9 1　 5 ，7 9 5 －1 ，4 9 6 －2 0 ．5 21 ．6 6　　　 1 ．6 2 －0 ．0 5
広 島 9 ，4 9 5　　 7 ，9 3 1 －1 ，5 6 4 －1 6 ．4 72 ．1 7　　　 2 ．2 1 0 ．0 5
山 口 3 ，4 8 1　 2 ，9 3 3 －5 4 8 －1 5 ．7 40 ．7 9　　　 0 ．8 2 0 ．0 2
徳 島 3 ，0 9 9　　 2 ，4 7 0 －6 2 9 －2 0 ．3 00 ．7 1　　　 0 ．6 9 －0 ．0 2
香 川 4 ，2 5 0　　 3 ，4 7 0 －7 8 0 －1 8 ．3 50 ．9 7　　　 0 ．9 7 0 ．0 0
愛 媛 5 ，0 6 5　　 4 ，1 5 8 －9 0 7－1 7 ．9 1 1 ．1 6　　　 1 さ1 6 0 ．0 1
高 知 2 ，1 4 7　 1 ，7 5 0 －3 9 7－1 8 ．4 9 0 ．4 9　　　 0 ．4 9 0 ．0 0
福 岡 9 ，6 6 1　 9 ，1 3 2 －5 2 9 －5 ．4 8 2 ．2 0　　　 2 ．5 5 0 ．3 5
佐 賀 2 ，2 9 3　　 2 ，3 0 1 8 0 ．3 5 0 ．5 2　　　 0 ．6 4 0 ．1 2
長 崎 3 ，2 0 2　　 2 ，8 5 2 －3 5 0 －1 0 ．9 30 ．7 3　　　 0 ．8 0 0 ．0 7
熊 本 3 ，7 1 4　　 3 ，2 5 5 －4 5 9 －1 2 ．3 60 ．8 5　　　 0 ．9 1 0 ．0 6
大 分 2 ，5 8 6　　 2 ，3 4 2 －2 4 4 －9 ．4 40 ，5 9　　　 0 ．6 5 0 ．0 6
宮 崎 2 ，3 6 1　 2 ，2 5 4 －1 0 7－4 ．5 3 0 ．5 4　　　 0 ．6 3 0 ．0 9
鹿 児 島 3 ，7 4 5　　 3 ，1 0 2 －6 4 3 －1 7 ．1 7 0 。8 5　　　 0 ．8 7 0 ．0 1
沖 縄 1 ，4 2 9　 1 ，4 3 7 8 0 ．5 6 0 ．3 3　　　 0 ．4 0 0 ．0 8






構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポ イント差
85 年 9 7 85 年 97 構 成 比 特 化 係 数
全　 国 6，3 2 3 ．9 5 － － －2 ．3 7 －
石　 川 34 ．5 6 2 4 ．9 4 5 ．4 7 6 ．32 －9．62 0 ．85
福　 井 3 0．8 1 2 3 ．2 5 4 ．88 5 ．89 －7．5 61．02
京　 都 3 2．7 7 2 3 ．10 5 ．19 5 ．85 －9 ．67 0 ．67
鹿 児 島 11．8 8 3 ．0 9 1 ．88 0 ．78－8 ．7 9 －1．10
（2）衣服・その他の繊維製品製造業
構 成 比 （％） 特 化 係 数 ポイント差
8 5 年 9 7 8 5 年 97 構 成 比 特 化 係 数
全　 国 8 ．77 8 ．02 － － －0 ．75 －
青　 森 7 ．54 13 ．65 0 ．86 1．7 0 6 ．11 0．糾
秋　 田 16 ．30 2 1．00 1．86 2 ．6 2 4 ．70 0．7 6
長　 崎 6 ．5 9 10 ．3 4 0 ．75 1．29 3 ．75 0．54










1985　年 1997　年 構成比（％） 特 化係数































































































































































































































































































































































































































1985　年 1997　年 構成比（％） 特化係数































































































































































































































































































































































































































立 地 変 化 指 数 事 業 所 数
増 減 率 （％）産 業 内 地 域 内
食 料 品 製 造 業 1．75 9．51 －15．01
飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 2．07 2．90 －15．75
繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 3．24 21．91 －48．97
衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 3．65 14．53 －25．34
木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 1．60 14．22 －32．09
家 具 ・装 備 品 製 造 業 2．95 3．05 ■18．81
パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 3．26 1．78 －17．26
出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 5．93 4．85 －14．79
化 学 工 業 4．26 2．37 －3．14
石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 3．57 0．92 9．50
プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 5．53 7．95 1．90
ゴ ム 製 品 製 造 業 8．36 2．79 －20．77
な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5．76 2．27 －22．80
窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2．16 4．15 －13．58
鉄 鋼 業 3．73 1．81 －19．78
非 鉄 金 属 製 造 業 4．14 1．04 －17．80
金 属 製 品 製 造 業 4．57 9．27 －12．23
一 般 機 械 器 具 製 造 業 4．81 11．38 －8．66
電 気 機 械 器 具 製 造 業 5．10 8．87 －15．49
輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 3．45 3．56 －12．91
精 密 機 械 器 具 製 造 業 6．01 3．65 －28．93
武 器 製 造 業 14．43 0．05 11．54
そ の 他 の 製 造 業 3．92 5．42 －29．15









都 道 府 県
立 地 変 化 指 数 事 業所 数
増 減 率 （％）都 道 府 県
立 地 変 化指 数 事 業所 数
増 減 率 （％）産 業 内 地 域 内 産 業 内 地域 内
北 海 道 1．37 3．93 －6．06 滋 賀 0．98 6．92 －13．37
青 森 1．08 10．48 －1．30京都 3．56 10．30 －28．52
岩 手 1．26 5．52 3 ．40大 阪 4．48 3．58 －23．80
宮 城 1．10 4．13 －2．29兵 庫 7．92 4．27 －20．41
秋 田 4．00 7．91 2．84 奈 良 1．20 5．35 －17．87
山 形 1．05 4．26 －8．53和 歌 山 0．58 4．08 －23．10
福 島 3．38 4．73 －8．86 鳥取 0．43 5．27 －10．96
茨城 2．10 4．34 －8．20島根 0．55 3．42 －17．10
栃 木 1．32 4．72 －15．84岡 山　 ′ 1，09 6．88 －20．52
群 馬 0．99 4．47 －15．55広 島 4．94 4．82 －16．47
埼玉 3．68 3．97－17．67 山 口 0．77 3．67 －15．74
千葉 2、10 3．35車12．82 徳 島 0．56 3．57 －20．30
東 京 15．36 3．44－38．38 香 川 0．94 5．71 －18．35
神 奈 川 9．63 2。36 －20．91愛 媛 0．79 4．93 －17．91
新 潟 1．25 3．46 －10．49高 知 0．38 4．32 －18．49
富 山 0。76 4．23 p5．6 1福 岡 1．77 2．60 －5。48
石 川 4．26 10．41 －15．58佐 賀 0．58 4．11 0．35
福 井 2．83 8．20 ロ14．81長 崎 0．72 4．71 －10．93
山梨 0．79 4．58－17．54 熊 本 1。06 5．16 －12．36
長野 1．85 5．18－13．25 大 分 0．56 5．94 －9．44
岐阜 2．12 5．31－14．16 宮崎 0．70 5．55 －4．53
静 岡 2．88 5．31－14．67鹿 児 島 1．58 10．45 －17．17
愛知 7．73 6．56 －17．39沖 縄 0．78 5．99 0．56










1 湘 5 ； 1湘 賂 ： 1 98 7 ： 19 8 8　 j l個 ， 1蜘 ： 1 99 1 ： 1約 2 1 1朗 0　 ブ 1糾 i l瑛 6 ， 1餌 絡　 1泊 7 （胝 － 9 7 ）
12　 食 料 品 製 造 業 46 2 9 6 1 4 6 4 2 1 1 4 5 16 6 1 4 6 2 904 4 20 4　 4 5 0 9 1　 4 4 0 6 8 1 43 1 12　 43 8 56　 4 1 3 86 1 4 2 14 7 1 40 5 7ド　 39 3 43　 －6 別 名口
（地 域 内 構 成 比 ）％
l
（10．5 6）1 （1 0．6 5）， （10 ．7 3） （10 ．5 8（10．43 ） （1 0．3 4 ）l （10 ．2 4）
1　　　 l
（10 ．3 9）， （1 0．釦 ）‖ 1 0．8 1）】 （10 ．8刀 l （10 ．98 ）， （1 0・98 ） （0・伯 ）
（全 国 シ ェ ア ） l （10 0．00 ）r （100 ．00 ）；（1 00 ．00 ）1 （100 ．0 0 ）：（100 ．00 ）！（100 ．0 0 ）！（10 0 ．0 0：（1 0 ．00 ） （100 ．00 ）［（100 ．00 ）E （100 ．∞ ）l （1 00 ．00 ）；（10 0．00 ）　 （0．00 ）
1 3 飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 6 ．0 5 6 5 ．7 24 ： 5，60 3 1 5．78 6　　 5 ．50 4 1 5．68 5　　 5 ．4 2 35 ．2 9 1　 5 ．5 23 ： 5 ．1 63 ： 5，4部　 5，16 6 1 5 ．102　　 －9 54
（地 域 内 構 成 比 ）％ （1．3 8）： （1．3 1） （1 ．盟 ）l （1．3 2 ）， （1・3 1）l （1・3 0）l （1 ・2 6）（1 ・2 7）l （1・糾 ）j （1・35 ）： （1・咄 ）l （1・棚 ）！ （1 42 ） （0・04 ）
（全 国 シ ェ ア ） l （10 0．00 ）i （100 ．0 0 ） （10 0 ．00 ）；（100 ．0 0 ）；（10 ．0 0 ）：（1 ∞ ．0 0）！（10 0 ．00 ） （10 0 ．00 ）！（10 0．∞ ）ノ（1∞ ．㈹ ）】（100 ．∞ ）l （1∞ ．0 0）j （10 0．00 ） （0．00 ）
1 4 繊 維 工 業 2 7 ．7 0 9 ， 2 61 2 4 1 24 ，5 価　 2 3，87 5 －　2 2．的 8　 2 2，21 4　 21 ．1 6319 ．8 13　 8 ．50 8 ［ 15 ，7 45 p 16，04 5 1 14 ．96 9　 14 ．1 39　 －13 ．5 70
（地 域 内 構 成 比 ）X （6．32： （5 ・9 9 ）i （5 ・舶 ）l （5 ・亜 ）： （5 ・4 1） （5 ・0 9プ （4 ・92 ）！ （4 r n （4 ・4 乃 l （4 ・37 ）： （4 ・岬 （4 ・0 5） （3・95 ） －（2・37 ）
1（全 国 シ ェア ）　 ％ （100 ．0 0；（1 00 ．0 0 ），（100 ．0 0（1 0 ．00 ）：（1 00 ．0 0）：（10 0 ．00 ）；（100 ．00 ） （100 ．00 ），（100 ．0 0 ）1 （100 ．0 0 ）l （10 0 ．∞ ）：（10 0 ．00 ） （100 ・00 ） （0・00 ）
1 5，衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 3 8 ．46 5 ！ 3 9．97 8　 39 ．03 04 ．5 4 73 9，㍊ 2 ： 叫 2 8 7 － 棚 ，2 40　 38 ．7 27　 3 7．70 6 ！ 糾 ．23 0 日 払 153 ！ 卸 ，753 1 2 8 ，7 18　 －9 ，7 47
；（地 域 内 構 成 比 ）％
（全 国 シ ェア ）　 苫
（8．7 n　 （9 ．17 ）　 （9．2 8 （9 ．2 7）　 （9 ．3 3〉　 （9 ．2 4）　 （9 ．35、 （9・盟 ） （9 111 ）： （8 9叫 （8 ・5 プl く8 ・3 2）l （8・02 ） －∞ ・76 ）
（100 ．00 ）ゴ（100 ．0 0 ），（10 0 ．00 ） （1 00 ．0 0）L （1 00 ．0 0） （1 00 ．00 ） （100 ．00（10 0 ．00 ），（100 ．00 ） （10 0．00 ）l （100 ．00 ） （100 ．00 ）i （100 ．00 ）　 （0．0 0）
1 6 木 材 ・木 製 品 製 造 業 2 1，6 1 1　 2 0，5 15 ： 1 9，6亜 2 0．0 11 1 8．83 61 1 9，14 5 ： 18 ．刃 2 ！ 17 ．5 85 1 17 ．5 18 r 16 ．盟 2 ： 15．37 ：ド 1 5，4幻 ： 14 ．6 77　 －6 ．9 34l（地 域 内 構 成 比 ）％ （4．93l （4 ．7 1）： （4．67 ）l （4 ．5 7）l （4 ．4 7）l （4 ．3 9） （4 ．26 ） （4．24 ） （4．2 3 ）！ （4．32 ）1 （4 ．2 2） （4 ．18）－ （4．10 ） －（0．的 ）
（全 国 シ ェ ア ）　 X （100 ．0 0（1 00 ．0 0 ）l （100 ．0 0 （1 00 ．00 ）：（1 0 ．0 0）：（10 0 ．00 ）：（100 ．00 ）一（10 0 ．00 ），（100 ．0 0 ）；（100 ．0 0 ）；（100 ．00 ）：（1 00 ．00 ）；（100 ．00 ）　 （0．00 ）
1 7 ま 具 ・装 備 品 製 造 業 17 ．3 75 1 1 7．58 9　 17 ，34 0 1 7，5 1 7　 1 7．2 1 4 17 ，0 93　 16．9 4216 ．亜 ！ 10 5 ！ 15 ．伯 5 1 15．2 13 1 1 4，6舶 1 14 ．106　 －3 ．2 6 9
（地 域 内 構 成 比 ）X （3 ．9 6 ）l （4 ．0 3）； （4．12 （4 ．00 （4 0 8）， （3 ．92 ） （3 ．94 ）。，霊 霊 l 。1霊 恩 （，霊 乱 ，譜 。，豊 。1霊 霊 日 3霊 ；
（全 国 シ ェア ）　 ％ （1 00 ．0 0 ）l （10 0 ．0 0）：（100 ．0 0） （10 0．00 ） （10 0 ．00 ）i （10 0．00 ）！（100 ．00 ）
18 バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 ’ 1 1，89 9 j l l，8 0 7 1 11，43 7　 1 1，6 72 1 1．2 2 7 1 1 1．棚 5 ： 11，1 840 ，的 2 1 ・0 叫 10・4 10 i lO ・5 叫 10 ・20 7　 9 ・糾 5　 －2 ・0 54
（2 ・62 ）l （2 ・6 7）！ （2 ・花 ）j　 位 ・7 2）： （2 ・7 6） （2・75 ） （0・03 ）
（100 ．0 0 ）；（1∞ ，∞ ）！（10 0 月0 ）】（1∞ ．∞ ）：（10 0 ．脚 ）l （1∞ ．00 ） （0．∞ ）
（地 域 内 構 成 比 ）％ （2 ．7 1）； 佗 ・7 け　 （2 ・7 2） （2 ．67 ） 位．6 6） （2．62 ）　 （2 ．60）
全 国 シ ェア ）　 Ⅹ （10 0 ．00 ）！（100 ．00 ） （1 00 ．0 0）l （100 ．00 ）l （100 ．00 ）；（100 ． 0 ），（ 0 0 ．0 0
1 9 出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 9，封 4 ， 2 9 ，5 80 1 2 8．37 0 ， 3 0，2 06 1 28 ，郎 5 1 2 9 ，5 42 1 2 9．0 2 12 8 ．10 7 1 28 ，6 2 3 j　2 6．亜 1 ， 27 ．145　 25 ．753 ！ 2 5 ．1 74　 －4 ．3 70
（地 域 内 構 成 比 ）X （6 ．7 4） （6．7 8）！ （6 ．7 4）（6 ．∝l）　 （6．7 8）： （6．80 ）！ （6 ．7 4）（6．γD　 （5 ．9 2）r （6 ．9 1 ）； ロ ．∞ ）， （6 ．9 7）： け ・03 ） （0・2 9）
全 国 シ ェ ア ）　 ％ （100 ．00 ）（100 ．∝ ））i （10 0 ．00 ）（100 ．0 0 ） （100 ．00 ） （100 ．00 ）l （10 0 ．00 ）（10 ．0 ） （10 0 ．00 ） （10 0 ．00 ）l （10 0 ．00 ）l （10 0 ．00 ）！（100 ．00 ）　 （0．00 ）
2 0 化 学 工 業 5 ，35 2 5，4心　 5 ．3 86 ！ 5．3 635 ．2 76　 5．3 52 1 5 ，3 9 1　 5，3亜 1 5 ．3 劇 ！ 5 ，160 ！ 5 ．2 30 ； 5 ，22 4 1 5 ，1 糾　　 －1 6 8
（地 域 内 構 成 比 ）％
（全 国 シ ェ ア ）　 Ⅹ
（1．2 2 ）
（100 ．0 0 ）
（1．2 5 ）l （1 2 8 ）





（1．2 3）， （1 ．2 5）
（100 ．0 0）l （10 0 ．0 0）
。1品 霊 信 、£ 霊 引 。，霊 恩 。、£ 霊 出 、£ 乱 、岬 。。．∞ ，（1．45 ）　 （0．23 ）
2 1 ，石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 1，0 10 1，06 3　 1．0 40 1，0 6 1 1 ．0 55 1 1 ．0 74 1 1，0 9 31 ．0 92　 1．12 5 ［ 1．0 9 3 ； 1．10 9 ： 1．10 5 1 1 ．106　　 9 6
l（地 域 内 構 成 比 ）X
（全 国 シ ェ ア ）　 ％
（0．2 3 ）
（100 ．0 0 ）
（0 ．2 4 ）， （0 ．25 ）　 （0 ．2 4 ）
（1 00 ．0 0 ）；（1∝ ）．00 ）i （100 ．0 0）
（0 ．25）
（100 ．00 ）
（0 ．25）！ （0 ．2 5）
（100 ．0 0） （10 0 ．00 ）





プ ラ ス チ ッ ク製 品 製 造 業
（地 域 内 構 成 比 ）％
18．13 5　 1 8．86 1 1 18 ．3 80





2 0．0 73 ；
（4 ・6 1）：
20 ，2 7 0 j
（4．7 1），
1票 ，！ 1漂 ，； 1豊 招 笛 1霊 ，： 1票 ， 捕
（1．0 2）
（全 国 シ ェア ）　 ％ （1 00 ．0 0 ） （1 00 ．00 ）l （100 ．00 ） （100 ．00 ）（10 ．0 0） （1 00 ．00 ）l （100 ．00 ） l（10 0 ．∞ ），（10 0．∞ ）；（10 0 ．00 ）！（10 0 ．∞ ）l （10 0 ．脚 ）l （100 ．∞ ） （0．00 ）
2 3 ゴ ム 製 品 製 造 業 5，68 2 5．馬 2 ； 5 ，花 0　　 5．760 1 5．65 45 ，8 16　　 5 ．8 14豊 ，日 豊 ，日 豊 日 豊 ，採 乳 霊 ， 霊 ，
（10 0 ．∞ ）l （1∝ I．∞ ）！（100 ．叩 ）l （100 ．㈲ ！（10 0 ．00 ）l （100 ．00 ） （0．00 ）
（地 域 内 構 成 比 ）箕 （1．3 0） （1 ．3 4）！ （1．36） （1 ．3 2）　 （1 ．3 4） （1 ．33 ）， （1．35 ）
l全 国 シ ェア ）　 X （1 00 ．0 0）（1∝ ）．∞ ）；（1帆 ∞ ）（10 0 ．0 0） （1 00 ．00 ） l（1 0 ，00 ）！（100 ．0 ）
2 4 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製
（地 域 内 構 成 比 ）Ⅹ
（全 国 シ ェア ）　 ％
5．65 0
（1 ．2 9）
（1 00 ．0 0）
5 ．9！拾　　 5 ．86 1
（1 ．3 8）　 （1．39）
（10 0 ．00 ） （100 ．0 0）
5，8 0 8
（1 ．3 3）
（1 0 ．00 ）
5，80 5
（1 ．3 8）
（1 00 ．00 ）
5 ．79 5 i 5 ．8 97
（1 ・霊 ）i （1・3刀
（10 0 ．00 ）！（100 ．00 ）
（意 蓋 ：。1卦 患 。鼠 ，憲 ，手（1憲 ， 憲 ，
（1 ．2 6）！ （1．22 ） 一（0．叩
2 5 窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業
（地 域 内 構 成 比 ）Ⅹ
（全 国 シ ェア ）　 ％
2 1．19 1
（4 ．8 3）
（1 00 ．0 0）
2 1．0 2 4　 2 0 ．4 73
（4 ．8 2）　 （4 ，87）
（100 ．00 ） （100 ．0 0）
20 ，糾 6
（4 7 5）
（1 0 ．00 ）
20 ．46 7 1
（4 ，8 5）l
（1 00 ．0 0），
。：：慰 憲 … 主 憲 蓋 ：。：… 蓋 」 憲 ≡ 上 意 i：；！。：憲 工 ：≡i：描 刀
（0 ．2 8 ）
（0 ．0 0 ）
2 6 ：鉄 鋼 業
（地 域 内 構 成 比 ）％
（全 国 シ ェア ）　 ％
5，85 5
（1．5 6 ）
（1 00 ．0 0 ）
6 ，4 8 0　　 良1 60　　 6，2 8 2 1
（1 ．4 9 ）l （1．46 ）l （1 ．44 ）：
（1 00 ．0 0 ） （100 ．00 ）l （100 ．00 ）l
6．13 5　 餌 刀 1 6 脚 7　 5 、2 05 1 5 ，1 94 1 5 ，幻 の 1 5 ．約 8 l， 5 ．5叫　 5 ．4 99　 －1，3 5 6
（1．岬 （1．4 9）， （1．4 9）l （1．4 9）： （1．知 ）j （1 ．5 2 ）l （1 ．封 ）； （1叫 （1，53 ） －（0 ．0 3 ）
（10 ．0 0 ） （1 00 朋 ）l （100 ．∞ ） （1∝I．∞ ） （1∞ ．00 ） （10 0 ．0 0 ）手（1∝ ）．00 ）！（1∞ ．∞ ） （1∞ ．00 ） （0 ．0 0 ）
2 7　工
l
非 鉄 金 属 製 造 業
（地 域 内 構 成 比 ）％
4，37 7
（1．0 0 ）
4．19 5 ， 4 ．0 78　　 4，2 44 1
（0 ．9 6）l （0．97） （0 ．9 7）l
．12 ド
（0 ．98）：
4，28 3　　 4 ．1 70 ：
（0 ，9 8） （0．9 7）！
票 言 霊 ，日 豊 十 品 日 豊 ∵ 豊 ， ㌶ 冒，
工（全 国 シ ェア ）　 ％ （1 00 ＿0 0 ） （1 00 ＿00 ） （100 ．00 ） （1 00 ．0 0）l（1∞ ．0 0）l （1 00 ．∞ ） （10 0．00 ） （10 0 ．00 ） （100 ．∽ ブ （10 0 ．00 ）；（10 0 0 0） （1 00 ．∞ ） （10 0 00 ） （0 ．0 0 ）
2 8 ！金 属 製 品 製 造 業
（地 域 内 構 成 比 ）％
（全 国 シ ェア ）　 ％
5 0．3 11　 4 9．39 2 1 47 ，餌 9　 5 1．2 7 6　 4 8．9 18 ， 5 1，釦 1　 51 ．0 5 1 ，
（1 1．4 7） （11 ．33 ） （1 1．30）， （11 ．7 2）， （1 1．60 ）l （11 ．90 ） （1 1．86 ）
（1 00 ．0 0） （10 0 0 0） （100 00）l （1 00 ．0 0） （1 00 ．0 0）：（10 0 0 0），（100 ．00 ）l
。患 。憲 ：i 信 ；鼠 。恩 。憲 。還 ．：：日 ；蓋
2 9　 一 般 機 械 器 具 製 造 業
（地 域 内 構 成 比 ）％
（全 国 シ ェア ）　 ％
43 ．85 3　 43 ．2 2 9　 41 ．5 94 ；
（10 0 0）　 （9 9 1）　 （9．88）
（1 00 0 0 ） （10 0 0 0） （100 00）
4 4，8 5 5 1
（10 ＿2 5）！




46 ．643 1 46 ．2 3 7
（10 ．7 0）， （1 0．74 ）
（10 0 ＿00 ） （10 0 00 ）l




電 気 機 械 器 具 製 造 業
（地 域 内 構 成 比 ）％
（全 国 シ ェア ）　 ％
34 ．19 6　 35 ．16 7　 3 3，9 73　 35 ．3 4 7
打 ．8 0）　 （8 ．0 7）　 （8 0 7）　 （8 0 8）
（1 00 0 0）l （10 0 －0 0） （100 0 0） （10 0．00 ）l
34 ．80 0 ，
（ ．2 5）！
（10 0 ．0 0）；
。憲 蓋 。憲 ≡ 主 ：；ぎ蓋 。遡 。憲 は 数 鼠 ：：ぎ： ‾：… 蓋
l
3 1 ！輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1 5，52 1 l 14 ，9 6 4 14 ．2 96 15 ，0 3 3 1 14 ．封 1 ： 15 ，幻 9 15 ，嶋 8 15 ，177 15 ，2 8ブ 14 ．2 2 6 ： 14 ，5 0 6 13 ，7 87 ， 13 ，5 18　 －2 ．∞ 3
l（地 域 内 構 成 比 ）Ⅹ （3 ．5 4）， （3 ．43 ） （3 ，亜 ）l （3．44 ） （3 ．48 ：（3 ・5 6） （3・∽ ） （3 66 ）　 く3・70 ）l， （3 ・7 2）l （3 7 4） （3・乃 プ （3 ・T n　 （0 ・23 ）
（全 国 シ ェア ）　 ％ （1 00 ．0 0 ） （1 00 0 0） （100 00 ） （100 ．0 0） （100 ．0 0）－（1 00 0 0） （10 0100 ） （10 0 00 ） （100 ．∞ ）l （1∞ ．∞ ）l （100 ．∞ ） （10 0．00 ）l （100 ・∞ ） （0・0 0）
3 2　 精 密 機 械 器 具 製 造 業 7，％ 5　 7，約 3　 7 ，1 59 ， 7．3 5 3 1 6．9 85 3　 7．19 3　 7 ．1 0 8　 6，6 12　 6 ，4 朗　 5 ．92 8 l 5，92 3　 5 ．6 86 ， 5 ．6 18　 －2 ．2 8 7
（地 域 内 構 成 比 ）％ （1．町 （1 7 4）， （1 70）l （1 ．6 3） （1．6 6）l （1．6 5） （1．65 ） （1 5 9） （1，57 ） （1．5 ）l （1．5 3 ） （1．封 ）！ （1・5 7 ） －（0 2 3）
（全 国 シ ェア ）　 ％ （1 00 ．∞ ） （10 0 0 0） （100 ．00ブ （1 00 0 0） （1 00 ，0 0）l （10 0 0 0） （10 0 00 ）l （10 0 00 ）l （10 0．∞ ）ー（10 0 ．㈹ ）l （100 ．∞ ） （100 ．00 ）l （1∞ ．∞ ） （0 0 0）
33 －武 器 製 造 業 2 6 2 9　　 26　　 2 7 1　 3 1 1　 2 9 ：　 35　　 3 6 1　 38　　 3 4 ：　 2 9　　 29　　 2 9　　　 3
lll
（地 域 内 構 成 比 ）％
（全 国 シ ェア ）　 ％
（0 ．0 1）！ （0 ．0 1）　 （0 －01）　 （0 0 1）l （0 ．0 1）　 （0 0 1）l （0．0 1）l（0 ．0 1）l （0．0 1）［ （0 ．0 1 ）； （0 0 1） （0，0 1）！ （0 0 1 ） （0 ．∞ ）
（1 00 ．0 0）l（100 ．00 ） （100 0 0） （10 0 00 ）l （1 00 0 0） （10 0 0 0） （10 0．00 ）（1 ．00 ）：（1 0．00 ），（10 0 ．00 ）；（100 0 0） （100 ．00 ） （100 ．0 0 ）　 （0 0 0）
34　 そ の 他 の 製 造 業 1 9，49 9　 18 ．9 43　 17，8 78　 1 8，8 6 4 ， 1 7．50 5　 1 8．38 6　 17 ．4 2516 ．6 0 1 1 17 ．0 8 1 i 15 ．2 3 2 1 15，6 12 14 ，3 15 1 13，8 16　 －5 ．6 83
（地 域 内 構 成 比 ）％
（全 国 シ ェア ）　 ％
（4 ．4 5）　 （4 34 ）， （4 2 5）工　 （4．3 1）　 （4 15）：
（1 00 0 0） （10 0 00 ） （100 ．0 0）l （10 0．00 ） （10 0 ，0 0）：
。1霊 ．書芸主 1霊 ．雲 上 ，霊 ：霊 主 ，霊 霊 上 ，霊 ．瓢 。，霊 3 3主 ，霊 ：3霊 l 。1諸 ‖ 3 霊 ；
ド合 計 伯 8．51 8　 一拍 6 ，0 0 9　 42 0．肺 4　 43 7 ．5 74　 4 2 1，7 5 ブ 伯 5 ，9 9 7　 43 0 ，4 14 ，415 ，112　 4 13 ，6 70 ！3 82 ，82 5 ［3 8 7．72 6　 36 9 ．6 12 1 35 8 ．24 6　 －町 2 7 2
l（地 域 内 構 成 比 ）％ （10 0 ，00 ）l（100 ．00 ） （100 m ） （10 0 00 ）：（10 0 ．00 ）l （10 0 00 ）l （100 ．00 ）：（10 0 00 ） （1∞ ．00 ）i （10 0 ．00 ）［（100 0 0 ），（10 0．00 ），（1∞ ・0 0 ） （0 ・0 0 ）
；（全 国 シ ェア ）　 ％ （10 0 ．0 0），（100 ．00 ） （100 ．0 0） （10 0 00 ） （10 0 ．00 ） （10 0 00 ），（100 ．00 ） （10 0 00 ） （100 ．00 ），（10 0 ．0 0 ），（10 0 ．0 0）l （100 ．00 ） （100 0 0 ） （0 ・0 0 ）
ー172肩
（2 ）青森農
code 1985　 1986　 1987 ．1988　 r 1989　 19！氾　 1991　 1992　 1993 1 1糾　 1995　 19ミ絡　 1997　 （85－97）r
12　食料 品製造業 674 ：　 665　　 640　　 654 1　 518　　 551　　 630　　 612　　 649 1　 613　　 620　　　 588　　 556　　 －118
（地域 内構成比）Ⅹ （26．47） （26．08） （25．81） （25．13）， （23．駈） （24．10） （22．69） （22．24） （23．10） （22．80） （22．92） （22．51） （22．12）　 －（4 35）
l（全国シェア）　 ％ （1．46）l （1．43）， （1．42） （1．41）， （1．40） （1，44） （1．43） （142） （148）： （148）l （1．47）l （1．45） （1．4 1）　 －（004）
13 ，l飲料 ・飼料 ・たばこ製造 99　　　 95　　　 93　　　 91　　 93　　　 93　　　 91　　 95　　　 98 ； 100　　 103 1　 98　　　 98　　　 －1
（地域 内構成比）％ （3．89）， （3．73）l （3．75） （3．50ブ　 （3．59） （3．44） （3．28） （3．45） （3 4g） （3．72）l （3．81）工　 （3．75） （3．90）　 （0．01）
（全 国シェア）　 ％ （1．63） （1 56） （1．66）． （1．57）， （1．69） （1．64） （168） （1．80） （177〉　 （1．94）， （1．！氾）， （1．90）工　 （1．92）　 （0．29）
14　繊維工 業 9 ：　 12　　 11　　 13　　 10　　 11　　　 9 ．　　 9　　 10 1　　 7　　　 8 1　　 7 ！　　 6　　　 －3
，（地域 内構 成比）％ （0．35）　 （0＿47）　 （0．44）　 （0．50） （0．39） （0．41）　 （0．32）　 （0．33）　 （0 36） （026） （0．30）　 （0．27） （0．24）　 －（0．11）
（全国シェア）　 胃 （0．03）　 （0．05）　 （0 04）， （0．05） （0．04） （0．05）　 （0．04）　 （0 05）　 （0．05） （004） （0 05）　 （0 05） （0．04）　 （0 01）
15 ！衣服 ・そ の他 の繊維製 品 192 1　 228　　　 241 ，　 269　　　 312　　　 339　　　 383　　　 395　　　 392　　　 369　　　 359　　　 349　　　 343　　　 151
；（地域 内構成 比は 仔．54）　 （8．94）　 （9 72） （10．34） （12．05） （12＿55） （13，30） （14 35） （13．96） （13＿72） （13．27）l （13．36） （13．65）　 （6．11）
（全国シェア） ‡ （0．50）　 （0 57）， （0 62）　 （0 66） （0 79） （0．84）　 （0．95）　 （102）　 （1．04） （108） （1．08）　 （1．13）　 （1．19）　 （0．70）
16　木 材・木 製品製造 業 355　　　 340 1　 326　　　 325　　　 313 ，　 307　　　 288　　　 282　　　 287　　　 270　　　 255　　　 235　　　 221　　 －14 1
（地域 内構成比）％ （14．34） （13 33） （13，15） （12．49） （12 08） （11 37） （10．37） （10．25） （10 22） （10 04） （9．43）　 （9．00）　 （8．79）　 －（5．54）
l（全国シェア）　 X （1 69）l （1 66）， （1．66）　 仕 62） （1 66） （1 60）　 （1 57）， （1．50）　 （164） （1，63） （156）　 （1 52） （1．51）　 －（0．18）
17　家具 ・装 備品製造業 132 1 13g131　　 134　　 133　　 127　　 129　　 131　　 134 1　 132　　 136　　 134　　 130　　　　 －2
l（地域 内構成比）％ （5．18）， （5．45）　 （5．28）　 （5．15） （5．14） （4．70）　 （4 65）　 （4 76）　 （4．7刀　 （4．91）　 （5．03）　 （5．13）　 （5．17）　 －（0．01）
（全図 シェア）　 算 （0．76）　 （0 79）　 （0．76）r　 の7 6） （0．m　 （0 74）　 （0 76）　 （0．80）　 （0．83）　 （0．86）　 （0．89）　 （0．馴）　 （0．92）　 （0．16）
18 1バルブ一紙 ・紙加工 品製j 53 1　　 58　　　 59 1　　 56　　　 54　　　 55　　　　 55　　　 53　　　 54　　　 50 1　　 49　　　　 49　　　 45　　　 －13
l（地域 内構成比）％ （2．28）l （2．27）　 （2．38）， （2．15） （2、08） （2．04）　 （198）　 （1．93）　 （1．92） （1．86） （1．81）　 （1．83） （1．79）　 －（0．49）
（全国シェア）　 ％ （0．49）　 （0 49）　 （0．52）l （0．48） （0．43） （0．48）　 （0 49）　 （0 49）　 （0 49） （0．48） （0．45）， （0．43）　 （0．46）　 －（0．03）
19　出版 ・印刷 ・同関連産 業 197　　　 195 192　　 194　　 195 1　 189　　　 204　　 198　　　 204　　　 200　　 196 ：　 192 1　 186　　　 －11
：（地域 内構成比）％ 打．74）　 汀．65） 打．74）　 汀．46）　 仔．53）　 仔．00）　 仔．35）　 ロ．19）　 ロ．25）　 ロ．44）　 打．25）　 げ．35）l （7．40）　 一（0．34）
：（全国シェア）　 ％ （0．67）　 （0．66） （0 68）　 （0．64）　 （0 68）　 （0．64）　 （0．70）　 （0．70）　 （0．71）　 （0 76）　 （0．72）： （0．75）　 （0．74）　 （0．07）
20 1化学 工業 20　　 18 ～　 17　　 16　　 1針　 16　　　 20　　 20 1 19　　 17　　 14 ！　 14　　 14　　　 －6
l（地域 内構成比）％ （0 79）　 （0．71）（0 59） （0 61） （0．69） （0，59） （0．72） （0 73） （0．68） （0．的） （0 52）l （0．封） （0．56）　 －（0．23）
（全 国シェア）　 ％ （0 37）　 （0．33） （0 32）　 （0．30） （0．34） （0．30）　 （0 37）　 （0 37）， （0 36） （0．33）， （0 27）　 （0．27）！ （0．27）　 －（0．10）
21 石油 製品 ・石炭製 品製 造 22　　　　 20 16　　 18　　 17 ： 16　　 16　　 16　　 19 1 19 ： 18　　　 20 ！　 19　　　 －3
，（地域 内構成比）％ （0．86）　 （0．78）（0．65） （0．69） （0．66） （0 59） （0 58） （0 58） （0 68） （0．71） （0．57） （0．7 乃！ （0．76） －（0．11）
（全 国シェア）　 鷺 （2 18）　 （1．88） （1．54）　 （1．70）， （161）　 （1．49）　 （146）　 （1 47）　 （169）　 （1．74）， （162）　 （1．8 1）： （1，72）　 －（0．46）
22　プラスチック製品製造 業 31　　　 36 30　　　 34　　　 糾 1　　 31　　　 31 1　　 34　　　 34　　　 32　　　 27　　　 25 ，　　 26　　　　 －5
l（地域 内構成比）％ （1 22）　 （1 41）′　 （1．2 り　 （1．3 1）　 （1．31）r　 （1．15）　 （1 12）l （12 4）　 （121）　 （1 19）　 （1．00）l　 仕DO）　 （1．03）　 －（0．18）
（全国シェア）　 ％ （0 17）　 （0 19）　 （0，16）　 （0，17）　 （0 18）　 （0．15）　 （0．15）　 （0 17）　 （0 17）　 （0 17）　 （0 14）l （0．14）l （0．14）　 －（0 03）
23　ゴム製 品製造業 4 1　　 4　　　 4 ：　　 4　　　 4 1　　 6　　　 7　　　 9　　 10　　 10　　　 9 1　 11　 11　 ・7
（地域 内構成比）％ （0 16） （0 15） （0．16） （0．15）l （0 15） （0．22） （0 25） （033） （0 36） （037） （0．3 ）： （0．42） （0．44） （0 28）
（全国シェア〉　 ％ （0 07）　 （0 07）　 （0 07）l （0．07） （0 0刀　 （0 10）　 （0 12）　 （0 16）　 （0 18） （023） （0 18）　 （0．24）　 （0．24）　 （0．17）
24 なめし革 ・同製 品・毛皮製 3　　　　　 3 3 ！　　 4 1　　 4　　　 7　　　 6　　　 5　　　 5　　　 6 1　　 6 1　　 6　　　 6　　　　 3
l（地域 内構成比）％ （0 12）　 （0 12）　 （0 12）l （0．15）　 （0 15）　 （0．26）　 （0 22）　 （0 18）　 （0．18）　 （0．22）　 （0 22）　 （0 23）　 （0．24）　 （0 12）
（全国シェア）　 鴛 （0 05）　 の05）　 の．05ブ　 （0＿07）　 の07）　 の 12）　 （0 10）　 （0 09）　 （0 09）　 （0．12）　 （0 13）　 （0 13）j　 （0．14）　 （0 08）
25 1窯業 ・土石製 品製造業 162　 155　 151 ， 158　 148　 156　 156　 156　 163　 156 －　 161　 160 1 156　　　 －6
l（地域内構 成比）％ （6 36）　 （608）（6．09）： （5．07） （5 71） （5 78） （5．62） （5．67） （5．釦） （5．釦 ） （5 95） （6．13）i （6．21）　 －（0．16）
（全国シェア）　 x （0 76）　 （0 74）　 （0、74）　 （0 76） （0．72） （0 75）　 （0．75）　 （0．7 0　 （0 81）　 （0月1） （0．83）　 （0．85）． （0．85）　 （0．09）
26 1鉄 鋼業 亜 ：　 37　　 33　　 30　　 29　　 31　　 31　　 29　　 28　　 25 ；　 23　　 23 工　　 23　　 －17
l（地域内構 成比）篤 （1 57） （1・48　 （1．お） （1．15） （1．12）　 仕15） （1 12）l （105）， （1．∞） （0．93）： （0．拓） （0．出ブ （0・92） 胃（0 66）
（全国シェア）　 ％ （0 58） （0 57）l （0．54） （0．48） （0 47） （0．朋） （048） （0．4刀： （0．砥） （0．伯）l （0．亜） （0．41）l （0．亜）　 －（0．17）
27　非 鉄金 属製造 業 4　　　 4 1　　 5　　　 6 1　　 6　　　 7　　 10　　　 9 ，1　 10　　　 9 j　 lO　　 lの　　　 9　　　 5
（地域 内構成比）篤 （0 16）l （0 16）l （0．20） （0．23） （0 23） （0．26） （0 36） （0．刀） （0．36） （0．3 ） （0 37） （0．38）！ （0 36） （0．20）
（全 国シェア）　 ％ （0 09）　 （0 10）　 （0 12）　 （0．14）　 （0．15）　 （0 16）　 （0 24）　 （0 23）　 （0 25）， （0．24）　 （0．26）　 （0，28）　 （0．25）　 （0．16）
28　金属製 品製造 業 160　　　 159153 ， 180　 175　 188　 188　 199　　 204　 199　　 211　　 210 i 197　　　 37
（地域 内構 成比）％ （6．28）　 （6 24）　 （6．17）l （6．92）l （6 76）　 （6 96）　 （6 77）　 ロ．23）　 仔．26）　 ロ．48）　 げ．80）　 （8．04）　 ロ．84）　 （1．55）
（全 国シェア）　 ％ （0．32）　 （0 32）　 （0 32）　 （0．35）　 （0 36）　 （0 36）　 （0 37）　 （0，40）　 （0 41）　 （0．43）　 （0．44）　 （0 45）　 （0．45）　 （0．13）
29　－ 般機 械器具 製造 業 32　　 30 1　 34　　 41　　 46　　 53　　 71　　 65 1　 87　　 72　　 69　　 64 ：　 75　　 43
（地域 内構成比）篤 （1．26）l （1．18）－　 （1 37） （1．58） （1．78） （196）　 （2 56）　 （2．35）　 （2 39）　 （2．68）　 （2 55）　 （2．45）　 （2．98）　 （1．73）
（全図シェア）　 ％ （0．07） （0 07） （0 08） （0．09） （0．11） （0 11） （0 15）l （0 15） （0 15） （0 18） （0 16） （0．16） （0．19）　 （0 11）
30　電 気機 械器具 製造業 157　 171　 175　 194　　 213　　 234　　 274　　 265　　 244　　 243　　 251　　 260 1　 248　　　 91
（地域 内構成比）篤 （6・17）l （6 71）　 け・06）　 打．46） （8．22） （8．66） （9 87） （9 53） （8．69） （9．04） （9・28） （9．95）i （9・87） （3 70）
（全国 シェア）　 ％ （0 46）　 （0 49）　 （0 52）　 （0 55）　 （0、61）　 （0 65）　 （0 74）　 （0 76）　 （0 72）　 （0．77）　 （0．抑）　 （0 87）l （0．86）　 （0．40）
31 輸送用 機械器具 製造業 37　　 37　　 34　　　 41　　 38　　 40　　　 36　　　 38　　　 42　　 35　　 37　　　 39 1　 39　　　 2
（地域 内構成比）％ （1．亜 ） （1．亜） （1 3刀 l （1 58） （1．47） （1．43） （130） （1 38） （1．部） （1．30） （1，37） （1．49）i （1．55）　 （0．10）
（全国シェア）　 ％ （0 24） （0 25） （0 24） （0．27） （0 26） （0 26） （0 23） （0 25） （0．27） （0＿25） （0 26） （0．28）ピ　 （0．29）　 （005）
32　精 密機械 器具製造 業
l（地域 内構成比）％
。，．22，l 。1 雲，日 ，芸 。1品 。言 2， 。，霊 ） 。1 芸 。言 雲，l 。言 ‡日 ，霊 ， 。，．完，工 。言 ；』 ，芸 ， 。。．。2，
（全国シェア）　 ％ （0 39）！ （0，伯）， （0 42） （0．37） （0 42）l （0．伯） （0．52） （0 48）！ （0 49）l （0．52） （0 57）： （0．55）； （0．55）　 （0．15）
33　武 器製造 業
l（地域内構 成比）％
0 ：　 0 ！
（0．00）　 （0 00）；
。．。3言 。．芯 。．㌶言 。。3日 。。2日 。。3日 。。3，l 。．。3，㌦ 。霊 ，： 。．霊，i （。。3， 。．。3，





蒜 。霊 ，l 。ご霊 ，言 霊 ， 。豊 。霊 ） 。豊 。霊 ， 。霊 ，l （。．訂 。2．品　 一。，霊 ，
l（全 国シェア）　 ％ （0 60）　 （0 59）　 （0 57） （0 60） （0 58） （0 61〉　 （0 60） （0 60）　 （0．61） （0．62）　 （0 70）　 （0．60）， （0．54）　 －（0，06）
合 計 2．546　　 2．5502．4船　 2．602 ： 2，590　 2．701　 2，776　 2．752 1 2．的9　 2．689　 2．705 i 2．612 ； 2，513　　 －盟
l（地域 内構 成比）％ （100 00） （100．00）：（100．00）（100 00） （100．00） （100，00） （100、00） （100＿00ブ （100，00）l （100 00） （100．00）：（100 ．00）！（100 ．00）　 （0．00）
：（全 国シェア）　 ％ （0 58）　 （0 58） （0 59） （0 59）， （0 61） （0 62） （0＿64） （0 66）l （0 68） （0 70） （0．70） （0 71）； （0．70）　 （0，12）
胃173－
（3）秋田県
1晒　 し 1 98 6　 1 98 7 i 1 98 8　 ー 19 8 9 ， 1鍋0 ： 19 9 1 ： 19 9 2　 － 19 93 ； 1糾 ： 1瑛6 1 199 6 ： 1 9 97 （8 5 － 9 7）
12‘食 料 品 製 造 業 個 8 ：　 52 2 ！　 部 5 ［　 討 6 1　 帥 6 1　 5 叫 ，　 52 7　　 5 02 1　 52 9　　 5 0 9 1　 5と ！　 5∞ 1　 48 5　　　 －13
（地 域 内 構 成 比 ）胃 （1 4．90 ）l （14 ．釦 ）， （14 ．60 ）1 （14 ．86 （13 ．89 （14 ．04 ）l （13 ．14） （1 2．89 ） （13 ．5 4）！ （1 3．7 1）， （14 ．1 8） （14 ．1 0） （14 ．11 ）　 イ0 ．7 9）
（全 国 シェア） l （1．0 8）， （1 ．12 ）； （1．12 ）［ （1．18 ）l（1．14 ） （1 2 1） （1．20 ） （1．16 ）， （1．2 1）， （12 3 ）！ （1．2 4）［ （1．2 3）， （1．2 3）　 （0 ．16）
13 ；飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 7 5 1　 75 ：　 74 1　 757 1 ［　 花 1　 70 ：　 67 3　　 65 r　　 54　　　 66 ：　 駈 1　 6 5　　　 －10
（地 域 内 構 成 比 ）l α2 4 ）1 （2．1 7）： （2．14 ）l （2カ4 ）（1．9 4 ） （1．86 ）　 （1．7 5）　 （1．72 ）　 （1．66 ）l （1．72 ）　 （1．7 9） （1．8 3） （1．8 9）　 －（0 ．3 の
（全 国 シェア）　 ～ （1．2 4）i （1．33 ）し　 （1，32 ）［ （1 ．30 ）、 （1 2 9 ）～　 く1 ．27 ）l く1．2 9）． （1．2 刀 。 （1．1 8） （12 の 1 （1 ．2 ）l （1 ．2 6）1 （12 刀　 （0 ．0 4）
14 繊 維 工 業 3 1 ！　 卸 ！　 2 5 1　 29 卸 ；　 26 ，　 2 4　　 19　　 2 0 ； 16 ： 1 0 1 11　 13　　 －18
（地 域 内 構 成 比 ）X （0 ．9 3）　 （0．86 ）　 （0．75 ） （0 ．79 l （0 ・綻 ）l （0・6乃　 （0 ・餌 ） （0・4 9 ） （0 ・5 1） （0 ・幻 ）l （0 ・2 7）， （0 ・3 1） （0 ．3 8）　 －（0 ．5 5）
（全 国 シ ェア ）　 Ⅹ （0 ．1 1）l （0 ．1 1）　 （0 ．1 1） （0 ．12） （0 ．1 3）工　 （0．12 ）L　 （0．1 1）， （0 ．10プ　 の．1 1）l （0 ．10 ） （0．06 プ　 （0 ．0 7） （0 ．0 9）　 一（0 ．0 2）
15衣 服 ・その 他 の 繊 維 製 品 5 槌　　 5舶 ： 70 3 ［ 7 61 7 9 8 1　 瑚 ：　 9 27 ，　 93 5 1　 9 13 1　 82 7 1　 78 1 1　 75 4　　 722　　 15 6
l（地 域 内 構 成 比 け （16 ，93 ） （19 ．4 1） （2 0 ．3 2）　 ¢0 ．7 1） （2 1．8 4）　 ロ1．94） （2 3．12 ） （2 4 ．0 2） （2 3．37 ） （22 ．2 7 ）l （2 12 2 ）l （2 1 ．2 6） （2 1 ．00 ）　 （4 ．0 乃
（全 国 シ ェア） l （1 4 7）， （1．7 0）， （1 ．8 0）！ （1 ．8 8）（2 03 ）！ （2 ．11） （2．卸 ）， （2 ．4 1）， （2．42 ）； （2 ．4 2）， （2．舗 ）！ （2 ．45 ）l （2 5 1）　 （1 ．0 4）
椅　 木 材 ・木 製 品製 造 業 57 8 L　 田 9　　 5 23　　 分 6　　 分 6　　 望 5　　 分 0　　 4 70　　 43 7 ：　 朋麿 ：　 4部 1　 4 10 －　　 39 6　　 －1 82
r（地 域 内 構 成 比 ）鷺 （17 ．2 9）l （15 ．3 9）： （15 ．12 ）； （14 ．5 9）l （13．8 5）l （1 3．5 5 ）， （12．47 ） （12 ．0 乃 l （12．46 ）： （1 1．98 ）l （12．2 3） （1 1．5 6） （1 1．5 2）　 －（5 ．7刀
：（全 国 シ ェア）　 胃 l（2 ．6 刀 ； （2 ．6 3） （2 ．6 6）l （2 ．6 8）． （2，6 9） （2 74 ） （2．73 ）i （2 ．6 7）。 （2．78 ）； （2 ．6 9 ） （2，7 5）i （2 ．6 の（2 ．7 0）　 （0 ．0 2）
17　家 具 ・装 備 品 製 造 業 132 ，　 14 9　　 14 8　 15 2 1 46　 14 0 1 1 37 1 13 9 1 132　 13 7 i 136　 14 112 5　　　　 －7
l（地 域 内 構 成 比 ）％ （3．95 ）l （4 ．2 5） （4 ．2 8） （4 ．14） （4．00 ） （3 ．6 1） （3．超 ） （3 ．5 7） （3．33 ） （3 ．6 9 ） （3．70 ）l （3 ．9 8） （3 ．64 ）　 －（0 ．3 1）
（全 国 シェア）　 胃 （0．76 ）！ （0 ．85 ）　 （0 ．8 5）［ （0 ，8 7） （0．85 ） （0 ．82 ）　 （0 81 ）　 （0．85 ）， （0．82 ） （0 ．8 9）： （0．89 ）： （0．96 ） （0 8 9日　 （0 ．13）
18　バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 鄭 32　　　 3 1 ，　　 3 2 34 3 3　　 封　　　 糾 ［　 32 1　 卸 工　　 3 1　　 32　　　 302 3　　　　 －9
（地 域 内 構 成 比）Ⅹ 0 ．96 ）l （0 ．8 8）　 印．9 2） く0 ．9 3）　 く0．！氾）、 （0 ．8 8）　 の．85 ）　 の．82 ） （0．7刀 l （0 ．8 3 ），　 仰．87 ）l， （0 ・8 5） （0 ．6 の　　 －（0 ．2 9）
：（全 国 シ ェア） ‡ （0 ．2 7）！ （0 ．2 6）　 （0 ．2 8）［ （0 ．2 9）l （0＿2 9）工　 （0 ．3 0）． （0．30 ） （0 ．2 9）！ （0．2乃　 （0 ．3 0 ）， （0．30 ） （0 ．2 9）l （0 ．2 3）　 －（0 0 4）
19 1出 版 ・印刷 ・同 関 連 産 業 16 9 ： 18 2　 17 3 ！ 17 9 1 1 8 1 1 1的 1 1 81 1 17 9 ： 187 i 18 1　 185 ， 17 8 ！ 17 5　　　 5
（地 域 内 構 成 比 ）Ⅹ （5 ．06 ）　 （5 2 0）； （5 ．00 ）l （4 ．8 7）， （4．95 ） （4 7 2） （4．5 1 ） （4 ．60 ）l （4．79 ）l （4 ．8 7 ） （5．03 ）： （5 ．02 ） （5 ．0 9）　 （0 ．0 3）
（全 国 シェア）　 X （0 ．57 ） （0 ．6 2）： （0 ．6 1）l （0 ．5 9）（0．63 ）l （0 ．62 ）， （0 6 2）l （0．84 ）： （0．65 ） （0 ．6 8）l （0．58 ）！ （0 ．6 9）， （0 ．7 0）　 （0 12）
2 0 ，化 学 工 業 1 8 ：　　 2 2 ，　　 2 2 23 2 2 ！　 2 1 1　 2 1 ：　 2 1　　 2 2 i　 1 3 ：　 17　　 1 61 6　　　　 －2
：（地 域 内 構 成 比 ）篤 （0 ．封 ）l （0 ．鴇 ） （0 朗 ） （0 ・田 ）1 （0・柿 ）， （0 ・朗 ）： （0 ．5 2） （0・討 ）ll （0・弱 ） （0 ・棚 ）： （Ot鵬 ）！ （0 ・偵 ） （0 ．4 7）　 －（0 ．0 7）
（全 国 シェア）　 ％ （0 ．鋸 ）！ （0 ．咄 ）． （0 ．4 1）（0 ．43 ） l（0 ．4 2 ）； （0 ．3 9） （0 ．3 9）l （0．39 ）l （0 ．4 1 ）； （0 ．3 5）！ （0．33 ）： （0．3 1）：（0 ．3 1）　 －（0 ．0 3）
2 1 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品製 造 14 ：　 1 4 1　 1 2 1 1 l 11 1 1 1 11 12 1 1ダ　 14　 1 4　 16　 1 7　 1 7　　　 3
（地 域 内 構 成 比 ）I l（0 ．42）l （0 ．40 ）， （0 ．3 5） （0．30 ）： （0 ．3 0 ） （0 ．2 8） （0 ．3 0） （0，33 ） （0 3 6 ）l （0 ．3 8）！ （0・43 ）i （0 ・48 ） （0 ．4 9）　 （0 ．0 8）
（全 国 シ ェア）　 ％ （1．39）i （1．32 ） （1．15 ） （1 04 ）j　 （1 0 4 ） （1 02 ） （1 10 ）l （1 19 ）i （12 4 ）－　 （1 2 8）l （1 4 4 ）1 （1 54 ）； （1 5 4）　 （0 15）
22　プ ラス チック製 品 製 造 業
l（地 域 内 構 成 比 ）％
（全 国 シ ェア ）　 ％
。。．7 8日 。．芸 言 。．毘 i2 6 ，




。1急 。，芸 。1芸 日 ，．訂 。1 芸 ，㌦ 1、芸宣言 、急 。怠
（0 ．2 1）l （0．2 3 プ （0 ．27 ） （0 2 5 ）！ （0 ．2 4）， （9．2 6） （0 2 3 ） （0．24 ）！
44　　　　 18
く1 2 8）　 （0 ．5 0）
（0 ．2 4）　 （0 ，0 9）
23 1ゴ ム 製 品 製 造 業
（地 域 内 構 成 比 ）X
。。急 。。．禁 ， 。。霊 ，！ 18 1　 22 1　 2 3　　 24 ：　 2 5 1　 2 8 ；　 2 7 ！ ：叫　 2 7
（0 ・4 9）； （0・餌 ） （0 5 9）l （0・釦 ）， （0 ・6 乃 － （0 ・7 2） （0・乃 ）l （0 ・綻 ）； （0 ・76 ）l
2 7　　　　 11
（0 ．7 9）　 （0 ．3 1）
，く全 国 シ ェア）　 X （0 2 8）． （0．31 ）l （0 ．30 ）l （0 ．3 1）1 （0 3 9）－　 （0．棚） （0．4 1）l （0 4 7 ）1 （0 ．5 1）l （0．6 2プ　 （0 ．5 2） （0．5勧 1 （0 ．餌 ） （0 ．3 2）
24 1な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製
（地 域 内 構 成 比 ）l
（全 国 シ ェア） l
5 1 ；　 67　　　 66 ；
（1 ・田 ）： （1・9 1） （1・9叫
（0 ．9 0）l， （1．12 ）　 く1．13 ）l
71　 77　　 95 ： 10 1 10 針　 9 8　 106 1 10 7 ； 10 5 】
（1・9 3）； （2・1 1）： （2 ・偵 ）－ （2152 プ （田 丸 （2 ・5 1） （2 ・胝 ） 控・9 1ダ （朋 町
（12 2）l （1 ．的 ） （1．糾 ） （1．71 ） （1．8 9）l： （1．掟 ）l （2．却 ） （2．2 3）1 （2 ．2 6）；
10 7　　　　 5 6
（3 ．1 1）　 （1．5 9）
（2 ．4 5）　 （1 5 5 ）
25 1窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業
（地 域 内 構 成 比 ）Ⅹ
（全 国 シ ェア） l
1 86 1　 1 86 ：　 1 80 く
（5 5 6）　 （5．3 1）l （5 ．2 0 ）l
（0 月8）， （0．的 ）， （0 ．88 ）；
1 92 ： 1鮎　 1 81 ： 憫 1 17 5 ‘ 18 2 i 17 9 －　 1 80 ； 172 ：
（5 ＿2 2）［ （5．叫 ）， （4 6 刀 l （4．56 ）， （4 ．勤 ）； （4 ．随 ）： （4．綻 ）！ （4 ．的 ）！ （4．拓 ）1
l（0 ．虹 ）！ （0．抑 ）－　 （0 ．8刀 l （0．89 ）， （0 ．8 7）； （0 ．鮒 ）［ （0．93 ）： （0 ．幻 ）l （0．9 1）］
166　　　　 －2 0
（4 8 3）　 －（0 7 4 ）
（0 ．9 1）　 （0 ，0 3 ）
26 1鉄 鋼 業
（地 域 内 構 成 比 ）l
（全 国 シ ェア）　 ％
糾 l　 糾　　 3 2　　 34 j
鐙 日 豊 ‖ ㌶ 日 豊
。。．芸 ，－ 。，．3 ㌦ 。言 芸， （。．3 2，日 。．識 品 。。霊 ，！ 。。．禁 ，l
（0．52 ）！ （0 ．餌 ）l （0．糾 ）l （0 ．5 8）l （0 ．5 ）！ （0．55 ）i （0 5 7 ）［ （0 ．4 7）手
2 9　　　　 －5
（0 ．8 4）　 一（0 ．17 ）
（0 ．5 3）　 （0 ．0 3 ）
27 l，非 鉄 金 属 製 造 業
（地 域 内 構 成 比 ）l
12 ；　 1 ド　　　 9 ；
（0 ．お）l （0．3 1）l （0 ．26 ）j
14
（0 ．3 8 ）j
1 4 1 11　 10　 11 j　 12 r　 1 4 ！　　　1 1
。。．。8， 。。凋 。。．25 ， 。。．2 8，E 。。．叫 。。．。。， 。。．芸 ，i 。。．。，，
i 12　　　 0
（0 ．3 5）　 一（0 ．0 1）
l（全 国 シ ェア ） l （0 ．2 7）！ （0．26 ）！ （0 ．2 ）！ （0 ．お ）， （0．34 ） （0 ．2 6）， （0．24 ） （0 ．2 8） （0 ．卸 ）l （0．3 8）： （0．3 2 ）！ （0 ．3 1）［ 刃 ） （0 ．06 ）
2 針
！
金 属 製 品 製 造 業
（地 域 内 構 成 比 ）X
1 77　　 1 7 1 i 1 72
（5 ．2 9）！ （4．88 ）ト　 （4 ．97 ）
1 88 ［
（5 ．12）
180 1 20 4 ！ 2 22 1 盈 O i 2 3 6 l 2 2 4 ； 22 針　 2 30
（4．93 ）！ （5 ．2 6）l （5．叫 ， （5 ．町 】 （6 ．叫 （6．03 ）； （6 14）， （6 ．嶋 ）
2 3 4　　　　 57
（6 ．8 1）　 （1．5 1 ）
l（全 国 シェア）　 ‡ （0 ．3 5）！ （0．35 ）； （0 ．3 6 プ（0 ，3 7） （0．37 ）， （0 ．3 9） （0 ．伯 ）l （0 ，偵 ）［ （0 ．4 7）［ （0．咄 ）1 （0 ．4 7）； （0．5 1）】（0 ．53 ）　 （0 ．18 ）
2 9 ，一 般 機 械 器 具 製 造 業
（地 域 内 構 成 比 ）％
（全 国 シ ェア ）　 ％
12 0　 124 1 1 28 ， 13 5 1
：3 ：雲雲 高 莞 ： 冒：；7 日 3・5刀 ！
（0．30 ）E
還 盈 蕊 還 接 榻 罠 ‥≡ 日 ；‥≡ ；E　 18 2　　　 52
日 豊　 呂：73 ；
：沿 It 気 機 械 器 具 製 造 業 3 64 1　 3 76　　　 3 70 1　 33 1 4 05 1　 4 36 1　 4 95　　 44 打　　 40 6 プ　　 3 9 2　　 3 9 1 】　 3 7 3 35 9　　　　　 5
（地 域 内 構 成 比 ）l
（全 匡lシェア）　 ％
（10 89） （10．73 ） （10 ．69 ブ
（1 ．0 6）l （1．07 ）！ （1．09 ）［
（10 ．3 7 ）】
（1，0 8 ）：
（譜 （諸 は 慧 （忠 笠 針 忠 （10・幻 ）プ （10 ・5 2）】 （10 ・7 3） 一（0・16 ）
（1．2 5）l （1 ．2 5）： （1 ．2 8） （0．2 1）3 1 －輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業
［（地 域 内 構 成 比）％
（全 国 シ ェア ）　 ％
19 ；　 24 ：　 27 i
：3 ：曽 禁 自 沈
軋 卦 意 慈 患 憲 盈 或 戊 3 5　　　　 16
（1．0 2 ）　 （0．45 ）
（0 ．26 ）　 （0 ．14）
3 2 ，精 密 機 械 器 具 製 造 業
l（地 域 内 構 成 比 ）l
l（全 国 シェア）　 器
過 惑 売 航 ‥≡ ；！ 6 6 i　 69 i　　　　　　　　　　　　 7 2 j
忠 悪 逆 或 ！ 呂‥i ：；〕 ；‥禁 ！ ；］‥≡ ；！ 薫
i　 6 1　 18
（1．7刀　　 （0 ．4 9）
（1．0 9 ）　 （0 ．54 ）
笥 ；
l
武 器 製 造 業
（地 域 内 構 成 比 ）l
（全 国 シェア）　 X
0 ：　 O i　　　　　 O l惑 惑 惑 惑 O i　 o ：　 0 手　　 O l　　　　 o l l プ　 1
；3‥霊 ；言 3 霊 日 豊 言 霊 ㍊ ‥患 慈 恵 再 ‥慧
i （。．。呈， 。。．。；，
手　 （3 ．4 5 ）　 （3 ．4 5）
3 4　その 他 の 製 造 業
i（地 域 内 構 成 比 ）X
，（全 国 シ ェア ）　 X
1 82 l－ 173 ll　　 16 8 1
：：‥㌶ 日 昌‥3畑 ま≡ 榻 ‥吉宗 】
（ユ誓 ）i （霊 ）： （霊 ）！； （霊 ‡）） （霊 ）i （ご・芸2 ）上 意 遠 目 三蓋 一義




（地 域 内 構 成 比 ）l
（，言霊 ，j 。1霊 ，：言 霊 ，－ 3，67 5
（100 ．0 0）
3 ▼6 54 1 3・8 75　 4 ・0 10　 3 ．89 3 】 3 ・勤 7 ； 3 ，71 3 l 3 ・6 叫　 3，封 7
l（1∞ ．00 ）i （100 ．㈹ ），（1∞ ．0 0 ） （10 0 ．∞ ）［（10 0 ．㈱ ）－（1∞ ．∞ ）j （100 ．∞ ）！（1 00 ．∞ ）
3．43 8　　　　 9 5
［（1 00 ．∞ ） （0 ．0 0）
（全 国 シェア）　 器 く0 ．76）［ く0 ．齢 ）ll （0 ．綻 ）1 （0 ．糾）；（0，87 ）－　 （0 8 9）l （0．93）l； （0 ．9 4）l： （0 ．9 4）i （0 9 7）， （0 ．妬 ）l （0 9 6） （0 ．96 ）　 （0 ・2 0 ）
資料：通商産業省「工業統計調査」
注・産業分類の見直しに対応して組み替えを行っている。
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